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D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 C E N T A V O S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A P A G I N A S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
NUMERO 177. 
HABANA, DOMINGO, 25 DE JUNIO DE 1916.^-SAN GUILLERMO, CONFESOR 
c C O N T I N U A L A 
N A R A A C A O f í N S I V A R U S A 
R R A N Z A 
jjl YERDUN LOS ALEMANES 
uCANZAN VENTAJAS IMPOR-
TANTES Y POSITIVAS 
^ CHETTTAX IJOS RUSOS 
^ mrxiflionaJ del ejército que 
JíZfo Bnissiloff h» HtraTPsado ya 
periieaaelón del senorai Yon Pflan 
fI1 Baliin las dos terceras partes de 
f̂ nkovtnH y oonamdo las ciudades 
*. importantes de esta rica pro-
f̂ia, menos Kimpolnng; y Borna-
Tjtra. En el camino que conduce a 
^ ciudades han tomado Guralni-
y marxian ahora, paralelamcn-
Jj7¿ linca férrea que va por d 
jjr de la Bnlcovina n Hnngria. 
K los restos del ejército do Ton 
pfljnaer que aún se defienden en la 
jükoTioa no queda, al parecer, más 
ypediente que d de acogerse a las 
l̂ibaciones de los Cárpatos, donde 
p bascaron refugio sus cama radas. 
¡jqc rusos siguen obteniendo éxitos 
il 0. de C/ernovitz, agrandando 1» 
r̂folia que han abierto en las líneas 
juítriacas por aquellos parajes y 
iccrcándose a Kolomea, que ya ame-
uuan desde Gorodenko y Sniartya. 
I/» austríacos consorran aún sus 
posiriones en la región de Imzk y de-
íienden. hasta ahora, con "buen éxi-
to d acceso a L/emberg. Dicen los crí 
fleos militares que el menimiento en-
Tulvente en la Galicia oriental y la 
Bikorína toma cada día mayores 
propordones, aunque no podiá crls-
lilizar en una franca A-ictoria sin el 
tdto de las opea-aciones iniciadas en 
hnk. 
Todas las noticias conTtenen en 
que los alemanes están llcrando enor 
me cautidffd de refuerzos a aquella 
repon. Es dudoso aún el resultado 
de la batalla. 
(PASA A LA OCHO) 
l C O N V O C A L A A S A M -
N A C W L C O N -
S E R V A D O R A 
i SR. WIFREDO FERNANDEZ 
SERA DESIGNADO, SEGUN TO-
DAS LAS PROBABILIDADES, 
PRESIDENTE D E L P A R T I D O 
CONSERVADOR. 
LEY MAZA~T ARTOLA, LOS 
PRESUPUESTOS Y LA PROLON-
GACION DEL MALECON 
Notas de la Cámara. 
en :a Cámara^ hubo un cam-
bio Swiernl de opiniones, entre nu-
•»s grupos de consrresistas. 
\ \ 0 
"leroso: 
Ĥacemo? en estas líneas un resu-
fn 3e cuanto en esos corrillos se 
^ LEY MAZA Y ARTOLA 
aprobada el lunes. Habrá 
¡T"1"" ese día- Cuentan los libera-
^ 61 !íeñor MiSTuel MariaTiao G6-
_ 'ega a tiempo a la Habana, pro 
íoT6 de Tork' 52 V0tO3- •' 81 
twal1 e: :,oven Poético, los 11-
Jes creen disponer d© 51 votos. 
«• m! representante8 conservadores 
•fir af511^ disPuestos a no concu-
lt •̂,ón de sesiones, mientras 
frótelo 86 disoute' como una 
lj r-Qntra el senador autor da 
ción c'0nC> COmo muestra de obstruc-
^ d« f (llJe 6814 muy lejos ¿i»1-ue 'a minoría. 
1X58 PRESUPUIKTOS 
| |0 
^ <Íd1lm?l nctIcia « esta: los llbe-
t̂o.?^0tSOS -de que haj>-a "Presu-
^ la «eS • an0, se disponen a re-
40 la 6V Vrnienda Cartañá, aproban-
9,0 l a " L , ^ 1 de ^ G - i m taJl co. 
Esto * el Senado-
**'me" a T , ^ ^ y lo ^elantado asi lo exigiese. 
Elj MALECON 
S ^ S " 1 * 8e8ión' de no agi-
^^acidn d^,1^ que autoriza 1» 100 de las obraa de; Male-
PARTIDO t3' ^̂ ESIDENxe DEL 
CONSERVADOR 
^ ^ ircntT1311168 con^rva-
C U A âmh, eStas noticias: 
Sf^ «eri ^ í 1 ^ Nacional Conser-
W ^ ^ t a H o ^ ' , ™ número 
K 0 ConSe^add .̂Pr€S,Ident. del 
. ; . d ^ ^ e ^ a r á ~ -j,^ — cu cen» H ^ ^ d e ^ n ^ PreVÍa- celebra-
Q , ; la Inmen3:iPr0mÍnente con«r-^ e sa mayor[ai ^ 
i ^ J ' a J 1 ^ 0 9 d8 14 Ha-
I fe j l ^erte BúrviL .IO' "andado. 
11 ^1 ^ Í ? d a r t 0 ^ la de-
.7" 
Site.'** 
m i : . - i 
. .•:i-.'.-s • y.-.;.NS*- •?•>;•. 
i 
f 
T I P O E S P A Ñ O L J G r a n a d i n a | 
PARA QUE REPUDIE E L CHO-
QUE DE CARRIZAL 
Washington, Junio 24. 
Créese aquí que el primer paso del 
Gobierno americano en el actual con-
flicto consistirá «n exigir de la ma-
nera más perentoria al general Ca-
rranza que condene paladinamente el 
ataque a las tropas americanas en 
Carrizal j que ponga inmediatamente 
en libertad a todos los soldados ame-
ricanos prisioneros. 
Esta última nota del Secretario Lan-
sing al Gobierno "de hecho" consta 
por modo categórico que de no sa-
tisfacer cualquiera de las dos deman-
das se seguirán 'las más graves coa-
secuencias." 
Para redactar definitivamente una 
comunicación al Gobierno de Méjico 
se espera solamente el postrer infor-
me del general Pershing sobre el cho-
que de Carrizal. En tanto llega, si-
gue el Departamento de la Guerra 
tomando medidas encaminadas a re-
forzar notablemente las guarniciones 
de la frontera j a terminar los pre-
parativos para cualquier eventualidad. 
Preocupaba un poco hoy a los altos 
funcionarios la noticia de que el ge-
neral Jacinto Treviño, comandante su 
jefe de la rgeión de Chihuahua, ha-
bía amenazado con atacar las colum-
nas americanas que están en marcha 
hada San Antonio y Aguas Calientes, 
en el caso de que no retrocediesen in-
mediatamente. 
Otro combate en los actuales mo-
mentos, precipitaría fatalmente el des-
enlace de la aguda crisis. 
(PASA A T J L NUEVE) 
I A L E Y M A Z A . 
LA ACTITUD DE LOS CONSER-
VADORES 
CARTA DE COYULA A FERRARA 
Habana. Junio 23 de 1916. 
Señor doctor Orestes Ferrara. 
Mi estimado amigo y compañero: 
Acabo de recibir la carta que, co-
mo Presidente de la Cámara, se ha 
creído usted en el deber de dirigir-
me con motivo del acuerdo q.ue ano-
che tomaron los representantes con-
servadores. 
Parte usted de un supuesto falso 
al creernos movidos por falta d9 
fe en sus resorciones presidencia-
les. Nuestra conducta de algunos 
años evidencia que, lejos de crearle 
las dificultades a que los partido» 
apelan en todos los países para de-* 
fenderse de las presidencias parla-
mentarias que se conducen mal, loa 
conservadores de la Cámara hemo* 
procedido siempre con arreglo a las 
prácticas políticas mejor recomenda-
das por juiciosas y por inspirarlas 
el noble deseo de hacer cada día más 
efectivos jos lazos de una fructífera 
cordialidaJ. Usted, personalmente, 
ha recibido repetidas veces testímo-
nloa del afectuoso respeto con que 
cooperamos al favorable desenvolvi-
miento de sus funciones desde el si-
llón presidencial. 
En el caso que nos ocupa, la pro-K 
testa no es centra usted. Con nues^ 
tro acuerdo protestamos de todo uni 
procedimiento. Del procedimiento da 
una mayoría que faltando e ciertas 
consideraciones cíe orden supericuc 
Impone por la fuerza del número lí* 
meas de conducta frente a las cua-
les la minoría tiene que Apelar íor-̂  
zosamente a supremos recursos d«i 
defensa. 
¿No fue una falta de consideran 
olón con la minoría acordar el lunes 
19—a pesar de mis manifestaciones 
como "lidor"—que la llamada Le / 
Maza y Artola se l.'evase a debate, 
de todos modos, dos sesiones des-
pués, sin siquiera remitirla por 24 
horas al estudio de la Comisión da 
(PASA A LA ON€E) 
zar: 
B o l s a de New í o r k 
J u n i o 2^ 
EDICION DEL FVENING SUN 
A c c i o n e s 1 8 3 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 8 9 . 0 0 0 
GIBARING HOÜSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
*\ a y e r e n l a " C l e a r í n ^ -
H o u s e " de N e w Y o r k , 
s e ^ u p e l " E v e n i n ^ 
S u n " , i m p o r t a r o n 
4 3 4 . 7 1 5 . 6 7 9 
9.C 
I N F O R M A C I O N 
• 
esto p a r i ó d S c o M E R C A N T I L 
m m m m \ m 
UbéVil Tortt, Junio 24. 
Bonos d« Cuba, 5 por 100 ex-rn* 
t«»rés. 99 7¡8. 
bonos da l&e EstadM Cniáoa, a 
110 1¡2. 
Descuento papel comercial, de 3.1 ¡2 
» 8.3|4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
rista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
M.75.60. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
í francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
rlsta, banqueros, 75.314. 
Centrífuga polarízacidn 96, en pla-
ta, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5!16 centa-
vos costo v flete. 
Aziícar de miol, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patento Miaesota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
113.42. 
Londres, Junio 24. 
Oonsolidadoa, ex-Interés, 59.114 ex-
cupón. 
i .;.- acciones Comunes d« lea P. G, 
r- .̂v-o rv ii. TŶ h?."̂ - registradas ea 
Londres, cerraron a 84. 
París, Juinio 24. 
Renta Francesa, ex-inters, 62 fran-
jes 00 céntimos, ex-cupón. 
D e l M e r c a d a A z u c a r e r o 
Cerrado el 
en Ixmdraa 
mercado de remo.'aclia 
En New York, el morcado ayer rir 
fió sin oiperaciones por ser sábado. 
Con posterioridad al 8 de Mayo úl-
timo las importaciones de azúcares 
cubanos, por el puerto de B.'|rcelona. 
España, fueron 5.502, con un peso d® 
715.076 kilos, por los vapores "Cá-
diz" y "Manuel Calvo", 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin cambio, dándose a conocer la 
venta de 14.733 sacos de centrífuga 
base 96 a 5 centavos la libra, en 
trasbordo. 
Al terminar la semana solo mue-
len 17 centrales, estimándose Jo ela-
borado basta la fecba en 2.96 5.000 
toneladas, permaneciendo almacena-
dos ' asdn en los ingenios unas 150 
mil tonelada «. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotiz6 a j 
los Bigulentos precios: 
Azúcar centrífuga polanzacíón 96 
a 4.76 centavos oro nacional o ame-¡ 
ricano la libra, eiv almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
8.90 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA HOLSA 
La cotización de azúcar de guara* 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, f>ié como al-
gue: 
Abre; 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
"Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavas mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Azúcar do miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 





Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.S. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del roes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: 
Primera quincena: 4.8. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. ____ 
IjA ESPEOC 1;ACION DK AZFCAK 
EN IjA IjONJA I>E CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga de Ou-1 
ba, pdHarizacióm 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), rigrió firme, operándose en 
1.800 toneladas, durahto el corto 
tiempo que como sábado, permane-
ce abierto él mercado. 
Loa tlp^s cotizados seerún cables do 
los eefíores Mendoza y Co., fuerow 
los siguientes: 
A la apertura: 
Junio . 
Junio • x 
























Junio . . . . . . 
Julio . 5.40 
Agdko . . . . . . 5.48 
Septiembre . . , , 5.54 
Octubre . . . . . 5.49 
Noviembre , . . „ 5.38 
Diciembve . . . . . & 16 
1917: 
Enero 4.86 4.88 
Febrero 4.57 4.5Í . 
3rERCADO P E VAIXXRES 
E.1 mercado de valorea rigió ayer 
con (precios sostenidos y ^n actitud 
expectante, preparándose la liquida-
ción de fin de mes. 
Al clausurarse la Bolsa a las 12 
m. se cotizó como siyue: 
Banco Español 102 102.1|2. 
P. C. Unidos 97.1|2 a 98. 
Pref. H, E . R. Co. de 104.814 » 
107. 
Coms. H E R Co. de »9.1l4 a 100. 
Telephone Pref. 102 a 110. 
Telepbone Coms. 81 a 83. 
Cuban Cañe Prefs. 89 a 99. 
Cuba Cañe Coms, 50.1|2 a 61.718. 
CAMBIOS 
Encalmado y con precios nomina-




4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15% 16% D. 
. 22 24 D. 
. %P % D. 
%p H l> 
. 42 •'54 42% 
O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
VEDADO: Se renden solares en loe mejores puntos del mbma. 
CARLOS DI: Solares y Manzanas al lado del Paradera de 
Concha, por donde hoy pasan los tranvías que Ucgaa a GaMbao y 
Zanja. 
AYESTERAN: Buenos solares, con alcantarillado, pavimenta 
cióa, etc. • 
REPARTO TORRECILLA: Situado en la Lisa, Marliwa©. 
Reparto Columbia: Solamente quedan 18 solares p** Tender. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
Para planos e informes: Cuba núms. 76 y 78 (altoa)* -HABANA. 
RAMON GUTIERREZ, 
ADMINISTRADOR. 
€1 tntcrf» te tm por dentó «ut 
ohonamóe m su duenfa be tfhp 
tres, aumentará 6uj tconomia» 
€a5 Cumtos (Corriente en tilo 
3nstitución, le facilitarán ta ma-
nera 5r bescnoolper amptiamentr 
tus negocio* 
fa» Cajas be nuestra 23ówba ht 
5c0urt^a^.d ptu.-ba be (abrones 
y fuego, proteaerán Ms patom« 
r̂pfftamfla toftea Ing gfnftrto» 
pmillnrgfl Sanrog y grtrtrf. 
A S O C I A C I O N 
ÜBión de Subarrendadores y Propietarios de Cases 
Amis ad, 40, entre Nepíuno y Concordia. Tel. A-§381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
JucaoaJ, relevando al bocío d< tener que asistir a juidos de dea-
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad, tu 
pormenores, en la Secretaría. " más 
Londres, 8 d v . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d¡v. . . 
Alemania, 8 d|v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . . 
Florín Holandés . 
Desruento papel co 
merdall . . . . 8 10 I». 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3¡4 a 12 pulgadas, a $18 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
JUNIO 24 DE 1916 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rfas y Bonos 
Comp. Ven. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL Afio 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
l>RCJLNO D E L O S B A N C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U l i R , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: Qaliano 138—Monte 202.>O{ic>os 42. Be-lascoacn 20.-Egido 2.-Pajeo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana . . 105 
Id. 2a. Id. Id 103 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
fiónos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 93 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!, 
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 















c. 3868 15d-16 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
F I E S T A E S C O L A R 
A L8S DIMOS BE MUELLES, ALMACESES, VARADEROS, ft, &, EN TOOOS 
LOS P0E8T0S DE LA IEPÜBLICA 
ros BoIetlaM OflrialM publican an anuncio sefialnndo nn pía*» para 
n *í ,e*Bl 4* •br»" qne «««Pan í» Zona Marítima no 
Ley dispon* AntoHdad competent*. bajo pena de Incantarlón, come la 
... fj •°f5rlbe' ««Pl«*d« macho, aflog del Departamento de Obra» Pá-
ab,eríík' •« ha" «»• 1* redacción de lo. proyecto. 
MANUEL J , GQJffZAtiEZ 
O'BgUly. nrtmrr» 4. alt*.. Habana. Teléfom» A-182«. 
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A las 3 y media de la tarde del pró-
jimo domingo 25, se celebrará en ei 
alón de actos del Centro Social, la 
iesta escolar dé terminación del Curso 
de 1915 a 1916, organizada por am-
bas Secciones con elementos de sus 
respectivas Academias. 
Por este medio se invita a los se- i Ahorros del Centro de Dependientes 
ñores asociados para concurrir a di-! Tiene usted las mejores garantías, 
cho acto. | C 3446 alt. 3d-22. 
Habana, 22 de Junio de 1916. 
Dr. Ramiro Carboncll, 
Presidente Sec. Instrucción. 
Manuel Rivera, 
Presidente Sec Filarmonía. 
Deposite su dinero en la Caja de 
E L I R I S 
COiMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
ESTABLECIDA EN LA HABA NA DESDE E L 




68-Eat* Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y íableclmientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual «ue 
tesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 ¿o Abril 
de 1916.. 
Cantidad devueUa a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas de| 
Ayuatamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . • 
Habasa, 31 de Mayo. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 






MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York ..Loa Viernes 
Par» Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Sai idas de Santiago de Cuba 
Para New Yode Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York.. $35.00. Mfnlmim 
(Comida a la earta) 
Habana-Nueva Orleana . . ,^ $25.00. Mínintnn 
(Incloaa iai comidas) 
Santíafo-New York $32.50. Mlnimun 
(Comida a la carta) 
Despadiamos Boletines combinados para todo* loo puntos princi-
pales de tas Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M, DANIEL. AGENTE GENERAL. L . del Comercio. Habana. 
iin—imiimii llllllllllllllll IIHIIIHII || hlH llllllillllHMliliil 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica do 
Santiago da Cuba . 
Obligaciones genera-
Ies consolidadas Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . 1 
ACCIONES 
Banco Español de la 
lála de Cuba . . . J02 
Banco Agrícola de P. 
'Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba .* 160 
^a. F . C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 97% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
"*uín . . . . . . . . N 
Oa. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Híe 
lo 120 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Td. id. Comunes . . 104 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 105 
Id. id. Comunes . . 9ÍMé 
7a. Anónima Matan-
zas 
Ta. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . 100 















C A R T A d e C R E D I T O 
lia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta' de Crédito, ha hecho ésta. In-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas 7 demás 
objetoo de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N 
r****jr<**'************jr****^**-**-***********~mi******t**-****m 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S. A . 
H O T E L d e V E N T A S 
CENTRO DE NEGOCIOS EN GENERAIj 
Comiátoncá, represontaolones, «nbastas, guarda-mnebles páblioo, fo-
mento de Industrias nacfoiuüca, negocios de minas, Inverstooes de 
dinero &, &. 
GAIAANO NUM. 9S TEBj A-45 03 APARTADO NCStETU) 102». 
Se aceptan mueUea nuerros y usados. Joyas, objetos £e arte y otros 
efectos para su venta a comisión, haciendo anttĉ plos convenció-
na Jes a cuenta del producido de la venta. 
PIDASE PROSPECTOOS O INFORMES 
o»*»a alt l«<Mf-
Id. id. Comunes . . 94 
.lie Marianao W. and 
D. Oo. (en circula. 
ción) 
latadero Industrial 
( fundadores ) . . . . 
janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pf . ) . . . 
Id. Id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
;3anco The Trust Co. 
of Cuba (en clrcuía-
clón J500.000). . 140 
Ca. Naviera (Preferí-
idas) 
"Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 
14. id. Comumea . . 
Compañía A'/vcsrera 





















N . G E L A T S & C o . 
AQ17IX.R, l O M O S B J L M Q U B J t O S H A B A N A 
V o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoo depósito* «n Mtn Saccftó» 
pasando intereses al S p5( anaaL 
Toda» estac operaciones pueden efoctaarse también por correo 
* • ' ' ' * ' * • ' • ' • ' • ' ' ' • ' ' * ' • * • ' ' • ' • ' " ' ' » • " * • • * " • " • * ' * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * ' * * 
R U T A D B I ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando loa domlnroa y Jueves DESDE LA HABANA, I-A MAS 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POB MAJ» PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— I.» rote •flolal de oorreoi en-







J / 0 . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar do trenos o co n prirlleslo do hacer escal» a I* Id» 7 * 
la vuelta en WASHINGTON, la eran o Intoreaante «yipital: BAI/TIMOBE, 11-
iADELFIA y demás ciudades oa el «amino. Con prirlleglo da REGRESAS 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L Q O L F O 
Solamente de «ele a siete horas 
Desdo Koy West el mejor serrlclo, por Perrocarrll en marnlfleos enrros P*" 
lacia» Pullman. Todos de acero, con alambrado y abanicos •léctrleos; carros 
dermlterloo eoa eompartimlentos «amaretes y de literas, carros reitauranta 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dlririrfle s te 
Peninsu lar and Occidenta l S t e a m s i i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191 H a b a n a , C u b a . 
J U N I O Z 5 D E 1 9 1 6 . 
srrdíicat 
Diario-Habana. 
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PRECIOS BE SUSCRIPCION 
HABANA. $14.00 7.00 3.75 1.25 
12 nacsca 
Fundado 






1 me» PROVINCIAS 
1 meses •15-2§ 6 mesa» 7.50 
3 meaoe 7 x2 
1 me» 1.35 
Dos edicio-
nes diariiis 
UNION POSTAL »21.00 
11.00 6.00 2.25 
12 meses 6 eses 3 meses 1 mes 
Es el periódica de mayor circula-
ción &e i» República 
P 
• • • • 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
Los periódicos han hablado extcn-
amente y con caluroso elogio, de la 
taZaña última de los mannos alema-
je,. La arribada a Cartagena del V - l l 
3a sido un soberbio acto de audacia, 
je arrojo y de gentileza. Justas son 
ues las alabanzas. ¿Cómo no traer 
por tanto a esta sección, donde la ac-
tualidad de la semana debe ser reco-
j a , este hecho extraordinario, que 
üene toda la legendaria elegancia de 
aquellas aventuras de capa y espada, 
que los viejos hidalgos sabían reali-
yr, frente a los mil y un enemigos de 
tncrucijada destacados en las calles 
¡m luz o apostados en los caminos 
v campos, sin otro apoyo que el del 
propio brazo ni otra rodela que el per-
sonal desprecio de la vida ni otro aci-
ute que la llama de un ideal? El 
amor, la fe, el patriotismo . . . 
En Inglaterra, en Francia, en Ita-
ti, esta proeza del U-35 produjo, 
con una constreñida admiración, un 
movimiento de ira. ¡Una vez más ha 
probado Alemania que la poderosa Ai-
tón no domina de modo absoluto 
b libres rutas de los mares! El puer-
to español de Cartagena está abierto 
obre el Mediterráneo. En estas aguas, 
que las velas fenicias poblaron en los 
motos tiempos de los corsarios y que 
I Roma invencible supo dominar tam-
liién, pese a la vigilancia de Italia, 
k Francia y de Inglaterra, un subma-
lino alemán ha podido pasear a los 
(ientos, y bajo el latino cielo azul, la 
tandera, cada día más gloriosa, de la 
Confederación teutónica... El coman-
dante de este submarino, que parece 
an caballero de la edad media, guian-
Jo este buque audaz, supo desafiar 
con buen éxito las acechanzas del 
tnemigo tríplice, y echar anclas en 
el puerto español. Como aquel Quijo-
te de la divina historia, este marino 
ilustre, llevó, guiado por el alto ideal 
oe patria, la más grande y donosa 
aventura de esta guerra comercial. 
Porque, en el fondo, así es. Y así lo 
prueban además las propias naciones 
que actualmente combaten. Los impe-
nos centrales reúnen, en los días pre-
sentes, a sus financieros más ilustres; 
y preparan ya los planes económicos 
necesarios para desenvolver después de 
guerra, lo§ intereses mercantiles de 
Austria, Alemania, Turquía y Bulga-
la... Las naciones de la "entente" 
ênen haciendo la propia labor. A la 
jucha de los fusiles, de los cañones, de 
|» bombas, de lo gases venenosos, de 
'M aereoplanos, de los sumergibles, 
|f8uirá, por algún tiempo, la de las 
Umaras de Comercio y de las Adua-
•a*-. Aunque esta otra gran guerra 
"We se avecina no ha de ser muy ex-
'tasa ni tampoco muy dolorosa. El 
«¡uilibrio de los mercados se regula 
í101- los propios mercados... Y en 
estos el amor propio está muy ate-
sado . . . 
¡Que el origen de esta magna con-
agración debe buscarse sólo en am-
elones comerciales y no en la pom-
Pj»a protección de los grandes pue-
los a las pequeñas nacionalidades, 
j105 lo acaba de probar, una vez más, 
* Propia magnánima y libre Inglate-
UNA AGiNCU ACREDITADA 
^ e e r ' s A g ' e n c y 
CUBA, 37 
HABANA & NEW YORK 
P a r a C o l o c a c i o n e s 
^ l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
^ ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
! ! w de confundirse con otras que 
^ en la misma calle, porque 
^ P0NC1UD0S en lo, exámenes, 
dn « P e d i e r o n el llama-
^ s o ^Ford" en otras e s a Z , 
^ ^ d o que inscribirse en fe 
ESCUELA CEDRINO 
2Pje^os con buen sueldo en ca-
,H*deautonióvüesdeIujo. 
completo de mSqmnaf 
rra y la misma republicana Francia, 
creadora de los derechos del hom-
bre. . . Grecia, la pequeña nación he-
lénica, ha sufrido, a causa de su pro-
pia pequeñez, una afrenta en su so-
beranía, Francia e Inglaterra bloquea-
ron sus puertos, amenazaron hacer 
por ellos desembarcos de tropas; y el 
Rey Constantino, cediendo en princi-
pio a la fuerza brutal de los amigos 
y protectores del respecto al prin-
cipio de las pequeñas nacionalidades, 
ha tenido que desmovilizar su ejérci-
to, disolver el Parlamento, cambiar los 
ministros de la Corona y hacer, inclu-
so a gusto de Londres y París, los 
nombramientos de jefes de la policía 
municipal y secreta. 
¡La apoteosis de la democracia! 
Es ésto un colmo en el derecho in-
ternacional. En el.terreno de las ideas 
es tan monstruoso, como en el cam-
po de la política latino-americana la 
ingerencia de los Estados Unidos en 
el conflicto de Méjico.. . Según el 
decir de los estadistas del Plata. 
Tan "violenta" es allí considerada 
esta intervención militar que en las 
Repúblicas de Buenos Aires y de Chi-
le, los gobiernos de estos países mos-
tráronle, a la Cancillería de Washing-
ton su desagrado. Así, al menos, lo 
dicen los cables últimamente recibidos 
aquí. Un movimiento de dolor reco-
rrió la América toda. Tan intenso que 
el Presidente Wilson dijo, en el acto 
de conocer todo ésto, que él acogería 
con el mejor deseo una coyuntura de 
arreglo entre la República de Méjico 
y la del Norte. . . 
¿Se ha hallado la fórmula conci-
liadora? 
Así lo parece. Porque pese al cho-
que cruento de Carrizal y no obstante 
el aniquilamiento de dos compañías 
del ejército federal americano, no se 
ha producido aún la temida declara-
ción de guerra entre las dos nacio-
nes vecinas. . . 
A la solución del conflicto, que se 
llegó a creer inminente, quizás haya 
contribuido de modo eficiente, la soli-
daridad de acción del pueblo mejica-
no, el cual olvidó en el acto sus ren-
cillas interiores; y unidos villistas, ca-
rrancistas, etc., etc., ¿para qué inter-
venir entonces Norte América, a paci-
ficar un país por sí pacificado ya? 
Esta razón y no otra que los mali-
jeiosos tal vez llegaron a querer vis-
I lumbrar entre líneas, ha detenido, en 
1 su avance, al ejército de Pershing. 
El avance de los ejércitos rusos pa-
rece también contenido.. . Austria se 
I ha rehecho. . . Alemania ha lanzado 
¡ sus huestes contra Brussiloff y las lí-
neas moscovitas han sido rotas. Al 
| propio tiempo, como una prueba del 
gran poder de los Imperios Centrales, 
las posiciones italianas han recibido el 
recio empuje de un nuevo ataque aus-
tríaco; y las defensas de Verdún son 
otra vez arrolladas por los bravos sol-
dados del Kronprinz... 
Y ha terminado, por hoy, con es-
tas líneas, el resumen de los hechos 
salientes de la semana. 
Me explico la pregunta del lector... 
—¿Y el submarino...? 
El U-35 salió de Cartagena, al te-
nor de las leyes de la neutralidad, a 
las ventiticuatro horas justas de su 
arribo al puerto español. Se hizo a la 
mar de madrugada, con las luces en-
cendidas. Sobre cubierta, los oficiales 
y los marineros hicieron guardia... 
Entre burras afrontaron los peligros de 
la noche... En el horizonte, las es-
cuadras de Francia y de Inglaterra 
tenían apercibidos los cañones 
El U-35 se sumergió ya fuera de las 
aguas jurisdiccionales... Nada más 
ha llegado a conocimiento nuestro.. . 
¿Han muerto en la audaz empresa los 
marinos alemanes? 
Quien sabe. Tal vez sí. Pero sí sa-
lieron con vida de la heroica aventu-
ra, honor a su arrojo. Si han sucum-
bido, sea para ellos nuestra admira-
ción, nuestras oraciones y nuestro^ 
respetos. 
E 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MARINA.) 
Junio 13. 
Cuando Posada Herrera era minis-
tro de la Gobernación, con el geoiera»' 
O'Donell, recibió una noche un tele-
grama en que un gobernador le de-
cía que en una ciudad—no recuerdo 
si Barcelona o Zaragoza—babla ha-
bido una manifestación ruMosa. Se 
había estrenado un drama en qu« se 
tocaba el Himno de Riego, entonces 
prohibido. La ge'nte de oposición al 
gobierno—progresistas y demócratas 
—lo había aplaudido vigorosamente 
y hecho repetir. Y añadía el Gober-
nador: "Temo renuévese IneMente 
mañana. Deseo instrucciones". A lo 
cual contestó Posada Herrera, que 
sabía de política y era, además, un 
superhumorista: "Ordene usía, que 
se toque ol Himno antes y después 
de la función y en todos ios en-
treactos." 
A la noche siguiente se llenó el 
teatro de oposicionistas, dispuestos a 
"darle un disgusto al gobierno." 
Aplaudieron la primera ejecución del 
Himno, creyendo que era una ama-
bilidad del empresario; la segunda 
lea sorprendió y comenzó a escamar-
los; al llegar i'a tercera comprendie-
ron que alguien se estaba burlando 
de ellos y se fueron esourrletndo del 
teatro con las orejas gachas. 
Posada Herrera había hecho lo que 
los Ingleses llaman "quitarle el vien-
to a las vc/as del otro barco." Y lo 
mismo está haciendo ahora el Presi-
dente Wilson con lo de la prepara-
ción militar y naval y lo del ameri-
canismo, que son el Himno de Rio-
VENDO LA TIENDA 
o asocio a cortador con capital o 
sin capital, con buenas aptitudes 
y referencias. M. del Llano. Calle 
Gámiz, 14. Casa Blanca. 
25 Jn. 
go do los republicanos. Se había ob-
servado que en las procesiones ca-
llejeras efectuadas en estas últimas 
semanas para pedir grandes arma-
mentos, aunque había individuos de 
todos los partidos, eran republicano ,̂ 
casi siempre, los organizadores. Era 
evidente e» propósito de explotar en 
provecho de un partido esas mani-
festaciones militistas, haciendo pasar 
a su adversario, el democrático, por 
tibiamente patriótico. 
Bl Presidente "Wilson ha quebra-
do este juego, tomando parte el otro 
día, en esta capital, en una proce-
sión, como uno do tantos ciudadanos, 
sin aparato ni trompeta ni tambor. 
Se apareció de americana azul, pan-
talón blanco de franela y sombre-
ro do paja y con la banderita ame-
ricana, consagrada por el uso. Des-
pués de esto y habiendo poiblicado ya 
."os periódicos el foto de Mr. Wilson 
en funciones de manifestante, y cuan 
do se le vea, como se le verá pronto, 
en el cine, ya no quedará duda do 
quo los demócratas están por la 
"proparaclón", acerca de la cual ha 
dicho elPost, de Nueva York, que si 
no es pacifista, tampoco está por los 
grandes armamentos, una cosa de 
gracia. Y es que a esas procesiones 
acuden millares de jóvenes atléticos, 
que harían muy buenoa soJdados, pe • 
ro son muy pocos los que se alistan 
en el ejército; y añade: "Al parecer, 
ia preparación se quiero, pero es pa-
ra ol prójimo. 
También en la plataforma votada 
por la Convención Democrática do ( 
Saint-lrouis se le quita el viento al 
barco republicano, en lo de la prepa-
redness y del americanismo, por in-
dicación de Mr. Wilson, quien ha 
exigido que se ponga un ataque con-
tra los hlfenndos—o sea los del guión 
—extranjeros nacionalizados aquí o 
hijos de extranjeros, que intrigan y 
revue.Ven y se agitan e intentan in-
timidar a los poderes públicos, ha-
ciendo política en pro do potencias 
extrañas. Esto va con los germanoí-
amerlcanos, que son loe que han co-
metido eso error colosal. Disponen de 
muchos votos, y sin embargo, los par-
tidos, en lugar de solicitarlos, decla-
ran que no loo quieren, porque los 
quo ganasen por ese lado, los perde-
rían, y bastantes más, por otro. 
Mr. Wilson, con ese programa que 
ha inspirado, o, mejor dicho. Im-
puesto, y con a.'gunos de sus actos en 
estos tros años, se ha acreditado de 
politiclan. Ha chasqueado a los 
"hombres prácticos quo necia y bur-
lonamento le llamaban "el Profesor", 
como si esto fuera sinónimo de ma-
marracho; y también ha chasqueado 
a los "hombres prácticos," caciques 
del partido democrático, que espera-
ban manejarlo, creyéndolo un idea-
lista, un enamorado de la luna, Igno-
rante de las realidades terrestres. Ha 
aprendido pronto las triquiñuelas de-
oficio, en e.' cual está ya casi a la 
altura de Mr. Roosevelt, maestro 
consumado. Y si por algo merece 
censura es precisamente por Qo que 
ha tenido de "práctico." 
No sólo no ha procedido como un 
doctrinarlo Invencible—a lo MazzinI, 
o a lo Pl Margall—si no quo ha ido 
evolucionando y haciendo oportunis-
mo, según lo han exigido tea neca-
áidades de su política y de su ambi-
ción, siempre con la vista fija en la 
elección presádencial de este año. Su 
táctica—que es la usual en los poll-
tidans de aquí, nada tiene de idealis-
ta—ha consistido en anexarse Ideas 
y proposlcones del partido republi-
cano para quitarle a éste el mono-
polio de el.'as en la campaña electo-
ral; como dicen en Inglaterra, Tro-
barle la ropa, ail prójimo mientras se 
está bañando". 
Hace un año largo, y por lo tanto 
cuando ya había guerra en Europa, 
se declaró contrario a los grandes ar-
Creas de kilo, lo mejor qne se 
fabrica, especial para nmfMH 
j calzoncillo» a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A-8848 
" L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y A m e r i c a n a * * 
Sesenta afios de publicación. 
Consagrada siempre a estribar lo» 
lazos de solidaridad con las Repú-
blicas Hispano-amerlcanas. 
Su representante en Cuba! J . A 
Hlquero. 
Sirve suscripción por uno, tres, seis 
y doce meses, a sus suscriptores, por 
un afín se les regalan las tapas de 
lujo, o dos cuiulernos, de modo que 
comprenden las cuatro estaciones, tl-
tularto: La Moda, Favorita. 
Oficina: Egido, 51, altos, corres-
pondencia. Apartado 1,343, Habana. 
8a soIirltAn Buentea respetables en 
todas la» loraltdfwles. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Í4 t J Í5 '-v 
mamentos; pero vló después que ¿os 
republicanos los pedían y quo una 
parte considerable de la opinión los 
aprobdban; y entonces procilamó que 
habíía que aumentar el ejército y te-
ner una marina inferior sólo a la 
primera del mundo, esto es, a la bri-
tánica, a consecuencia de la guerra. 
Si esto no ea ser "práctico" ¿qué 
lo será? 
Los demócratas habían sido siem-
pre contrarios al proteccionismo aran 
colarlo. Han hecho, bajo la Presi-
dencia de Mr. Wilson, una reforma 
que si no es radical, ni acaso racio-
nal, ha suavizado algo los aranceles 
dejados por el partido republicano. 
Se preveía ciue éste iba a atacarla du-
rante la campaña electoral; y para 
tranquilizar y halagar a los producto-
res protegidos Inventó el Presádente, 
en colaboración con su ministro de 
Comercio, Mr. Redfitld, una Comisión 
de Tarifas, que no hace falta, quo 
los consumidores no necesitan y que 
solo podrá servir para introducir en 
los aranceles modificaciones y para 
dar interpretaciones que favorezcan 
a aquehba productores contra sus 
competidores extranjeros; y así lo 
han entenlldo los interesados. Que-
ría además Mr. Wilson, que se hi-
ciese una ley contrn el dnmpin¿£, es-
to es, contra la importación de ar-
tículos extranjeros vendidos a un 
precio m^ bajo que el que tuviesen 
en el país productor. La Convención 
Democrática se ha negado a poner 
en la plataforma esta medida, que es 
netamente proteccionista; pero la im 
presión quedará de que Mr. Wilson 
" U N D E R W O O D * 
La máquina que fin al miento com-
prará, Pero absténgase de com-
prarla reconstruida, que no ea 
más que una de uso, pintada f 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios In-
dividuos se presentan como tale*. 
Compre directamente de nuestro* 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwiiw 
Obispo» IOI4 
Cerramos los 
Sábados a la L 
es favorable a los "Intereses especia-
les," y i'a esperanza de que & pesar 
de la negativa do la Convención, in-
tentará más adelante hacer prevale-
cer la Ley contra el dnmpin. Esto 
en los distritos en que hay indus-
trias protegidas neutralizará bastan-
te la acción electoral de los republi-
canos, que es \0 quo busca el avisado 
Presidente. 
Es politician y sabe lo que se trae; 
sin que en algunas cosas haya íie-
jado de eer hombre de Estado, jn 
lo cual se pajece a Mr. Roosevelt, Y 
por ser |mlitician, los republicana 
comienzan a reconocer que el derro-
tarlo no será tan fácil como e;loí 
so ílgurabarv. y los demócratas pien-
san que si es reelegido, como ya no 
podrá ?erlo por i'a tercera vez y no 
tendrá para qué contentar a los ca-
ciques, se emacipará del partido cuan 
do le convenga y, como dicen Jos 
ita.'ianoe, fará da se. A juzgar por 
esas habilidades—o habilldosddades--
que ha perpetrado ya, se puede pro-
nosticar que tendrá otras en su saco 
do donde Irán saliendo durante la. 
campaña electoral, que ahora se ini-
cia. Es posible—pero no debemos de-
searlo—que precipito una crisis en 
los asuntos de Méjico, para explotar 
en su provecho la política exterior 
que los republicanos han querido uti-
lizar en contra de él y del partido 
democrático; al maestro,' cuchillada. 
Como desquite sería de justicia; pero 
por desgracia de oonsocuencías per-
judiciales para Jas dos naciones. Si 
de aquí a Noviembre, por algún In-
cidente y con o sin motivo, hubiese 
que proceder a la ocupación militar 
de Méjico, la reelección de Mr. Wil-
son sería Inevitable; quanto a lo que 
vendría después sería una stiuación 
llena de peligrosas posibilidad ea, 
X. Y. Z. 
• ' 
Quiere tener su fotografía 
en un retrato de color natural y un ta-
maño do dieciséis por veinte pulgadas, 
completamente GRATIS? Escriba a THE 
COSMOPOLITAS ABTS COMPANY, 1421. 
Macedonla Ave, Muncle. Indlans U. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
nn tiempo limitado. 
15374 25 Jn. 
flllM 
Se desea ver a todos los que 
fueron capataces y jefes de 
línea del Alcantarillado a la 
mayor brevedad posible ea 
Arsenal, 2, Habana. 
15578 27 jn 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
INGENIEBO INDUSTRIAL 
JSrjefo de los Nesrociado» 4* Moren* > 
latente». 
Bsraüno, T, alto*. TaUfoao A-«43». Apartado númer* 798. 
Se hace cargo de los siguientes trabaja»: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro dt 
Marcas, Dibujos y Clichés de marca». Pro-
filedad Intelectual, Recursos de aliada, nformes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los pal-
ees extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
M n ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExijaseiosVERDADEROS GRANOS deSALUDdeiDTRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y A N T I S E P T I C O S 
T.- LEROY, 96, Rué d'Amsterdam. PARIS y todas las Farmacia». 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos -el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
Unicos Representantes en la R«DÚblica de Cubar "HAVANA FRÜIT COMPANY," Teniente Rey, 7. 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP, San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez, 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de HP^ S. Juan y Martínez. 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
" T r a t a d o d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
Por e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t a y P a r d o 
Novís ima Edic ión, editada por "I^a Moderna P o e s í a " 
9®- I n f o r m a d a p o r l a C á m a r a N a c i o n a l de C o m e r c i o , 
y r e c o m e n d a d a p o r l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a ' 
Obra eminentemente práctica con más de G50 páginas de nutrida impresión 
y unos 8,000 problemas contables sobre operaciones de una contabilidad en gene-
ral, puestos al alcance de todas las Inteligencias por refractarias que éstas sean a 
la accesión de Iob humanos conocimientos, resolviéndose asimismo, los dos difí-
ciles problemas de la contabilidad que son: Jornallzaelón o determinadGn de los 
deudores y acreedores en toda operación mercantil, y el de la personificación d« 
los objetos; que eran los dos obstáculos que se oponían a la difusión y vulgari-
laclón de la Ciencia de la Contabilidad; pudlendo, con este libro el comerciante, el 
dependiente, el detallista, el pequeño propietario, el obrero, el trofano, el Igno-
rante, etc.. estudiar o aprender por sf hoIo y sin necesidad de maestro, nn CUB-
gO PRACTICO de TENEDURIA de LIUROS, aplicable a cualquier negodo de la 
actividad humana. H b « 4 
Este TRA T A D O 
UNI VERSAL de 
TENEDURIA de LI-
BROS, ha «Ido ver-
tido al Idioma in-
glés, informado por 
corporaciones ecbnó-
mlcas, premiado en 
todas las Exposi-
ciones y declarado 
de texto oficial pa-
ra la énseüanza en 
las Escuelas Nado-
nales y República* 
d e Hispano-Améri-
ca, por hallarse 
arreglada a las le 
yes mercnntileB, usos 
comerciales y pro-
gramas de los esta-
blecimientos de en-
señanza de contabi-
lidad comerdal « in-
dustrial de las prin-
cipales naciones de 
Europa y Asnérlca. 
Esta obra, puede 
afirmarse sin temor 
a la contradicción, 
que es la única obra 
didáctico-pedagógica 
más completa publi-
cada hasta hoy día 
ningún país; y 
comprende todos los adelantos qne la Ciencia de la Contabilidad ha realizado dn 
ra me los últimos 10 aflos; dándose a conocer procedimientos nuevos en el fnn-
donamlento y marcha de la contabilidad, con los que, se simplifican las operaciones 
y se averlgna, en nn momento dado, el estado de los negocios de una casa sin nece-
sidad de largas y dlfldles calculaciones que se venían haciendo hasta ahora. 
Obra de aplicación práctica al Comerdo en general, Industria y Agrlcnl-
tura, y, en particular, a las Sociedades Colectivas. Comanditarlas y Anónimas. 
Bancos do Emisión y Descuento, Compañías de Crédito Territorial, Ferrocardlet 
y Tranvías. Compañías de Minas, Almacenes de Depósito, Sociedades Agrícolas y 
Cóoperatlvas, Cajas de Ahorros, Casas de Préstamos.—Contiene, además, la Conta-
bilidad de Propietarios, Hacendados, Capitalistas y Centros Regionales- Asimis-
mo, la Contabilidad por Partida Simple, Purtida Mixta y Método Leglsmográflco 
Obra Indispensable en toda Oficina y de Texto Oficial para la Enseñanza en E» 
paña y naciones de América. aa 
Véndese en todas las librerías de la República. 
44583 alt. i*. 17. 1». 21 y 24 Ja. ' 
n m x cuatro DIARIO DE LA MARINA 
£ a P r e n s a 
Hay esperanzas de que el conflicto 
yankee m^jicajio se arregle pacífica-
mente. Las probabilidades de arreglo 
; están en rajón inversa de lag pioba-
hiiidades de paz en Europa. A I03 Es-
tados Unidos les conviene tener las 
manos libres mientras dure la «"ue-
'rra europea; pero tan pronto como 
Malle se suspendan las hostilidades n2 
faltarán razones para Invadir a Mé-
"áco definitivamente. 
Esto será para Cuba una verdade-
calamidad, pues Cuba estiá identifi-
cada con Norte América y nos toca-
rá siempre la peor parte en la de-
presión económica que acompaña a 
teda guerra: ~ 
Nuestro colega TU Comercio, da 
Sancti Spíritus, opina de un modo 
tnálogo y dice: 
i Ha pensado el lector, por ejemplo, 
cuinúo lee noticias relativas a ^ tiran tés 
e.e relaciones entre Norte América T f * * 
Jico, en las consecuencias que on«*WM 
entre nmbos países pudieran afectar be-
nefl.-losa o per judicialmente a Cuba? Ea 
JoBlble que no. La noticia se l * . co-
múnmente, para conocer los techos. A. 
veces sirve para provocar 6lmPa"" 9.?^' 
versiones más o menos l&GMaprewdW» 
Pero en casi toflos los casos obra eó o 
ei espíritu de curiosidad sin más estudio 
"eSSNi la guerra es el reBUltado 
áá las negociaciones entre Estados Uni-
dos v MéjTco, no tardará nuestro país «n 
conocer sus consecuencias, y si se obrase 
cuerdamente, todo sería para ventaja 
utilidad a nuestro favor. Méjico produce 
determinados artículo» de los que nace 
grandes exportaciones. Uno de ello es ei 
frijol, del que viene a Cuba no desdeñable 
cantidad. El bloqueo de sus puertos, con-
necuéncia inmediata de la guerra, hará 
imposible su importación en Cuba, armdo 
su consumo es cada un día ma.vor. debido 
a la falta o encarecimiento de los frutos 
menores. , , 
Dificultada la entrada de la leguminosa 
mejicana, los precios sufrirá alteración 
de alza. 7 ello estimulará a los agricul-
tores a la fiembra del frijol, primero, pa-
ra vender en el país, luego para expor-
tar creándose una nueva fuente de ingre-
sos para'el país. El frijol es uno de los 
cultivos que más utilidad produce. 
. E l colega aconseja a los agriculto-
res cubanos el cultivo del frijol, por 
las indicadas circunstancias, que por 
ese lado podi-ían hacernos un bien. 
Mas los perjuicios de la guerra de 
Méjico afectarán a los valores y al 
crédito con un mayor trastorno en log 
precios. 
Por «so debemos abogar por que ?a 
guerra no estalle. 
Un periódico de Santiago de Cu-
ba, exclusivamente dedicado a asun-
tos de la guerra europea, publica la 
siguiente opinión del profesor de Ha-
cienda Pública de la Universidad de 
de Deueto Ramón de Olascoaga: 
"Inglaterra no quiere—ba dlcbo el can-
ciller alemán en su último discurso.—con 
la firma de la paz, cesar en la guerra, si-
no que pretende proseguirla en el terreno 
comercial y c*'n redoblada saña contra 
nosotros." 
Y es perfectamente lógica esa actitud 
de Inglaterra. Para esta nación la ac-
tual contienda atmada no tiene ni puede 
tener otra finalidad que la de debilitar y 
destruir, si fuera esto posible, el poderlo 
económico de Alemania, en cuanto le es-
torba para el suyo propio. Lo de comba-
tir el militarismo prusiano es una perí-
frasis, clertameute sincera, porque en él 
se "apoya la economía nacional alemana, 
como la Inglesa se apo^ en su navalismo; 
y lo de peiear por la libertad de los pue-
blos es tnmblén una gran verdad, enten-
dida la libertad al modo británico, esto 
eF, una libertad que deje a los Ingleses vía 
Ubre para sus correrías marítimas, que 
consagre como algo intangible, sagrado, 
su pretendido derecho natural a que nadie 
se les ponga por delante en sus rutas 
comerciales, a que nadie les dispute sus 
mercados y... los extraños que los tienen 
como propios: una libertad, en fin, que les 
Termita aprovecharse dd fruto principal 
de los trabajos ajenos. 
Así entienden la libertad muchos 
eedicenteg liberales; libertad para los 
míos y opresión para los demás. 
Leemos en E l Jején de Matanzas: 
Cuanndo las cosas llegan a un estado 
de descomposición y desquiciamiento mo-
raJ como el que pe observa en la política 
cubana, es ineludible, como medida sal-
vadora, la reacción. Las cosas han lle-
gado ya a su límite, al grado márlmo del 
mltntofque se ^nen adoptado por lo. Las colectivida-
lo por los dTrec-
Las colectividades 
Aceden a impulso de uua ambición de-
Lnfrenada. carentes en lo absoluto d» 
Mpaíes Y esos desaciertos, que en su pa-
lo nlstergan a los mejores, es causa de 
LntM difisiones en lofc-partldos. 
Es preciso que « boybr- »«rft«dM 
v da buena voluntad, quq los hay. por 
íuerte para Cuba, nrocuren, aun en per-
juicio de sns propios intereses, reformar 
¡os organismos políticos: dotar a U¡M 
^-.KiVas v comités de hombres con» 
de covlcclonea firmes, do criterio 
reforma de 
clentes, 
propio. . _„ Mientras no se haga esa RPiftcción no es posible obtener los bene-ficios y 'las garantías que las colectivida-des polítrcás'están obligadas a ofrecerU al país, par» el afianzamiento da nuestra! 
lOnjtrasgo haya Justicia en la designa 
clón de candidatos, habrá divlfilones 7 
política de bandería. . .. 
Y esa justicia que reclaman los elemen-
tos conscientes y capacitados, no puede 
obtenerse sin la completa reforma de loa 
ortranlsroos nolíticos, qua son «loa llama-
dos a brindarla, ya que tienen el poder 
y la misión de hacer las designa clone». 
Pero cuando todo el mundo se cree 
capacitado y facultado para seleccio-
nar, la selección es imposible. 
Esta facultad debiera reservarB© «1 
Jefe del Partido. 
G r a n d e s m e j o r a s u r -
b a n a s e n J e s ú s d e l 
M o a t e y J a V í b u r a 
PROMESAS DEL AIjOAIaDE 
Ayer fueron a visitar al general 
Freyre de Andrade, Alcalde de la 
Habana, los señores don Angel Jus-
to Párraga, don Pío R. Ei|jlnosa y 
don Nicolás Rivero nuestro Director, 
Presidente y vocales, respectivamen-
te, de la Asociación de propietaria» 
y vecinos de la Víbora, Jesús del 
Monte y Arroyo Apolo. 
Dichos señores solicitaron del se-
ñor Alcalde s© Interesase por la proa 
ta realización de variaa obras, ya 
aprobadas, de las qn© necesitan, ur-
gentemente aqu&llos barrlcs, para bu 
total engrandecimiento y urbaniza-
ción. 
Dichas obras son: Apertura y pro-
longación de la cal.'e de Santa Cata-
lina, en la Víbora. 
Construcción, ensanche y embe-
llecimiento del parque "Manuel d© la 
Cruz" en Jesús del Monte. 
Construcción del parque del repar-
to "El Rubio". 
Construcción del parque defl re-
parto "VlvaPco". 
Apertura de la Avenida de ¿a Li -
bertad. 
El ensanche de la calle de Santa 
Catalina, en la Calzada de Jesús del 
Monte, se hace indispensable y ur-
gente para la colocación de las pa-
ralelas de la mueva línea, aproba-
da, de .'os tranvías eléctricos, cuyo 
recorrido es una necesidad grande 
para una zona extensa y populosa, 
alejada actualmente de toda vía de 
comunicación rápida. 
El señor Alcalde, como siempre 
que a él se someten cuestiones de 
Interés general, ha oído con Interés 
a los señores comisionados, prome-
tiéndoles formalmente hacer por que 
tan Justas pretensiones tengan una 
pronta' realización. 
Los visitantes salieron muy com-
placidos de la atenta acogida que les 
dispensó el doctor Freyre. 
T o d o s son a l i m e n t o s 
E l 
Continúa en la mayor miseria, con 
«ne cuatro p^queñuelos y su esposa, 
ein más amparo que l̂ s almas cari-
tativafi. Nos envía un recuerdo de an-
gustia porque hace tres días no tie-
nen qué comer. Dios Ies pagurá la 
caridad a los que le envíen un socorro 
e Paseo entre 27 y 29, solar, cuarto 
húmero 4. 
Naturalmente que un pedazo de pan, un 
poco de lecbe, un pedazo de carne, un 
huevo, contienen nllmentos; pero lo qua 
el organismo necesita es Ingerir la canti-
dad mayor de alimento con el esfuerzo 
menor de digestión. 
En este caso, la Ovómaltina. que se pre-
para en Berna, es el mayor alimento, pue» 
contiene yema de huevo, extracto de mal 
ta, leche de los Alpes y cacao extra, refl 
nado, por lo que una taza en el desayuno 
o antes de acostarse equivale a tres hue 
vos y es hasta hoy el nllmenfo mejor 
más pronto digerible. Tanta es así, que 
ha sido adoptado oficialmente por los sa 
natorlos de tuberculosos de Davos y Ley 
ain. 
Por sus grandes propiedades usted sien 
te sus efectos desde la primera lata. Se 
vende en farmacias y víveres finos. 
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vo para ma^ia. aon laT?5*** 
da¿ Llera © hijos y ctr-oT^8^! 
*tayor cuadra. p0^ ^ sos 
tnando; 
AodleruiÜL: Bernardo rb 
tra resolución ComlsiAr, V*** 
CmL Contencioso Ad^nL?* fi' 
ral. Señor Fiscal.. P ^ ^ ' 
Ester Felipe Á-tenrin — 
«obre pesca. 
Menor cuantía. 
Letrados: Pcnoa da ¿ ¿ ^ 
te; Illa.. 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e 
n n e s t r a s d i s t i n g i d a s c B e n t a s , 
q u e c o n f r e c u e n c i a p r e g r o t a n 
e n u n e x t r e m o d e l e s t a b l e c í -
m i e n t o p o r a r t í c u l o s , c u y o 
d e p a r t a m e n t o e s t á e n e t l a d o 
o p u e s t o ^ d a m o s a c o n o c e r l a 
s i g u i e n t e 
G u í a p a r a C o m p r a r e n 
•V.J 0 
S f : 
Gestar Juan Bonat contea v 
Hu arrea Menor a i a s ü í i ^ * 1 8 ^ InlOei 
Por tu onda, Letrados: Ferrri ^ 
Oetolaza. Procuradores r ^ a » 
MufLiz. •a-
finrr Sodadad Korr^n 
tBerg Ca,. conixa la eooladad p 
na y Compañía. Sobre pesa- V¿Á 
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NDTIFICACIOSES 
Eeirear canenir mañana, a r» « 
taría de la Sala da lo Q ^ T C ^ < ' 
croso, a notificarsa, las n^*^8* 
IíETRADOS 
Pedíales Sens, Oscar Barcsia; tv 
¿ v̂edo 
T e m p a r a d a d e l a P l a y a 
Todos los domingos hay grandes 
regatas de Yatohs que se disputan 
entre los socios del Club, va.losoa 
trofeos, y ha dado la casualidad que 
todos los que han ganado, sus tri 
pulantea llevaban ropa de la camise-
ría de vlconte 7>«reda, en obispo no 
venta y siete, esta es su mascota. 
U n a 
D . A n t o n i o P é r e z 
En el "Infanta Isabel" que zarpará 
hoy domingo de nuestro puerto para 
la Madre Patria se embarca nuestro 
muy querido amigo don Antonio Pé-
rez, acompañado de su distinguida fa-
milia, y 
Va el señor Pérez con el propósito 
de residir a¡gunos meses en Luarca, 
la encantadora villa asturiana, su 
pueblo nativo, y el de recorrer ios 
principales centros fabriles de la 
Península relacionados con la gran 
casa editorial de los señores P. Fer-
nández y Ca., de esta plaza de la qu» 
©1 simpático viajero es socio gerente. 
D. Antonio Pérez es uno de loa 
miembros más prominentes del Cen-
tro Asturiano al que ha prestado slem 
pre con el maVor entusiasmo e* ca-
lor de bu inteligencia y de su cora-
zón por lo que es en aquella casa 
muy querido y respetado. 
Enviamos al señor Pérez un estre-
cho abrazo de despedida y le desea-
mos en el viaje que hoy emprende 
todo génaro de venturas. * 
t r i b u n a l e s 
D R . J . L Y O N 
De la Faooltad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, «in dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlondo el pa»* 
«lente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 » 8 p. m., diaria* 
Neptnno, .19 8 (altos) entre Bela»> 
Ocal» y Luc»"»-
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
loja, 112. Teléfono A.7974. 
13922 1 3L 
E n e l S u p r e m o 
LA MUERTE DEL ALCALDE DE 
SAXOTI SPLRITUS. — RECURSO 
COX LUGAR 
Por la Sala de lo Criminal del Su-
premo se declara con lugar el recur-
so de casación que, por infraccijón 
de ley, interpuso el doctor Luis Oc-
tavio Diviñó, en representación del 
doctor Joaquín Meruelo - y. Torres, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que condenó a su repre-
sentado, como aut/r del homicicllo 
del Alcalde Municipal de Sancü Spí-
ritus, señor Judas Martínezmoles, a 
la pena de 14 años, 8 meses y un 
día de reclusión. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena a.' procesado a la 
pena de 12 años y un día de reclu-
sión, como autor del expresado deli-
to, pero apreciándole las circunstan-
cias atenuantes de arrebato y obce-
cación. 
OTRO COX LUGAR 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal y, en con-
secuencia, mal admitidos los recur-
sos de casación establecidos por los 
procesados Adolfo López Díaz y José 
Pío Valdés, contra sentencias de las 
Audiencias de esta provincia y Pinar 
tíe.' Río, respectivamente. 
El primero fué condenado en cau-
sa por lesiones graves y el segundo 
por lesiones menos graves. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAtfAIÍA 
SALA DE LO CJRIMTXAL 
No hay. _ ^ J | 
SALA DE LO CIVIL 
Nó hay. - Ü W 
E n l a A u d i e n c i a 
SEXTEXCUA 
Se absuelve a Luciano López y 
López, a José Río Ares y a Felipe 
Goicochea y Pérez, en causa por de-
fraudación de marca. 
SEÑALADUENTOS PARA MAxA,VA 
LUNES 
SALA PREVIERA 
Contra Antero Quintana _ppr_ hur-
to; Defensor: doctor Herrera Sotolon 
go. 
Contra José Sabatés por estafa. De 
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Anacleto Famoso, Luis Ball 
corba y Manuel García, por estafa. 
Defensores: señores Sánchez, Díaz 
Irizar y Gobel. 
Contra Antonio Hernández, por 
tentativa de violación. Defensor: doc 
tor Lavedán. 
Contra Felipe Fresneda por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
SALA TERCERA 
Contra Josefina Bozzl por estafa. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Francisco Ceñal, por rapto. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Angel Moris, por asesina-
to. Defensor: doctor Herrera Soto-
.'ongo. 
SALA DE LO CITTL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
Kjeul 
doro C^denaJ. José EL ̂ ^ ¿ T '¿¡fd 
glo Sardmos. Luis Vldaia, goS" Snl! 
Airdux Armmdo GobXp^d ^ií"lrt^ 
rrera Sotolougr/ Pedro p 
Domiugo S. Méndez. Cmion ir v 
phdchradobes 
rrancisco Díaz, VT. STaaón, atía» 
Peiwa. Datrmy, Reguera, ZaT^T 
xán, F.. Radüllo. R. Zalba, 
Sterllirs. J. L Piedra, Llama, BarrnL 
Luis Caldíln. T.lfrnTrsa. a-V^ez. Iiíi 
Castro, E . Cedrón, Soldevüia, j üj. 
Amador Fernández, J. R. Aranĝ  G. 
del Cristo. N. Cirderaa, Gumasads 
S-. Calahorra. 
MANDATARIO1? 
Francisco ML Duarta, Jfuan .T^ 
Fernández. Miguel A. Eendón, JuaT 
Francisco Sardlfías. J, S. vuiafta, ^ 
<furo Clemente, Luis Márquez. Jorf 
F . Arca. Justo Morán, Arturo Saa-
teíro, Paula Ostolaza. José Escudero, 
Ildefonso rjaanazarea, Miguel Saave-
rio, Antonio Roca e Ibáñez. Osctr 
Giraud, Manuel Fetjóo. 3Ianuel C». 
bezas, Pedro Acosta Pérez. Rafael 
Martirí y Taldivia. 
S o l i c i t u d i e eiopleo 
Ana Pascual d© Raíz, recién De» 
irada de Méjico, solicita «mp.'oo di 
Profesora de Taquigrafía* sisteira 
PitmaJi. en Academias, Centros R 
glonales o a domicilio. También pí9 
de trabajar como taquígrafa y mi' 
oanógrafa, en español Dirigirse por 
eecrito al hotel "Las Villas", Prado 
119, cuarto número 12. 
Enrique Rtrfz, recién üegade de Mé 
Jico y con ganas de trabajar en cual-
quier bufete, solicita empleo para 
escritorio, ayudante de carpeta o oo* 
brador. Dirijan tarjeta postal hote) 























G R A N L O C A L 
_____ 1 
Se alquilan los bajos de Maralla» 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiorea, con 
todas las comodidades. Infonnei 
en el alto, . 
G3447 In- 22 ^ 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de U Quinta d» Salud I,A BAliEAB. Enfermedades de señoras r «™ fa en general. Consultas de 1 José, .47 - - Teléfono 
Anuncio 
v y*' 
EN BOTICAS V SEDER'AS 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e p sus s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 












PLARIO DE U MARINA 
PAGINA CÍNCO 
H A B A N E R A S 
[N E l H A B A N A Y A C T H C L U B 
pe 
visto-
sábado sábado, invariable. pac ión «n el Yacht Oub 
V'^níe v es completa. 
f**1 la eran anoche las mesas 
>'ainírten<iían en el pier de la ele-
:«se Xdad que preside el caba-
H s0tgimpático y Un distinguido 
tan, ."'"'Mendoza 
¿ í ^tlrímer Magistrado de la Repú 
i ^í? tenía su cubierto en mesa 
no r con su ilustre esposa H boDO«rurrlr por haber llegado de 
mi» o hora muy avanzada de la 
i ^ ' o mesa veíanse, con la señora 
vS1"'- V ? * ̂  Viuda de Seva. a Mer-
B y j ^ A-i-mas de Lawton, Mane 
^ d e Le M a t y M a r í a Dolores 
7^, ja Upmann . 
Í^^Jfta a esta mesa estaba la del 
ven entre el que se contaban 
.íoníalvo, Baby Kmdelán, 
^ i l h e Mat y Silvia Martínez 
7 
»Wnhlv'y Ernesto Madero, con-
lo este último de Panchito 
Martín, con quien ha venido 
r jeei H 
^i radoJ • 
S 
oionios que íiJii"djner log simpáticos 
Goazu «»rita castra 
'«dro ^ » el director 




la, x nu, 
esposos 
Lastra y Miguel Ángel 
de Bohemia, y 
Alfredo Domín-
líivero, Manuel 
ñtJez v"Aida López, Luis Esté. 
CTMarfa Gobel. Lorenzo de Cas. 
v ietó Berenejuer y Guillermo del 
il'te v Mirta Martínez Ibc. 




















do de Má 
* en cual' 
íleo para 
ieta o co« 
stal hote) 
Liarte ni 
cCD hoy para los Guillermos y las 
•¿«rmlnas, para las Eloísas y pa-
, 05 que llevan los nombres de Oro. 
[ j de Eloy. 
írosla? 
jólo una que saludar. 
Es la joven y bella señora Orosia 
•f'eras de Parajón. 
Vi así las Eloísas y Guillerminas, 
a is que hay en nuestra sociedad, 
ir cierto, un grupo numeroso, 
jpezaré por hacer mención de 
IM Saladrigas, la distinguida es-
«a del caballero tan querido y tan 
cpitico Juanilyo Montalvo, Sutse-
fljrio de Gobernación, 
ístá de días una interesante dama, 
|Éa Febles de Pasalodos, a la que 
el cronista haciendo votos por 
lÉiyor felicidad. 
Celebran también sus días las se. 
m Eloísa Giquel de Maragliauo, 
•í.ermina Zaldo de Morales, Eloísa 
léadez de Sastre, Eloísa Faes de 






. 22 jn. 
Salud 
r dn» fl i t 
y . 
, c ióvenes Mayito Menocal, pri-
del Presidente de la Repú-
^n íuwton y Armas, Alber. 
JhifEddy Abreu 
^"^i  v r esto 
\ueva York para disfrutar de 
paciones de veranô  
Ĥ̂ ven Madero es sobrino del pre-
? fasesinado en Méjico, 
•f ia su cubierto en esa mesa el 
1 ..tn sportman cardenense Fer. 
Coma?, paisano de Tattler, su 
ffuHerto estaba en una mesa de 
•LL-.ins o  habían reunido en 
cera, con quien el cronista áb debe 
dejar silenciado a despecho de pre-
juicios y comentarios. 
Ya se adivinará. 
Está en todos loe labios el nombre 
de Mana Radelat de Fontanills. 
La corbeüle que lucía esta mesa, 
procedente de El Clavel, y mUy boni-
ta, muy artística, estaba combinada 
con rosas radiantes y margarita* 
amarillas. 
Dos de esas rosas fueron para una 
mesa vecina, que presidía la intere-
sante dama Carmela Nieto de Herre-
ra, como obsequio a su gentil hija 
Sisey y a la lindísima María Antonia 
Alonso y Heymann. 
Llamaba la atención en una mesa 
donde estaban log distinguidos espo-
sos Gerardo Moré y América Plá, con 
el conocido joven Emilio Bacardí, la 
encantadora villarefia Lolita Abreu. 
El Ministro de España y el de Chi-
le, con sus distinguidas esposas, en 
una mesa, a continuación de la cual 
se reunían, en otra, las señoras Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, María Carrillo 
de Arango, María Teresa Herrera de 
Fontanals y Nena Gamba de Zaldo 
con la bellísima señorita Rosario 
Arango. 
Y una mesa de gala. 
Era la de las Colmenares, adorna-
da con una preciosa corbeille del jar-
dín El Fénix, y en la que entre las 
señoras de Casteleiro y de Vizoso y la 
sugestiva Elisa se destacaba airosa, 
siempre tan linda, siempre tan ele-
gante, María Usabiaga de Barrueco. 
Es la primera vez, después de un 
largo retraimiento, que reaparece en 
sociedad la señora de Barrueco. 
Lucía una toilette de las más cele-
bradas cn el Yacht Club anoche. 
Deliciosa fiesta. 
Hoy, después de las regatas, segui-
rá la animación por la tarde desde 
las tres y media hasta las c'ote y 
media. 
Se bailará. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
de que no sea el santo, en este día, 
de todos los que llevan el nombre. 
Son muchos. 
El amigo siempre amable y simpá-
tico Guillermo Del Monte. 
Los doctores Guillermo Díaz, Gul-
Uermo Domínguez Roldán, Guillermo 
Chaple, Guillermo López Rovix'o y 
Guillermo Salazar, este .último, uno 
de ios más distinguidos profesores 
de la Escuela de Medicina. 
Guillermo Merry, Guillermo Bonnet, 
Guillermo Freyre, Guillermo García 
Tuñón, Guillermo González Arocha, 
Guillermo Gutiérrez OTarril, Guiller-
mo Fernández de Castro, Guillermo 
Martínez, Guillermo Ruz, Guillermo 
Santa Cruz, Guillermo Herrera Soto-
longo y Guillermo Valdés, 
Y un Eloy muy conocido. 
No es otro que el señor Eloy Mar-
tínez, presidente del Union Club, que 
se encuentra en Nueva York en estos 
momentos. 
Son también los días de su hijo, 
Eloy Martínez y Montalvo, el petit y 
simpático Eloy. 
A todos, felicidades! 
A l a m e m o r i a d e G i b e r g a 
S a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s 
Sánchez, Eloísa Garabito de Pérez 
Ochoa... 
Y dos señoras más, jóvenes las dos 
e igualmente bellas, igualmente dis-
tinguidas, como Eloísa Castroverde 
de Bernal y Mina Altuzarra de Pérez 
Ohaumont. 
Señoritas. 
Guillermina García Montes, Eloísa 
Gómez de la Ma/a, Guillermina Díaz 
Molina, Eloísa Sastre, Guiliermita 
Reyes Gavilán, Eloísa Segrera y Eloí-
sa Rodríguez Méndez. 
Y una Eloísa más. 
Tan linda y siempre tan celebrada 
como Eloísa Angulo, a la que manda 
el cronista, junto con su saludo, una 
flor. 
No olvidan', para felicitarla espe-
cialmente, a la amiga talentosa, culta 
y simpática Guillermina Pórtela, Se-
cretaria de la Escuela Normal-
Cúmpleme ahora saludar a los Gui-
llermos, aunque con el natural temor 
V I P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de VTÜ 
^ DE CARRERAS, ALVARES Y Oa., suspenderá la ven-
d̂e los legítimos pianos de la marca "HOWARD," inscrita 
^ la Ofioina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
se resuelva por los TribunaJes de Justicia el pleito que se 
^ tótablecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
Atenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Ca., continuarán 
^ v̂ ita en su Almacén en la calle de Aguacate núm. B3 de lo« 
Saciados piaaios BALDWIN, ELUNGTON, HAMILTON, 
? DONAROS, de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Oo. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
% r e s S o b r é x i t a d o s 
^ i i Tal parece que fuera á 
t ̂  íamiliares son estas expre-
f̂ anm û0835 más triviales fastidian 
imn̂  íllm?r- No Puede Ud. dormir, 
^«r J ? . S yantar objetos de peso 
Aquel! desvanecimientos. 
S W * á8ensaci6n de peso hacia abajo 1ttAi-x"y* á que 8e 8¡entíl U(L má8 
Echada. 
Tiene Ud, dolores en la espalda y 
& 1 fi COltad0' dolore8 en á ««Tíbro la cabeza y luego en el 
^^Intír iSf i f ica que wd8te 
necesari¿, no las niedi-
tlft procure al acto 
ü 5 i i u e s t o V e 
F fcn^P^us, Cuba.-" c.,*-,. j . , . , . , f x * Kn8é «a íná ^S?' ^"Svfriñ. de una debilidad nerviosa tan extrema 
' Adieos int̂ nf„?ü?a .de neurastenia. Nada me causaba placer. 
icCmar el Comnn/cl" ^ r ^ 6 . Pero sus medicinas no me aliviaban y 
í h/ Sola uSTfSín0 Ve*etal de la Sra- Lydia E. Pinkham. Después 
SHíTt̂  6 Ud. mi* «fn m9 8entí ^ mejorada que ahora me es muy 
Î8a p Pubíícar mi i^f ras ? I * d ^ Mi agradecimiento será eterno, 
'«bi ^Paniqnt ^ c omoParabien de otras mujeres que sufren." 
Si Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
¡ l ^ a K ^spiíial1^1?"11» de esta8 enfermedades y desea 
^ a S ? >Iedicinl rnS t a confidencialmente á Lydia E . 
^ctaíf la' íeida ? r ^ l Mass.. E . U. de A. Su carta 
V * * ^ g t e confid^efa<Ia P01* una señora y considerada 
Justo tributo. 
Frase empleada con. exactitud en 
las invitaciones hechas por los doc-
tores Rafael Fernández de Castro y 
Lorenzo Ponce de León, a nombre de 
la comisión organizadora de la velada 
fúnebre en honor del inolvidable Elí-
seo Giberga. 
Velada dispuesta para la noche de 
mañana, a las ocho y medía, en el 
*ran salón de sesiones de la Acade-
mia de Ciencias. 
T>Q'9. enaltecer la memoria del es 
clarecldo cubano harán uso de la pa-
labra los señores Emilio Iglesias, 
Fernando Freyre de Andrade y José 
A. del Cueto. 
Hablará también Montero. 
Oradores todos los encargados del 
panegírico que se bastan y se sobran, 
como ha dicho muy bien Conde Ros-
tía, para clavar gallardamente en 
nuestro cerebro la enorme figura mo-
ral, intelectual̂  y parlamentaría de 
Elíseo Giberga.' 
Sus frases, como también ha dicho 
el brillante crítico de La Lucha, serán 
las flores de homenaje más perfuma-
das que el recuerdo deposite sobre la 
losa donde yace, eu la inmovilidad de 
la muerte, uno de los seres que más 
han vibrado en la vida. 
Se verá congregada mañana en la 
Academia de Ciencias una nutrida re. 
presentación de la intelectualidad cur 
nana. 
Y brillarán entre el concurso nu-
merosas y distinguidas familias. 
El tributo, sobre justo, resultará 
grandioso, solemne, brillantísimo. 
Digno de Giberga. 
¡Cuántas despedidas! 
Hablé en mis Habaneras anteriores 
del pasaje que llevaba ayer el vapor 
Saratoga con rumbo a las playas 
americanas. 
La relación hay que ampliarla con 
nuevos viajeros, entre los que haré 
mención preferente de tres matrimo-
nios tan distinguidos como Antonio 
Colás y Consuelo Sánchez, Tomás 
Machín y Salomé Santamarina y Mi-
guel Carreras y Cusita Ledón. 
Las señoras Consuelo Nadal de 
Griffith, Cristina Ledón de Solana y 
Rosario Machín de Luttich. 
El señor Antonio Biaggi y los doc-
tores Gustavo Aragón y Ándr;» Do-
mínguez, acompañados de sus respec-
tivas familias. 
Las señoritas Leonor Nadal, Gene, 
rosa Santamarina y Nena Pella. 
Y el señor Guillermo Kohly-
Sale hoy el Infanta Isabel llevando 
entre sus viajeros más conocidos al 
señor Agustín Goicoechea con su jo-
ven y bella esposa, Ofelia Abreu, 
perteneciestes a nuestra mejor socie-
dad. 
La distinguida dama Caridad Ortiz 
viuda de Blanco Herrera. 
El señor Alfredo Sena. 
Los distinguidos esposos Enrique 
Zulueta y Pilar Besson con la señori-
ta Emilia Besson. 
Dos conocidos hacendados, don Vi-
cente Cagigal y don Pedro Labor-de, 
este último el caritativo caballero 
que donó recientemente, con destino 
a los pobrecitos ancianos del asilo 
de la Quinta de Santovenia, la suma 
de veinticinco mil pesos. 
Y los que fueron dueños del hotel 
Campoamor, ei matrimonio Guillermo 
del Toro y Pilar Somohano, con su 
hija, Piiarina de Piquer. 
No olvidaré una parejita. 
Son los novios del jueves, Graziella 
Balaguer y Pepito Blanco Ortiz, que 
abandonan el castillito de La Tropical 
donde han visto deslizarse las horas 
primeras de su luna de miel. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Guillermo Herrera, 
Debo al popular, simpático e inte-
ligente periodista una doble felicita-
ción. 
Por sus bodas. 
Y también por sus días, que siendo 
hoy, llena su alma de satisfacciones, 
parece que han de brindarle dichas 
completas. 
Habló ya toda la crónica habanera 
de sus bodas con la señorita Hermi-
nia Suárez, una matancera que es de-
chado de belleza y es dechado de vir-
tudes. 
Celebrada fué eñ la misma Matan-
zas la nupcial ceremonia con madrina 
tan distinguida como la tía de la no-
via, señora Eloísa Mendiondo de Her-
nández, y padrino tan simpático como 
el querido confrére de El Mundo, se-
ñor Alberto Ruiz, quien tenía la re-
presentación del hermano del novio, 
el caballeroso Administrador iTei po-
pular periódico, señor Antonio Herre-
ra, ausente en los Estados Unidos. 
Galante el cronista, como siempre. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
ASENTADOR R O Y A L 
Insuperable para las hojas rto 
GILJJEILTE.—Las deja como nne-
vas..—De vento en 
"EL PARTENOX" OBISPO, 108 
8e remito al Interior certificado 
por $2-25. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
los ú l t i m o s m o d e l o s se h a n r e c i b i d o e n 
é 4 L a C o m p l a c i e n t e , , y u L a E s p e c i a l " 
R E A L I Z A C I O N D E A B A N I C O S p i n t a d o s 
en t e l a de h i l o , f l o r e s y f iguras e n f o r m a 
R E D O N D A , a 60 cts . . y dos p o r $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
ofreció a la señorita Suárez el ramo 
de mano. 
Ramo en cuya confección se lució 
ei jardín El Fénix combinándolo con 
los más lindos ejemplares de la rosa 
denominada amerlcan beauty confun-
diendo su blancura con la de Unos y 
jazmines infinitos. 
Aunque tardíos mis votos son és-
tos por la felicidad del distinguido 
compañero Guillermo Herrera y su 
bella elegida. 
Gustavo. 
Nombre de un nuevo cristiano. 
Es el hijo del ilustre doctor Gus-
tavo G. Duplessis y su interesante es-
posa, dama tan distinguida como Ana 
María Saavedra, quienes cifran en ese 
anErelícal baby sus mayores alegrías. 
El jueves, y con la solemnidad de-
bida, recibió las aguas del bautismo. 
Nuestro Cónsul en Veracruz, el que-
rido amigo Carlos A. Vasseur, y su 
bella señora, Amparo Saavedra, fue-
ron los padrinos de la angelical cria-
tura. 
Hay para éste caricias y bendicio-
nes sin cuento. 
Y reciben sus amantísimos padres, 
tan felices con el idolatrado hijito, 
todo género de congratulaciones. 
Aquí van las del cronista. 
Nota de amor. 
El último compromiso. 
Merceditas Balsinde y Arocha, se-
ñorita tan graciosa, tan delicada v tan 
bonita, ha sido pedida en matrimonio 
para el simpático • joven José Balsin-
de. 
Primos los dos que estrechan, con 
los del amor, los lazos de la sangre. 
Fué hecha la petición oficialmente 
el viernes último. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
Eu Las Playas, durante las horas 
de la mañana, el concierto dominical 
que reúne siempre en aquella amplia 
y diáfana glorieta bañistas inconta-
bles. ' 
Función doble en Payret. 
Frégoli, el incansable Frégoli, tra-
bajará tarde y noche en el rojo co-
liseo, j , . • 
La matinée de la Juventud .Astuna-
na en los salones del Uceo del Cerro 
y la de la Asociación de Propietario» 
de Medina en su local de la calle G 
y 21. 
"Matinée infantil esta última. 
Se repetirá en Fausto la película 
El déspota, que anoche, en su estreno, 
fué muy aplaudida. 
Va en la tercera tanda. 
Y completando la animación del día 
la velada de Miramar con muchos y 
muy variados atractivos. 
Enrique FONTANILLS. 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisa]*», pintnrafl do «po-
ca, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación ajeda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquería», Sedeñas y tfe»-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X Y LOPE-Z 
FABRICA: CERRO. 559 TELOFONO A-3175. 
ALMACEN: MURALLA, 29. TELEFONO A.885B. 
O V O C A C A O 
A l i m e n t o d e t o d a h o r a 
Eso resulta el Ovocacao, que siem 
pre es buena hora de tomarlo, lo 
mismo en las mañanas, que al me.lio 
día que por las noches, a todas l'O-
ras se hace con suma facüidad. se 
toma con deleite y se qu-̂ da regiie-
tado para la próxima ocasión. 
Ovocacao es el alimento mejor que 
se puede dar al convalecieTite, al po-
bre sujeto cuyo estómago está deli-
cado y no es capaz de funcionar debi-
damente y por ello el Ovocacao es lo 
indicado, toda vez que su disrestión 
es sencilla, su asimilación inmediata 
y no causa por e.'lo el estómago. 
Ovocacao, tomado a cualquier ho-
ra, es una bebida deliciosa, quo mu-
cho gusta y como siempre agrada, se 
puede tomar como merienda y como 
cena, no carga el estómago y da'mu-
chas fuerzas. 
v ^ £ S V N o 
I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La costumbre de besar a los niños, es da» 
nina, porque en el beso, se Ies comunica el 
germen de afecciones incurables. 
En Europa y Sur América, se combatceso 
crimen contra la infancia, poniendo a to-
dos los niños un botón contra el beso. 
TA EN LA HABANA, HAY OE ESOS BOTONES. 
Se Tendea ea Lt Cm Crtade, Ciliana y San Rafael; Lo* 
Aliado», Reina 39; La Duquesa, San Rafael 26; £1 Bo-
que de Bolonia, Obispo 74; £1 No. 13, Prado 110; Vena» 
Salón. Monte 69; Dr. Padrón, Belascoain j Neptuno; 
Librería. Bciascotin 32; Majó Colomer, Galiano j Zanja. 
Se rcmiiea por correo cerlilicado al recibo de 50 Cls. 
PIDANSE A SU IMPORTADOR 
Adolfo S á n c h e z , ,ch".nÍ 
m n m n m \ $ roías 
MIRAXDA Y OARBALLAIi 
HERMANOS 
Taller de Joyorra. Muralla, 51. 
TELEFONO A-5C8». 
Compramos oro, platino y 
plata todas cantidades p»» 
gándoloa m&a que nadie. 
C 
JUAN MANUEL DE LA PUENTE 
Este joven y distinguido amigo ss 
ha doctorado de medicina-
Estudioso e inteligente le espera 
en esa profesión "un porvenir brillan-
te. 
A las muchas felicitaciones que 
con tai motivo recibe urJmcs IftS núes 
tras muy expresiva y cordial-
D. JOSE I. CORRAL. 
En el vapor correo español "Infan. 
ta Isabel", embarca para España 
nuestro distinguido amigo el ingenie-
ro don José L Corral, Subdirector de 
Montes y Minas en la Secretaría d-> 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de 
la República, quiui va en viaje d.> 
recreo. 
Regresará en noviembre a ocuper 
de nuev̂ ) su destico. 
Al despedir al estimado amigo nos 
rogó lo hiciéramos de sus amistades 
a las que no haya él podido hacerlo 
personalmente. 
GERARDO GARCIA. ROBES 
Nuestro excelen le amigo el señor 
Gerardo García Robes, se embarca 
en el "Infanta Isabel". Va por muy 
corto tienipo a España. Regresará en 
breve en compañía de su esposa-
Nos encarga el señor García Robés 
que por este medio le despidamos d̂  
sus amistades ya que la precipitación 
conque ha dispuesto su viaje le Im-
pido hacerlo persoralmente. 
Muy feliz travoda le deseamos. 
GONZALO RIQUELME. 
En el magnífico vapor ''Infanta 
Isabel" también embarcará esta tar-
de nuestro particular amigo de n Gon-
zalo Riquelme, cajero df> la casa ban 
caria de "Lawton Chlld y Co." (Aice. 
<?or Térro Esquerro). Va acompañado 
de su distinguida esposa, la señora 
María Medina, y se dirigen a Santan-
der para más tarde dar un pateo por 
teda la península-
Deseamos a los esposos Rlquolme-
Medina un feliz viaje y una buea» 
temporada de varano. 
JUAN SABATES 
Ayer se vló muy felioitado y aga-
zajado el culto joven señor Juan Sa-
batés, con motivo de celebrar sua 
días, por sus anaistadííS y por l«p 
operarios de la importante y antigua 
íábrica de jabón de Sabatés. 
El distinguido joven teñor Sabatés 
ge ha captado las simpatías genera-
les por eu don de gentes, y su afer-
tuosidad y conodmJentos mercantil̂ . 
Reciba * nuestra felicitación. 
NUEVO PERITO MERCANTIL 
El joven Don .lorge Juan Abla-
nedo, ha obtenido el tívulo de perito 
inercanti!, en el Colegio "La Salle," 
del Vedado, con la calificación de 
sobresaliente, nota alcanzada en lija 
diferentes asignaturas de los cursos 
comerciales. 
Nuestra felicitación al sobresalien-
te joven, que hacamos extensiva a su 
respetable padre don Joaquín Abla-
nedo, vocal de la Sección de Instruc-
ción del Centro Asturiano. 
L A Z A R Z U E L A 
Nada hay que obligue más que la 
gratitud, razón por que la Zarzuela 
corresponde con el Público vendien-
do sus mercancías a precios tan re-
ducidos. Creas de hilo Warandoleí 
ectanzas y Bramante Florete todo a 
2. 3 y 5 c. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras ynlñas. 
Neptuno y Campanario. 
C R E M A D I V I N I A 
D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b í e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El secreto de la be í l eza e s t á cifrado en un fcuert c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
d e p ó s i t o : 0ESAGÍ1E Y MiñQüES GONZALEZ. -TELEFONO 4-5354 H A B A N A 
»lt. ,4t-23 ld-26 
m MEJORES M U E B L E S 
Belascoain, 28. Te). A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
E l gobierno de Coba pro-
tege a l p ú b l i c o contra 
la s i m i í a c i o n e s . 
En Enero» 22, d« 1916, ful 
conwdada la inscripcidn ta 
marca comercial No. 31489 pa-
ra disímgnir piano», a favor 
I í l i ^ S- H0WARD, quedando 
x T y l S S a l | d0sí« «a/echa completamont-
I proUbidA la venta en esta Rew 
publica de cualquier imitadó* 
ívA?frkfanM>eos P**1108 R« S. HO l y» por consiguiente, 
perfecto» Instrumento,, c* ia9 eondlctnS Z T i * ? e p S ^ ^ 
mensuales; así como también loe pianos auíomáti^TdTla «tJI 
«da marca, en lae condicione, £ $50 depó̂ To mensffi' 
Pídafie catálogos a 
J O H N L . S T O W E R S 
Agente general de los planos "B. s. Boward" en esta fiepúWlcC 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA JUNIO 25 DE i q i ^ 
C I N E ^ F Q R N O S ^ 
C O N D I E - Z P U E R T A S A L A C A L L E 
V E N T I L A C I O N -Y SEGURIDAD 
H O Y , D O M I N G O , 2 5 , H O Y 
A lae 9 y cuarto P. M.: 
L A P E R L A d e l C I N E M A 
POR L A B E R T I N I . S E R E N A Y V E N E T T I . 
E L M A R T E S , 2 7 : " M A R C E L A ' * . — R e -
p e r t o r i o s e l e c t o d e S a n t o s y A r t i g a s . 





La Reina Gitana.—Anoche se estreuft en 
el Teatro Nacional la zarzuela dramática, 
en dos actos, letra de Javier Caballero y 
música de Lleft y Rodríguez Galea. 
Obra de efecto, con uu argumento rico 
en accidentes trágicos, tenía que impre-
sionar hondamente al público sentimental 
siempre y en todo momento aficionado a 
las situaciones de violencia espiritual. 
Hay en la zarzuela de Caballero muchos 
I pasajes inverosímiles, arrancados de la II-
i teratura folletinesca de la guerra; pero 
i ello no puede señalarse como defecto gra-
ve, porque en el teatro, y muy especial-
mente en el genero a que. La Reina Gitana 
pertenece, todo es convencional. 
La música es adecuada al libro y mere-
ce, en determinadas partes, francos elo-
gios. 
En cuanto a la Interpretación, puede 
decirse que en conjunto fud excelente. 
Lollta Arellano, alma española, supo dar 
al papel de Coral toda la intensidad dra-
mática que él requiere, y probó que tiene 
talento para encarnar bien la difícil figura. 
Fué una verdadera reina gitana por el 
vigor pasional que Imprimió al personaje. 
Cierto es, sin duda, nuc para desempe-
ñar papeles como el de Coral, parece ella 
indicada. 
Carmen Alfonso hizo de la Lnisa una 
personalidad saliente y vivida. 
En el dúo del primer acto con Limón se 
mostró la briosa cantante de siempre, con-
quistando una ovación ruidosa. Tuvo que 
bisar esa parte y, al finalizar por segun-
da vez, emitiendo y sosteniendo la nota 
aguda con facilidad admtráble, estruendo-
sos aplausos se oyeron en la sala. 
Rosa Blandí y Josefina Uuiz se porta-
ron bien. Limón se hizo digno de alaban-
zas calurosas. 
Muy bien del Campo, Palacios, Soto, del 
Ileal y Herlstain. 
La escena del fusilamiento, que es emi-
nentemente dramática, y termina invero-
símilmente, causó gran impresión. 
Lollta Arellano, en la tlltlma escena, se 
hizo aplaudir mucho. 
La Kelna Gitana durará en el cartel. 
COLON.— Pona ofrece, esta noche, en 
Colón, tres tandas atrayentes: Maximfn y 
Sirope en la guerra europea, El furor de 
los sports o La playa de Marianao y La 
mujer que asesinó. 
ALHAMBRA.—Hoy, en la matinée. Pos-
tales de actualidad y £1 merrado de 
mujeres. Por la noche, tres tandas: Regino 
en el convento, Postales de actualidad y 
El Kaiser del solar. 
CINE NUEVA INGLATERRA. — Hoy, 
domingo, habrá matinée con valiosos' re-
galos a los niños. Se estrena el drama 
titulado El castillo de fuego y dos cintas 
de Charles Chaplln (Charlot). Por la no-
che, en primera y tercera tandas. La espe-
ra de la muerte En segunda y cuarta. El 
castillo de fuego. Mañana, El caballero 
de Casa Roja. 
PRADO.—En la matinée de hoy, además 
de varias películas cómicas. La Perla del 
Cinema, por la Bertini y Serena. Por la 
noche, en primera, películas cómicas; en 
Begnnda, Victorias del corazón v, en la 
tercera, El poeta y la mujer. 
FORNOS.—En la matinée se exhibirán 
películas cómicas y la novela policiaca 
Vampiros modernos. Por la noche, en la 
primera, películas cómicas; en la segunda. 
Vampiros modernos y, en la tercera, doble. 
La perla del Cinema. 
GALATHEA.—En la función de esta no-
che se exhibe en la primera tanda, Rafael 
el bohemio; en segunda, doble. La Hija, 
de la casa Nordis y el drama de aventuras 
Idolo Indio. 
NACIONAL.—Carmen Alfonso y Manuel 
del Real cantarán en la matinée dn hoy 
La viuda alegre, opereta sleniprr aplau-
dida. 
La popular obra del célebre compositor 
austríaco, obtiene buena Interpretación. 
Por la noche, según costumbre, habrá 
dos tandas. 
En la primera, la zarzuela Kl Guitarrico. 
T en la segunda. La reina gitana, zarzue 
MI pequeña baby.—Santos v Artica- es-
trenarán muy pronto la cinta que lleva 
por título Mi pequeña babv. 
Francesca Bertini es la artista que des-
empeña el principal papel. Camilo de Riso 
y Carlos Venettl secundan a la Bertini 
en la interpretación. 
Heroísmo de amor. — Con esta nueva 
creación de arte, ha alcanzado un nuevo 
triunfo la genial Bertini. 
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
a 
Es un error muy grande el guiarse por anuncios de espejuelos * precios ridiculos, cuyos cristales 
queman la vista y las monturas enferman la nariz. Estos espejuelos siempre se termina por desechar-
los y comprar otros en una caua de confianza, por tanto, loe espejuelos que hubo que botar, han resulta-
do muy costosos; pero esto último es lo peor, lo más grave es el estado fatal en que queda la vista. To-
dos los días se le presentan citantes a nuestros ópticos con la vista en malas condiciones y lamentándo-
se de la poca suerte que han tenido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas las personas que tienen los dos ojos iguales o en un mismo ojo igual radio de curvatura 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no lo puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un barátalo de los que venden en almacén por doce-
nas numerados como hace 200 años. 
Los hombres de ciencia que entienden estas cosas y que han viajado mucho, no creen en los espe-
juelos que no üevan la marca "EL ALMEN DA RES," la casa de óptica más importante del mundo, donde 
se cobra por cada cosa lo que vale. 
Nuestros ópticos graduados no cobran nada por el examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de Galfleo, para campo y marina. 
í i 
E L 
O B I S P O , 5 4 . 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, CASA DE GARANTIA Y SERIEDAD. 
ReciiiH nutlet en SSadunah. ó Mártir por 
«u hija.—Dentro de breves dfas íe exhlbl-
«1 la polí.-ula Sadunah, interpretada por 
Rejrlna Badet. En esta cinta intensamente I 
dramática, da esta artista un gran ejem-
plo de amor maternal. 
T E A T R O MAXIl ír 
Cuatro películas crtmicas, en un acto 
cada uii.-K oubrtriin la primera tanda ríe 
la (rnvndlosa funclfm de hov domingo. Kn 
sesruuda irá "En el País de los Náufra-
gos." estreno en este teatro. Consta de 
4 acto_s y es 'en extremo sensacional y 
hernmsa. Y :i petición de muchos asiduos 
la de los maestros Lleó y Kodríguez Ga- '•oncurrent:-) ¡i este fresco y amplio tea-
lea, estrenada anoche con muy buen éxito. I tro- sf exWblrá en la tercera, la monu-
Se ensaya La estrella de Olimpia. 
PAVKKT.—Por la tarde. Tela de araña, 
graciosa obra propia para ser vista por 
los niños que acostumbran a Ir por las 
tardes al teatro. El teatro de Variedad I mera, 
y otros Importantes números del reperto-
rio fregoliano se pondrán. 
Por la noche, dos tandas. 
En la primera, Salamina, parodia de 
varias óperas. 
En esta tanda presentará Frégoll otras 
piezas de gran mérito. 
A segunda hora y además de la CMUZO-
neta de costumbre, fie los netos nue pre-
senta de su repertorio excéntrico y do 
Teatro de Variedad, se dará Fregolinelde, 
obra en la que realiza, a la vista del pú-
blico, todas las transformar iones «IUP ha-
ce y descubre el secreto de esa rapidez 
para cambiar de trajes y para caracteri-
zar distintos tipos. 
mental película "Perdidos en las Tinie-
blas." en 7 actos, interpretada por María 
Cnrml y Giovanni Grasso y perteneciente 
íi la Serie de Oro de "La Internacional Cl-
ucniatogiáflcn." En cuarta tonta se ex- j 
blbiráu las películas cómicas de la pri- l 
era. Y muy en breve tendrá efecto el ' 
estreno de la mejor película producida 
hasta ¡a f̂ cha cuyo título es "Deshonor 
que no deshourn," en 7 actos y 3,000 me-
tros. 
"Teresa Raquín." cuyo nsuny» está ba-
Widó en el do la famosa novela del mismo 
titulo .orKinnl de Eiriiltti Zola, o Interpre-
tada por María Carml y por los mrlores 
artistas de la famosa casa "Morgana 
Film,'' es esperada con verdadera ansie- ¡ 
dad por el culto y distinguido públi<o 
habanero quo jrusta de las filigranas do 
arte puro y refinado. 
I S T W 0 H 
W O N D E R - M I S T . 
L I M P I O , 
S A N I T A R I O , 
E C O N T O M I C O , 
E F I C I E N T E 
WONDER-MIST es el uuico producto quí-
mico que se emplea con eficaz éxito para 
limpiar y dar brillo a los Automóviles, Pia-
nos y Muebles. 
Pidan WONDER-MIST en su Garage o Mue-
blería. — Agente: 
JDSE HERNANDEZ, Villegas 68.-Habana. 
Solicito Agentes en el Interior. 
15567 25 ja 
MARTI.—Hoy, *»n matinée, se pondrá en 
escena la Gran corrida de toros, por Lu 
hart, y muchos números cómicos. 
Actuarán también Chéfalo-Palermo y 
Las Mascotas. 
Por la noche, tres tandas llenas de 
atractivos. 
Mañana se despiden los notables Ilusio-
nistas Chéfalo-Palermo. 
La temporada de variedades terminará 
a fines del presente mes. 
Próximamente empezará la temporada 
de revistas de Quinito Yalverde. 
L o s d e l V a l l e d e U r o 
| e n L a T r o p i c a l 
No van ya a los Mameyes de esto 
Jardín encantado. Van a uno de ¡-rus 
¡más divinos rincones; van hoy al sa-
; lón Ensueño. 
| Para la fiesta se advierte un be-
llo entusiasmo. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCrLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 10,\ 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA 
SIEMPRE SECO. 
Otro lance de honor 
A. j . tower co. 
Fábrica en Boston, E . ü. A. 
Ei'a la comidilla anoche en Jos por-
tales del palacio del Centro Asturia-
no del lance de honor entre el repu-
tado cronista de sociedades regiona-
les Don Femando y Cfl incansable 
propagandista de la célebre sidra el 
gaitero, catalán asturianga Don Ri-
cardo Estapé, pe* creerse ofendido 
este por la continua propaganda que 
Don Femando le hace de sus nari. 
oes y calva inclusive. 
Cuando todos les repórter? inda-
gaban lo que había de* cierto, les sor 
prendió saber que gracias a las ges-
tiones del introductor del filtro Ful. 
per Don Genaro Pedroarías y del pro 
¿idente de] Club Llanera Don Fran-
cisco García Suárez y con la ayuda 
de unas cuantas botellas de la pací-
fic-i sidra el ga'-Üero habían conse-
guido que Don Femando y Estaps 
conservasen el pe-lejo incólume, sin 
necesidad d.e concurrir al campo de»l 
boncr que a la verdad merece darle 
otro nombre. 
Lo celebramos. 
L a Asamblea Magna 
del miércoles 
Como resultado de haber terminado ya 
sus labores la «omisión nombrada última-
mente por los industriales y comerciantes 
que se reunieron en la Lonja con el fin 
de establecer una sociedad mutua de se- í 
guros contra accidentes del trabajo, el f 
pr6xlmo miércoles día 28 a las 8 p. ni., 
se reunirán de nuevo en el propio local, 
para oír la lectura de lus estatutos redac-
tados y proceder a su aprobación, paso 
necesario para dejar constituida en for-
ma la referida sociedad. 
La sociedad se llamará "Unión Indus-
trial y Comercial," compañía cubana de 
seguros contra accidentes del trabajo, y 
como se lian comprometido a aportar mun-
do Industrial y comercial, es sciruru qno 
un éxito grande espera a esta nueva ins-
titución que viene a llenar los requisitos 
que exige n los patronos la ley de pro-
téceidn a uufstros obreros. 
Tiene gran importancia el acto que va 
a celebrarse y por ello los promotores de 
la compañía, han circulado Invitaciones y 
se valen de la prensa para que llegue a 
noticia de todos aquellos que no hayan 
E L P I M O m 
T A R D E 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS, ETC. 
Jardines: Domínguez, 17. I S u c u r s a l : Obispo, 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
L 
S E M I L L A S , E F E C T O S E>E A V I C U L T U R A . 
ACADEMIA 
de Comercio e Idiomas 
del Dr. José Berg 
AMISm 44. HABANA. 
OFREZCO MIS SERVICIOS AL 
ALTO COMERCIO DE CUBA, PA-
RA ORGANIZAR CONTABILI-
DADES, REORGANIZAR LAS 
MAL LLEVADAS, TENER LOS 
LIBROS AL DIA, DIRIGIR, PRAC-
TICAR INVENTARIOS Y LIQUI-




Abrí mi Academia el día 1 de 
Junio de 1916, enseñando la Tene-
duría de Libros por partida doble, 
a fondo, en seis meses, dando mi 
Diploma, y los idiomas, español, in-
glés, alemán, francés e italiano; ca-
da uno en seis meses, garantizan-
do el éxito. Tengo mi tratado pro-
pio para la Teneduría de Libros y 
mi sistema de enseñar idiomas, 
también propio y UNICO. Solo pa-
ra caballeros y señoritas. 30 años 
de experiencia me ponen a la cabe-
za de todo el cuerpo de profesores, 
de los cuales no hay ninguno aquí 
que pudiera pasar un examen an-
te él. 
Dr. JOSE BERG, 
Amistad, 44. 
E L "MIAMI" 
Ayer a las ŝ i.-. de la tarde llepr5 
de Key West el vapor correo "Mia-
mi" conduciendo carga y 24 pasa 
jeros. 
Entro estos lleg^ion los señores Vi-
cent? Loríente, Manuel Sainz, Mar-
tín Estóvez, Mario Moir, J . M. Rodrí. 
gaiez, Faxistino Fomándoz, E . S. VI-
Uarreal, Migiiel Matos y Esperanza 
Heñía. 
E L MARTIN SAENZ 
Este vapor espiiñol do Pinillos 
sido especialmente iuvitados; lo sean por " ^ r tarde 'procedente dé B»*. 
esto medio. colona, Valencia, Cartr^ena, Malaga 
y. Cádiz, habiendo ssupendido su es • 
cala en Canarias y Puerto Rico por 
traer exceso de carga. 
Pasajeros solo trajo once, entro 
elios los ai-lfcstas MaximiUano Po-
wcU. señoras María Luntrad y Ma. 
na Alejandrina Blanchard, y el se-
ñor Miguel Taboada Barrete. 
En la travesía v» tuvo novedad. 
SALIO E L 'SARATOGA" 
Para New Yoidc salió ayer a las 
de la tarde el vapor "Saratoga" de 
la Ward Line llevando carga y 217 
pasajeros. 
Entre estos van: 
El presidente de la Empresa de los 
Tranvías, Gas y Electricidad de la 
Habana, Mr. Frar.k Steinhatr. y f-J 
milia, el jefe de despacho de la Ward 
Line señor Eduardo Morales de los 
Ríos y familia. 
Señor Juan Montane,. señora Ana 
Alazeto y un hijo doctor Alberto V. 
Azeglio, Manuel González y señor:-,, 
Heriberto Leret, s.:ñora María F. So-
Per, señorita Leonor Nadal, señora 
Concuelo W. Griffith y dos hijos, so 
ñora Julia Iglesia e hijo Ramón, do: 
tor Gustavo Aragón y eeñora. seño-
ritas, María V. González y María Ar-
L a liustracioD E s p a ñ o l a 
y A m e r i c a n a . 
Por conducto del señor J . J . Hi-
guera y Cen-o, nuevo agente de "La 
Ilustración Española y Americana,' 
hemos recibido el número 17 corres, 
pon di ente al 8 de Mayo próximo 
pasado. 
E l señor Higuera tiene La agencia 
de al citada revista madrileña en 
Egido número 61. altor,. 
menteros, Antonio Braggi y fami-
lia. 
Doctor Andrés Domínguez y seño-
ra, Tomás Machín y familia, señora 
Rosario Lullich, señorita Florinda 
Pella y Generosa Santamarina, José 
Cape y señora. 
Salustiano Suárez, Miguel F . de 
Castro, Antonio Tolás, señora Matil 
de C. de Campiñ:-, e hija, Alfonso 
Menéndez, Antonio Pernas. Rodo!f<, 
Castillo, Enrique Salcedo, señora E5¿ 
ría A. G. Babé, Francisco Rafael 
Pascual Mirán; Max Cattel, Manuel 
Paradela, doctor Migue' Carreras y 
familia, señora Cristina L. de So-
lana y familia, doctora Eugenia Ca-
barrocas, Antonio H. Soler, Guiller-
mo Kolhy y fani;Ma; Eduardo Cas-
liilo, Paulino Díaz Fernández. Fran-
cisco Victorero y otros. 
Entre la carga Heva el "Sarato-
ga" mil quinientos huacales de piña, 
dos mil tercios de tabaco, doscientas 
cajas de tabacos torcidos, dos cajas 
de ellas para Egipto, mil líos de cu» 
ro, doscientos barriles de mifi1 y CfJ 
toneladas de metales. 
La mayor parte del tabaco es de 
'trasbordo para Sud-América. 
S 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
j 
E L "CITY OF MEXICO" 
Este vapor de bandera noruega lle-
gó de Balttmore ayer tarde en siete 
días de viaje conduciendo carga ge. 
| neral de mercancías. 
¡LO QUE LLEVO E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West saÜó 
ayer el vapor correo "Olívett©", lle-
vando carga y 80 pasajeros, de los 
que anotamos: 
El doctor Felipe García Cañizarea 
y faipilia, los comerciantes señores 
Manuei Rodrígiaez, Bernardo Valdés, 
José Fernández Restay y familia, 
Juan Aspuros y familia, el japorós 
Jumlchí Ossuka, el mejicano señor 
Víctor Huerta, hijo del expresidente 
de Méjlcc, señora Sara Angulo, Car-
men Llabona, Margarita López, An. 
tonio Calvet y señora Moisés Bust!-
Ilo, J Pendáa Manuel Suárez, M. Gar 
cía v otros. 
NAUFRAGOS DEL COMBATE DE 
i JUTLANDIA. 
Según nos informaron a boido del 
rapor holandés "Zvilerdijk", que lle-
gó ayer de Rotterdan, do donde saltó 
el 31 de mayo, este bucrue pasó cer 
ca del lugar donde se Jibró el gran 
combaite naval de Jutlandlíi en el» 
Mar del Noixe, peco después de ha-
ber acaecido, teniendo oportunidal 
ce recoger varios náufragos y cadá-
veres que flotaban sobre las aguas, 
todos los cuales fueron enviados a 
Rotterdam en un remolcador. 
De los náufragos recogidos solo 
dos se encontraban con vida. 
También dicen que vieron por 
aquel lugar bastantes restos y dereli': 
tos de los buques que se habían hun-
dido. 
Se están haciendo gestiones para 
que sipa viniendo a la Habana algu-
no de los buques holandeses. 
E L "TURRIALBA" DEMORADO 
Este vapor que se esperaba ayer 
de Colón, negará hoy por la mañana 
y seguirá viaje a New Orleans hoy 
mismo por la tarde. 
E L "INFANTA ISABEL" 
Este hermoso vapor de Pinillos .sal 
drá esta tarde para Vigo, Coruña, 
Gijóiv Bilbao, Cádiz. Sanitander y 
Barcelona, llevando sobre mil pasaje-
ros de la Habana 
Hasta ayer habían sacado pasaje 
de cámara los señores Laureano Gu-
tiérrez y familia, Alfredo Sena 
Preixas, Clemente Zapata, Víctor Ma 
nue! Suárez José Maria, Trasancos, 
Felipe González, Francisco Hevia 
Alonso y familia, Juan Amezaga 
Oña, Juan GaiTig?, Paul, Agustín Gol 
cochea Duprañona, y señora, Eulogio 
Echevarría, y familia José Alvares 
Rius, y familia, Caridad Ortiz do 
Blanco Herrera e hija, señora Gra. 
cíela Balaguer de Blanco, señores Jo-
pó y Juan M. Blanco Oitiz, 
Señores Enrique Zulueta y Rulz de 
Gamiz y señora, señorita Emilia Be* 
son Ayala; José María Zarrabeitia, 
Vicente Cagigal Pezueüa e hijo, Ro-
berto, Laureano Falla Casuso y su 
hermana la señorita Dolores; la se. 
ñora Concepción Aldonose, viuda de 
Ruca, señores Ricardo Cervera Falla, 
José; Alvarez de la Campa, y fami 
lia; Francisco Alvarez Sánchez, An-
tonio Pérez Sánchez y familia; Ma-
nuel Campa; Pedro Urquiza Bea y 
familia, Femando G. Ibarra Gómez 
y familia, Luciano Ausola Bocane-
gra y señora; Serapio Obi'egón, Cel-
so Ochoa, Pedro L. Corcuora. Casi-
miro Arizmendl, Julián Garrates,, 
Juan Fortes, Pedio Larrea, Enrique 
Sagastizábal, Aurelio Soler, Elíseo 
Ruiz, Manuel Arocena v familia; Ale 
jo Gurruchaga, Gorgonr.o Obregón y 
familia; Juan Rodrígnez; Ceferino 
González y familia; Francisco Fer-
nández, Celestino Garcí?.. Laurentlno 
García y familia; Enriaue Monaste-
rio, Higrinio FeiT.ándeá: Raúl Gon-
zález, Francisco Bermúdez, Ignacii 
Alonso y familia, Juan María Zulue-
ta, Juan Zumabacarregui, José 
Graells y familia, Ceferino Vila y 
señora, Juan Planas, Pedro Planas, 
Pedro Laborde y fami'ía; Guillermo 
Toro y señora; Pilar Somohano de 
Toro, su hija Pilar S. de Piquer y 
su nieta Pilar. 
Como repatriados por distintas aso 
elaciones benéficas españolas irán 
28 individuos. 
Entre la carga ileva robre tres mil 
sacos do azúcar y medio mli1ón da 
pesos oro americano, remitidos por 
el Banco Nacional de Cuba. 
INFRACCION DE UN REM0LCA--
DOR 
Ei vigilante de la policía del puer 
to señor Cejas, dejó incurso en mu¡ 
ta a; remolcador "Vicenta Salgado" 
por estar traficando en bahía sin es 
tar su patrón enrolado. 
E L BUQUE DE LOS CERDOS 
Para New Orleans salió ayer tar. 
de el antihigiénico vapor americano 
"Excelslor" dedicado a ía conducción 
de cerdos,, vacas, mulos, gallinas, etc 
que lleva 4.000 huacales de n-" 
pasajeros, la mayoría de *vi*1'* 
naleios. eu«« 
Una opinión^onci^J^ 
"En el ejercicio de la profesf» 
el práctico si quiere triunfar rtl ,81̂  
Memas que tiene que resolver «Tn 01 lí 
formo forzosamente tendrá ona 
tes que nada un buen terapeuta lí h! 
ulco se ve en la necesidad de o^L^S 
enfermos haciendo uso para PII 611 h 
más diversas substancian ou» «0 
eficacia raedlcntriz reconocida. ^ & 
Los tónicos y aperitivos, v «n» . 
te la MALTA Y EL LüPIJLo 
lupullna) perfectamente comhi*^ 
con un sabor agradable, ponsfi,, ^ i 
afrente de gran valor que acti.n; ̂  b 
do directo sobre la nutrición ono ^ «2 
de modificar. Muchas son las rL8* ^ 
nes que a base de malta y Mniii Pat,í 
penden en el mercado y om» o, ."*«) 
útiles en ciertos casos; pero nfn 811 * 
ellas han merecido la confianza d/?11* <i 
nlcos de mayor reputación munrtf.i l?t 
las cervezas marcas Dosr's Hpnri 1 ' ^ 
dudándola al castellano "Cahp,2 ̂  .̂ 
rro," existiendo de estas dos cu-d« ü 
la llamada Bass' Ale o clara 
la denominada Gulnness Stont 
A título de tónicas, estimulantes v 
tlcias, están indicadas estas cerv !:!; 
todos aquellos estados en que * 
quler causa de nutrición ha laní-n^ 
siendo tolerada perfectamente ñor 
tfimagos más delicados, pues la M *• 
de alcohol es muy pequefia y es ^ 
natural de la fermentación. N, 
xlcas. 
Como no bastan los medleamí-nf 
ciertos enfermos, pueden usarle rn« ^ 
fianza estas preparaciones de malH ^ 
pulo. Su acción local sobre el est/u1{ 
1 son 
es exltante y tónica, favorece la dlISS*1 
Su acción general se traduce por unn 
cada tonicidad neuromuscular aiT-?1 
del apetito, de la fuerza y ddl n.,^-
enfermo. v 50 W 
Estas cervezas están Indicadas en i», 
«os siguientes: debilidad general a,,^-
agotamiento físico, tuberculosis, 
mo, neurastenia, estados consuntUn. 
los casos de anorexln. sobre allmentsrtL*1 
toda clase de convalecencias. En oioi! 




Stout (Cabeza de PeVroT w 
esta preparación hlpulo-malteada nniT 
trltlva y estimulantes de la sfecreclSn 
ten, siendo de fama universal" 
Este artículo fué publicado en fo* 
reciente por la Revista "Archivos de V. 
dlclna Interna," una de las prlnrliui!, 
entre las revistas médicas de la Habanr 
Ires que crian encontraríji » 
Inapreciable la cerve/a 
Gulnnes r ) - ^ 
Dr. HERNANDO SEGUI 
O ar gran ta, naris y «idos 
CATEDRATICO DE LA UXTOtt. 
SEDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, total 
los díaa, excepto los domingos. Ctn-
•ultas r operadonea en el Hospital 
"Mercedes,* Inues, miércoles y vie-
nes a las 7 de la msflsna. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirojano del Hospital de Emerge». 
das y del Hospital número Va», 
OIRrOIA KK GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URWl. 
RIAS, SIFILIS T ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 606 T 
NEOSALVARSAN 
0ON8TJI.TA8: DE 10 A 1S A. X. T 
DH 3 A 6 P, M. EN CUBA NCMB-
















V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
• «* PARA LOS 
NIÑOS Y ADULTOS 









Q m i r a m A i de J w 
F l o r - Q o i o a - F l o r e ! 
11 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS 0UE CREAN HABITO. 
M o t o r e s G I L S 
¡ H A T QUK P R O T E Q E R L A I 
L a S a l u d d e s u f a m i l i a v a l e m á s q u e e l O r o 
L A S M E V E R I T A S D E M E T A L 
" A L A S K A " 
consonan la« comidas j laa bebidas fresca* y po*** 
Son propias pata familias cortas, habitaciones, cu»f• 
tos de enfermos, etc., etc. 
Hay de 4 tamaños en $S, S9, $10 y $13-60.—PJ* 
catálogo d© hw AIíASKA; TVTUTE FKOST J TOl*> 
KORTE; $'25 HASTA $75. 
FRANK G. ROBINS CO. 




c m a al t 
D e gaso ina y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y efi-
caces. 
3!4 a 12 H . P . 
C o m p a ñ í a de A c c e -
s o r i o s de Ingenios . 
Teniente Rey 10-TeU-4523 
Agencia MATAS 
i | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o * e n l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a es -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . » 
i ! 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
ie 
n m í O 25 P E 191 g. 
• 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA SIETE 
r en ÍH. 
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I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
infeliz, doliente de reuma, que m aua galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Ant i rreumat i co d e l D r . R u s s e l l ^ H u r s t 
( D E F I U A O C U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS 
I A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ülfuESTü SOBRE BENEFI-
10 DE LA GUERRA. 
!Ur¡d, 24. 
La Gaceta de hoy publica un 
lo del ministro de hacienda, se-
Alba, dando virtualidad legal al 
luesto sobre bmeficios extraordl. 
ios de guerra. 
ELOGIOS Y CENSURAS 
Uadrid, 24. 
El decreto sobre el impuesto de 
leficlos de guerra le ha valido mu 
elogios al ministro de hidendn, 
or Alba. 
'ero también i*' ha valido nume-
censuras, especialmente por par 
te de aquellas compañías a las que 
el decreto perjudica. 
E L LMPUESTO SOBRE BENEFI-
CIOS DE GUERRA. 
IMPORTANTE ASAMBLEA EN 
BILBAO. 
Bilbao, 24. 
So ha celebrado en la Cámara de 
Comercio, una Importante asamblea 
de representantes de la industria y 
del comercio para tratar del nuevo 
impuesto sobre beneficios do guerra. 
Los asambleístas acordaron com-
batir por todos los medios el proyec-
to. 
Instalada en en pueblo de la Provincia de Pinar del Río y a dos cua-
is de la Estación del ferrocarril, ¿e veude una fábrica de abono, lig-
a ti abijar en c] acto, con su motor Inglés de 22 caballos efectivos, y 
gasto de cincuenta centavos pnra envasar mil sacos en doce horas. 
Hay a corta distancia una cu- va de guano do murciélago donde 
Mr lo necesario para rolleno. 
i f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 2 1 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 







l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Terminada la Asamblea se dirigie-
ron al gobierno civil sesenta asam-
bleístas. 
El señor Sata expuso al gobema. 
dor el temor que existe entre los In-
dustriales y comerciantes de verse 
obligados a disolver importantes com 
pañíes. 
"Con lo cual—dijo—se oca'-donarú 
un grave con f líele, pues la paral i-
zación del trabajo obligará a los obre 
res a emigrar. Además el capital sa 
retraerá". 
Algunas compañías han anunciado 
su disolución. 
CAMPAÑA DE PROTESTA 
Bilbao, 24. 
Se activa la campaña de protesta 
contra el proyecto estableciendo un 
impuesto sobre beneficios de guerra. 
Las entidades comerciales e indus. 
tríales han publicado un manifiesto 
diciendo qu® en esta campaña se de-
mostrará que el pueblo es el único 
que puede Imprimir norma a la labor 
del Gobierno. 
Además, se trabaja para extender 
la campaña a todas las provincias de 
España. 
LA L E Y Y LA TRAMPA 
Madrid, 24. 
Dos importantes sociedades indus-
triales de Bilbao han acordado sn di. 
solución en vista del decreto publi-
cado en la Gaceta poniendo en vi. 
gor el impuesto ?obre beneficios de 
guerra. 
Estas dos sociedades, con objeto 
de burlar la ley, se constituirán nue. 
vamente más adelante y de ese modo 
se verán fuera de la ley sobre el ci-
tado impuesto. 
J É 
Pedestal de la Bel leza 
Las mujeres delgadas, las descoloTÍ-
das y anémicas, y en general las que 
quieran ser, lo que es una mujer 
hermosa, l ü n monumento!, tienen 
a base para serlo tomando 
O V O M A L T I N E 
que es el único y legitimo alimento 
que contiene Yema de Huevo, Extracte de 
MilU Wuder. Leche de tos Alpes y Cacas Extra 
Reñnads. 
Fabricado en Berna, Suira, en el Laboratorio 
del Dr. A Wan&r. 
De Venta en Farmacia* y Víveres Fino». 
ú t )a 
& 
ü u 
de gran españolismo, son sin embar« 
go defensores del, empleo de la leiu 
gua catalana. 
"Queremos—dijo—la narionaljdaó 
de Cataluña dentro de la unidad d< 
la patria común, que «a España". 
EN E L SENADO 
Madrid, 24. ; 
En la sesión del Senado pregunta 
(PASA A LA UUITMA) 
INAUGURACION DE UN HOS-
PITAL. 
Madrid, 24. 
E l Rey ha llegado a esta capital 
procedente de la Granja. 
Vmo el Monarca con objeto d« pre-
jSidír la inauguración del magnífico 
hospital para obreros construido a e-
I A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se pude coice-
Itr sin iMplNrli O A Y 
t a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , o t o . , d e 
la J . H . D A Y C e . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y ffáoil m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, P I E N O S E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESEUTANTES: 
S E E L E R P l C P , , Obrapía 16, esqulai a Mercaíeres. 
UMBIEJÍ TEÍÍEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOIA GASOLINA. PETRO-
^ ORTJDO, MOTORES ELEOTRIOOS, TOS'tAlKHUaS DE OAEE. M A QUINARIA PARA 
^EVES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
tensas de doña Dolores Ramiro, que 
ha empleado en !as obras cuatro mi-
llones de pesetas. Además ha consig. 
nado otros cinco millones de pesetas 
para el sostenimiento de la benéfica 
casa. 
E l acto de la Inauguración resul-
tó muy hermoso. Además del Re> 
asistieron todas las autoridades ma-
drileñas. 
E L DECRETO E3TA SIENDO OB-
JETO DE MUCHOS COMENTA-. 
RIOS. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 24. * 
E l señor Giner de los Ríos, en la 
sesión celebrada en el Congi^so, ceu 
suró a la policía de Barcelona por no 
haber permitido una manifestación de 
mujeres en aquella capital. 
Le contestó el ministro de Gracia 
y Justicia defendiendo a la policía 
y afirmando que la manifestación 
fué consentida m¡»-ntras las manifeH. 
luntes se mantuv:<'ron dentro do la 
ley y disueltu cuando intentaron fal-
<ar a ella. 
Púsose después a discusión el men 
saje de la Coren:). 
El señor Barcia afirmó que Espa-
ña está atravesando una situación 
muy difícil y que es preciso sostener 
la neutralidad, sin perjuicio de ayu. 
dar en lo posible a las naciones alia-
das. 
Las frases del diputado reformis-
ta levantaron, fuertes rumores en la 
Cámara. 
Después se ocupó de la cuestión de 
Marruecos y dijo que semejante aven 
tura es una constante sangría de hom 
bres y dinero para España. 
E l señor González Hontorla con-
testó al señor Barcia, defendiendo la 
obra civilizadora que España está 
realizando en Marruecos, 
Habló a continuación el señor Llo-
sas. 
EJ orador se ocupó de la cuestión 
catalana y afirmó que los jauristas 
catalanes que siempre dieron pruebas 
D e S a n i d a d 
INFORME DEL SERVICIO DE DES 
RATIZACION 
El doctor F. Rodríguez Alonso y 
el señor Armando del VaJle, primera 
v segTindo jefe respectiyamevte dol 
Is'egociado de dosratización, han ele. 
vado un informe &; Jefe Local parti-
cipándole los trabajos realizados efl 
la decena que terminó «n 20 d« ju-* 
nio. 
En dicho informe leemos que s< 
han capturado 1.170 ratas, siendo eraí 
minadas 970, no resultando ninguna 
sospechosa de peste bubónica. 
El total de rata*, capturadas en d 
año es de 28.879. 
AYER SE INAUGURARON M 
BARBERIA Y LOS BAÑOS Dfl 
LA SECRETARIA DE SANIDAD. 
Ayer fué inaugurado el servicio 
barbería y bafios establecido en la 
Secreítaría de Sanidad- Muchos fue-
ron los que oomcurrieron a disfrutar 
de estos servicios gratuitos. 
Entre los que llevaron eillí loa en-
cargados d« hacerlo, hubo casos cu-
riosos, líp Individuo tenía (hienda • 
barbas y abundante pelo; según no*? 
manifestó hacía mucho tiempo quojia» 
bañaba, debido a que hace años 
había padecido de reuma, hahiendows 
dado en las piernas unas friegas coni 
chapapote, conservando aun la coral 
terminado da peíanse, afeitarse y ba, 
fiarse, con ropa nuava era otro homj 
bre, completamente desconocido. 
E l doctor López del Valle, al ve* 
*tl número de personas que han, aci> 
dido a utilizar dichos servicios, no^ 
manifestó, que eus deseos serían ve< 
iiistaladaa una barbería gratuita en 
cada barrio y qu-3 pondría toda si», 
vcliuntad en conseguirlo, esperandd 
que ello le ayudarán un poco algu. 
ñas personas caritativas ̂ como lo han 
efectuado en esta ocasión, los seño-
res Sabio, Crusellas, padre, e hijo, 
Gómez Mena y Campa, a quienes en-
vía las gracias más expresivas pof 
sus donativos. 
¿ P o r q u é n o s e c u r a 
l a d i a b e t e s ? 
¿Cree qne esa penosa enfermedad no sé 
cura? SI asi lo cree, se equivoca. El quo 
haya probado muchos remedios inútiles 
no quiere decir que haya uno bueno. 
El verdadero, el único remedio contra 
la ¿labetes llama "Popalche" (marca 
registrada.) Es de gran eficacia, tanto 
que el enrermo se queda sorprendido, al 
notar lo pronto que se lulcla la mejoría. 
Tomando "Copalche," el enfermo cesa 
de adeljrazar, no padece sed Insaciable y 
no tarda en snnar completamente. 
rídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
M a t a e l m i c r o b i o 
Se sabe por todos los que la han usa-
do, y por los que profeslonalmeute la re-
comiendan que la Inyecciftn Venus, es su-
mamente eficaz contra las enfermedades 
secretas y que las curas pronto, porque en 
pocos días mata el microbio que las pro-
duce. Se prepara con sustancias vegeta-
les y por eso no hace dafio al organismo, 
sino a la enfermedad contra la cual va 
dirigida. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todas las personas que últimamente 
hnu tratado de obtener el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia y que 
ae distribuía hasta hace poco, y que se 
habla agotado, se hace saber que hay 
ejemplares de tan útil obra. 
Todos los hombres deben tenerlo, sin 
excepción, todos, sean cual fuere su es-
tado o su edad, porque todos, sin duda al-
guna lo necesitarán, si es que no están 
en la necesidad. Es un libro que ensefla 
a conocer lo que es la blenorragia, moles-
ta, grave enfermedad, y enseña a defen-
derse de ella, y a vencerla en todos los 
casos, contra el ataqlio de la contamina-
ción. Todas las personas que han pedido 
el libro y no se les sirvió, por no haber 
ejemplares, deben reiterar el pedido al 
apartado 1,632 y se les enviara a m'alta 
de correo en sobre cerrado y sin timbrg 
alguno. 
La Monument Chemical Co. de Londres, 
desea, que todos los cubanos posean ese 
libro y que a todos les sirva de enseñanza 
xUll y práctica. 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u mente) 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a ^ N A U T I L U S " \ 
= y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 





á ? ¡ n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
á̂a" •) ^ T ^ ' y no ser® ftU «sPosa : Imposible, esto sería una 
si-zaT' y yo 110 me s€ntía 00,1 para ser tan ingrata y cri-
•̂ ria 0tra Parte ^ tlocía: al 
el n 1>i?r̂ 0 ̂ e nuevo cuanto amo 
"icari 0; ¿fiué me importa sa-
I nî H Una ex'stencia que de to-
(lo?oqos tiene que ser transida por 
ídíS npeusamlent<>s me ocupaban, 
C "u V161"11̂  madre volvió a la 
•; ¿ L P ^ e r a sonri-a fué para 
;i;onorVi f!-ÍaUf]o sus ojos en ei 
I empalideciendo; sentí 
Nose iTrofS es'-"l,emecerse. y vol 
f-moĉ r, ?on vn a=ento trémulo 
-• Í S n y de lemor: 
^ SfeS V.alor hija ™*a? me pre-
I!+ es ^P0^0 <lue ^ de-
;h*fse *f 66 61 comento de ve-
lo JLf1 matrimonio. 
^Po; nT. fno acorrió todo mi 
I n c ^ j co?,-prenflie,n ô fia te-
^óa dTinL1,re ^ agitaba el 
N i o pob"e e n f ^ a , hice un 
A serenS"em^ „ y aparentando 
^i^fi que distaba mucho de 
v ^íoy dispuesta a obedeco-
3 estrechó mi mano en señal do 
gratitud; el desconocido avanzó en-
tonces hasta el :echo y fijando ea 
la moribunda una torva mirada la 
dijo con brusco acento: 
—Felicidad, estáis próxima a mo. 
rir y antes es preciso que tenpine-
mos nuestro negocio. 
— ¡Ah, eí! Dadme el pliego, ex-
clamó mi madre con ansiedad. 
—No, todavía; repuso el desconoci-
do; ¿y ella? 
—¡Ella. . . es vuestra!... añadiS 
débilmente mi pobre míidre, colocan, 
ilo mi trémula mano en la brusca di 
aquel hombre. Un gozo infernal ani-
mó su semblante sacó de su pecho 
un pliego y lo entregó a la mori-
bunda; ésta lo abDió, reconoció su 
contenido y brilló por última ve;í 
en su mirada un destello de feUci-
dad y de alegría; quiso hablar 
pero no pudo, porque el desconocido 
me había ya apartado de su lado. 
Este, no se había dignado ni aun 
fijar en mí au vista, a una indicación 
tuya, el sacerdoto y los testigos se 
acercaron y se dio principio al ma-
trimonio. Aquel himeneo, celebrado 
junto a un lecho de muerte; en una 
estancia iluminada tan solo por la 
débil luz de una lámpara; en el que 
el novio tenía el aspecto de un tira-
no, y la desposada el de unn̂  vícti-
ma, encerraba en sí algo de fúnebre 
y fatídico. Yo comprendí que en 
aquel instante se sellaba mi desgra-
cia, y débil y vacilante pronunció 
mi labio al pie del sacerdote ese 
"sí" que para siempre me unía H 
un hombre por quien sentía repu!. 
sión y temor; v trémula mi mano, 
firmó ante el Notario, ese contrato 
que para siempre ante la Loy, me 
hacía esposa suya. La ceremonia 
terminada, el Saceidote, el Notarlo 
y los testigos se retiraron, y los tres 
quedamos solos en la estancia; yo 
me sentía agobóaLÍa de una tristeza 
mortal, y el tomando mi mano con 
imperioso acento me dijo: 
—Ya sois mi esposa, seguidme. 
Mi madre se estremeció; sus la-
bios se entreabrieron, pero no pudo 
hablar. Yo entonces me postré a lo<5 
pies de aquel tirano y •abrazando 6U.< 
rodillas: Señor, le dije con la voz 
embargada por el llanto; sé que os 
debo respeto y obediencia; pero per-
mitidme permanecer al lado de mi 
madre en sus últimos momentos, 
¡Ah. dejadme prodigarle mis últimos 
tervicios y recoger su postrer sus-
piro! . . . después; disponed do mí. 
Había tal desesperación en mí 
acento, tanta humildad en mi postu-
ra, y en mis palabras tal angustia, 
que aquel hombre se estremeció, y 
tendiéndome su mano: Levantaos jo-
ven, me dijo, y permaneced al lado 
de vuestra madre: cuando ella mue-
ra vendré a buscaros. 
A estas paJabras me levante y fi 
jando por primera vez mis ojos en 
¿1. anegados en Planto: ¡Oh, gracias, 
exclamé; cuán bueno sois para con-
migo! 
No me respondió, y salió presuro-
de la estancia. Mi madre había 
firmado también el contrato, y en 
él me ̂  nombraba como heredera úni-
ca de toda su fortuna 
Apenas me vi aola, sentí que un 
enorme peso me quitaban def cora-
zón; olvidé por un instante que era 
yo esposa, y corriendo al lado de 
ral madre, la cubrí de besos y ca-
ricias. Ella sonri.' y con un acento 
apenas perceptible me dijo: 
—¿Te ha permitido quedarte? 
—Sí, madre mía, repuse con pres-
teza; nadie podrá separarme de tu 
lado!... 
•—¡Ah! ¡Cuán buena «res Berta' 
repuso mi pobre madi'e; ¡eván gc-
nex-oso es tu be'̂ o coiazón!... Tu 
has dado más que la vida; por tí 
muero tranquila/ y conmigo bajará 
mi secreto a la tumba; ven, ayúda-
me a destruir este pliego, causa de 
todas mis desgracias!... 
Entonces prendimos fuego al pa 
pcl que le había entregado el desco-
nocido, y cuando lo vió consumido 
por las llamas, una expresión Jie 
suprema felicidad se difundió por 
su semblante, y poco después, como 
sí con aquella emoción se le hubie-
ran agotado las pocas fuerzas que 
quedaban, la vi desfigurarse vio 
lentamente; abrió desmesuradamen. 
te los ojos y con un acento sepul-
cral me dijo: Adiós Berta; yo te 
bendigo... ¡Sé feliz y no olvides a 
tu madre!... No habló más, y yo 
llena de ansiedad toqué el timbre, 
para que llamaran al facultativo. 
Dos horas máü tarde expiraba ea 
mis brazos, habiendo recibido todo:í 
ms auxilios del cuerpo y del espí-
ritu. 
" Cuando yo comprendí que todo h^-
bía terminado, y que solo me queda-
ba de ella un cadáver yerto y frío; 
la más violenta desesperación sé 
apoderó de mí. N: un instante me se 
paré de sus despojos mortales; y 
cuando vi que la colocaban en el f L 
retro, y horas después la sacaban de 
la casa para conducirla al sepulcro; 
imposible me sería referir a ustedes 
lo que sentí . . . Comenzó a recorrer 
como una loca les desiertos aparta-
mentos de aquella casa, haciendo 
resonar en vano el espacio con les 
lamentos de mi dolor. ¡De nuevo mo 
encontraba en el mundo huérfana y 
abandonada; en extranjero suelo... 
Sin parientes... tin amigos, y uni irj 
para siempre a un hombre odioso quo 
lien comprendía que no me amaba, 
y que más que esposo sería para 
mí un cruel tirano!... Estos pen. 
isamientos contristaban mi espíritu y 
me hacían verter amargas lágri-
mas... en tan triste situación ¿por-
qué me abandonaste madre mía? 
exclaané yo fuera de mí: Tú eras el 
único Ser que me amaba en el mun-
do ¿qué será sin tí do la pobre-Ber-
ta? Cuando t\iv© la desgracia de 
perder a mis padres; cual Angel d̂  
Salvación tú te presentaste en mi 
camino... Tú amor y tus cuidador 
fcecaron mi llanto, y a tu lado reco-
bré la paz y fui feliz!... pero hoy 
que a tí también te pierdo, hoy qu ? 
la muerte te arranca a mi cariño 
¿quién enjugará mi llanto? 
¿quién amparará mi orfandad?... 
Y así hablando, me postré ante el 
lecho en que había exhalado mi ma-
dre su postrer suspiro, y quedé abls 
mada en mi dolor... 
No tengo conciencia del tiempo 
que transcurriría, cuando la voz de 
mi esposo me sacó de mi estupor; 
¿cuánto tiempo hacía que estaba 
allí? lo ignoro; ¿habría escuchado 
mis lamentos? No lo sé; pero su 
semblante era de una frialdad ate-
rradora; no se voia ni un rasgo de 
compasión en su fisonomía; ni un ra-
yo de ternura en su mirada. Cuan, 
do me hube levantado me dijo: "Os 
había permitido permanecer a su la-
do mientras viviese, hoy ha muerto 
ya; y nada os resta que hacer en 
osta casa." 
Yo comprendí lo que significaban 
tsas palabras, y dejando caer un es-
peso velo sobre mi rostro: —Estoy a 
vuestras órdenes., le dije, reprimien-
do el llanto. 
Anselmo, (este era su nombre) 
pasó mi trémulo brazo por el suyo, 
y me arrancó de aquella casa; en la 
puei-ta nos esperaba un carruaje; 
rubimos a él, y durante todo el tea-
mino no pronunciamos ni una pala-
bra. E l no tuvo para mí ni una 
carica, ni una frase siquiera de 
ronsuelo, ya que no de ternura. 4! 
fin llegamos a la casa que debía 
fiervimos de morada; cuando hubi-
mos penetrado; el; mismo quitó H 
velo que cubría mi rostro, y'con un 
acento frío que me heló de espanto 
me dijo: 
Estáis señora en vuestra casa y 
nada os faltará de lo necesario pa 
ra la vida; mas no esperéis encon. 
trar en mí un esposo amante y ca-
viñoso; por razones qu& omite'deci-
y casi sm conoceros; no me Inspiráis 
por lo tanto ningún sentimiento de 
ternura o simpatía; os lo advierto, 
para que no os quejéis nunca de m". 
frialdad y mi desvío; pero ¡ay de 
ves, si algún día olvidáis loe debe-
res de una esposa, y mancilláis el 
honor que os he confiado! 
Al hablar así, fijó en mf tan ate. 
rradora mirada; que pálida y con-
vulsa me apresuré a responderla: 
que siempre guariaría inmacn'sx1» <»• 
honra y procuraría ganarme su ca-
riño. 
Nada respondió a mis palabras; y 
a poco selló dejándome sumergida 
en las más amargas reflexiones. 
Desde entonces comenzó para mi 
una vida de mariirioB al lado de 
aquel hombre, que «e complacía en 
matar una por una las ilusiones d^ 
mi alma; y en disecar mi corazóo 
por el sufrimiento. 
Todos mis esfuerzos fueron en 
vane por obtener su cariño; nunca 
logre de él una mirada tierna, ni 
una palabra al menos compasivn 
Siempre me trataba con una asper-' 
za y una frialdad que me aterraba; 
a su lado me sentía yo h-émula v 
turbada, y no sé que secreta úi. 
fluencia ejercía sobre mi ecpfritu 
que al verlo me sentía sobrecogió 
de un temor infantil, y un espanto 
mortal se amparaba de mi s^r. Así 
pasaron diez años, llevando esta vi-
da de martirio, de zozobra y de do-
ior; durante este tiempo la freacura 
de mi tez se marchitó; algunas arru-
gas comenzaron ? surcar mi frente, 
y multitud de hilos de nlala ae 
mezclaron a mi cabellera; Anselmo 
a pesar de que ¿odo esto lo veía; íj« 
que perfectaments conocía la causa 
del secreto dolor que me destruía-
permaneció siempre el mismo, y na 
da fué capaz de ablandar a es© co-
razón de piedra... 
La terrible enfermedad que RO 
había iniciado en mí a la muerta d 
mis padres, se chwroM en toda su 
plenitud en esta época tan amarga 
de nu vida; y pronto supe quo tenía 
angina en el corazón como m i s » 
(Continoar' 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n t i n ú a l a o f e n -
s i v a r u s a e n l a 
B u k o w í n a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D E R U S I A 
{Hidras, Junio 24. ^' . 
Brusiloff avanza hacia Kolonleu y 
menaza las líneas austro-germanas 
en Galitzia. Los rusos ocuparon una 
tltura que domina Rybnitza s© 
tpoderaron de Kuty. E l ala izquierda 
rusa pelea desesperadamente en 
polhny. 
P A R T E OFIGLAL RTTSO 
petroRrado, Junio 24. 
I I Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente parte oficial: 
- F n la Bukowina. al Oeste de 
Bnlatyn, nuestras tropas siguen a b n í n 
dcsc paso y avanzando. Anoche ocu-
paron las alturas en las márgenes del 
Rybnitza. 
• La aldea de Kuty fué capturada 
por nosotros. Lxxs cosacos hicieron 
150 prisioneros y se apoderaron de 
cuatro ametralladoras en las inme-
liaclones. 
" E l jueves por la tarde inicio nn 
violento fuego de artillería en el sec-
tor de la líadenda de Beresina, bom-
bardeando la aldea de Kilby sobre el 
t ío Beresina hacia el Este de Bos-
danoff. Por la noche, la infantería 
Enemiga en mímero considerable Ini-
v\ú una ofensiva contra la haclen-
díi de Beresina. pero tropezando con-
tra nuestros eont ra-ataques a la ba-
yoneta se retiraron hacia sus pro-
pias trincheras, dejando gran núme-
ro de muertos en nuestras alambra-
da-. Hacia el Oeste de Laitsk conti-
iráan los oombates. 
l odos los ataques enemigos en la 
región de la Jjldea de Zubilno, fue-
ron reeliazados. 
"Hacia el sudeste de Svlniusky 
abrió un inerte fuego en la reglón de 
la aldea de Pustonyty. T.nego em-
prendió la ofensiva pero fué rechaza-
rlo por nuestro niego con serias per-
lidas. 
"Al Oeste de Badzivlloff (cerca de 
la frontera de Ja Galitzia al Nordeste 
rl;> Brody) uno de nuestros regimlen-
los después de la preparación de la 
Brtillería ocupó un punto de apoyo 
MI las trindieras enemigas y captu-
ró cinco oficiales y 303 soldados. E l 
enemigo después reconcentró sus fue 
;os obligándonos a bandonar las 
irjnelicras capturadas .y regresar a 
ouestras posiciones. 
"En el trente del Cáucaso, en el 
ícetor de Trebizonda. en la región de 
Madourtlrettepe, los turcos en la ma-
drugada del .jueves tomaron la ofen-
liva que nucsti^as fuerzas avanzadas 
rechazaron con bajas considerables 
|)ara el enemigo. Muchos prisioneros 
quedaron en nuestras manos". 
? 
E n A s i a 
E N E L F R E N T E RUSO 
Viena, por Ivondres, Junio 14. 
Según el parte oficial austríaco de 
1i<\, un movimiento envolvente de 
los austríacos y alemanes ha hecho 
salir a los rusos de Kutg (Galicia.) 
E n Volhynia, austríacos y alema-
j:os están disputando el terreno a los 
rusos palmo a palmo, al Norte del 
río Lipa, al N. E . de Gowchoro y al 
O. y N. O. de Torchyn. E n todos esos 
luna i os ban fracasado los ataques de 
los rusos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
F R E N T E O R I E N T A L 
Berlín, 24. 
líeehazamos ataques parciales de 
os rusos al S. de Uloutsk y al N. 
de AVidsg. 
Las fuer/.ag de Von linslngen avan 
carón hasta más allá de la linea Zu-
bilno-Vatyn-Zwinateze. Rechazamos 
varios contra-ataques. Aumenta sin 
»esar el número de prisioneros ra-
609- .. . . m . 
I'renic dei Este. Los ataques rtf 
H>s al Norte de I'lnxb y al rte de 
Vldsy fueron rechazados. 
E] número de prisioneros rusos es-
tá aumentando. 
Kjéivito del general Conde von 
Botlimer: hay que anotar solamente 
peqneííos combates entre puestos 
«\ anzados. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
Gonstantlnopla, Junio -1. 
Las tropas turcas que operan en la 
parte S. de Persia, atacaron el 21 de 
Junio a los rusos en el paso de Pai-
lah, que está rodeado de montañas 
cuya elevación no baja de 1.500 pies. 
Después de desalojar al enemigo 
do esas posiciones, lo persiguieron 
basta la villa de Seroil. diez .millas 
al E . del Paso. Las pérdidas que #u-
frió el enemigo en la defensa del pa-
so se calculan en una cifra bastante 
alta. 
F R E N T E D E L OAUCASO 
E n el ala izquierda, nuestras tro-
pas atacaron el 22 de Junio a la ba-
yoneta y se apoderaron ríe easi to-
dos los principales puntos de.apoyo 
de los rusos en una línea de 2.000 
jardas, en la sierra que se levanta 
al N. del río Cliowk. 
E l enemigo había fortificado muy 
bien esas posiciones y desplegado en 
ellas grande actividad. Hemos mejo-
rado nuestras posiciones situadas 
más al S. Los rusos hicieron esfuer-
zos titánicos por recuperar las po-
siciones perdidas, pero fueron recha-
zados con grandes bajas. Tomamos 
iiüO prisioneros y una gran cantidad 
de tiendas de campaña y pan. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
L A V I S I T A D E L SUBMARINO A L E 
MAN A C A R T A G E N A . 
" E l Liberal" declara que la visita 
de un submarino alemán a Cartagena, 
hace dos días, suscita un nuevo punto 
de derecho internacional. 
Alemania—dice " E l Liberal"— ha 
pretendido que los submarinos no es-
tán siujetos a las reglas hoy existen, 
tes, habiendo sido inventados después 
de haber sido formuladas esas reglas. 
Si se acepta este criterio—arguye el 
periódico—©I submarino no tiene el 
mismo derecho de que disfruta un 
barco de guerra de entrar ^n un puer 
to neutral con la sola condición de 
que salga dentro de veinticuatro ho. 
ras. 
Opina " E l Lizeral" que el submari-
no fué enviado a Cartagena en viaje 
de prueba, y que, habiendo dado satis-
factorio resultado el experimento, es 
indispensable que e] gobierno español 
haga saber claramente si considera o 
no que nn submarino tiene derecho al 
mismo trato oue se otorga a un barco 
de guerra ordinario. 
Con bastante inCh^dulidad se ha re. 
elbido la declaración de que las cua-
tro cajas que desembarcó el submari. 
no contenían medicinas para los refu. 
giados de Kamerún. E n círculos bien 
enterados se cree que el submarino 
trajo importantes documento que el 
gobierno alemán no quiso confiar a los 
medios ordinarios de transporte. 
Dícese también que el vapor alemán 
Internado "Roma", a cuyo costado se 
colocó él submarino cuando entró en 
la bahía, le bombeó una provisión -de 
gasolina. 
S U P E R V I V I E N T E S D E L H E R A U L T 
Madrid, por París, .Tnnio 25. 
Han desembarcado en Castellón 36 
tripulantes del vapor francés Herauit, 
que fué echado a pique por un sub-
marino en el Mediterráneo. 
; ' L A G R A N C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
S O B R E L A V I D A Y A C C I D E N T E S " L A 
TTOTIMAS M I L '^rRROURTO" 
Petrogrodo, Junio 24. 
Cuatrocientas personas perecieron 
en el naufragio del "Mercurio", que 
tocó en una mina en el Mar "Negro, 
A bordo del "Mercurio" iban unas 
500 personas. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
A L E M A N 
Junio 24. de 1916. 
I rente del Oeste: A l Oeste del Mo-
ia, después de efieaz preparación por 
ui artillería, tropas alemanas a cuya 
«•abe,.a fba„ o] décimo refrimlento de 
infantería rl^ naviera "Koenlg" y el 
Vegfaniento Real de Granaderos, ata-
caron el cono i Volde Forre, llevan-
jc el ataque más al Este todavía, 
iropas asaltantes eonqrnstaron el 
inerte blindado de Thlaumont, re-
basándolo. Además conquistaron la 
ablca fortificada df Fleury, jfnnan-
|o terreno al Sur de la íortaleza de 
*aux. Hasta ahora fueron HevaJos 
uetrfia de las líneas alemanas 2613 
misioneros entre ellos 60 oflejales. 
r J ? 'Y*"™* I»»1"'** del resto del 
fjente había ylvos_ combates de ar-
ül ena, de patrullas y de aviadores. 
Vwca de Hanmont en un encuen-
do aereo hicimos deecendet «n hl . 
Sroplano de combate francés. 
*eVT de B,amout el teniente Wfnt 
tona tuvo su séptimo éxito dcstr,,-
fcndo un biplano. acstru-
P A R T E OFTCTAÍ A L E M ^ f 
Berlín, Junio 24. 
En la orilla occidental del Mosa • 
tlespués de una eficaz preparaclóii 
Sel terreno, hecho por la artillería, 
I tacaron nuestras fuerzas con Impes 
tnoso denuedo el repliegue de Trol-
lp Tevre y otras posiciones situadas 
il E . Las fropas que tomaron parteen 
psa operación so apoderaron de la 
Fortaleza do Thlanmont, avanzaron 
más ¡illá aún, (conquistaron la ma. 
fof parte del fuerte y toda la aldea 
3e Fleury y ganaron terreno al 8. 
áel Fuerte de Vaux. 
Hasta ahora han llegado y» a los 
puestos do retaguardia, camino de 
Alemania, 2673 prisioneros, entre los 
que so cuentan 60 oficiales. 
"Cerca de'Hoiunont derribamos nn 
hidroavión de combate francés. Cer-
ca de Blamont, el Teniente Wlnt-
gena derribó un biplano francés. 
Este valiente oficial ha destruido 
Itate aviones memigre*, 
P a r a la estrechez 
de la orina 
Nada ui'ás eficaz en los caso.i de (-stre-
ebez, de la orina, que las bnjí.is fíame!. 
Apenas aplicadas, siente el enferm.i uu 
srran alivio. Se pueden aplicar con faci-
lidad. Los enfermos precavidos, llevan 
siempre consigo las bujías flamel. t 
Al pedirlas indique si quiere las bujías 
flamel para la estrechez de la orina, o las 
también excelentes bujías flamel contra 
ciertas dolencias. 
Unas y otras se venden en las farmacias 
acreditadas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
doctor González j MaJ6 y Ctilomer. 
Conforme nos vamos desenvolvien-
do y adapiauuo a la amplia vida re-
publicana, aumencan en importancia 
xas empresas nacionales. iNuesiroa 
hombrea de negocios demuestran eu 
todos loa ramos su competencia y su 
actividad y este poderoso esíuerzo ea 
de conveniencia general, porque nos 
hace depender de noáotros mismos, 
oejaudo en este país utilidades que 
de otra manera inan al extranjero. 
Una cqmpania integrada por per-
sonas serias, emprendedoras y solven. 
tes, la Compañía .Nacional «e Segu-
ros sobre la vida y accidentes "Lia. 
Mutua," prueba con creces lo que de-
jamos dicho en el párrafo anterior. 
Los íundadores ue " L a Mutua" han 
veniao luchando con gran perseve-
rancia y después de estudios concien^ 
zudos han logrado consolidar su em-
presa y beuenciar al publico dando 
a sus estatutos la forma más conve-
niente para sus asegurados, hoy real-
mente numerosos. 
E n estos estatutos de " L a Mutua" 
las cláusulas son clares, precisas y no 
dan lugar a dudas. L n el funciona-
miento de la compañía, la dial unidad 
es completa. 
Esta estricta seriedad, unida a ha-
ber "La Mutua" reducido de un J a 
uu 10 por ciento el costo de las Pó-
lizas de seguros de vida, le ha dado 
extraordinario crédito. Numerosaa 
personas de gran significación en to-
dos i03 órdenes poseen hoy pólizas do 
" L a Mutua." L a Compañía ha cum-
plido sus compromisos con toda reli-
giosidad, siendo su éxito completo y 
teniendo hecho el cuantioso depósito 
que para garantía las leyes deter-
minan. Para dar una prueba palpable 
de la sinceridad de sus negocios, va-
mos a copiar uno de loa explícitos ar-
tículos de los estatutos de la Compa-
ñía Nacional de Seguros sobre 1̂  vi-
da y accidentes " L a Mhitua." 
Licha cláusula dice: "Si después 
de haber sido pagado el premio total 
de un año y antes da caer en falta de 
pago de algún premio subsiguiente 
el asegurado o quien lo representare 
suministrase a la Compañía pruebas 
satisfactorias de que ise ha hecho to-
talmente incapacitado, mientras dure 
esta incapacidad, la Compañía se com-
promete a pagar al asegurado o al 
que legalmente lo represente, por dé-
cimas partes, el capital asegurado, y 
si dicho asegurado falleciese antes 
del décimo pago, se abonará el saldo 
restante a los beneficiarios legales." 
Esta cláusula, de gran elocuencia, 
que no tienen otras Compañías, habla 
por sí sola y basta para que " L a Mu-
tua" sea preferida. 
Estas ventajas son en cuanto al or 
den general de seguros de vida, mas, 
por otro lado, " L a Mutua" ha venido 
a llenar un gran vacío. L a falta de 
una compañía de seguros sobre acci-
dentes daba lugar a las continuas la-
mentaciones de nuestra sufrida clase 
obrera. E n los periódicos, en la tri-
buna y hasta en los libros, los de-
fensores del proletariado echaban de 
menos el seguro de accidentes del 
trabajo. 
A todos los hombres conscientes 
conviene conocer los estatutos de es-
ta compañía y asegurarse en ella. 
Así, pueden tener la seguridad de que 
en caso de un accidente, por grave 
que este sea, los suyos no quedarán 
abandonados. " L a Mutua" velará so-
lícita y no escatimará el cumplimien-
to de lo que tengan derecho sus ase-
gurados. 
Las primas sobre accidentes del 
trabajo son muy reducidas y ahora 
que la ley exige de los industriales 
el seguro de sus operarios, es real-
extranjeras y ia 
no es dudosa, máximf1' k Cte „„-
ofrece las m a y o r e r v í m . ^ I * " ^ 
rígida por persona3 d! rS3*' «•* »* 
hidad y solvencia y t 0at*i<fc ? ,., 
garantizado a n S * i ¡ 
de acuerdo con l a s ? ^ ^ 
Recientemente, ia 
nal de Seguros sobre i í ^ . N , ^ 
dentes " L a Mutua" V ^ í . 
órbita de sus o p e r a c i ó n ^ 
un departaiaen^ de ¿S'^! 
riesgos de automóviles ^ K 
Por una cuota módloi „ 
gurarse las máquinas ,0P3 
quier ciase de riesgos * 
No hay que esforzad. 
la conveniencia de esta iara Üi 
guros al ánimo de los L .** * 
automóviles, pues desde laP etar,(# 
pudientes, como rentista? T 
abogados, comerciantes l' ^ 
industriales etc. hasta m , ' ^ 
seen alguna pequeña mán.finqu6 
E D I F I C I O e n D O N D E E S T A N I N S T A L A D A S l a s O F I C I N A S d e ' L A M U T Ü A ' 
mente interesante para aquellos, co-
nocer las ventajas que " L a Mutua" 
puede proporcionarles, y la gran eco 
nomía que puedenj tener encomen-
dando a esta compañía todos los ries-
gos de accidentes de sus trabajado-
res. 
Para ello, basta solicitar por el te-
léfono de la Compañía (A ) los 
datos necesarios. 
Desde el presente mes de Junio, 
" L a Mutua" ha empezado a expedir 
una Póliza dotal, solamente para ni-
ños, mediante la cual van acumulan-
do un capitalíto para el mañana. 
E s indudable, que toda persona a 
quien preocupe su porvenir y el de su 
familia, debe tomar una Póliza de la 
Compañía Nacional de Seguros sobre 
la vida y accidentes " L a Mutua." A 
tedas nuestras clases sociales convie-
ne por igual y entre las compañías 
llámente las gracias del Emperador 
por el trato dispensado a los alema. L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
A V I A D O R H E R O I C O 
París, Junio 24. 
Ayer murió en Verdún el cabo Víc-
tor Chapenan, do New York, miem-
bro del Cuerpo de Aviación franco-
americano, después do haber destruido 
treg aviadores enemigos. 
E l sargento Prince y el capitán del 
Cuerpo de Aviación habían empeñado 
un combate desigual con fuerzas su-
periores enemigas y PrinCe se elevó 
en su auxilio. Voló hacia el centro de 
la flotilla aérea alemana, que le hizo 
nutrido fuego de todas partes. 
||Merced a rápidas maniobras y arries 
gados virajes, había logrado Prince 
derribar dos aviones enemigos, cuan, 
do una b^Ia lo hirió en mitad de la 
frente y lo mató en el aire. Su aero-
plano cayó pesadamente en las líneas 
francesas. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
i 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
L A C A R T A D E G U I L L E R M O A A L . 
FONSO. 
Madrid, Junio 24. 
E l Presidente del Censejo, Cond» 
de Romanones, anunció oficialmente 
nes en Camerún. 
E L C A N C I L L E R A L E M A N Y B E L -
GICA. 
Londres, Junio 24. 
De Amst^dam dicen que en la Ga-
cota del Norte de Alemania ha visto 
la luz una declaración del Canciller 
Von Bethmann.Hollweg, manifestan. 
do que suscribe las palabras vertidas 
por Scheisdomann, diputado socialls 
hoy, después del Consejo de Mhiis. en Sll discurso de'Breston. donde 
tros, que el Rey Alfonso le había en-, d¡ j a la anexión de 
tragado una carta aytografa que 
enviara el Emperador Guillermo por 
submarino. L a carta contiene senci-
Bélgica y a otros planes de pangerma. 
nismo. 
AUTOMOVILES 
Ü O D G t B í V O T M t R S 
m < o t w L R , r r K A ( ) 0 4 7 
C O ^ L R C i r n T E S 
DE IO5 B E H E r i C I O S Q U E . P E R C I B I R O S 
REPARTIEMÍX) 6 U 5 ÍÍERCec1ClR5 EC1 UCI 
fiUlónOUL- R E F f i R l O 
D o d g e B r o t h e r s 
B F O Ü W E R Y C ? P R O D O 4 7 
Til ,PUES AMAS 
T,ondres. 24. 
E l corresponsaJ (IH "Snn" ha =ido 
Inforniaflo «le que Alemania se pro-
pone. Inmediatamente, de manera sis 
temática, liaoer morir fie hambre 0 
los prisioneros ingleses, como repre-
salias por el bloqueo. 
E L VATICANO Y EIL QuitiUiiAIi 
Roma, 24. 
"Ij'Oservatore Romano", órgano del 
Vaticano, comentando el nombramien 
to del Slgnor Meda, católico, para 
Ministro do Hacienda, dice que el ci-
tado personaje no representa a las 
organizaciones católicas ni a los ca-
tólicos italianos, quienes no están 
identific ados en el partido parlamen-
tario, agregando que la imparciali-
dad y neutralidad del Vaticano no 
están afectadas en modo alguno por 
dicho nombramiento. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
NneVa York, Jimio 24. 
Sigue en sn apogeo la ofensiva ru-
sa en la Bukovina, donde, al parecer, 
apenas pi-cden Jos anstriaeos impe-
dir el avance de las tucríos del ge-
neral Brusiloff. 
Rutv. población situada al otro la-
do de' la frontera de la Galitzia, al 
pie de los Cárpatos, ha sido ocupa-
da, estando vlrtualmcnte los rii>os 
en posesión de todas las poblaciones 
Importantes de las tierras de la co-
rona austrúica. 
\ \ Norte, las tropas al-mnnns. en 
número cada voz mayor, acuden en 
nuvlllo de los austriacos. teniendo los 
rusos que combatir duramente para 
ictener el terreno que han conquista-
do. Continúan desarrollándose reñi-
dos combates a lo largo de toda la 
línea desdo la Galitzia Septentrlcna 
hasta el Noroeste de Irntsk. pero ni 
unos ni otros corobaHentea pretenden 
i haber progresado materialmente. 
E l parte dd Cuartel General ale-
mán dice que las fuerzas del gene-
ral von Linslngen han ganado al-
gún terreno; pero Petrogado niega 
que los ejércitos austro-germnnos lia 
de sus máquinas y 
su único capital y todos s S ^ 
para luchar por ia vida, * * -
sus grandes ventajas. ^ 
A todos interesa el 
riesgos de automóviles ? 0 
es de utilidad; para muchos * 
imperiosa necesida<i, <* « 
Y a que hablando de k 
nos extendimos algo más de u 
principm queríamos, direrno; 
palabras acerca de ia8 J ^ 3 . 
mas personalidades que ln f^T 
E s Director General de '1? 
tua el señor don Gustavo ¿ 1 
caballero do altas dotes f ú S l 
a cuya hábil dirección, en 
mino, ss deben los brillan^ 1 
dos obtenidos. 
Forman el Consejo Dlrecti*. 
siguientes personas. 
Presidente, señor Marqué, de 
ban. • 1 
Vice.PresIdentes, señores, , 
José Lara Miret y don Celso Hr 
Director general: eeñor Gusl 
Bernard. 
Tesorero, señor Dr. Carlos AJ 
ray. 
Secretario Contador, señor Ví 
M. Cardenal. 
Superintendente, doctor Teo 
Cardenal. 
Consejeros, señores Pedro Buri 
Gustavo Menocai, Jesús María 
za, doctor Miguel Avalos, dodor 
Carmena, doctor Juan Antigás, 
tor José del Barrio, Luis V. Noi 
rol, .Vgustín Alvarez y Agustín] 
rez. 
Las oficinas de "La Mutua" Wu 
6] bonito edificio de Egido númetj 
del que damos una interesante 
grafía. 
Terminamos, felicitando con 
sinceridad al señor Bernard y del 
compañeros del Consejo Direcf 
que tan bien saben secundarle,! 
grando entre todos, con su buena! 
Juntad y sus bien encamyiadosf 
fuerzos, que la Compañía Naciona 
Seguros y Accidentes "La Mutl 
pueda competir ventajosamente 
sus similares del extranjero. 
Y a cuantos residen en la bella I 
la de las Antillas, recomendamos 
dan los estatutos de "La Mutual 
la seguridad de que al enterarâ  
sus grandes y positivas ventajas, 
de apresurarse a asegurar en 
sus vidas o riesgos de trabajo, " 
zando con ello una obra altain| 
provechosa para sí mismo y Vw 
suyos. 
C3480 lí" 
.van alcanzado ventaja* pem 
en ningún punto. 
Los alemanes, en cambio, han 
tenido en el frente occidental áel 
oún. ventajas importantes y V\ 
vas, capturando la posición foP 
da de Thlanmont, al Norte de i»' 
dad, y apoderándose de parte M 
aldea de Fleury, distante poco 
de tres millas do Verdún; P«»l 
tardaron en |er desalojados P»| 
contra-ataque, según reza « 
oficial de París. E l ^V**™ * 
Guerra francés asegura. 
<iuc gran parte del terreno 
jvor los alemanes, fué reoonq l̂ 
en posteriores contra-ataquesj 
franceses, sí hlen no deja de? «OH 
que las fuerzas del ^ " " ^ J 
tlcio todavía están en P ^ - J 
las ohras de defensa de *1 
mont. , 
T̂ os Italianos han realizad 
vos avances en el Trentinc 
óose paso en el sector do 
mientras en otras P"1^' loí( 
prado con huen éxito resbnr 
ones de los^ustriacos. 
Constantinopla anuncia , 
ría Importante en la Arnlflrf0i, 
ca. donde los rusos ^ ^ ^ \ 
de las poslclon\4 de mas ne ( 
Ha de anoho que o^'P1™ V̂ ofti 
cordillera al Xorte d e l M f J 
E n la frontera persa de i" ^ 
tumia los rusos, d ^ 1 0 ^ ^ 
sn Pallak. han sido P01"^ # 
los turcos por una distan^" 
millas, hacia el Este. 
Petrogrado anuncia I^V.^del 


































D e P a n a m í 
Panamá. 24. . „„ offj 
Varias perturhaclones ^ . ^ A 
do en las provincias noc-
las elecciones. 
Se ha ordenado « 1 , ; ^ ^ 
que se mantengan a l e j a d 
cha electoral. , p f , ^ 
E s seguro que habrá 
sangre. «.«rrfranf* ^Tt 
I.OS soldados «merir'r omAl r 
guardia en la Zona del 
preservar el orden. 
' c O'P*55 
AK TRAVKS " 
Buenos Aires, 24. 
Por primera vez ^ ^ 
aeronauta ha t ^ » 2 ^ & U 
globo, siendo el a ' ^ ^ j o 
hazaña el señor ***** 1.1' 
que sallú de B M ^ ^ l 
de la mañana y v™** 






^ ü n i d o s 
_ T * » O N V f * A Z U C A R 
t ; ^ 1 ^ junio 2*. 
del a ^ ( « r ha a u -
e s P 0 ^ 1 , ^ dc^le 54.565.577 
! 5 ^ s r ^ n informe espe-
> " ^ l.ov l>or el Negociado 
f>par;'<,(Vuranjero y ^ o ^ é s ^ -
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io y par 
nrimlpnl fu6 ©1 oca-
- Í",i,'''T^ importaciones de No-
•i>iK' n Enero solo c o m p r ó 
d'J0 c" en í t a r z o a d q u i r i ó 
• iihra^ J I 
mido en E n e r o i m p o r t ó 
V- .n inentó sus importacio-
CK-1» - "q " libras a 18,797,000. 
p T c o n n i í n a r a 
3 C a r r a n z a 
D ¿ 1 Á P R I M E R A ) 
¿ L A N E i r D E N O T I C I A S 
"n!li?tió]anuna f u n c i ó n de tea 
' S " , en la que do.fi laro-, 
"antalla cintas de c a r á c t e r 
i . P Fra una de t i las , por ejem 
retrato del general Funston , 
ta ludado con estrepitosas 
inn« de entusiasmo. L a e f í . 
írranza s ü h o d a . 
fl se sabe si en C a r r i z a l a t a . 
1 "rimero lo» americanos 
ifi cuente Wilson ha pe'mane. 
r f S a c U . d e j a C a s a B l a n -
L alias hoias de la no-.Ve. 
LNISTIA E N M E J I C O 
I S ' a l Alvaro O h r e g ó n . MJnls . 
r . Guerra do Méj i co , ha otor-
Lni^tía general a todos los que 
Lron el actual gobierno, s iem 
\ L entreguen sus armas y se 
l ias fuerzas del gobierne p a r a 
L ^ i n v a d ó n americana que pa 
io. Los que uo se aro j a n 
Ijmnislía, serán dociarados en 
LTERIU Y E L C O N F L I C T O 
I1CAN0. 
fon, jiiíiio 24. 
i sterio de i Extor 'or anuncia 
[¿llaterra tendrá Aiucho gusto 
^ car^o (it los intereses orne 
en Méjico, s i en ran en gue-
stas naciones. 
¡¡(ME O F I C I A L D E P E R S . 
K 
(iiníton, junio 24. 
rjii informe oficial trasmitido 
Ijeneral Pershing al Departa-
dp la Guerra, e« ta noche, el 
, Boyd y p r á c t i c a m e n t e todos 
Jiiidos del regimiento C del d é -
[je caballería, perecieron en la 
1 J- Carrizal. 
COMISION P A C I F I S T A 
York, junio 24. 
objeto de hacer todas l i s ges. 
necesarias para evitar l a gue-
m «alldo hacia E l Paso cuatro 
seis individuos que componea 
na formada para conservar la 
|u$U el último trance y que so 
M de tres personalidades ame-
« j tres mejicanas. 
i, el infatigable pacif ista y el 
fio de In I niversidad de H a m 
Wor Leland son de l a C o m í . 
[Q doctor A ^ preride el grupo 
iblo. hm 
lentai del 
tes y P"! 
Jón 
rte de 1»! 













O á l v e z G u i ü é f B 
cía, Pérd idas s e m i n a l e s . 
N : Venéreo, Síf lHs o B e r -
, pebraduras. Consul tas : 
S i l 
\ \ H A B A N A , 4 9 . 
PASA L O S POBBES DE 
3 K a 4 . 
^ ^ D I A a O N L A T I N O - A M E R I . . 
Washington, Junio 24. 
E l s e ñ o r Ignacio Calderón An^o 
1ro de Bol ivia , h a b I a n d r e n \ o m W 
de varias R e p ú b l i c a s de s i T o S L 
tro Amer ica , p r e g u n t ó hoy a l señor 
EliscK) Arredondo. ^ S o T , ^ 
! X V e l gotbierno ^ C a r r a n z a eq. 
E l s e ñ o r Ca lderón , con i d é n t i c í 
proposito, v i s i t ó bey fi S e c r e t a d de 
L a S g ^ 0 n0 Püd0 Ver * secretarlo 
Dijo sin embargo, qUe esta noche 
esperaba hacer las mismas i n d a g ó 
dones cerca del gob ierno americano. 
^ . í ^ 8 1 0 ^ 1 1 . 0 8 D E C A R R I Z A L Cnihuahua, junio 24. 
r J f L * ? X ^ 0 l . f ^ f r i e m o s prlsione 
U ^ . w 1 * y a hls ('rica acc ión de C a . 
^ Í I S ^ Ü L * ^ 4 0 * en la cárce l 
^ P e n i t e n c i a r i a como la denominan 
por a l l a - d e Chihuahua. A l bajar del 
tren que los condujo hasta aquí v 
ponerse en camino de la cárce l fue-
ron msultados soezmente y casi gol 
peados por un grupo de paisanos. 
E n Washington opinan que C a . 
r r a n z a e s t á dispuesto a aceptar la 
med iac ión y r n piazo p r ó x i m o i , , 
c lara oficialmente por medio do los 
d i p l o m á t i c o s sudamericanos. 
^ S S ? » ? D E ^ W I L S O N , L A N -
S I N G Y B A K K R . 
Washington. 24. 
Se ha decidido exigir a C a r r a n z a 
que ponga en libertad a los ameri-
canos que cayeron presos en C a r r i -
zal . 
E s t a demanda es resultado de la 
nota oficial recibida del Ministerio 
de Relaciones Exter iores mejicano, 
informando a l gobierno americano so 
bre la captura de los quince soldados 
de] déc imo de caba l l er ía y pidiendo 
la exp l i cac ión de la presencia de la 
fuerza americana en el lugar donde 
ocurr ió el incidente. 
Se espera que C a r r a n z a conteste 
inmediatamente y de su c o n t e s t a c i ó n 
se deduc irá l a medida de responsabi-
lidad que corresponde al jefe del go. 
bierno de facto por el ataque a las 
tropas americana*. 
E s t a [resolución fué acordada en 
una conferencia celebrada en la C a s a 
Blanca entre Wilson, L a n s i n g y B a -
ker. 
Todo indica, a juzt-ar por lo que 
se dice en los c írcu los gubernamen 
tales, que se d a r á pasos muy e n é r g i -
cos, s i no se acude a b. demanda, 
E L R U E G O D E L E C U A D O R 
San Salvador, R e p ú b l i c a de S a l v a , 
dor, junio 24. 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o 
res de esta Repúbl ica rec ib ió boy un 
cablegrama del gobierno del Ecuador 
exhortando a todos los gobiernos ln-
ino-americano para que emprendan 
una acción conjunta con el p r o p ó s i . 
to de evitar que entalle la guerra en-
tre los Estados Unidos y M é j i c o . 
E l gobierno c o n t e s t ó inmediata» 
mente, aprobando la iniciativa de 
Ecuador. 
E L P A P A , W I L S O N Y C A R R A N Z A 
Londres, junio 24. 
De Roma participan por el l e l é g r a 
fo s in hilos que el Papa Benedicto 
X V ha exortado al Presidenta Wilsoa 
y a l general C a r r a n z a a emplear to. 
das sus fuerzas y talentos en la so-
luc ión pac í f i ca del conflicto que am^ 
naza arras trar Méj i co y los Estados 
Unidos a una guerra. 
U N A C I R C U L A R D E L O S M E J I -
C A N O S . 
Brownsvi l le , ju i ' ío 24. 
E n Matamoros se han distribuido 
hoy circulares declarando que el h a . 
ber cruzado las tropas americanas 
dentro de M é j i c o se toma como de-
clarac ión de guerra contra Méj ico 
por parte de los Estado^ Unidos. 
L a s circulares e.^tán f irmadas por 
el general E . P . Navarrete , jofe de 
las fuerzas mejicanas c u el Estado 
de Tamaulipas . Dichas circulares fe-
chadas en junio 17, declara que ur 
eshulo de guerra existe entre ambos 
p a í s e s . 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
L A S G E S T I O N E S D E L M I N I S T R O 
C A L D E R O N 
Washington, junio 24. 
L a forma que se ha dado a l a pre . 
gunta del Ministro Ca lderón toda-
v ía no se ha revelado. Sus conferen-
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y " i o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
W e p t u n o y M a n r i q u e . , 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
í i X X ¿ N i 
0 
ELABORADO POR LOS CARMELITAS DESCALZOS B E L DE 
SIERTO OE LAS PALMAS. CASTELLON» ESPARA 
¡ ¡ E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperi t ivo , digestivo, reconstituyente y t ó n i c o 
L I C O R A M A R I L L O , hecho de yer- ^ C R E M A D E C A F E , a base de c a f é 
bas a r o m á t i c a s . y yerbas medicinales. 
M a g n í f i c o Cognac de Moscatel y A n í s Carmeli tano, delicioso y exquisito. 
P I D A S E E N T O D A S L A S T I E N D A S D » V I V E R E S y C A F E S 
A l por m a y o r : J O S E R O D R I G U E Z , Gal lano, 120. T e l é f o n o AT4076. 
C 3313 lat B t l S 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . 
Brooklyn 33 
F i l a d e i f i a . . . . . . . . . 31 
New Y o r k 26 
Chicago - 27 
Boston 26 
Cincinat i . . . . . . . . . 27 
Pit tsburg . . . . . . . . . . 24 









L I G A A M E R I C A N A 
G . P . 
c í a s probablemente s e r á n seguidas de 
í>tras m a ñ a n a entre los personajes re . 
presentativos latino-americano qua 
aquí se enciv?ntr;m. E l E m b a j a d o r 
N a ó n , de la Argent ina , r e g r e s ó esta 
noche cen la a u t o r i z a c i ó n de su gobier 
no para proponer ia m e d i a c i ó n . Se es. 
pera que el doctor Gonzalo S. C ó r d o . 
va, ministro del Ecuador , discuta e] 
asunto m a ñ a n a co i el ministro Zaldi-
var de Salvador. 
No se dieron a l públ i co los deta-
lles de las Conferencias del M i n i s t r ) 
Ca lderón con su cciega, pero se tiene 
e-nt&ndido qiie h a b i ó con varios y q u í 
no pudo ver a l Secretario L a n s i n g 
porque p r o l o n g ó sus conferencias has 
la d e s p u é s de cerrada l a S e c r e t a r í a 
de Estado. 
, pedic ión americana, rec ib ió hoy not l . 
. d a s de que las fuerzas carrancis tas 
¡que se encuentran en estas inmedia-
cienes h a b í a n intentado atacar las KT» 
yas en los mismos momentos en qu<? 
ocurr ió el choque de C a r r i z a l , pero 
se intimidaron ante la superioridad 
n u m é r i c a de los americanos. 
T E L E G R A M A D E S I M P A T I A A 
M E J I C O . 
Méj i co , junio 24, 
L o s gobiernos de seis naciones 
han enviado telegramas de s i m p a t í a 
a Mój ico y le han ofrecido sus bueno» 
oficios para arreglar amistosamente 
í-u conflicto con los Es tados Unidos. 
Usto a s e g u r ó hoy t i Ministro del E x . 
lerior, Agui lar , quien dijo nue las 
seis naciones en c u e s t i ó n fueron C h l -
le, Argent ina , Ecuador , Salvador, 
Honduras y E s p a ñ a . 
Q U I S I E R O N A T A C A R A P E R S I N G 
Cuarte l genera l en C a m p a ñ a , junia 
24 (nnr vía i n a l á m b r i c a a Columbus 
N . Y . ) 
E l General Pershlng, jefe de l a ex-
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N M A -
Z A T L A N . 
Washington, junio 24. 
L a llegada de viirios barcos de gue. 
r r a a Mazatlan h& mejorado la s i . 
tuac ión de aquella importante ciu-
dad 
L A M E D I A C I O N E S Y E L C O N . 
F L I C T O A M E R I C A N O S ! E J I C A w 
N O . 
Roma, 24. 
E l Embajador de E s p a ñ a ante l a 
Santa Sede ha celebrado una confe. 
rencia con Benedicto X V ; s u p o n i é n -
dose que en la entrevista se t r a t ó d? 
la posibilidad de l a m e d i a c i ó n del 
R e y Alfonso y el P o n t í f i c e romano 
entre los Estados Unidos y Méj i co . 
Washington, 24. 
Altos funcionarios del Gobierno di-
cen que cualquieiT. m e d i a c i ó n entre 
ios Estados Unido.s y Méj ico sería, 
inaceptable para el Presidente W i l . 
son en los presentes instantes. 
Ciave land . . . . . . . . . 34 















L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn y New Y o r k 
Brooklyn, Junio 24. 
E l púb l i co m á s numeroso que h a 
presenciado un juego de base bal l en 
Brooklyn, v i ó a los Superbas derro-
tar a. los Gigantes en un doble hea-
der esta tarde, 6 por 4 y 5 por 4. 
Anderson in ic ió el pr imer d e s a f í o 
abanicando a cuatro d© los seis b a -
teadores que le hicieron fronte. L e 
dieron un sencillo y un tr iple en e l 
cuarto y f u é sacado del box en el 5o. 
Mathewson y Sciha-app no lo mejora-
ron mucího, pues los contrarios l e s 
dieron tros hits , a n o t á n d o l e s dos ca -
r r e r a s . Coombs repar t ió sus h i t s . 
L o s Superbas se fueron a l a cabe-
za en el segundo encuentro. L a s 
curvas lentas de Ruckers e n g a ñ a r o n 
a los Gigantes hasta el s é p t i m o I n -
niug, en que se deb i l i tó , y d e s p u é s 
que los dos primeros bateadores en 
el octavo pegaron hits, f u é relevado 
por Smltih. que s a l v ó el d í a . Smi th 
rec ib ió «1 Jumor de l a victoria . A 
Topjceau le pegaron duro, especial-
mente Wheat, que se a n o t ó un home 
run y dos encillos de cuatro veces a l 
hate. 
Pr imer juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 280100000— 6 10 3 
New Y o r k . . . 110100010— 4 7 2 
B a t e r í a s : Brooklyn. Coombs y Me 
C a r t y ; New Y o r k , Anderson. Mathew 
son, Sohupp y Rar iden y Dooln. 
y Mii lor; New Y o r k , osreau y R a r i -
den., 
F i ladel f ia y B o s t o » 
F i lade l f ia , Junio 24. 
Jonrones y errores han contado 
mucho en el juego en que B o s t ó n de-
rrotó hoy a l Fi lade l f ia , 4 por 2 . U n o 
deiog jonrones f u é debido a un error 
de Compton; el otro f u é una p e l í c u l a 
k i l o m é t r i c a de P a s k e r t . E n siette l n -
ninga sedo le pudieron dar tres hits 
a Demaree; pero doa de estos fueron 
en el cuarto inning, cuando el homo 
run de Konetdhy e m p u j ó t a m b i é n l a 
c a r r e r a de Compton. L o s errores 
ayudaron al Boston para hacer sus 
otras dos anotaciones. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
a H . E . 
Fi lade l f ia . . . 001100000— 2 6 2 
Boston . . . . 000210001— 4 4 2 
B a t e r í a s : Fi ladel f ia , Demaree y 
B u r n s ; Boston, Ragan . Hughes, Me 
Quil lan y Gowdy y K ü l i f o r . 
P i t t sburg y S a n L u i s 
Pit tsburg, Junio 24. 
Pi t sburg d e r r o t ó hoy por dos veces 
al San L u i s , 4 por 3 y 5 por 2 . E n 
el pr imer juego Mamaux contuvo a 
los visitantes hasta el noveno inning 
en que los errorei; de B i r d les permi-
t ió anotar tres carreras y empatar 
el score. E n la ú l t i m a mitad V i o x 
a l c a n z ó transperencia que le d ió Steel 
y A m e s f u é a l box. D i ó un wildpitch 
mandando a V l o x a tercera, y éetai 
a n o t ó en un safe hit do Coste l lo . E l 
segundo j u « g o f u é ganada por e l coa 
secutivo hltt ing del home tcanui 
P r i m e r juego: 
A n o t a c i ó n por « n t m d a s i 
C H . E . 
P i t t sburg . . . 021000001— 4 7 1' 
S a n L u i s . . . . 000000003— 3 8 3 
B a t e r í a s : Pitbdburg, Mamaux y Gib 
son; San L u i s , Doak, Steele, Ames y 
¡ S n y d e r . 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
| — T — p - T ^ T f i T ? ^ • 
Pi t sburg .' > 03000020X— 5 11 0 
S a n L u i s , . . 000020000— 2 5 3 
B a t e r í a s : P i tsburg, Mil ler y W i l -
son; San L u i s , Hala y G o n z á l e z . 
Chicago y Cincinat i 
Ohicago, Junio 24. 
Ohicago y C i n c i o t i repartieron loa 
honores de tm par de d e s a f í o s malos 
L o m e j o r p a r a e l l a 
Los nmlgoB cuando son bnenoe y esti-
man <1<> veras a las muchachas amigas y 
las advierten demacradas, deliradas y co-
mo enfermizas, no vacilan y les hacen eJ 
gran favor de recomendarles las Pildo-
ras del doctor Vcrnezobre. 
Son reconstituyentes, ee toman fácil-
mente, actúan con rapldex y son cómodas 
de llevar a todas partes. Fomentan Ia« 
carnes, dan salud y vida y se venden eo 
su depósito Neptuno 91 y en, todas las bo-
ticas. 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A H A B A N A 
Se av isa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que e l Consejo de D i r e c c i ó n en s e s i ó n celebrada e l d ía 23 del ac-
tual, a c o r d ó repart ir un dividendo de U N C U A T R O P O R C I E N T O como 
utilidades correspondientes a l pr imer semestre, h a c i é n d o s e presente qm 
pueden hacerlo efectivo desde e l d í a lo . de Jul io p r ó x i m o , en las o 
c iñas de la Sociedad, Habana, 89. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
J U L I A N A B R E U , 
S E C R E T A R I O - T E S O R E R O . 
C 3488 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 102001Olx— 5 10 2 
New Y o r k . . . 001000201— 4 9 0 
Ba/ ter ías : Brooklyn, Rucker , Smith 
I n t e r e s a n t e a l o s S r e s . A b o y a d o s , N o t a r i o s y P r o c u r a d o r e s 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
C O M E N T A R I O S A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , P O R J . MO' 
R E L L Y T E R R Y . 
Toda la obra c o n s t a r á de 4 T O M O S . A c a b á n d o s e de recibir el T O -
MO I . Precio de cada T O M O en 4o., y encuadernado --n pasta e s p a ñ o l a : 
$3.8C. P í d a n s e detalles y prospectos de esta interesante O B R A a la L í . 
B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E R I C A R D O V E L O S O . 
G A L I A N O , 62, Apartado de Correos 1115. T e l é f o n o A 4 9 5 8 . Habana 
P í d a n s e los boletines mensuales que se remiten gratis y el C a t á l o g o 
de obras de Derecho. 
C 3485 % 8d-25 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
S O L , N U M . 1 0 9 . - T E L E F O N O A -
D I R E C T O R : S E B A S T I A N 
8 6 3 2 . - H A B A N A . 
I Z Q U I E R D O 
B D E S E A A P R E N D E R A D I R I G I R S U S N E G O C I O S , S I E S U S T E D P A D R E Q U E L E I N T E R E S A P R O P O R C I O N A R A S U H I J O 
SA ENSEÑANZA M E R C A N T I L Y Q U E C O N S O L I D E Z A D Q U I E R A L O S C O N O C I M I E N T O S P A R A A S E G U R A R L E E L P O R V E N I R , D E . 
k'K I T E R A R S E C O N L O S M I S M O S A Q U I E N E S H E M O S E N S E Ñ A D O . 
^ALES 
EL CONOCIMIENTO EN T O D O S L O S R A M O S Y HACER G U E E L A L U M N O TENGA LNICIATIVA ÍJ*/n LAS CACT3A¿ F R I N -
I ) E N U E S T R O S E X I T O S . 
ic lo» 
sector' 
N I C A S I O I G L E S I A S , T E N E D O R D E L I B R O S D E L A C A S A G O N Z A L E Z Y M A R I B O N A , H A B A N A , 138, I M P O R T A D O R E S D E 
FoKTAN 
s; A N T O L I N D E L C O L L A D O . M U R A L L A , 72, C A S A D E L S R . S A N M A R T I N ; S A B I N O F E R N A N D E Z , G A L I A N O , 136; M A N U E L 
*0S 
í l L L S , P R O F E S O R M E R C A N T I L D E D O S A C R E D I T A D O S C O L E G I O S " E S T A C A P I T A L , C U Y O S N O M B R E S N O P U B L I C A . 
h ; > i 
4LT N 0 E S T A R A U T O R I Z A D O P A R A E L L O ; M E R E C E E S P E C I A L M E N C I O N E L J O V E N A N S E L M O R O D R I G U E Z , P O R L O S 
NAQ8 C A R G 0 S Q U E H A O C U P A D O : T E N E D O R D E L I B R O S , C A J E R O Y D E S P U E S A D M I N I S T R A D O R D E L A C O M P A Ñ I A I N T E R -
NEl)IOXAL' M E R C A D E R E S , 4; T E N E D O R D E L I B R O S Y E F E C T U O L A L I Q U I D A C I O N D E L A C A S A H O U R C A D E , C K E W S Y C O . . T E . 
B D E L I B R O S D E L A A M E R I C A N , S T E E L C O M P A N Y O F C U B A . E M P E D R A D O . 17 Y F N L A A C T U A L I D A D S U P E R V I S O R D E 
A B 1 L I D A D D E V A R I A S C A S A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
loa ?La D E L A S C A R T A S Q U E H E M O S R E C I B I D O , D A R E M O S C A B I D A A L A S I G U I E N T E D E U N A L U M N O Q U E A L S A L I R D E L 
D j ' ^ 1 L L E V O L O S L I B R O S Y C O M O F U M A S ^ Y P E R T O P R O F E S I O N A L H I Z O L A L I Q U I D A C I O N D E U N A I M P O R T A N T E C A S A 
H I E R E S D E E S T A C A P I T A L . 
n t í f l ' ^ O U I G R A F Í A " P I T M A N " : : : : 
P e r n o s y e x t e r n o s . - P i d a n e ¡ R e g l a m e n t o 
M A N U E L G A L D O 
F A B R I C A N T E D E M A Q U I N A R I A 
C á r d e n a s , C u b a , F e b r e r o 11 de 1916. 
S R , S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O , 
Academia de Estudios Comerciales , 
S O L N U M . 109, H A B A N A . 
Mi apreciado s e ñ o r y querido profesor: Mi p a d r j me ha dado a co-
nocer su atta. ca i ta , p^ra que yo corresponda a sus deseos, respecto a 
los datos que sobre mí solicita, lo que hago con e l mayor agrado, i n . 
f o r m á n d o l e que estoy en é s t a a sus ó r d e n e s , orypando el cargo de T e -
nedor de libros 'ni l a fábr ica de maquinaria que expresa e l membrete 
de l a presente. E s t a casa es la m á s importante de Cuba en su ramo y 
en s u oficina hay gran a c u m u l a c i ó n de trabajo, del que yo me desemba 
razo satisfactoriamente, venciendo f á c i l m e n t e todos bis o b s t á c u l o s , mer l 
ced a los amplios conocimientos do Tenedur ía que p a r a mi provecho 
recibí en su Academia y por lo q u t , naturalmente, debo a usted mi 
agradecimiento. 
puef,En la casa de los s e ñ o r e s J u a n L ó p e z & C a . d e s e m p e ñ é el mismo 
n i ^ w í ^ J ^ J 6 0"rÍ0 ,a I f 0 ^ * Que PWe y esperando haberlo com-
placido, disponga de su affmo. 8. s. y amigo. 
D r. J - C A B A N A S . 
P. D. Mi d irecc ión . Hotel "Louvre ," C á r d e n a s . 
M E C A N O G R A F I A " V I D A L " 
A n t i g u a A c a d e m i a d e A R C A S 
J U N I O 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T ^ 
pea 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l l A üf J ? A I | 
P R O V E E DORJL D E S. NI. DON A L F O N S O X I I I % F ^ « • • * M I U E E D O R J  O S M S  
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
L A MAS FINA P R MK9A. y . 7 § l a s 2 4 medias botellas, oJ2 litros, devolíléníose 25 €ts. por ios eprases Tací5S.-Baga sBS^efltdas «TACOII, 4. Tel 
f J>ero • excitantes. Ambos teams come-
t̂ieron un total de 17 errores. Jon-
onee por Ohâ e y Sai©r ayudaron al 
rimer triunfo, un juego de doce in-
inga de mucha excitación. Chase, 
.jé <}ló cuatro hits, empujó cuatro de 
as carreras del Cinciuati. E l único 
;h.ree baigg&r que le dieron a Dale fué 
>n la duodécimo entrada y motivó las 
karreag decisivas. Cuatro sencillos 
íados a Mordccai Brown en el tercer 
minng del segundo desafío resulta-
ron en un triunfo para el Cinci, que 
anotó 7 por 6. En las cai-reras de 
mmibos teams se cometieron errores. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
] • • C. H. E . 
Chicago . . 000820000001— 6 14 6 
•Cincinati . . 002003000000— 5 13 3 
Baterías: Ohicajro, aught, Prender-
gast y Fisciher; Cincinati, Scthneider, 
Palé y Clarke. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 040010100— 6 7 5 
Cincinati. . . . 024001000— 7 9 6 
- i f f l 
Baterías: Chicago, Brown, Seaton, 
Packard y Archer; Cincinati, Mit-
dhell, Knetzer, Toney y Wingo. 
LIGA AMERICANA 
New York y Washmgtoii 
¡New York, Junio 24. 
(El New York alcanzó hoy el segun-
do puesto del escalafón derortando al 
Washington dos veces con anotacio-
nes de 2 por 1 y 4 por 3. Es el cuar-
to dolble header que ganan los Yan-
Jcees en e'i presente Campeonato. 
En el primer juego, Caldwell, que 
se había portado bastante mal duran-
te la temporada, retornó a su velo-
cidad inicial y contuvo a los Senado-
res a cuatro hits. Washington tenía 
una delantera de tres carreras en el 
segundo encuentro, pero lis jonrones 
de Baker y Pipp, cada uno con hom-
bres en bases, dieron la victoria a los 
Yankees. 
Boone, sustituto infielder del New 
York, fué expulsado de los terrenos 
en el segundo juego por el umpire 
Connolly, por gritar y alborotar des-
de el banco. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
New York. . . OOlOlOOOx— 2 7 0 
Washington. . 010000000— 1 4 0 
Baterías: New York, Caldwell y 
Nunamaker; Washington. Boehling, 
Gallia y Henry y Ainsmitih. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Esta casa sur te a l 90 por 100 de 
loa que venden camas, a daber: fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , o l ín ícaa , hospi-
t a l e s y casas de salud. Estas camas 
í l l e v a n bast idor de h i e r r o h i g i é n i c o 
I n m u n e a los microbios . Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L , 50, Habana . 
T e l é f o n o A-7546. 
New York. . . 00020002x— 4 7 2 
Washington. . 200100000— 3 5 0 
Baterías: New Yoik, Mogridge, 
Keating, Shawkey y Waíters; Was-
hington, Ayres y Henry. 
Detroit y Cleveland 
Detroit, Junio 24. 
Con el primer puesto de la Liga en 
contienda el Detroit y el Cleveland 
se batieron hoy en su cuarto juego de 
extrainnigs celebrado entre ellos du-
rante el Campeonato, y los Indios 
L a T e x M e x e n l a B o l s a d e 
. N e w Y o r k . 
ganaron, 10 por 2. Cada club ganó 
dos desafíos de la serie. E l juego fué 
malo pero excitante. Por dos veces 
los Tigres empataron el score y una 
vez el Cleveland hizo otro tanto. Los 
visitantes alcanzaron la victoria en 
ei onceno inning cuando Speoker co-
gió transferencia y anotó en un tri-
ple de Wambsganss s-eguido de un 
sencillo. 
Anotación por entradas; 
O. H, E . 
Detroit . . . 02020300010— 8 12 1 
Cleveland . . 00400080012—10 16 1 
Baterías: Detroit, Dauss, Boland, 
Cuningham y Stmiage y •Baker; Cle-
veland, Loudermilk, Coveleskie, Bag-
by.y Biillings y CNeill. 
Chicago y San Imís 
San Luis, Junio 24. 
Plank fué sacado de cantador en el 
quinto inning y el Chicago ganó el 
último de la serie al San Luis, 5 por 
4. En esta entrada, tres sencillos y 
un doble dieron a los visitantes tres 
carreras. E l San Luis hizo dos en el 
octavo en bases por bolas, un wlld 
pitch, un doble y un sencillo, pero no 
pudo alcanzar al Chicago. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000200020— 4 10 2 
Chicago. . . . 000131000— 5 9 1 
Baterías: San Luis, Plank, Koob, 
Davenport y Severoid; Chicago, Wi-
lliams, Cicotte y Schalk. 
Boston y Filadelfia 
Boston, Junio 24. 
Los Red Sox derrotaron esta tarde 
a los Atlétiocs por partida doble. E l 
score del primer juego fué 3 por 2, y 
el del segundo 7 por 3. Hooper se 
rob óe Ihóme en el primer Inning del 
primer desafío. Su sencillo fué el úni 
co hit extraído de NaJbour hasta la 
novena entrada, en que en sencillos 
por Hooper y Janvrin, errores de Na 
bour y Murphy, un wild pitch y un 
fly que Schang mofó en ei momento 
crítico, dieron las des carreras nece-
sarias para la victoria. Boston agru-
pó cuatro carreras en el cuarto in-
ning del segundo desafío en errores, 
tres sencillos, una base por bolas y 
un wild pitch. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston 100000002— 3 3 1 
Filadelfia . . . 000200000— 2 8 2 
Baterías: Boston, Leonard, Mays y 
Carrigan y Agnew; Filadlefia, Na-
bors y Murphy. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
Uso 
R e j u y c n o l . 
|C TA «» uno tinturo, «a un trontfor-
I^V/ mador del cabello • Es uno lo-
* ' clón de perfume delicado, que ee 
vierte en la mano y se froto en el co 
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
Tt TA mancha el cutis ni la mano 
v porque es uno locióo de toco-
* ' dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T p 7 o doce dio» de uso. doi) al 
I cabello cano, su propio co-
l l a r y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VOTA Di SEDERIAS T BOTICAS. 
Rtr̂ tafanlt: B. Goszíla. AparUÍ» 35, BUtíam. 
Segundo Juego: 
C H. E . 
Toledo 12 11 3 
Mineapolls 5 11 7 
Baterías: Bailay y Sweeney; Cas-
hion y Land. 
En Kausas City: 
C. H. E. 
Loulsville 6 9 8 
Kansas City 3 7 3 
Baterías: Middloton y WiUllams;— 
Sanders y Berry y Hargrave. 
En Milwaukee: 
C. H. E. 
Segundo juego; 
C H. E 
. . 10O40OO2x— 7 9 1 
. . 000201000— 3 7 3 
Boston, Mays y Thomas; 
Filadelfia, Bush y Schang. 
Baterías: Boston, Mays y Thomas; 
Filadelfia, Bush y Schang. 





C. H. E . 
Toledo . 7 15 1 
MinneapoUs . . . . . . . 8 10 2 
Baterías: Strand, Bedient y Swee. 
naiy; Yingling y Owens. 
Indianapolis Í. • . 1 6 0 
Milwaukee ". . 7 11 0 
Baterías: Rogge y Schang; Shakel-
ford y Spellman. 
•rifa 
En San PauW 
Primer jueg 
C. H. E . 
Columbus . . . . . . . . 1 8 2 
San Paul 712 0 
Baterías: Curtís y Coieman; Dou-
glas y Glenn. 
Segundo juego: 
O. H. E. 
Columbus 11 18 0 
San Paul 4 8 1 
Baterías: Davio y Coieman; Griner, 
Finneran, Nldhols y Clernons. 
LIGA DEL E S T E 
En New London: 
New London, 0. Portland, 8 
NUEVO REiOOiRD 
DE UN PITCHER 
F i l a d e l f i a . Jun io 24. 
Tom Hughes, del Boston Nacional, 
rKcP?e que ha formado un nuevo re-
cord de consecutivos Innings sin hits. 
Et señor M. N. Bensabat, acaba de 
partir para Now York, donde su pre-
eencia ha sido solicitada, para ne-
gociaciones de la mayor importanedfl. 
De las Bolsas de New York y Bos-
ton, se le han hecho indlcadones pa-
ta oue lleve a esos mercados mun-
diales valores petrolíferos de abso. 
luta seriedad y solvencia. 
E l señor M. N. Bensabat, cree que 
pronto estarán cotizadas en las Bol-
sas de New York y Boston, las ac-
ciones de la TEX MEX lo cnal dará 
* esta Compañía una importancia ex. 
repdoiial. 
Los tenedores de acciones de la 
TEX MEX deben estar hoy más con-
fiados que nunca pues en corto plazo 
tus valores podrán duplicarse o trl. 
pilcarse. 
La TEX MEX posee terrenos en 
los lugares más ricos del mundo, 
pn la región del Pánuco a trescien. 
los cincuenta metros de LA CORO-
NA, a cinco solamente del pozo de 
la HISPANO MEXICANA; en la 
región de Túxpan, posee lotes de In. 
estimable valor, pues están en inme-
diata proximidad a JUAN F E L I P E 
y CERRO AZUL, que producen 
CUATROCIENTOS MIL BARRI-
L E S DIARIOS, en la contlgüedad do 
LOS NARANJOS, pozo que produce 
CINCUENTA MIL BARRILES día-
rios, y en la misma lente petrolífera 
de JUAN CASIANO y POTRERO 
DEL LLANO. 
En el Condado de "Bexar, la TEX 
MEX posee 64 hectáreas de teareno 
en las inmediaciones del gataer qno 
Ilustra estas lineas. 
Ningnna Inversión más segura 
que la compra de acciones de la TEX 
MEX pues a corto plazo tendrán nna 
elevada cotización que garantió» in. 
defectible ganancia. 
Para mayores informes dirigirse a 
M. N. Bensabat y Cía, Obispo, 59 
15609 25 jn 
AVISO A LOS MANTECADEROS DE L i U S l I 
154 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DE AGUAR, 128. 
manda mfl cartuchos pera vender a 5 centavos y mil 
cucharitas de lata, al recibo de $5.00, y tiene surtido 
de todos los artículos que necesita esta Industria, 
CESAREO GONZALEZ, A GUIAR, 126. TELEFO 
NO A.7982. 
NOTA: — Se manden catálogos, ¿lastrados, j M 
despachan loa pedidos en el día» 
^ M Ja 
S O L T U R A , 
F R E S C O » 
E L E G A N C I A . 
Usando las camisetas forma sdco, 
y calzoncillos cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA"; su precio 
desde $1.00 en adelante, el j 
de dos pietas. 
O B S E Q U I O : 
Un traje de dril blanco 
S loo. i medida poi 
$ 1 2 . 5 0 
Hay un completo surtido 
de telas de Verano. Corte 
y confección de lo meíor. 
s t l k P e r l a Cubana" 
NEPTUNIO Y ARAMBURU. 
Cuando pitdioó en Filadelfia hace 
dos semanas, como pitdher de soco-
rro, pitdieó dos terceras partes de un 
innlug contra ed Cinci sin que le die-
ran ningún hit. De&pués pitcheó un 
nô  hit gamo contra el PiUsburg, y 
más tarde pitclheó dos y un tercio de 
inmnga contra ei New York sin que 
le dieran un hit. Hoy aguantó al Pi. 
ladelfia en tres dos tercios de inning 
antes de qu© le dieran ningún hit, oh 
teniendo un record de 15 2|3 de in-
nings consecutivos sin permitir un 
hit. 
UNIO QUE SE REITERA 
Filadelfia, Junio 24. 
Ruibe Oldring, veterano oulfieider 
del Filadelfia Americano, se retirará 
del baseball el día primero de Julio, 
según mensaje recibido hoy de Coiu 
nie Mack, Manager de los Atléticos. 
No ee anuncia la causa por la que se 
retira este jugador. Oldring tiene 32 
arios de edad y ha permanecido diez 
años jugando en el club Atlético. 
Nació en la ciudad de Nueva York. 
NOTAS BEISBOLERAS 
(Cobb y Jackson han adelantado al-
go a Speaker en la lucha por la su-
premacía del batting en la Liga Ame 
ricana. Según lus averages publica-
dos hoy, Speaker e3t¡á a la cabeza con 
869, Jackson con 354 y Cabb con 343. 
El Melocotón do Georgia está al 
frente deil as bases robadas con 18 a 
su favor. Speaker está a la cabeza 
en total de bases con 114 y está em-
patado con Graney, del Cleveland, pa 
ra la jefatura de las carreras anota-
s. Graney sigue sosteniendo el re-
cord de los jonronca con 4. itt, del 
Detroit, y Gandil, del Cleveland, e>s-
tán al frente de los hits de sacrifi-
cios con 17 cada uno. Los Tigres es-
tán a la cabeza del team hitting con 
260. 
Los bateadores do miás de 300 de la 
Liga Americana son los siguientes: 
Speaker, Cloveland . . . . 369 
Jackson, Chicago 354 
Cobb, Detroit 343 
Burns, Detroit 317 
Nunamaker, New York . . 317 
Heilman, Detroit 308 
Smith, Cleveland 305 
iSisler, San Luis 301 
Gardner, Boston . . . . . . 800 
T i e n e o t r a \ C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, «icmpre ' i t i j t ^ 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldu, mt-
lancolía, le faltaba la voluntad, i Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicetofe» 
fato de cal, Kola, Coca, y vino de Jérez. Es un restath 
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
B i renta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquecliet, GonzUit, 
Coloraar y en todas las buenas farmacias. 
Daubert continúa al frente de los 
bateadores de la Liga Nacional con 
349. Carey, del Pittsburg, está a la 
cabeza de bases robadas con 19. 
Flick, del Chicago, tiene 19 hits de 
sacrificio; Williams, del Chicago, es-
tá a la cabeza de los jonrones con 
8 yen total de bases 105; Burns, del 
New York, tiene 36 carreras anota-
da». Los Cubs están a la cabeza del 
team hitting con 258. 
Los bateadores do 300 de la Liga 
Nacional son los siguientes: 
Daubert, Brooklyn . . . 





Doyle, New York 325 
Sdhulte, Chicago 319 
Hinchman, Pittsburg . . . 313 
Burns, Filadelfia 310 
Wheat, Brooklyn 305 
Wagner, Fittsiburg 305 
Chase. Cincinati 304 
Homsíby, St. Louis . . . . 301 
Regasrn, del Kansas City, está a la 
cabeza de los bateadores de la Aso-
ciación Americana con 347. Thorpe, 
deq. Milwaukee, está al frente de ba-
ses robadas con 22; Holand, del Min-
neapolis, tiene 18 hits de sacrificio; 
Gilbert. del Kansas City., tiene seis 
homo runs a su favor; Demmitt, del 
Columbus, tiene un total de 88 ba-
ses. Acosta. del MinneapoUs, ti^ne 
un score de 35 carreras. Kansas City 
está al frente del team average con 
266 
Los baiteadores de más de 300 de la 
Asociación Americana son los si-
guientes: 
Regan, Kansas City . . . . 347 
Cha-nipelle, Columbus . . •. 331 
Daniels. Louir,vi,ne . . . . 331 
Stoval, Toledo 321 
F . Smith. St. Paul. . . . 309 
Rijagert, St. Paul 307 
Lellvelt. Kansas City . . . 0̂8 
Leonard, Columbus . . . . 302 
Bronki©, Tndia-na^olís . . . ¿vi 
Me Cartftvy, Louisville . • • .800 
D e p o r t e s 
OAílREÍRAS DE CABALLOS 
New York, Junio 24. 
Con la victoria del Brooklyn Han-
dicap, de una milla y un furlong, re-
corrido en 1.50 hoy, el potro Friar 
Sock, de Augusto Belmont, batió 1̂ 
record de distancia de Acueduct Ra-
ce Track, y demostró ser el mejor po-
tro de tres años que existe en el país. 
Habiendo ganado el Belmont Stakes 
y el clásico Súburbau, Friar Rock es 
el primer caballo de su edad que ha 
ganado estos trofeos. Cuando ganó 
el Subuî ban hace cuatro semanas «1 
caballo de Belmont llevaba encima 
99 libras, pero hoy llevaba nueve li-
bras más y su jockey, Hayncs, con 
excelente juicio condujo a su potro 
desde la arrancada hasta la meta. 
E l caballo Pennat, de cinco años, 
de Harry Payne Whitney, montado 
por Notter, llegó segundo, y Slumber 
II, tercero, con Short Grass, un ca-
ballo Importado, en cuarto lugar; 
Roamer, el favorito, en quinto lugar.; 
Achevament, sexto, ChurchiU, sépti-
mo, y Sand Marsh, que fu éel prime-
ro en arrancar, ©1 liltimo. Borrow y 
Oíd Koenig fueron borrados d® la 
lista. 
TRIUNFO DE RALPH DE PALMA 
Des Moines, lowa, Junio 24. 
Ralph de Palma ganó hoy el cíerby 
automovilista anual de Des Moines, 
de 150 millas. Henderson ocupó el 
segundo lugar; Rickenbacher el ter-
cero; Lewis, el cuarto. E l tiemipodel 
ganador fué 1.37.14, un promedio de 
velocidad de 91.88 millas por hora. 
Wilbur D'Aleñe, al dar una vuelta, 
cruzó ia cerca, cayendo dentro de una 
zanja. Recibió liberas lesiones. Su 
mecánico resultó ileso y la máquina 
destrozada. 
Tom Milton, que estaba detrás de 
DAleñe, también fué a la zanja. Su 
máquina se desbarató, pero tanto él 
como su meaánico salieron sin nove-
dad del suceso. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 24. 
Llegadas: Olinda, de TftrtrrllM^ 
Salidas: Munamar, para NÍp«. vi 
jico, para la Habana; Calamari M 





México (mejicano) puf 
y Matanzas, 
TAMPA 
Salió la goleta Adela (taflm) m 
ra Cárdenas. 
NEWPORT NEWS 
Llegaron: el Davontry (fagUs) J 
Cienfuegos y salió para Quenstori 
el Wirrol (Inglés) para Matanai 
CAYO HUESO 
Llegó el Olivette de la Hatea 
salió para Port Tampa. 
(PASA A LA TRECE) 
S i e m p r e tuvo éx i to 
No Be registrado todavía nn cu» 
reumático que haya tomado el antinw 
mátlco del doctor Ruasell Hnrst it TCt 
delfla, que no haya sentido mejorí» pw 
ta y curación subsiguiente. 
Son muchos los miles de testhnonli 
que han llegado a manos de tan reputf 
doctor porque el agradecimiento del nr 
mátlco, se manifiesta siempre, porqne 
lo él sabe cuán cruel es su dolor, ( 
agudo el sufrimiento. 
18. 
E l M e j i r J g e s t l v i 
fieñor Enrique Aldabó. 
Habansu 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qn» 
hallándome indispuesto d«l «otóma-
go, después de habar comido, me 
acons'ejaron tomase una cepita de su 
TRIPLE-SEC, que mm alivó a loa po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segn-
ro servidor que besa sos cnehos, 
VICENTE REVUELTA. 
6 5 e i i e ' A , I p c i o n 
Í 7 0 A V ( £ . 
C£ VfMTA en 5£CitRIAt>YFAEMACIAe>. 
L o s Gallos 
Hacen cojear 
Tener callos y «ufrir dolores, hm» 
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres día» quitan los callos, si» 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pl^s, pues no 
rain. Quien mande cinco fellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
jrat para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de « n o s pare 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A ES DONDE VD. D E B E CO»* 
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 11*. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
s iempre . 
C 167? s l t IM - t e . 
S I E R R A " V I V E S 
99 
A V E L I N O GONZALEZ, S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E I » ^ ^ 
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«Diario de la Mirioa" D I A R I O D E L A M A R I N A 
Asr*ncia en el Vedadot Cali* F . 010, 
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B U R L A B U R L A N D O 
E L B U E N J U M E N T O 
Visto que le es a uno punto menos 
,̂6 imposible el escribir sobre núes-
hombres y nuestras cosas algo 
l e no sean alabanzas incondicionales 
¡i, que se den por aludidas y hasta 
¡juriacas personas que nos son del 
lÁ* indiferentes o desconocidas, he-
determinado volver a nuestros 
Sentecitos de antaño, inocentonas y 
S e ñ o s , en los que nadie encontrará 
Üntlvos de queja, salvo alguna de 
.«as almas erizadas y sutiles para 
Senes hasta el Paxlre Nuestro y el 
ive María pueden contener alusiones 
^levólas . 
Sin embargo, como el héroe pnnci-
, de la historia que vamos a ref«_ 
W es un apreciabie jumento que pu-
diera dar lugar a ciertas sospechas y 
confusiones nos apresuramos a decla-
jar, con la mano puesta sobre ol co-
ra^ón, que nuestro jamelgo no tiene 
nada que ver con ningún hombre na-
cido y que a lo más pudiera ser un 
•ímbolo de cuatro patas, mero pro-
n t o de nuestra ardiente fantasía, 
jomo diría un bardj> novoL 
y ahora. . . va de cuento. 
Pancho Venceyo y Mingo Sidrón te-
nían que ir a Oviedo a ventilar ciertos 
«untos relacionados con un pleito 
que ambos sostenían contra otros ve-cinos de la misma aldea. 
Sidrón y Vencéyo nunca iban a la 
capital de la provincia más que a 
| gestionar cosas de sus pleitos y tra-
' «sondas, porque eran el par de labra-
dores más ariscados y más tercos de 
toda la tierra asturiana. 
Para concertar algunos de los por-
menores del viaje Mingo y Pacho se 
juntaron la víspera en el chigre de la 
Torga. 
—Pos por esta vez.—decía P a c h o -
non mos va a quedar más remedio que 
alquilar una caballería pal viaxe. Yo 
endo medio frayan de los cadriles y 
non podré llegar a Oviedo a pata. 
—Como te parezca. 
—Por eso tengo penaao pedii el 
caballo a Lechuga. 
—Home, tengo una idea. 
aNlp«¡Mi —¿uala? 
—Que puedes ajustar el rocín pa tí 
jólo en el precio corriente que son 
diez ríales; pero en cuanti que aálga-
mos del Uugar yo montaré también 
porque Garlbaldi, el jaco de Lechuga, 
iicano) pul )'e burro de mucho aguante. 
—¿Pagándolo yo sólo? 
—Home, no. Pagando la mitá cada 
uno. 
'tn l̂esa) pi —Bueno: pos trato hecho. 
* * * 
Al otro día muy de mañana salió 
WS Pacho de la aldea montado en Gari-
(fogUa) J baldi y al poco trecho le salió Mingo 
éxi to 
i un cuo 
j el anüm» 
Inrst de Fü 
mejoría proi 
e tesümonld 
i tan repntd 
lento del l 
re, porqne 
a dolor, cti 
( i , 
L e . 
^ s 
I S 
il encuentro. Quiso éste montar con 
arreglo al pacto de la víspera, pero 
Pacho no lo consintió. 
—<¿En qué habernos quedao, t ú ? — 
exclamó Mingo con mal gesto dándo-
le a Garibaldi un golpe en el testuz 
con la "cibiella," 
Ya aquí el buen jumento empezó a 
eufrir sin comerlo ni beberlo. 
—Pos habernos quedao,—replicó Pa 
cho—en que pagaríamos a medias el 
alquiler del rocín. Cinco ríales te co-
rresponden, de modo que iuclta la 
mosca si quiés montar. 
—¡Me caso en mi estampa! ¿Non 
soy home abonan pa cinco ríales? 
—Abono non te falta encima lal-
ma... Pero ese non ye el caso. . . Tú 
afloxa la cebeza que la lluz que va 
per alantre ye la que allume. 
Arregláronse, al fin; saltó Mingo 
a la grupa y el penco prosiguió la 
marcha, no sin exalar una especie de 
gemido al sentir sobre sí la doble car-
ia. 
Pero en esto no repararon los jine-
tes poco ni mucho ya que el jumen-
to no podía tener voz ni voto en aque-
lla empresa. 
* * • 
Al cabo de media hora de marcha 
se encontraron en la encrucijada del 
valliu de la que partían dos caminos 
tac a la derecha y otra a la izquierda, 
Pero que ambos conducían a la capi-
tal. 
.Aquí Pacho tiró de la rienda a Ga-
Ubaldi con el objeto de que tomase 
Por el camino de la derecha; mas a 
esto se opuso Mingo diciendo que era 
toas llano y más corto el camino de 
•a IzquieWa. 
—Per ahí non hay más que pedre-
peres y fondigones, Mingo. Reven-
taremos el burro y yo soy ante todo 
ootne de concencia. 
—Home, déxame de andróminas. Tú 
luiés ir pe la derecha, non por amor 
» Garihaldi sino peí golor del buen 
^o que hay en la venta del Tuerto. 
."—Eutós vamos claros, Mingo. Tú 
'1 quiés tirar pe la izquierda ye por-
^ va te llega el tufu de la sidra del 
^gre de la Rana y lo que a tí me-
«os te importa ye la comodidá de Ga, 
^oaldi. 
—Eso non ye verdá. 
-Bueno, tamos falando efl baldre. 
J Jaco irá por onde yo le lleve que 
•••eso lo tomé por mi cuenta. 
—Apara, lin; por lo menos en es ti 
^so la mitá dei caballo pertenezme 
•• ¡Cuidao con eso! 
( J . Vi6 Parecía extraño a l autor de 
ron íi-e^i&na historia el "altruismo 
tonn k 0 , de 1<>s d08 compadres! E l 
^0 buscaba la senda del buen vino 
L ; 0 la de la buena sidra sin que 
Soportasen un bledo las 
S Qe la cabalgadura. 
I el facn -fiî  i 
/ ' 
l 
( 1 ) 
(1) 
P A R A E L L A 
Mi amor era tan humilde 
que se escondía en el alma, 
y no sabía expresarse 
con palabras. 
Era tan niño, tan niño 
que, al pasar la idolatrada, 
temblaba como las hojas 
cuando Dios por ellas pasa. 
Era tan grande, tan grande 
que no cabía en el alma, 
y a veces, por las pupilas 
asombradas, 
rebosaba hecho ternura, 
caricia, dolor y lágrimas. . . 
Enrique Rivera Suárez. 
Del libro en preparación YA Caballero Enlutado. 
ramente. Pacho trataba de derribar a 
Mingo y Mingo forcejaba por derri-
bar a Pacho, lo que degeneró en una 
•pintoresca lucha de puñetazos, repe-
lones y mordiscos. 
A todas estas Garibaldi seguía co-
mo un leño, con la cabeza siempre 
colgante, con las patas muy abiertas 
y los cascos bien hincados en el suelo 
para soportar mejor la tormenta que 
zumbaba sobre su espinazo. 
• * « 
Pero, al fin, parece que Garibaldi 
tuvo un momento de lucidez y se in-
dignó . . . Suceden cosas en la vida del 
i-eino. animal en que aún ei jumento 
más jumento se indigna. 
De repente Garibaldi sacó fue*zas 
de flaqueza, se alzó de ancas y des-
pidió a Pacho por las orejas. Luego 
se encabritó y arrojó a Mingo por la 
cola; mas no satisfecha aún su justa 
venganza se fué sobre ellos y a fuer-
za de coces y de mordiscos los dejó 
medio muertos. 
Hecho lo cual Garibaldi engalló la 
cabeza... E r a la primera vez que el 
pobre rocín la engallaba en su vida. 
Con los ojos echando lumbre y el mo-
rro humeante de cólera lanzó un vi-
goroso relincho que el autor, metido 
a fabulista, traduce de este modo: 
—¡Rocines, seguid mi ejemplo! 
Garibaldi relinchó en el desierto. 
Todos los individuos de la especie ca-
ballar que le oyeron continuaron su 
marcha fatigosa por el mundo, opri-
midos por la silla o por la altarda y 
ninguno osó levantar la frente para 
atender al clamor de Garibaldi. 
M Alvarez MARRON-
V e r a n e o e l e g a n t e 
comenen 
in-f ĉ so fué que m entras los dos 
fletes dispi 
- Gai'1baldi. éste permanecía callado 
tes disputaban sobre las costillas 
orSflent? con ^ cabeza gacha y las 
tre if caicias. tal vez filosofando eo-
ias amarguras de su destino. 
* * * 
recrÜÍ6 ^ disputa se había 
Xlin^e^0 entre los dos labriegos. 
ln íron' metiendo la zarpa, ha-
de b 5 j0 apoderarse de un cacho 
entre 1 qUe Pacho Vent:eyo tenía 
dar vi i maU08 y ambos empezaron a 
«usan ° ntos tirones del freno hasta 
cin 5rentarle la boda al pobre ro-
quiérdi CUal tomaba ya hacia la iz-
0bedio^Ja hacia a derecha siempre 
Lueí 6 a,,últinio tirón. 
^ lo, f0, sobrevinieron los espolazos 
e l ioVSesLy otras violencias Si Pa-
^frenaK ab.a a Garibaldi, Mingo le 
tazo em ; 81 Pacho ^ daba un puñe-
Wnchalv, 0re-ia y oreÍa' Mmgo le 
Por ff Ceíca de la cola. 
^neT t̂es ,lbre de espolazos y de 
^ i a n nPlrqUe,los dos caballeros se 
affarrado el uno al otro í ie-
D E S D E SAN JOSE D E L F A K O 
L a sorpresa fué grande. E l amigo 
Fernández sabe hacer las cosas; tie-
ne palabra. Ello es que apenas había 
echado mi anterior carta al correo y 
me hallaba en mis habitaciones afei-
tándome, por que afeitarse en la 
barbería del pueblo es imposibi'e, oí 
un gra nestampido: y luego otro, y 
luego otro. 
—¡Bah!—dije, dándome a contra-
pelo un repaso con mucho cuidado— 
también en San José del Faro habrá 
mitins pol í t icos . . . Seguramente el 
alcalde quiere repetir la suerte, y se 
ha decidido por la reelección. 
Signieron los estampidos, y afei-
tado yo, y compuestos mi familia y 
yo, bajamos a ver qué ocurría y a 
esperar la hora de la comida. 
¡Qué algarabía en los bajos! 
Dou Lino y Fernández disparaban 
cohetes con el calor de dos chiquillos. 
E l joven Zanja, el señor Leopardo, 
loe hijos de la Deslinde, el pollo E s -
préz y las dos Mangovevde daban 
muestras d« la mayor alegría. 
—¡Ya llega!. . . ¡Ya Jega!—de-
cían. 
—Pero ¿quién llega? 
—¡El piano!.. . ¡ B i p l a n o ! . . . IVI-
•va don Lino y viva Fernández! 
Y llegó el piano. Solemnemente, 
dando tumbos; fuertemente amarra-
do; en la carreta que arrastraban dos 
bueyes enormes. 
Llegó y acudieron los restantes 
huéspedes a presenciar 13 entrada 
triunfal, las operaciones de descar-
ga, la co.'ocación. 
¡Qué gusto!—decían las de Pé-
rel_¿Tocan ustedes?—'preguntaba la 
de Esponjado. 
—Regular. 
Mi marido, Hilarión, también to-
ca algo aunque de joven tocaba más. 
Los p-jbres, como si lo viera, se 
alegrarán de resultas del piano—^i-
jo doña Leonor Enjambre. 
—¿Los pobres? 
Claro: algún concierto benéfico 
podremos organizar a^uí. 
i ¡Qué danzones!—decían loa d« la 
Deslinde. 
¡y qué tubeestepes!—las de Man 
goverde. 
Quedó el piano coi'ocado: en el 
comedor, claro, porque es la única 
habitación grande del Hotel. 
—¡Viva Fernández!—fué el grito 
general. % 
Fernández, radiante, dijo: 
—¡Señoras y caballeros! Don Lino 
ha sido tan amable. que ha alquila-
do un plano para refocilamiento de 
los huéspedes de "La Sirena". Sean 
para él los ¡viva! y luego, después 
de comer, empiece la fiesta inaugu 
—Pero—dijo la mayor de las Man-
goverde—ahora podríamos estrenar 
el piano para saber qué voces tiene. 
¿Quién quiere tocar? 
—Toque usted. 
—Pero si yo. . . toco muy mal. Mas 
vale que empiece Carmita (la Pé-
rez). 
—No, no; empiece usted. _ 
Y empezó la Mangoverde primera. 
E l pobre piano soltaba verdaderos 
quejidos. ¡"Vaya un modo de atrope-
llarlo la de Mangoverde! Tocó, de 
bueasa * primera tiada menos que 
el Vals de Rubinstein, a puñetazo 
limpio y sin que nadie lo conociera... 
¡pobre Rubinstein, y pobres de noso-
tros! Ci'aro que aplaudimos caluro-
samente cuando terminó aquella pa-
liza al piano. Y nos levantamos pa-
ra acercarnos a la mesa y comer, por 
que Pepe, el camarero, había ya co-
locado la humeante sopera. 
Pero la de Mangoverde dijo: 
—Ahora una cosa llgerita. 
Y nos empujó el danzón del "Prín-
cipe Carnaval". 
Nueva ovación. 
Y la señorita sin moverse del pla-
no. 
—¿Comamos?—dijo la Esponjado.' 
—Comamos—contesté, tomando 
aseinto en .a mesa con mi familia. 
Y la Mangoverde. impávida, llamó 
a su hermanita, la segunda. 
—Anda, canta la "Stella Confiden-
te". 
Y la segunda Mangoverde, acom-
pañada desastrosamente por la pri-
mera, entonó (con voz que parecía 
ahullido de perro faldero la viejísi-
ma romanza, mientras que Zanja, 
Leopardo, las de Pérez, se fueron co-
locando en la mesa y empezaron a 
comer aceitunas. 
Leopardo refunfuñaba y le hacían 
coro don Hilarión y su señora. 
—Yo me sirvo—dijo .—^i nos des-
cuidamos se llenará da moscas la so • 
pa. 
Y al servirse, con intención, ¡claro! 
de pasar el plato a ia viudita Espréz, 
&oltó un terno. 
— ¡Moscas! 
E n efecto, en e,' caldo gallego na-
daba un batallo^ de moscas: 
Don Lino increpó al camarero: és-
te dijo que le habían mandado poner 
la sopera en la mesa, y que era tar-
de: Zanja exclamó: 
— ¡Tanto como me gusta el caldo 
gallego! "> 
Terminó la romanza la Mangover-
de con un agudo que no lo larga 
igual un perro cuando le pisan ei 
rabo; hubo aplausos, ladridos au-
ténticos de los perros de la vecindad 
y ¡a la mesa todo el mundo! 
No se, pudo comer sopa por las mos 
cas. Una' tortilla que ocupó el se-
gundo lugar, es decir, el primero por 
sustitución reglamentaria. estaba 
requemada: parecía carbón y todo 
porque el cocinero oyendo la "SteK'a 
Confidente" se olvidó de la sartén, del 
fuego y de la tortilla, 
Fernández reía a más no poder, y 
él y los jóvenes Deslinde, el pollo E s -
préz y las de Mangoverde trazaban 
el programa del baii'e que tendría 
efecto depsués de comer. 
Y en efecto; apenas hubimos to-
mado cafó vuelta al piano y venga 
baile. / 
Antes, uno d§ los hijos de la Des-
linde a instancias repetidas de la ma-
jor Mangoverde, dijo en alta voz: 
—¡Señoras y caballeros! Propongo 
que se declaren los miércoles días da 
moda: quo bajemos al comedor en 
traje de etiqueta, y que durante la 
comida toquen varias escogidas pie-
zas en ei piano y violín el violinista 
y pianista del Cine, que son el bar-
bero y el dependiente de la Farma-
cia de la calle Máximo Gómez, jóve-
nes atentos que solamente cobrarán 
tres, pesos para los dos, "os que po-
demos reunir'por suscripción. ¿Apro-
bado? 
. —¡Aprobado!—dijimos. 
Y siguió el baile. 
Cuando me acosté aun duraba la 
zambra, y Fernández, a lo mejor, can 
taba trozos conocidos de obras del 
género chico. Y Fernández, que es 
un hombre corriente y corrido, capaz 
de reírse do todo el mundo, ¡canta-
ba en serio! ¡Se creía y se cree un 
gran barítono! Y nos dió la gran ¿Ua. 
L a verdad es que San José del F a 
ro empieza a cansarme. Yo quería 
calma, baños de mar, buena comida, 
y vida apasible, y ya lo ven uste-
des. . . 
¡Hasta miércoles de moda! 
Enrique C O L L . 
ta notabilísimo, de los que entran po-
, eos en libra y merced a cuyas croni-
! cas hechas '"Junto al Capitolio" se 
\ entera Don Emilio, allá en tíiarritz, 
de cuanto ocurre en ios Estados Uni-
dos. 
Las correspondencias de Attaché, 
escritas (al parecer) en el mismísimo 
distrito federal de Columbia, hacen 
vivir intensamente al lector, la vida 
americana. 
Semejante opinión, expuesta así, 
en crudo, sin ambajes ni rodeos, po; 
quien, a fuer de justiciero, no prodiga 
sus alabanzas, es la mejor consagra-
ción del talento de Attaché. 
Y sin embargo: este escritor admi-
rable, este cronista genial, este espí-
ritu superior que eu plena era del bo. 
tellismo, se dedica a trabajar diecio-
cho horas diarias y que después de 
traducir 5 0 6 mil palabras de "hilo 
directo" y de realizar otras labores 
no menos penosas e ingratas, dentro 
y fuera del periódico, aun tiene tiem-
po y sprit para producir sus delicio-
sas correspondencias capitolinas, este 
idiota, en fin, se obstina en conser-
var el incógnito y ocultar bajo pseu-
dónimo un nombre que ya era popula-
ristmo antes de que apareciesen esas 
jugosas y encantadoras cartas was-
hingtonianas, de estilo fresco y sa-
broso y cualquiera de las cuales bas-
taría para la fama de Un literato, en 
otro ambiente de menos escepticismo 
que el nuestro. 
Sí; porque en esto sucede como en 
otras muchas cosas: que necesitamos 
la sanción de los de fuera para em-
pezar a creer en el mérito de los po-
quísimos que lo tienen; el caso de 
Attaché se ha discutido ampliamente, 
aun por aquellos intelectuales más 
versados en achaques literarios, sin 
que jamás acertasen con el verdade-
ro autor de los escritos; unos decían 
que eran de Escobar, otrog afirmaban 
que eran confeccionados por un ve-
nezolano ilustre, residente "en New 
York; quiénes aseguraban que venían 
hechos en inglés por Un buen humo-
rista del Herald y que aquí se les tra-
ducía ad pt-'dem literae; y cuando al-
guien, que estaba en ei secreto, aven-
turaba el nombre del legítimo "pa-
dre de la criatura," oía, ¿e modo in-
variable, esta réplica agresiva: "no 
diga usted disparates: Eulano sabrá 
lo que es correr en fly o coger un 
rolüng apestoso, o batear de emer-
gencían, pero no lo metamos en asun-
tos de alto vuelo." ¿Acaso es igual 
hacer reseñas sportivas en lenguaje 
popular (lo cual es también inexac-
to, pues Fulano, precisamente, es 
quien ha creado esas frases y aun 
cierto argot especial que el pueblo 
hoy repite, para mejor entenderse en 
cuestiones de sport) que describir en 
prosa culta y galana las palpitacio-
nes todas de un gran pueblo? "Pen-
sar eso es un absurdo." 
¡Sic transit gloria mundil como di-
jo en latín, mi amigo Azpiazo (al 
serle arrebatada la Alcaldía liberal, 
frustrando con frase clásica las pre-
dicciones de los que esperaban oír-
le hablar "en chino." 
Así pasan, en efecto, muchas ve-
ces, pero esta goria, por fortuna, no 
pasará así: Attaché debe ser descu-
bierto y lo será; pese a su modestia, 
que no puede ser muy obstinada, co-
mo no podría serlo; tampoco, su va-
nidad, pues apenas le alcanza el tiem-
po para roducir. 
Attaché que sonríe (mientras escri-
be) ante esas boberías del nombre au-
téntico y la popularidad, se ha deja-
do, al fin, convencer de que la selec-
ción de esas correspondencias para 
publicarlas en un tomo, es una nece-
sidad sentida y nos promete ese libro 
que prologará Sanguily, lo que pudié-
ramos llamar "miel sobre hojuelas" 
si no temiésemos molestar a don Ma-
nuel con un símil tan meloso. 
Ahora bien: como es casi seguro 
que el libro ostentará, también, el 
pseudónimo, yo voy a echan) todo 
a perder y a declarar el verdadero, 
nombre del periodista que escribe sus 
crónicas "Junto al Capitolio", en la 
seguridad de que todos, al reconocer-
lo, han de exclamar "lo que más tra-
tado tengo." 
E l cronista es . . . pero no: mas va-
le callar, pues revelando su nombre, 
acaso le haga correr el riesgo de que 
no lo quieran leer y ¡adiós edición: 
E s corriente en nuestro medio so-
cial, en donde (escepción hecha del 
omnipotente José Miguel) no se con-
| sidere a nadie con aptitudes para ha-
cer más de una cosa, desdeñar a los 
que evolucionan y dan muestras de su 
actividad en diferentes aspe:tos 
Así no sería extraño ver un día que 
Attaché, periodista hasta la médula 
y comisionado para hacer una inve?. 
tigación seria sobre el asunto de las 
colecturías raspadas al visitar por 
ejemplo, a un honorable senador de la 
República se encontraba con que és; 
te en vez de contestarle si son 16 ó 
20' las que ha perdido, le empezaba a 
preguntar por el Club Habana, o por 
el average de Marsans, considerando 
al repórter incapaz de tratar asuntos 
de tal altura. , ' , ' 
Dejemos pues al cronista con su 
pseudónimo, sus cables, sus páginas 
de sport, sus traducciones, sus lectu-
ras y otras faenas que lo presentan 
como el hombre más trabajador de 
E l Mundo (sin desdorar a los demás 
compañeros del diario matutino) y 
esperemos a que en sus ratos de ocio 
haga la anhelada selección de sus fe-
licísimas cartas americanas; 
i o h f l y C h a r l e s 1 1 
Gustavo ROBREÑO 
S A l T A P f R I C O S 
A T T A C H E 
Bobadilla lo ha dicho; y ya sabe-
mos todos que Fray Candil no tiene 
pelos en la lengua, sin que ello im-
plique la existencia de tales adornes 
linguo-capilares en otros Bsctitoreg. 
Podrá haber algún caso dislado de 
lengua peluda, y acaso nuestro buen 
fraile no sea del todo lampiño, péro, 
en fin, no es mi propósito, en este ar. 
tículo, decir donde, como y de qué 
largo tiene los pelos el erudito autor 
de "A fuego lento." 
¿Pero qué es lo que ha dicho Bo-
badilla? preguntará el impaciente 
lector, ansioso, como es lógico, por co 
nocer los juicios <ie aquel severo crí-
tico. • 
Pues ha dicho sencillamente: que 
el corresponsal de E l Mundo en Was-
hington, un seí.or a quien no conoce y 
que se firma Attaché# es un ^aciodte-
E l r o s a ! h e r i d o 
¿Cómo se explica, si tan buena, eres, 
que el verme padecer no te conmueva 7 
i Qué más quieres de mí, qué mayor 
(pruhea 
de sumisión y de obediencia quieres? 
¿Es que el enojo a la bondad pre-
(ñeres? 
¿Es que el rencor la sangre te sub.e-
(va? 
Si a tal extremo la, pasión te lleva, 
eres distinta a las demás mujeres. 
Te he idolatrado con cariño inmenso 
y me .pagas con hondos sinsabores 
cuando caigo a tus plantas indefenso. 
Más no importa, mujer, en tus amores 
hoy más que niñea enamorado pienso, 
que aunque herido el rosal, seimpre 
(da flores. 
boniato QfcKTO. 
John y Charles -son dos antiguos 
y buenos amigos. Los dos trabajan 
en uno de estos inmensos "skyscra-
pers"—rasca cielos— y bajan7 todas 
las tardes, juntos, a la salida del tra-
bajo y dan una vuelta por la esplén • 
dida vía del Canal mitad "bouleva-
rá'.' mitad avenida. 
Se detienen un momento ante las 
joyerías, se fijan en el elegante y 
bien ataviado mujerío, y se dirigen 
a tomar un "gin-fizz" en el "bar*' 
mientras nada menos quo doce de-
pendientes están batiendo "gin-flzz" 
desde las cuatro de la tarde hasta 
las siete y desde las diez de la ma-
ñana hasta la una, en tanto desfilan 
una legión de bebedores que pare-
cen indiferentes a todo .'o que no 
sean "business" y a saborear las dia-
bólicas y deliieosas combinaciones de 
la sección de cantineros. John y 
Charles, latino el uno y sajón el 
otro, son ios jóvenes sumamente in-
teligentes que se estiman con since-
ra lealtad. 
John reside en la amplia y seño-
rial, aunque un tanto desconcertan-
te, por su multiplicidad arquitectóni-
ca, avenida de Saint Charles. Char.'es 
reside en el caserón de una estrecha 
callejuela, de tintes románticos que 
está a un lado del histórico ex-pala-
cio del Cabildo, en el barrio latino. 
En la ventana de la habitación de 
Charles siempre se ven macetas con 
lozanas y fragantes flores. E n "a ga-
lería de la residencia de Johji hay 
permanentemente un columpio. John 
es natural de Nueva Orlean?, nació 
y se educó en el barrio donde toda-
vía reside. Charles es meiieano. Ha 
viajado por los Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, España y la Argentina y 
en uno do estos embates llegó a la 
cosmopolita, amable y hospitalaria 
Nueva Orlcans, se colocó en una com 
pañla y en Nueva Orleans continúa. 
L a discusión ^ ha iniciado hoy 
Charles que se muestra más locuaz 
que nunca. 
—Los ingleses dice—son más ver-
bosos, más dados a hablar que los 
latinos. 
John levanta la cabeza, mira fija-
mente a su amigo y con gesto mues-
tra su asombro. 
—Demuéstramelo. 
—Si—prisgue Charles—en la vida 
diaria, en .'as relaciones mercantiles 
serán más precisos, máí secos, más 
parcos, pero por lo demíis. . . Ayer 
presencié un "meeting" de mujeres 
en la Cámara de Comercio y una 
oradora eetuvo una hora hablando 
para no decir nada. . . y lafl otras 
que ie siguieron hicieron lo mismo: 
anoche estuve en un banquete y no 
hujLpO un solo comensal que no se le-
vantase a brindar. . . y eran quince: 
y en ouanto aquí dicen a hablar hora 
bres y mujeres o mujeres con hom-
bres, no tienen noción del tiempo. 
—Supongo que no olvidarán que la 
divisa "Time es money" es sajona. 
¿Quieres algo más conciso y expro-
sivo ? 
Toma un sorbo de gin-fizz, Char • 
lo", y ¡jt.vando a John a un Jado del 
bar lo acomete en la siguiente forma: 
—¿Hay alguna frase más breve, 
expresiva, y omnipotente que la de 
"fíat .ux". la frase divina? ;<>h, la-
tín inc-.mpí rabie! Siete fra^e-i ?lo-
olientes, saturadas de amor y do su-
misión constituyen " E l Padre Nues-
tro. Pater Noster". reconecimiento 
del Dios Creador. ¿Hay nada más 
preciso y compendiado que e.' "vox 
clamantis ln deserto?" Y el "Eureka" 
de Arquímides no es una voz de jú-
bilo, no es un himno al triunfo E l 
"1 pur sí mueve" de Gallleo no resu-
me la lucha constante de la Cien-
cia, no resume la perdurable Ver-
dad. Conoces tú el grito de "¡Mojad 
•as cuerdas!" Pues t «51 se debe la 
erección del obe.isco de la plaza de 
San Pedro en Roma. 
•lohn mira a Charles con asombro 
y le oye con gusto. 
Pide Charles otro gln-flzz y conti-
núa: 
— Y prosigamos buceando en la 
concisión del habla de los países de 
origen latino: E l "Lasciate ogni sp3-
ranr.a", del Dante, ei Ilustre italiano 
evoca la descripción más horrible del 
infierno: el "Esto matará aqueli'o" de 
Víctor Hugo el Ilustre francés re9ii-
ine la lucha entre el progreso de las 
ideas y la reacción; el "Decíamos 
ayer " de fray Luís de Le6n ei 
ilustre español, al salir, después de 
cuatro año», de loa calabozos de la 
Inquisición y presentarse en su cá-
tedra . . . . 
—No me negará usted que las frases 
del Hamlet del Ilustre inglés Shaes-
leare y las del Fausto del ilustro ale-
mán Goethe...—se atreve a inte-
rrumpir John. 
—Prefiero las de "Don Quijote". T 
¡no remontándonos tan lejos, en' la 
época moderna hemos tenido un Cam 
poamor que en la concisfón es ini-
mitable, es gigantesco, oye esto: 
Al comenzar la noche de aque.' día 
ella, lejos de mí . 
—< por qué te acercas tanto?—,ne 
(decía, 
¡Tengo miedo sin tí! 
Y después que la noche hubo pasado 
dijo cerca de mí: 
¿Por que te alejas tanto de mi lado? 
— ¡Tongo miedo de tí! 
NI los "lieds", ni las poesías ingle-
sas han hecho tan bellos poemas 
con tan precisas frases. Y esta otra 
frase dei drama "Venganza Catala-
na", puesta en boca de un rudo sol-
dado: 
La muralla es para entrar 
la puerta para salir; 
y puesto que hemos citado a Cata-
luña la del Idioma de oro puro, to-
do valor, todo precisión, todo finv-
_za, justo es recordar que sus doló-
les políticos y patrióticos supo sin-
tetizarlos Víctor Balaguer conciza-
mente, al escribir: 
Ay, Castella, castellana, . , 
Aquí hace una pausa. Descansa un 
poco; Charles, prosigue: 
—Quieres otro poeta de versos bre 
ves como la impresión: Beoquer. E s -
cucha: 
Hoy la tierra y los cielos me sonríen 
hoy llega al fondo de mi alma el sol: 
hoy la he visto... la he visto y me ha 
(mirado. 
¡Hoy creo en Dios! 
Y aún las "Soledades" y "Ma.'a-
gueñas" tan habladas como canta-
das son gemidos, dolores quejas. Con-
cisa es ia frase de " E l estado soy 
yo"; bajemos a Roma y veamos ei 
grito co nque Cesar descubrió los 
secretos de su alma. ¡Tu queque Bru-
te! ¡Vengamos al temible Altántico y 
oigamos el ¡Tierra! del español Rodri 
go de Triana ; "perro judio" es toda 
la historia de un pueblo desgracia-
do; vayamos a Castüla y recojamos 
la frase de "No la envié contra Dios, 
sino contra los hombres" poema da 
amargura; pasemos, finalmente a Mé-
jico y oiremos el grito do un genio 
poderoso "¡Quemar las •haves"! A 
la riqueza indiscutible del vocabula-
rio, se unen la precisión, la fidelidad 
y la valentía de la expresión. 
—No te falta razón y te sobran ar-
gumentos termina John, pero no me 
negarás que con menos ejemplos y 
menos caudal saben sacarle más par-
tido los sajones a las virtudes de 
los hombres y a los episodio? de la 
historia, y componen estos libros es-
timulantes, fuertes, biográficos, ins-
tructivos, claro, machacones si quie-
les, pero que obran sobre nuestro 
cerebro con efectividad y resultado. 
—Saber sacar partido de la vida de 
los hombres en favor de los mismos 
hombres! Esta sí es una virtud sajo-
na que no la discuto, pero ai dis-
cuto y discutiré siempre su tan do-
cantada superioridad. 
John se sonríe fraternalmente. Pi-
den otro Gin-fizz. Se estrechan la 
mano con efusión y se despiden has-
ta e.' día siguiente. 
Carlos MARTI. 
(1) L a notable revista artística Mer-
curio de Nueva Orleans solicitó de 
nuestro cempañero do redacción, 
Carlos Martí, un artículo literario, 
durante su permanencia en aquella 
simpática ciudad mixta de sajona y 
de latina. Este es el artículo da nues-
tro compañero. Es oportuno > origi" 
nal. 
I Por entre las cortinas observó ad-* 
mirado un cuadro que hasta entoncea 
había visto con más enojo que indi-
ferencia. Su mujer, su bondadosa 7 
bella Mercedes, aquella santa que u> 
sabía enojarse, que tenía siempre un» 
sonrisa y una frase de cariño para 
sus infinitas intemperancias, o r a t » 
serena, elevando sus ojos a la imagea 
dei buen Jesús. E n sus brazos dormía 
el chiquitín adorable, Eicardito, 
aquel niño hermosísimo, de rostro da-
angelote, un verdadero muñeco vivieaj 
te, a quien papá de&eaba comer a be-: 
sos. E n ei ángulo de la estancia, sen-
tada en el sillón habitual y recibieaj 
do de lleno la luz, estaba la anciana' 
madre de Ricardo; y en su regazo, ra 
costada en su pecho, Margarita, la 
dulce niña encanto de la casa, mez-j 
ciados los cabellos de nieve de la po; 
bre abuelita con los rizos de oro daj 
la nieta una y otra, orando y besánt' 
dose, contestaban a dúo: 
"Santa María, Madre de DÍOÍ, rn«( 
ga por nosotros, pecadores " 
f 
E L 
Para Eva Canel, paisana y amiga. 
— ¡Ya empezó la juerga mística!, 
exclamó malhumorado Kicardo al no 
tar que la familia, reunida en el co-
medor, iniciaba la oración nocturna 
de costumbre, 
—Vayámonos tranquilamente al 
Casino—continuó, tomando bastón y 
sombrero— y que no me deis, lata con 
esa monserga empachosa.—Está vis-
to que mi madre y mi mujer son 
un par de beatas incorregibles. Y lo 
peor es que van a idiotizar a los chi-
cos con tanta necedad celestial. 
Y Ricardo, librepensador un tan-
to ingruente con sus teorías, ba-
jó a zancadas las escaleras, echando 
pestes contra la epidemia mística, pa-
ra subir momentos después las del 
Círculo, tarareando el vals de los be-
sos. Aquel vestíbulo decorado a lo 
profano, con notas vivas de color su-
bido, la intensa luz y el ruido próxi-
mo de voces, risas, billares, cristale 
ría y movimiento, que bajabi. exten 
diéndose como una oleada de vida, 
ahuyentó como por encanto la con-
trariedad del corazón de Ricardo, tro 
cándela en franca alegría. 
— i Qué contraste entre la casa tris-
te, con su sonsonete conventual y am-
biente de velorio y la atmósfera chis 
peante de la tertulia; del salón, res-
plandeciente con sus bellos tapices 
goyescos, sus enormes lámparas de 
bronce y sus grandes balconajes de 
mosaico; de la sala del crimen reple-
ta de puntos, deleitados en verlas ve-
nir y en acariciar montoncítos de fi 
chas de nácar, destacándose del mur-
mullo, más intenso en cada jugada, 
las voces del groupier: "Hagan juego, 
señores;" seguidas inmediatamente 
de otras pronunciadas con tono más 
solemne por el banquero: —"¿Está? 
¡No Va más!" Caen impasibles las 
cartas y la raqueta entra en funcio-
nes, corriendo como un ensalmo sobre 
el tapete verde, para recoger unas fi-
chas, cambiar de sitio otras y alargar 
BUS ganancias a los favorecidos de l»* 
suerte. 
Ricardo, mezquino en su hogar, ex-
tremoso en la economía doméstica, 
avaro para las necesidades de la fa-
milia, tiene las manos ro'^s para 
lanzar sobre la mesa puñados de fi-
chas, que la raqueta insaciable ie va 
llevando... 
Una palmadita en el hombro le ha-
ce volver la cabeza yexolamar. 
—¡Ah! ¿eres tú, José Manuel? 
¿Qué hay? 
Y el interpelado, uno de los íntimos 
guiñó maliciosamente un ojo y acercó 
BUS labios al oido de Ricardo: 
—Hombre—contestó éste con gesto 
pensativo—no me parece mal; pero, 
cómo me la* arreglo con mi mujer, 
con la famil ia . . . Y a ves, no acostum 
bro a fa l tar . . . podría acarrearme un 
gran disgusto. 
— ¡Bah! Por eso no lo dejas, chico, 
no seas tonto. Y a veo quj te v^s con-
virtiendo y eso no vale ¿sabes? Mira, 
mandas ahora mismo una carta dicien 
do que se ha puesto grave mi tio Luis 
y que me acompañas a la posesión 
donde reside, en Monte Mar. Que no 
te esperen; la cosa es natural. 
—Reconozco en tí al hombre de las 
grandes ideas. ¡Mozo! papel y recado 
de escribir! ¡Corriendo; y que venga 
un botonesI i 
E r a ya muy entrada la noche del 
día siguiente cuando Ricardo llegaba 
a su casa. L a orgía había sido de lo 
más colosal y escandoloso que se re-
cordaba en los viejos anales de L a 
Estrella de Oriente. 
E n la imaginación de Ricardo apa-
recían como en danza macabra, en 
confusión brumosa, los detalles obs 
cenos de aquella fiesta loca; y al re-
cordar los efectos del licor,, las estri 
dencias bestiales del vicio en triun 
fc; el grosero y mentido placer de- la 
bacanal, se avergonzó de sí mismo, 
sintió en el alma un santo duloc de 
arrepentimiento y entró en su despa-
che de puntillas, procarsndc no ha 
cer ruidCj como un malhechor. 
Llegó a sus oídos, como un canto 
de esperanza, penetrando en su cora-
zór como un bálsamo; el rumor del 
Rosario familiar, la voz de su esposa 
que decía: 
"Dios te salva.. María, llena eres 
de gracia." 
¿Por qué causaban tan intensa im-
presión estas palabras en el alma de 
Ricarda.! 
E l cuadro emocionó vivamente til 
Ricardo; y recordando como una pe-
sadilla horrible la repugnante orgía, 
se dió cuenta de su maldad. 
Nunca como entonces pudo apre-̂  
ciar la belleza de su hogar tranquilOy 
la bondad de sus deudos, la virtud da 
aquella noble señora anciana y de suc 
bendita mujer. 
E] bien y la verdad y la alegría, 
estaban allí; la felicidad era aquello 
y no el asqueroso veneno del vic.io. 
Y Ricardo, que la víspera no creíal 
en Dios, porque Dios estorba cuando 
uno quiere divertirse a sus anchas^ 
creyó que algo hay en la vida máa 
grande que la vida misma: algo gran-* 
de y muy hermoso había allí velando 
por su familia y por él mismo, por su 
dicha; algo que, ^ún considerado cou 
mo leyenda, soló el corazón de loa 
Imenog sabe percibir como un perfu-' 
nie sagrado y bendito, remedio santo 
contra todo dolor, defensa única coa 
tra toda tentación malsana. Ricardo* 
el incrédulo, se sintió fascinado, con-< 
trito, arrepentido; y cayó de rodillas, 
apretándose con las manos el pecho, 
rebosante de emoción. 
, Carlos F . C A L Z A D A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Códigos? Tiene explicación serla, fa 
vorable a la mayoría liberal, tan vio-i 
lenta actitud agravada por la cirn 
cunstancia de tratarse de un Pro-« 
yecto de Ley que ha caldeado el am-í 
biente en todo el país? 
E l propósito de aprobar dicho Pro-* 
yecto de cualquier modo y a ."a carra 
ra, es algo que sólo negaría una inte-: 
ligencia infantil, y en usted, seño? 
Ferrara, todos admiramos una po-̂ , 
derosa mentalidad. 
Cuando la Cámara inició el deban 
te sobre los Presupuestos de acuer-
do el señor Juan Gualberto Gómea 
y yo—y previa consulte, de nuestroa 
respectivos amigos—se decidió,, pop 
unanimidad, que las dos primeras 
horas de cada sesión fuesen dedican 
das al aludido debate, dejándose ia 
tercera para asuntos generales. E j 
sumo interés dí| todos parecía recon-
centrarse en la aprobación de los Pie 
supuestos Nacionales; pero la Ley 
Maza y Artola llegó a la Cámara y 
los liberales la estimaron de una 
ferencla sin igual. Tan es así, que, 
no obstante separarnos sólo tres se-
siones del día SO (con el inconvenien 
te de haberse pronunciado .'a ma-
yerfa en contra del Proyecto del Se-
nado, lo que ofrece la entorpecedq-
ra poslbiHidad de Ir el asunto a Co-
misión Mixtas usted se ha creído en 
el deber do ponerla, eu la Órden del 
día. de ayer en el número uno, pre-
cediendo al debate presupuesfal. 
A nuestro juicio, el acuerdo sólo 
pudo referirse al número uno de loa 
"Asuntos genera.'es"; porque para no 
seguir dedicando las dos primera^ lío 
ras a los Presupuestos, hubiera sido 
necesardo revisar un acuerdo, y ésto 
requería una sesión extraordinaria. 
No va contra, usted, pues, nuestra 
actitud. Es que, salvando todos loa 
respetos, estimamos la llamada Ley 
Maza y Artola un gran error, un gol-
pe gravísimo a la Constitución" Na ' 
cicmal. Nos sentimos lastimados pof 
cierta falta de consideración que en 
la vida parlamentaria universal se 
tiene siempre con las minorías y no 
podemos admitir pasivamonte qüe sa 
pospogan a un Proyecto que il^ciiá-
zamos ;os Presupuestos de la Na-
ción. 
Por usted, personalmente y ceno 
Presidente, y por los Representamoa 
liberales todos, desde el punto de vis-
ta del compañerismo, sentimos afqa 
tuosa estimación. 
De usted afectísimo amigo v ebrií-
pañero. 
M. Coyula. 
O r a n m a a i f e s t ó c i o n e n 
h o n o r d e l o s g e n e r a l e s 
M e n o c a l . N ú ñ e z y F r e y r e 
S E R A U N ACTO D E E X C E P C I O 
N A L L U C I M I E N T O 
Se han iniciado los trabajos para 
llevar a cabo una gran manifestación 
de simpatía en esta capital, a los ve-
nérales Menocal, Núñez y Freyre^dd 
Andrade. Ese acto, para el cual ya 
se cuenta con numerosos elementos, 
ha de ser— según expresión de los 
oiganizadores— un alarde monstruo 
de fuerza política. 
Todavía no se ha fijado la fecha; 
pero podemos anticipar que se ha im-
preso actividad a los trabajos, a fin 
de llevar a cabo ei proyecto lo antes 
posible. 
L a personalidad y prestigios de 
los generales Menocal, Núñez y Frey 
re, así como la popularidad de que 
gozan, son elementos propicios para 
obtener un gran éxito on una demos-
tración de esa índole. 
A la manifestación concurrirán loa 
elementos afines de los festejados, 
numerosos jinetes del Interior y dé 
la capital y varias bandas de músi-
ca. Y a fin de que la Habana entera 
disfrute del espectáculo que ofrece, 
rán los manifestantes, se le fijará un 
largo itinerario a la manifestación^ í 
PAGINA D O a DIARIO DE LA MARINA 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e$ u s i n a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , roe a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H Ó G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , se a l i v i a e n c u a n t o s e ^ e m p i e z a a t o m a r . 
S a n a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h ogo c u r ó . -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L CRISOL, NEPTUNO 91. 
S I F I L I S 
G o n o r r e a 
Gata Militar. Debilidad Sexual, Impotencia, 
Virilidad Perdida, Vicio» Secreto», Nervlo»»-
d.id, Eapanna'.orrea, Nauraatenia, Emiaione* 
Noaturnas, Enfermedadca Cénito Urinaria», 
asi como males del Estómago, del Hi'cado, 
Vajifa y Rlaones, todos estos male» pueden 
tratarse con éxito con toda reserva en »u 
propia casa y con muy poco coatu por medio 
de los Tratamientos Científicos, Moderno» y 
Aprobado» que usamos nosotro». 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, junio 24. 
No se abrieron los mercados d-' 
izúrar crudo y refinado, como del na y de los empréstitos do Panamá 
costumbre. E l marcado de azúcares I ¿ajaron dos puntos durante 1» se. 
frituras RUMtróse tranquilo por esa mana, 
lazó» pero como no se nota necesí. 
COTIZACIOX DR BONOS 
Junio 24. 
Iva y registró una baja de puntos, 
de los que sólo recibió una parte dos-
pû S .. i i lee-/inA u- S- fet 2«. rcglBtered. . . 99 
Se vendieron en total, 185.000 ae. I u. 8. ref. 2s. ooupon 99 
clones. i u- 8- reglsteml mo 
Las operaciones con bonos fueron 1 g- g g «¿istered* ' ' 
limitadas y sin rasgo saliente qu« me u! S.' 48. «oui.on. 
lezca anotarse. Se vendieron bonos ranama 38. coupon. . . 
i por valor de $1.470.000 fflS 
Los Bonos de 
M i s t e r i o s o 
d e u n h o m b r e 
e l V i v a c 
Después de reconocido en el primer 
Centro de Socorro, por hallarse en es-
tado de embriaguez, se le remite al 
vivac, donde le hallan otras lesiones, 
a consecuencia de las que fallece, aún 
cuando al dia siguiente de ingresar en 
ese penal comparece en la corte, sien-
do condenado a diez días de arresto. 
El licenciado Castellanos, juez de 
guardia anoche, recibió una comuni-
cación suscrita por el coronel Andrés 
Hernández, Jefe de la Cárcel de esta 
© I 
a f e c c i o n e s pulmo 
7 en seguid* c u n ^ 
C á p s u l a s C r e o s o Z 
de! Doctor F O U R N i c 
Dichas Cápsulas son prescrita 
principales-médicos £ei trmndo e l 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
d e i B r a F O U R N I E E 
únicas Premiadas 
i M ' í £xposicl6n de Ptrit 1878 
É L 
os oixiiTli .nsKá.n4 
la de ella al señor juez de instruc-
; ciudad, en la que le daba cuenta del ción correspondiente, ni por qué se le 
j fallecimiento ocurrido en dicho penal j admitió con el certificado de la Casa 
; de un individuo nombrado Francisco \ de Socorro en que sólo se hacía cons-
j Delgado y Díaz, natural de Islas Ca-; tar que se hallaba en estado de em-
j narias, soltero y jornalero, quien ha-i briaguez ? 
bía ingresado a las dos "de la mana-; Son estas preguntas que solamente 
na" del día 22 del corriente mes, con- podría contestar el juez de instruc-
ducido por el vigilante número 384,1 ción de la Sección Segunda después 
de la Segunda Estación de Policía,, de incoar el sumario correspondiente, 
acusado de embriaguez y escándalo, previas las investigaciones del caso, 
por cuya falta el juez correccional de 
la Sección primera, en juicio 7788-
916, le impuso al día siguiente del de 
ingreso, diez días de arresto, que de-
berían extinguirse el día primero de 
Julio próximo. 
medades peculiares de lo» hombre», debe V 
escribir lueco pidiendo nuestro Valioso Libro 
Gratis, de '̂ S ráricas. Está escrito en len-
cuase terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aproveche de su» conse-
jos sanos y desintertsados. Los hombre» que 
tratan de recuperar su Salud, su Fuerza y su 
VItalidod hallaran e.̂ te Libro Gratis excep-
clonalmente interesante y valioso. Le dice a 
V. porque sufren lo» hombres y como pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
remos que lea V. la verdad sobre esas enfer-
medades, en nuestro Libro Gratia, y qae jui-
Kue V. por si mismo después. Si está V. 
débil, nervioso y agotado y sus orsanos cor-
porales están enfermos, hallará V. gran con-
•uelo y avuda en este Libro Médico Instruc-
tivo e Interesante. Mándenos V. su nombre 
completo y su dirección, escritos con claridad 
y le mandaremos esta Guia para la Salud, 
porte pairado, absolutamente xratl», en cu-
bierta sencilla y sin que se obligue V. a nada 
por pedirla. 
Dirigirse a 
DR. j . RUSSELL PRICE co., Itaba una equimosis en la región tem-
SP. 407. a s. Clinton St.. Chtcafo, 111., E.U.A poral y mastridea, lado izquierdo (por 
- detrás del pabellón de la oreja iz-
quierda) no pudiendo precisar con 
F E Z I Z V I A J E 
a Unión E l cadáver fué ti** cementerio. "«s 
E L C O R R E s p o ^ " 
ÜNA SUICIDA 
Sagua la Grande, Junio 24 
En la calle de Quintín R. 
apareció ahorcada hov la hi ^ 
na Fernández Alvarado ^ «• 
Hasta el presente ignóranse ta. 
tivos que le obligaron a W » ̂  
extrema resolución. ^ » 
E l Juzgado ee constituyó ». 
gar del hecho levantando \ S t 
ras diligencias. Pnn 
FUERTES AGUACEKOg 
Hoy embarcará rumbo a España y j Están descairgando por esta aaiLi 
acompañado de su distinguida familia fuertes aguaceros. 
el distinguido doctor Ricardo Gómez L°3 campof 86 P ŝenUn con 
1 motivo muy lozanos. 
A la comunicación se acompañaba 
un certificado extendido por el doc- ¡ Murillo, Catedrático de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Nacional. 
Deseamos feliz travesía al estima-
do amigo y demás familiares. 
tor Ignacio B. Plasencia, Médico de 
la enfermería de la Cárcel, en el que 
se hacía constar el fallecimiento de 
Delgado Díaz, que ingresó "en la tar-
de" del 22 del corriente, "en estado 
comatoso" y que, reconocido, presen-








Amerlcun Beet Sugar. . . . 
American Can 
Amerlmn Car and Foundry, 
Americau Loconaotive. . . . 
Amerlcau Smeltlug and Bo-
flnlng / . . 93% 
American Sugar Keflning. . 110 
American Tel and Tel. . . 130VJ 
Anaconda Copper 80 
Atchison 104 
Baldwlu Locoinotive. . . , 80% 
Bultlmore and Ohio. . . . 88% 
Pcthelchem Stoel 444V¿ 
Hrooklya Rap. Translt. . . 85Ú 
Butto aud Superior (JOU 
California Petroleum. . . . 17% 
("anadian Pa<lfic 170VÍ 
Central Leather. . . . . . . 54% 
Chesapoake tmd Oblo. . . . tü 
Cliicago, Mil aud St. Paul. . t>7 
Chino Copper 22% 
Chicago K. L. and Pac. It. 41» 
Perorado Fuel and Iron. . . 41% 
Corn Products 10% 
Crucible Stel 78% 
Denver and Rio Grande pfd. 80% 
Erje . 36 
General Electric 166 
exactitud la causa directa de 
muerte, que únicamente podría acla-
rar la autopsia. 
Como sin duda habrá observado el 
lector, mientras el señor Andrés Her-
nández afirma que ese individuo in-
gresó en dicho penal a las dos de la 
madrugada del día 22, el médico, Dr. 
Plasencia, certificó que fué por la 
tarde de dicho día y que, al hacerlo, 
se hallaba en estado comatoso. 
E L CORRESPONSAL 
L e s c a n W s s l i b e r a l e s 
Hoy so reúne la Asamblea Provin 
clal del Partido Liberal Unionista pa 
su i ra hacer las designaciones do candi. 
















dad de vender en los tenedores, su-
bieron los precios de 1 a 3 puntos. 
Se vendieron: 1«00 toneladas. 
Precios—Julio: 5.Í0; cierre: 5.40, 
Septiembre: de 5.54 a 5.55; cierra, 
ú .54. 
Octubre: de 5.49 a 5.50: cierre: 5.49 
Diciembre: 5.17; cierre: 5.16. 
' VALORES 
Todavía pesa la situación mejicani 
en el ánimo de los bolsistas 1> bas. 
tantí' a mantener un tono de depoe. 
sión general en las operaciones. 
Los valores de riesgo y especula, 
ción continúan ofreciéndose en gran 
des cantidades y con evidente pre. 
mura de salir de ellos por parte de 
ôs tenedores. 
El papel de las eupresas fuertes 
se sostuvo firme, y en ocasión sub J 
algo. 
Las operaciones se h>ieron princ!. 
pálmente en las profesionate? de la 
Bolsa y hacia el fin de la sección 
ee advirtió un aha general. 
El papel de ferrocarril''!» ÜC gostu, 
vo firme, fuera del de Reading que 
bajó una cifr* ¡ferísima. El de la 
Lniíod States Steel Corporation es-
tuvo a la cabeza de los valores y el 
de la Compafri de Acero tíelhlehen 
rubio 17 puntos» a pesar de Jas .)o. 
cas operaciones que con él se hicie. 
ron. 
E l papel de los autemóviles subió 
también algo. E l de las Compañías 
mCQicanas y de cobre no tuvo tipo fi 
jo. 
E l papel de la Compañía U S. In-
lusfrial alcohol o<nstituyó de nuev.» 
i centro de la actividad especula ti. 
COTIZACIONES A LA HORA DEL 
CIERRE. 
Azucarera Cubano-Amerícana, 225 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) Se'/i. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba do 5 
por 100 (año de 1914,) gS'i 
E L iMERCADO DEL DINERO 
Papel comercial; 3.1 ;2 a 3 3¡4, 
Libras esterlinas: 
LIBRAS: 
A sesenta días: 4.72I4. 
Por letra: 4.75.3¡4. 
Por cable: 4.76 716. 
Francos: 
Por letra: 5.91 «/g 
Por cable: 5.90'4 
MARCOS 
Por letra: 7434 
Por caWe: 74% 
CORONAS: 
Por letra: 12.80. 
Por cable: 12.85. 
FLORINES 
Por letra: 41'/2 
Por cable: 41.9il6. 
LIRAS 
Por letra: 6.37. 
Por cable; 6.36. 
RUBLOS 
Por letra: 30^ 
Por cable; 30% 
Plata en barras: 66 
Peso mejicano: SOj/s 
American Tel and Tel. cr, 
4% s . 
American Smeltcru Hs. . . . 
American Tobacco 68. . . . 
Anglo-Prencb Ps 9"|i4 
Armour and Co. 4Hii. . . . 93% 
Atchison gen. 48 93' 
Atchisou cv. 4s 1960). . . . 103% 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 4s 911,4 
Raltimore and Ohio 4s. . . 91 
Baltlmore and Ohio cv. 4'/¿!«. 94% 
Berl.lehtm Kteel ref Ss. . . 100% 
Brooklyu Translt 5» (1918). 100% 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 100U Comp 
Ceutral Leather 6s 102% 
Centrdal Paclfij? Ist. . . . g9% 
Chesapenke and Ohio 4%s. 90% 
Chcsapeake -jnd Ohio cv. 4%8. 85% 
Chicago B. and Qulncy Joint 
4s t»8% 
Chicago, B. nnd Qulncy gen. 92% 
•> 70% 
Chicago Oreat Western 4s, , 
Chicago Mil. and St. P. cr 
6s " 
Chicago, Mil and Rt. P. 
4% .- . . k -
Chicago, R. L and Pat. Ry, 
ref. 4s 
Chicago and Northwestern 
gen. 3%s 
Colorado and Southern ' ref 
*%s 
Consolidated Gas Co. cv. 63. 









Como I O^drlch Co 74% 
Comn i r̂eat Northern Ore Ctfs. . . 34% 
' 1 Grcat Northern Pfd 120 Comp 
llliuois Centrnl 104% 
Interborongh Consol. Corp. 17% 
Inter. ITarvoster, N. J. . . . 113% 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 89% 
Lackawnnna Steel 00% 
Lehigh Valley 7S 
Loulsrille and Nashville. . . 131% Comp 
Maxfell Motor Co 83 
Mexlcao Petroleum. . . . . 97% 
Mía mi Copper 81% 
Missouri, Kansas and Te-
xas pM 12^ 
Missouri Pacific. . . . . . . . 7 
National Lead. G4% 
New York Central 103% 
N. Y., N. H. and Hartford. 61% 
Norfolk and Western. . . . 131% . 
Northern Pacific 113% 
Pennsylvanla 67% 
Ray Consolidated Copper. . 20% 
Reading 00% • 
Republló Iron Steel. . • 44% 
Southern Pacific. . . . . . 07% 
Southern Railway 22»̂  
Studebaker Co 137% 
Texas Co 184 
Tcnncssee Copper 34 
Union Pacific 136% 
United States Rubber. . . 52 
United States Steel 84 
United States Steel Pfd. . . 117% 
ütah Copper 76 
TTabash Pfd. B 27 
Western Union. . . . . . . . 03% 
Westlnghouse Electric. . . . 58% 
Kennecatt Copper. . . . . 48% 
Consolidated 48 73 Dlstillers Securltlea Ss. 
Erie cv. 4?; sorlea "B" . '. 
Erle gen. 4s 
General Electric Ra. . .* * * 
Great Northern Ist 4%8 * 
Ullnolg Central ref. 48 
Illinois Steel deb. 4%B. . ' 









( D r . U l r i c i , N e w Y o r k 1 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
losis , R a q u i t i s m o ; D e b i l i d a d , etc . 
Interborough Met| 4%B. . . 
Int.-Mer. Marine 4%s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 58 
Lackawanua Steel 5s (105O) 
Lake Shore deb. 4s (1931). . 






T.HI ^ A ° A MYER8 &8- • • • 101% Comp Lorilard 58 10ls£ Com* 
datos a representantes por la pro 
vincia de la Habana. 
Muchos y muy aignificados elemen 
tos del ilbersjismo se hallan dis-
puestos a apoyar a personas de ver. 
dadero reliove en el país. 
Entro los nombres que se indican 
con más insistencia figura el del ilus-
tre purisconsulto y publicista doctor 
Mañano Aramburo y Machado, una 
de las figuras más importantes del ele 
mentó intelectuañ, orador de mereci-
da fama, escritor pulcro y castizo, 
A esta rareza, hay que agregar ; pedazo eminente y abogado de ta-
otras más, que hacen sospechosa la i lento brillantísimo; el del culto e in. 
muerte de ese desventurado. El doc- teligente letrado doctor Gerardo Ro-
tor Boada, médico de guardia aquel rin^l,ez de AmiaP, político blon pre. 
j ' 1 • 1. J c , parado, activo y consecuente, una de 
día en el primer Centro de Socorro, ^ ^¡¿¡^ personaHdades dU 
que reconoció a Delgado Díaz, solo¡partido liberal y el Dr. Miguel Vion-
~ di, hombre de vasta ilustración y ds 
energía no común, y que ha sido uno 
de los más firmes (paladines del libera 
lismo en Cuba. 
Es do esperarse que, en la Asam 
blea de hoy triunfen les elementos 
juiciosos y sensatos que quieren lle-
var a las Cámaras legislativas pres-
1 tigiesos hombres que, por su cultura 
y por su honradez acrisolada, sepan 
I honrar a la nación y puedan contri, 
¡buir al progreso del país. 








OS. a.tos. MU 
brará hoy Junta GeneraJ, la Soc 
de Artesanos "Nuestra Señora 
Buen Socorro", a las 12 y medí» 4 
día. 
Loa progresos realizados .por ^ ^ T " <. 
institución, la decana de las Eocleda S a 
des benéficas, constituidas por S 
mentos obreros,, tuvimos ocaslfin i 
reseñarlos en estas ligeras crónica Abalee 
La crisis del trabajo, la caresti 
de la vida y otras causas, hacan on 
estas sociedades tan hermosas y út r 
ley 
le halló, cuando le fué presentado por 
el vigilante número 119, de la Se-
gunda Estación de Policía, un com-
pleto estado de embriaguez, tan com-
pleto, que no pudo dar sus generales: 
pero lo que no le halló, en ningún 
concepto, fué lesión alguna externa, 
como sin duda es la equimosis a que 
se refiere el doctor Plasencia. 
¿Cómo, si al ser reconocido en la 
Casa de Socorro j^r el doctor Boada 
no presentaba lesión alguna, al in-
gresar en el vivac se le halló la equi-
mosis a que el doctor Plasencia se re-
fiere ? 
¿Cómo, también, si al ingresar el 
día 22 en el vivac presentaba esa 
equimosis grave, y si se hallaba en 
estado comatoso, pudo comparecer al 
día siguiente en el Juzgado correc-
cional, para ser condenado a diez días 
de arresto? 
Además: ¿de qué manera puede 
compaginarse ese hecho con la muer-
te inexperada de Delgado Díaz y por 
qué si al ingresar en el vivac presen-
taba esa lesión grave, no se dió cuen-
C O L W I O S " B O S Q U E D E B O L O N I A " 
¿ S e v a V d . d e t e m p o r a d a ? P u e s d e b e d e l l e v a r p a r a s u 
r e s i d e n c i a v e r a n i e g a , 
u n o d e e s o s ' m a g n í f ¡ c o a 
c o l u m p i o s d e m a d e r a 
d e C A R B A Y U , e l e g a n -
t e s , f u e r t e s y s ó l i d o s , 
p i n t a d o s a l ó l e o . N o s ó -
lo p u e d e n s e n t a r s e e n 
e l l o s l o s n i ñ o s , p u e d e n 
s e n t a r s e l a s p e r s o n a 
m a y o r e s , s i n p e l i 
LouIsv̂ Jle and Nashville un 
4s 
Misseuri. Kan, and Texaa 
!st 48 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s lOl̂ i, 
¡ Montana Power 5s 97^ 
New York Central ref and 
Im. 414a 
New York Central deb. (Js. 
New York City 4̂ 8 (19G5). 
New York RaUways adj. 5a. 












| Norfolk and Western cv. 4̂ ¿a 
Northern Pacific 43. . . , 
Northern Pacific Sa 
Oregon Short Lina ref. 48.  Comn 
Pacific Tel. and Tel. Bs. . -
Pennsylvanla Consolidated 
4%8 
Pennaylvanla sreft. 4%8. . . 
Reading gen. 4s 
I Republic Steel 5s (1940). . . 
St Louis and San. Fran. R. 
R. ref. 48 
St Louia Southwestern lat. 
Seaboard Alr Lino adj. 5s 
Southern Bell. Tel. 58. . . . 
Sonthern Pacific cv. Bs. . 
Southern Pacific ref. 4». . ', 
I Southern Railway Sa. . . , 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Tê aa and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Arenuo adj. Ba. . 
Union Pacific 48. 
Union Pncllic cv. 4a * * * * 
u. s. s S V 3 - i p 
^ C h 8 r ^ t r ' 0 * 1 * • * « C™V 
•Western Union 4^8. .' ' ' 



















T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
NIÑO ARROLLADO 
POR UN AUTOMOVIL 
Marianao, Junio 24. 
A las ocho de la noche fué arrolla-
do un niño en la Calzada de Maria-
nao, entre las calles de 'Mac^o y Ge-
neral Lee. 
Nómbrase éste Eladio Tosar López, 
de la raza blanca, de siete años de 
edad, vecino de Martí 2. Jii automó-
vil que arrolló al menor es de la 
propiedad del señor Presidente de la 
República, en el que viajaba Un hijo 
de éste que venía de la Habana hacia 
Durañona. 
Según declaración prestada por el 
chauffeur señor Alfredo Carricabu-
ru, el hecho fué obra de la fatalidad; 
el niño se interpuso frente a un ca-
rromato y al tratar de huir de aquél 
Ies, luchen con glandes diflcnJU 
para subsistir, pero ésta, resurge s 
pre, por .'a energía y constancia d 
los viejo* luchadores que cuenta e 
sus filas y el vigor de la juvent 
obrera, que va aumentando su n(i 
mero, de un modo lento pero segi 
ro. 
Cada día que transcurre, el obn 
ro tieno más necesidad de pensar • 
el mañana, y en las enfermedartt 
que pueden privar a su prole del 
lento que le brinda su jornal, o pi 
tarles los auxilios de la ciencia cuu ¡LTV. 









En Europa empezaron a funeloM 
estas agrupaciones, allá por el añ 
de 1793, y en Cuba no se coaocie 
ron hasta el 1870, poco más o meno 
Los trabajadores aún las miran co 
Indiferencia, por que «o ce ban deti 
nido a pensar seriamente en lo QU 
representan cuando son como la qu 
nos ocupa administradas por ell 
miamos con seriedad y honradez. 
La junta de hoy nos dará ocaeiA 
de demostrar lo que dejamos dic>i( 
O. Alvan». 
Suscríbase al DIARIO DE LA M.J 
RIÑA v anúncfose en o] DIARIO D. 
LA MARINA 
U n " R e c o r d " D e 9 D i a f S * 
P o r D . D . D . E n l a C u r a 
D e E n f e r m e d a d 
D e L a P i e l 
Junio 16 de 1913 
con suma rapidez, se lanzó delante! «S» «¿«A. v S f í i í * i 0 u 
El paciente, 48 aft Laboratorios 
D D D á las 9% de la mañana, 

































T A M A Ñ O S P R E C I O S : 
08. 
Denver Río Grande Rr, 
vea 







Mande tm anuncio al DIA" 
RIO DE LA MARINA. 
P a r a 4 p e r s o n a s , n ú m . I , a l t o : m s . 2 , 5 8 ; a n c h o : 
1.46 m s . ; l a r g o : 2 . 9 4 m s . ; $ 1 2 . 6 0 . 
N ú m . 2 , p a r a d o s p e r s o n as, a l to: m s . 2 . 5 8 ; a n c h o » 
1.15; l a r g o : 2 . 9 4 . ; $ 8 . 5 0 . 
N ú m . 3 , p a r a d o s p e r s o n a s . A l t o : m s . 1.58; a n c h o i 
9 3 ; l a r g o : I 7 0 . $ 6 . 5 0 . 
C o n d u c c i ó n p o r c u e n t a d a l c o m p r a d o r ; s e e n v í a n , 
e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , a t o d a s p a r t e s d e l a I s l a . 
cuantos esfuerzos realizara por evitar \ Llagas hecbando agua. Oreja dere^^j je el accidente escamada. Muy desagradable a j»^ ] ei acciuente. pioRzón severa Ojos amenazados. ' 
E l vigilante Cándido Alvarez, tras-1 pactlnto no había dormido por cto 
ladó al infeliz niño a la Casa de So-1 dias. -n r. r> fué h** 
corros donde el doctor Cuadreny le inmediatamente. C<A 
asistió de múltiples contusiones y estuba dormiendo. la . . . 
heridas, certificando que presentaba parecido. El eueño d"rrt(iia" despert1 
fracturada la base del cráueo, así ,?*^^^^^^ ^ 
como también varias costillas y gran- ciftn D. D. D. fué aplicada de ""̂ enfer |L 
des hemorragias. veniente sobro todas las parie 
Media hora después de ser colocado m^nIo 1A rn „amCn cnseW ^ 
en la mesa de operaciones, falleció el 134 llagas hechando agua ^ '̂"¡yoco» i 
pobre niño. a secar. La picazón ha d?.sPairreducid» 
plotamente. La infl^c¿onDM¿ fáS* 
LAMENTABLE ACCIDENTE geeras dSramíeste dta. ' 1̂  
• Matanzas, Junio 24. ! Junio 18. 126 Hagas han seca^ ^ i , 
. Al caerse de un muro en la Iglesia ^ ^ 1 ^ - ^ 
ae Versalles, en esta ciudad, se lesio-1 junio 19. No hay rn^s.nafi^iv: T" «• 
nó gravemente el moreno Fermín Iz- do agua. No ^ ^ - e hace ñor»* 
emierdo, vecino de San Alejandro 14. ^ ^ ^ ^ " s . deEi paciente vuelve ¿ ¿ 
Las lesiones sufridas por el des- hogar sin casi ni una marca a 
graciado Izquierdo eran de tal impor- í6""6^-. v la «jirecclén del P f̂fl! 
tancia que a los pocos instantes de tan mamvülosamento curado ^ r j ^ 
& los quo la soliciten i. los 
P._D._D. . D D D - . J ^ 
ocurrido el hecho cuando era trasla-
dado al Centro o.e Socorros falleció. 
este país. 1 
remedio usado en '•a-~r{rr{d. eft riba, tieno fama establecida MUERTE REPENTINA 
En el tren procedente .e la Haba-
na, entre la estación de la Mocha y 
esta ciudad, falleció el blanco Loren-
zo Romero, vecino de Caibarién, al 
cual acompañaba su esposa, la señora' Agentes especiales: 
Florinda Rosado, los que se dirigían 5 Manuel Johnson 
arcado una n"6^! 
todas las dro^n-j 
Uc venta en Ernesto ^ 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
La Gran Jngoel na de la Moda 





. .. _ _ eeoB^ 
Son los más exquisito» 7 ^ j i l 
eos. Tortcmis, Napolitwio»» n Icií. 
glacés, Bizcochados y « ¡ g » ¿ S 1 
Mantecado crema de c * Q p f c m 
Guanábana, Fresa, Mamey, ̂  
ranja. Melocotón, etc. , 
Se airven a domicilio do» 
Sin materias fsalaCTatt* « f f 
las prescripciones de Sanid** 
¡NOTA.1 N O S E V E N D l i N A P L A Z O S . 








I 5 1 0 Q U E 
V / E : N T A 
B A L M - B E A C H 
d e L a n a , S a c o y P a n t a l ó n , a 
l a m e d i d a : 
$ 8 - 5 0 
Disloque 
TE, 2 2 9 , entre FIGURAS Y C A R M E N . 
X B J U E F O N O 
C 8477 
A ~ a 3 5 9 
t o r c i d o e n 
E s t a d o s U n i d o s 
informe del Cónsul da 
rrr- v-neva York-
^riRR CAS D E T A B A C O S 
r Al izar el año 1914 existían 
{ l f í X s Unidos. 16.754 fábri-
!lin¡riaB de ta-bacos que habían 
;An en el cnrso del mismo, la 
;ü caatidad ele 7.174.191.944 de 
de un peso superior a tres 
«or cada millar, a la que hay 
[Lg&r 1.074.699.103 que repre-
e> total de loe tabacos ela-
éue no pasaban del referi-
do, 'prescindiendo de esta últi-
y comparando el número 
ibricas con la que señala la de 
riacos de más de tres libray 
•"jliar, puede observarse que el 
medio de la producción de 
m de éstas viene a ser, en 
(jp redondos, de 428 miljlares 
es, cantidad que descubre la 
liria te muchas que, por su po-
^rtancia, caen de lleno • den-
'i'6 ia clasificación cubana d-1 
es." 
FABRICAS "IN BOND" 
ítra la opinión de los que creían 
A ley del 3 de Octubre de 1913 
n cómo residtado la org-aniza-
• ÍA un buen número de fábricaa 
lie acogerían a sus condiciones, 
|sta¿istícas demuestran lo eiró-
lie tal creencia, puesto que, en 
•füalidad, sólo existen 22 fábrl 
W trabajan ''in bond," con una 
lidón annal calculada en 96 mi-» 
de tabacos, de las c ía les , dos 
lícuentran íituadas en New 
, diecisiete en Tampa, dos en 
ôst y una en Milwaukee, Wis; 
así y todo, lo reducido de! 
bro no deja de tener alcance pa-
U industria cubana, porque son 
aonte esas fábricas las quo 
nente contribuyen a limitar 
:cción en este mercado, aunque, 
es reconocerlo, se encuentrai 
^ lejos de rex)rosentar la caus.i 
tipa! del dec-^clmíento de nues-
¡niDortacionos. 
CONSUMO 
i producción de las fábricas ame-
no ^presenta ©i consumo do 
pú», puesto que de ella.s hav 
'''«l'icir menos de dos millones 
l̂ acos que acusan las estadísti-
) c exportación y agregar ei to-
[k la importación que. según la 
w ftienté, asigna a Cuba una 
paite, con 501.463 libras y un 
, fc $2.975.6̂ 6 durante el año 
tóco de 191415. quedando so. 
ste pna-a todos lor; demás paí 
* insignificante cantidad de 
: jibras valoradas on $10.673, 
Clue ellos estén coni-
dias las Islas Filipinas y Puor. 
50 que fig-ran con 62 748.000 
••'i2.000, respectivamente. 
L̂ nlPndo un término medio ñ¿ 
libras oor cada. millar de 
E L ? ? Atiene la cantidad do 
como correspondiente a 
67 220.533 para todos los de-
r̂ ^mos. pues, qxie e] 
^ tabacos en los 
' cs ei siguiente: 
R}™ de SUÍ fábricas 
J.1'1'4.191.944. 
P o S ^ 1 6 " de fábricas "in 
L96-O00.000. 
K¿ 7-270-191-944. 
¿ 1 - 9 4 3 - 0 0 0 -
Puerto Rk-o. 177.372.000, 
•ae las Filipinas, 62.748.000. 
20; otros países, 220,533; — 
. m quinientos cuarontidós 
^ v^L?1^^11 ti-escientos ciw 
• ês tabi-os. 
presentan el consumo anual de tabar-
ros en los Estados Unidos, se pue-
de observar cpie Cuba contribuye con 
las importaciones de elaborado, en 
la desmedrada proporción de bas-
tante menos de un medio por ciento; 
que iLas fábricas "in bond," se cuen-
tan por el 1.27 por ciento; que las 
FilJpinas figuran con 0.83, y que 
Puerto Rico aparece con el 2.36 por 
dentó. E s Cuba, por lo tanto, la 
desventurada "Cemcienta" en ese 
juego de miles do millones, a pesar 
de que su tabaco es universalmente 
reconocido como el mejor que se pro 
duce. y aún cuando se puede sentir 
una momentánea satisfacción 8.1 con-
siderar que nuestra rama ¿ontribuy* 
a nutrir la elaboración de ios E s -
tados Unidos en la notable entidad 
que axrusa el da<- como elaboradas 
lai5 26.772.648 libras do rama im 
portadas en 1914, fijando 20 libran 
por millar, con un resultado de 
1.338.634.200 tabacos.. bien pronto 
la tristeza se apodei'a de nuevo del 
espíritu, porqué se ve cilaramente 
que ese mismo volumen de rama oa 
ia causa_ principal de que se 1 leven 
y so traigan en malas andanzas I03 
nombres de Cuba y Habana y nues-
tra bandera y escudo nacionalrr-i, 
haciéndolos servir como cobertor do 
manufacturas descuidadas, como ve-
hículo de mezclas • perjudiciales v. 
sobre todo, como atractiva carnada 
para engañar al consumlidor, ofre. 
ciéndole tabacos de ínfima calidad 
que, además del grave perjuicio de 




r I -as cifras que re-
1(L25 
nuestra del "doce por ciento" de 
importación total en un año. 
L a Imaginación se pierde querien-
do penetrar hasta qué punto nos 
afeexa un estado de cosas que ez 
indiscutible que oe cuenta como po-
derosa causa on el abatimiento de 
nuestra industria tabacalera; y oon 
el hecho preciso conocido, la pre. 
runción de 10 que puede ocurrir en 
otras muchas poblaciones importan-
tes y el ruido de los muchos millo-
nes en que resulta defraudado el Im-
puesto Interior de los Estados Uní-
dos, aparecen cifras de tanta impov 
tanda al querer penetrar la canti-
dad que la mala fe robe, al tabaco 
de Cuba, que apenas si el cálculo ao 
detiene en el volumen de nuestia 
exportación total a este país. 
C A U S A S D E L A P E R D I D A D E L 
MERCADO 
Analizando las causas que contri-
buyen a perjudicar el consumo dft 
tabacos de Cuba, encontramos, como 
la principal, los derechos prohibiti 
vos a que los somete la Aduana de 
los Estados Unidos, agravados por 
la dreunstancia de ser nuestra mer-
cancía un artículo que ya lleva con-
sigo un precio elevado. 
Le sigue inmediatamente después 
el cúmulo de imitaciones y falsifi-
caciones, en que los nombres de Cu. 
ba y Habana (con b y con v) son 
el anzuelo con que se pesca la bu^-
na fe del consumidor, y dentro de 
ese afán desmedido de ganancias Ile-
gítimas, destácase con toda su da-
tria, producen el incalculable daño Vina monstruosidad, el relleno de 
de esparcir el concepto de la pérdi-
da de sus condidnnes de exoe-lencia. 
R E L L E N O D E C A J O N E S 
Y como si todo eso no bastase pa. 
ra condenar a una vida iánguida s. 
nuestra industria, se practica exten-
samente el relleno de los cajones 
vacíos, con los que se hace un ver-
dadero comercio, según ha sido eyi. 
denciado por la iniciativa de la 
!'Tabacco Mcrchont's Association" 
organizada hace pocos meses y que 
si no desmaya en la acometividad de 
oue acaba de dar muestra, mucho ha 
de contribuir a tener a raya la des-
vergüenza de los defraudadores. 
S^gún las declaraciones de Mr. 
Dushkind, apoderado de la mencio-
nada Asociación, los manufactureros 
acusados, que se cuentan por cien-
tos en New York stolamenlte, 
han ocupado durante años en falsi 
ficar marcas de tabacos importados 
y en el tráfico de rellenar repeti-
das veces los cajones que contuvi^. 
ron tabacos finos de la misma pi'o-
cecíencia, eustítuyéndolos por otros 
de baja calidad, con lo que no sólo 
lograban el beneficio de omitir el 
pago de los tres pesos por millar quá 
representa el sello del impuesto In-
terior, sino el de la notable ganan-
cia de facerlos aparecer como im-
portados. 
Varias de las personas arrestadas 
en conexión con ese fraude, decía 
raron que venían pagando de uno 3 
diez pesos semanales por "proteo, 
ción" contra las persecuciones, 
que dió origen a que el Colector del 
Impuesto Interior promettiose una 
investigación sobre ei particular; y 
que mucha verdad había en dichas 
declaraciones, lo demuestra el hecho 
de que por ese motivo, han sido pr? 
cesados seis Inspectores dol Impues-
to, en un soio Distrito de New YoVk. 
E s significativo, para demostrar 
la extensión del fraude, que dos fá 
bricas invadidas por los empleados 
del Impuesto tuviesen una existen-
cia de más "de dos millones" de 
tabacos cada una. dispuestos para 
adornarlos con anillos de marca? 
acreditadas y venderlos como impor' 
tados. 
Ese hecho publicado en la prensa 
periódica junto con la apreciación df> 
que son muchos los millones que el 
fraude roba, con la omisión del se 
lio, al Impuesto Interior, es de una 
elocuencia bien entristecedora para 
la industria cubana, si se considera 
que en sólo dos fábricas había más 
W r - ^ I a ^ o n o r r e a t c o n u n s o l o f r a s c o d e 6 3 t # 
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los cajones que se practica en una 
proporción que no era concebible an-
tes de haberse levantado el velo d^l 
misterio en que perman/ecía escon-
dido. 
También deben contarse como req. 
ta a nuestra induujtria, una parte de 
!a producción de las fábricas "ín 
bond" y las importaciones de las 
Islas Filipinas y Puerto Rico que, 
poco a poco, han ido abriéndose pa-
so en este mercado, hasta represen-
tar la cantidad de más de doscientos 
cuarenta millones de tabacos entre. 
gados al consumo y que de alguna 
manera, a pesar de lo inferior de su 
caliaad, ha de haber contribuido a' 
desalojo del nuestm 
Do igual modo conviene mencionar 
como causas menores, la conversión 
del gusto hacia les cigarrillos, cuya 
consumo va aumentando sensible-
mente, y la campaña constante de 
algunos higienistas que toman el 
tabaco como motor para salir de -a 
obscuridad profesional y anundarsa 
en su especiaJlidad, campaña en qub 
les ayudan las Sociedades prohibido-
nistas, con todo el fervor del secta. 
rio religioso y la intransigencia in-
herente al mismo. 
MEDIOS PARA R E C U P E R A R E L 
MERCADO 
Después de señalar la compleja 
enfermedad que padece nuestra in-
dustria en este mercado, este tra-
bajo sería incomoleto si no se indi-
casen los medios \n.á.s apropiados, ya 
que no para restituirla complejamen-
te a la salud, para aliviar sus ma. 
les por lo menos. E s indiscutible qiw 
la gran panacea seria la supresión o 
una gran reducción de los derechos 
de Aduana, pero como para contar 
con algunas probabilidades de éxi-
to en e,sa dirección, sería necesario 
el azúcar con entrada libre, que mo-
dificaría los términos del Tratado de 
Reciprocidad y lo llevaría a su fm. 
para crear otro punt» de partida, no 
hay que contar con esa circunstancia., 
por haberse prorrogado el plazo fi-
jado para ese propósito, aunque, pa-
ra consuelo do 'loe afligidos, no e.v 
taría de más que se considerase co-
mo una posibilidad del futuro y so 
tuviese todo preparado para aprove-
char la oportunidad de reclamar ven-
tajas para nuestro tabaco. 
Tampoco hay que contar, por aho-
ra, con la independencia de las F i -
lipinas, para la que se había fijado 
un ulazo de cuatro años y que al 
presente no lo tiene definido, pero, 
así y todo, es también digna de te-
nerse en cuenta como otro factor de 
consuelo, al pensar que ese cambio 
de situación política pudiera mermar 
su contribución al consumo de este 
país, haciendo lugar para un aumen-
to en la importación d¿ nuasstro ta-
baco. 
E n cuanto a la campaña prohibi-
cionista, nos convendría ir a remo1, 
que de la "Tobacco Merchant'e Asso-
ciation of the United States' en 
¡a que existe repi'esentación vado-
sa de nuestra industria y que con 
la fuerza poderosa de más de mil 
millones de pesos dedicados a la ex. 
plotedón del ramo del tabaco, ha 
anúndado ya que se propone velar 
contra las medida-s legislativas que 
tiendan a restringir su uso y, por 
ende, contra las aspiradones de los 
que, exagerando las intransigencias 
bíblicas, tiendan a la destruedón de 
la libertad individual. 
Hasta aquí sólo han sido tocador 
algunos puntos referentes a posibi-
lidades de alivio más o menos remo-
tos, pero como que la industria ta 
bacalera oubana anda necesitada de 
remedios inmediatos, justo es buscar 
ia manera de procurárselos. 
Convendría estudiar hasta qué 
punto la Ley federal de alimentos 
puros ("Puré Food Law") pudiera 
ser un medio eficaz de defensa para 
nuestro tabaco. E n ella no sólo se 
comprenden los artículos alinnenti-
cios, sino también das drogas y me-
dicinas, exigiéndose bajo severas pe-
nalidades, que no se adulteren los 
primeros y que se haga constar los 
elementos que entran en la comí» 
sicicn de las segnmdas. Además, se 
exige que no se sorprenda al pú-
blico con imitaciones de productos 
dándolos como naturales, aunque no 
sean detrimentalos a la salud púbü. 
ca, de modo que el espíritu de la 
ley tiende por igual a no permití»; 
artículos perjudiciales a la economía 
individual y a evitar que se engañe 
al comprador dándole artículos coa 
descripdones que no se ajusten a 
su naturaleza. 
Parece claro que esa ley ha de 
oponerse a que se dé al consumidor 
tabaco de otras procedencias con ln^ 
nombre de Habana o Cuba, pero fal-
taría averiguar terminantemente «íi 
ella llega a ese grado de eficacia, 
y para eso no hay más camino que 
el someterla a prueba, con la occióri-
legal correspondiente. Si, como todo 
induce a creer, la ley tuviese fuerza 
para acabar con las suplantaciones 
que se hacen del tabaco de Cuba, se 
abriría una nueva era para nuestra 
industria y es evidente que obtendría 
ventajas incalculables; de ahí la 
necesidad de actuar rápida y vigu 
rosamente para Uegar al fondo de la 
cuestión. 
Por la consideración de capitaJ 
importancia que reviste este asunte--, 
conviene detenerse a considerarlo se-
riamente, y por eje motivo es opor-
tuno citar una muy rediente decisión 
del Tribunal Supremo de este país, 
dirigida a que por el Departamento 
de Justieia, se instituya acción con-
tra la "Coca-Cola Company" de 
Atlanta, Ga. por haber quebrantado 
ia "Puré Food Law" al entregar sus 
productos al consumo general. 
L a historia del caso comprende l-w 
incidentes de haber obtenido la re-
ferida Compañía, sentencias favora^ 
bles ante la Corte de los Estados 
Unidos del Distrito de Georgia y 
ante la Corte de Apelaciones, quo 
fueron apeladas por ol Gobierno, an 
te el Tribunal Supremo, basándose 
en que el jarabe de coca-cola en 
cuestión contenía "cafeína" coniO 
ingrediente adidonal, que era 'al 
mismo tiempo "venenosa" y "deleté-
rea," y que el nombre de "Coca-Co-
la" era un engaño, porque el produc-
to no contenía ninguna "coca" y 
muy poca o ninguna "Cola." 
L a defensa se basó en que la ex-
presión "Coca-Cola" era un^ distin-
tivo como marca de comercio y que 
por eso se encontraba a cubierto de] 
carero de representación fraudulenta. 
E l Tribunal Supremo consideran-
do que los Tribunales Inferiores han 
comotido error en sus sentencias, ha 
abierto el caso de nuevo, basándose 
on que el Congreso nunca pudo 
proveer semejante inmunidad contra 
la "Puré Food Law" y que, por lo 
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N U E V A T O R R E D E B A B E L 
Pero en este caso las naciones todas se entienden 
para poner el maravilloso DENT0L por las nubes. 
En efecto, creado el Dentol , de 
conformidad con las doctrinas 
Sel sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la bobuna deliciosa 7 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas como mini-
na u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias v perfumerías. 
Depósito general: casa FUERE, 
19, rué Jacob, París. 
a m b o r e n e A 
A u t o m ó v i l e s , A c c e s o r i o s , T a l l e -
r e s d e M e c á n i c a y C a r r o c e r í a . 
L O S M E J O R E S D E L A H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
o 
E s p e r a a t o r r e a , ^ ! / e n c o r r e a , 
ó^Floresf Blancas y 1 toda cla8e: de 
flnjOM, ¿por^antiguos! qne'sean.' 
Se garanriza^no'caosa'Estrecheces. 
ün '^específicos para" toda Jen ferme-
dad^mucosa. Libre . desvenen oí 
kDéVen ta en todas las boticas 
INFALIBLE 
tanto, todo el asunto debía pre-
sentarse ante un jurado de la Cor. 
te Federal para su determinación, a 
fin do definir sí la referida "Coca-
Cola" es una substancia adulterada, 
detrimentaJ a la salud pública, o si 
ts un artículo de presenitacióu' frau-
dulenta. 
E l ejemplo que antecede es un 
corroborante de la opinión expresada 
más arriba y una invitación a quo 
se haga algo en el sentido indica-
do, en la que pudiera ser concurren-
te la "Tobacco Merchant's Associa-
tion" y acaso también nuestra re-
presentación diplomática en Was 
hington. 
E l abuso cometido con el empleo 
de nuestra bandera y del eseudo d« 
Armas nacional, pudiera ser elimi-
nado instantáneamente y de raíz 
con una simple representación ai 
objeto, porque la, ley de marcas y 
patentes de los Estados Unidos es 
terminante en la prohibición del î so 
de las enseñas nacionales extranjeras 
para los fines del comercio, y no 
cabe suponer que se buscasen dila-
torias contrarias a su cumplimiento. 
E l Tratado de Bultos Postales con 
los Estados Unidos ha traído com^ 
consecuencia, un activísimo comercio 
al menudeo en nuestro país, del qnc 
son pruebas fehacientes los railes y 
mües de facturas que se visan en 
este Consulado General, casi tod^0, 
ollas sin beneficio ninguno pora el 
fisco, y sin que tampoco la produc-
ción de Ouba encuentre ventaja al-
guna en un tráfico en que apenas si 
toma parte. 
Si^ basándose en razones de reci 
proc'dad, se hiciese el esfuerzo para 
eliminar Ta limitación que pone la 
Aduana de los Estados* Unidos en 
la importación de tabacos, los fabri-
cantes de Cuba tendrían entonces 
una facilidad para darle isab'da a 
sus productos, en una escala Impor-
tante, ya que so trata de un país de 
cien millones de habitantes acostum-
brados a realizar pequeñas transac-
clones por correo y que una vez que 
supieran, por medio de una campo-
ña anunciadora bien dirigida, que 
pueden obtener do primera mano y % 
un precio más económico, los codi-
ciados tabacos de la Habana, no va-
cilarían en aprovechar la coyuntura 
de hacer esa economía, doblada 
la seguridad de obtener el artículo 
legítimo. 
Si so arreglasen las cosas de ma-
nera—y en ello no es visible nlngu. 
na dificultad insuperable—que el es-
lío defl Impuesto Interior de los E s -
tados Unidos Be colocase de ?.,ntema. 
no, que los derechos de Importación 
estuviesen comprendidos en el pre-
cio y que el remitente los enviase, 
iunto con Los tabacos, en un giro a 
la postal a la orden del Colector 
de Aduanas correspondiente, podría 
el consumidor librarse de toda mo-
lestia y recibirlos en su casa con la 
misma facilidad con que le llega una 
carta, lo cual sería un incentivo pa-
ra ;a multiplicación de las órdenes 
y una pequeña compensación a los 
(innumerables bultos postales que en 
i1a actuialidad se envían a Cuba-
No se arguya que las Aduanas 
Americanas se resistirían a ese arre-
glo, porque es poco juicioso dar por 
rechazada de antsmano una proposi-
ción que llevaría en sí toda la fuer-
za de la equidad; y a los que duda-
sen de las probabilidades del éxito, 
es conveniente recordarles que más 
complicaciones suponía el registro 
de equipajes en la Habana por fun 
clonarlos americar.os, y todas fueron 
obviadas fácilmente, para convertir-
lo on una práctica natural. 
E l relleno de ios cajones de los 
tabacos que se importan de Cuba y 
buena parte de las imitaciones, pu-
dieran ser evitades compLementantlu 
ei actual sello da garantía, con un 
distintivo o marca especial que fl. 
guras© en cada tabaco, y si se adop-
tase algo original que entrase fá 
cllmente por los ojos y que al pro-
pio tiempo ofreciera dificultades pa-
ra la imitación y falsificación, se 
lograría el doble objeto de í a r al 
consumidor un medio simple de 
•jdentificar nuestro tabaco y evitar 
que al ser abierto el envase el se-
llo que garantiza su contenido, -3 
convirtiese en medio fácil de legiti-
mar un fraude que, según la eviden 
cía obtenida hace poco, llega a ua 
límite infinitamente mayor del que 
nadie hubiera podado sospechar. Por 
ese ^motivo se entiende necesnio in-
Fistir sobre la adopción del rrocedí-
miento mencionado, quo sería un 
verdadero remedio de resultados in-
mediatos y que es casi seguro qus 
traería la agradable sorpresa de en-
tregar a nuestro tabaco, la mayoi 
parte del considerable espacio que en 
la actualidad utilizan el fraude y h 
mala fe. 
Para completar este trabajo, que-
dan entregadas al buen juicio de loa 
fabricantes de Cuba las consideracio. 
nes que anteceden, con la recomen-
dación de que ya es hora de que co-
se la clásica tendencia a gastar mu. 
cho tiempo en vanas lamentaciones 
para sustituirla por una acción deci-
dida y conjunta que no puede mcno'i 
que traer beneficios; y considerando 
las condiciones de decaimiento en 
que so mueve nuestra industria y Ifa 
buena voluntad que muestra el Con-
greso para favorecerla, es oportuno 
indicar la conveniencia de que se le 
faciliten los medios para concurrti 
a su defensa, entro los cuales pudie. 
ran contarse la cesión de lo que pro-
duce la venta dei Sello de Garantía 
y algunas medidas legislativas d'-
rigidas a promover una rápida, enér-
gica y eficaz actuación, que ayudan 
a infundir nueva vida a uno de los? 
más importantes factores do nuestra 
riqueza nacional. 
New York 2 de Junio de 1916. 
(f) L . Dolz, 
Cónsul General. 
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E L MAL DE BRIGHT 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA I>OS) 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Jimio 24. 
Entraxias d<51 dia 23: 
A Constantino García, d© Guana» 
jay, 6 macihos. 
A Astoliano RÍJW. dft Managua, 8 
xnóJühos y 3 horúibras. 
A Alfonso Rodrigue/, d» Güines, 
6 machos y 31 koa^ras 
A Botancourt N^ra y Ca.. do Va-
rios iugarec, 105 madhoe y 5 lioxnbraa 
Salida» del dia 23: 
Para la Primera Sucursal. * Zaca 
tiaa Hernández, 3 Liachos. 
Para Marianao, a José Maza, 20 
ir-échos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrl-'icada* hoy: 
Reses sacrificadae .!hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 160 
Idem de cerda H4 
Idem lanar . . • • 48 
322 
Sft detalló la carne a los siguien-
ias precios en moneda oficial: 
Se detalló la carn* a loe elfftil«n. 
te* precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillo? y va-
tas a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavo»» 
MATADERO DE LUTANO 
P^se? sacnflcadaa noy: 
Ganado vacuno 80 
Tdem de cerda 102 
182 
Se detalló la -.arne « los siguJen-
^ nrecios er moMerla oficial: 
Vacuno, a 26. 28. SI. 32 y 83 cta. 
Cerda, a S8, 40, 42 y 44 centa/vos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
"̂ eper saerlflcacdi noy: 
Sanaído vacuno 6 
ídem da cerrda 4 
Idem lanar 2 
13 
Vacuno, a 80 y 34 centavos. 
Corda, do 38 a 42 certavoe. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
DS^o en los córralos durante el día 
Vavuno, aa 6%. T1̂  y 8% centavos. 
Carda a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar a 8 y 9 centavos. 
CUEROS 
En los Estados Unidos se pagan 
los remitidos de Cuba a: $18, $18.50 
y $19,quintal Ubre entrega para el 
comprador. 
Recogidos en los matadero* ver-
des: 
De primera, de $10 a $10.50, oro 
oficial. 
De segunda, a $6. oro oficiaL 
Da teircera, a $-.50 OTO oficial. 
En ej Interior de la Isla eon pa. 
gados según clase de $15.00 a $16.00 
ppesoa el quintal. 
PESUÑAS 
Las cotizaciones llevadas a efecto en 
estos dias, sobra las pe&uñas de ani-
males, son por toneladas • $15.00. 
SEBO. 
Se vendieron las últimas partida» 
do clase buena a $12 el quintal, ela-
borado. 
NO MAS DESASTRES POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Que tantos aemejantea nos reatan, 
C«en el traiajulento MON, product 
'4e 88 años <te experiencia. 
Sin explotación ni engafto. 
MI gabinete y aplicaciones. OBRA.» 
Í»L\ número G9, HABANA. 
Un completo surtido pora todas la» 
ttecasidades del cuerpo Aumao^ ada* 
¿ce y a«£oa. 
Fa.brlco en xnl establecimiento, M) 
Matanzas, con todos los adelantos 
(nodernos: Diemas, nvapos, fajas, br». 
tueros y toda clase da aparatos par» srreglr defectos fíalcoa. 
>OfeE M. MOJÍ, OBRAPIA, fi9. TV» 
léfono A-&933. íiabana. 
LA PLAZA 
Hemos tenido un movimienta gran 
de en lo quo ge comprende en las poe-
raciones del ganado vacuno. 
Los sobrantes del dia 22, se ven, 
dieron al precio de 7 centavos, y * 
7.1 !2 la otra cantidad d» ganado,' 
De los diez carros llegad JS últi-
mamente se hicieron las siguiente» 
operaxiiones: la clase que estaba «n 
buenas condiciones alcanzó 7.3|8 cen-
tavos y los otros g, 6.314 y 7 centavos. 
Se espera de la gran provincia 
oriental un tren de tílase buena que 
seguramente alcanzará precios me-
jores que los actuales, esto será lo 
lógico; pero se tropieza con la difi-
cultad que como las entradas son ma. 
yores que el consumo ©s probable que 
el mercado continúe con tendencia a 
la baja. 
Irregularidades que sufren «ue con-
secuencias de estos errores los ex-
pendedores de carnes qienes no pue-
den tener una base fija para el pre-
cio d© las ventas ai menudeo; pero 
que sí perjudican grandemente al 
puefolo, por ser también el pagano en 
eptos asuntos de conveniencias de 
precios, conflicto que lo realizan loe 
"hacendados, que cuando el precio los 
favorece, todos quieren mandar ga-
nado a un tiempo, luego que son lle-
gados al mercado y no les dan las 
cotizaciones apetecidas, retiran sus 
ganados, originando este las varia-
ciones de aJtas y bajas en menos de 
la? 24 horas. 
Desorganización completa en las 
ope. aciónCfl, originadas por los te-
nedores de ganado, oue siendo ésta 
la tercer riqueza de Csba no ha po-
dido llegar sus cotizaciones a la se-
riedad debida y nos extraña, ya que 
la componen personas de valor y 
arraigro. 
Es de lamentarse estas cuestiones. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen «n el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriora» 
precios. 
Los precios con los »lguleats« 
Sebo sin elaborar, recogido en lo» 
expendios ee paga a 3.112 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
.Venta de huesos 
Sp viene cotizando en plaza la to-
tal de $ll.ll2 a $12.00. 
moneda oficial. 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza eegún clase, 
alcanzando el precio por docen* d« 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Marirarlna 
En estos dias anteriores se cotizó 
fíe 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
Huesos. 
Las operaciones que se realizaron 
en el mercado sobre loa huesos es co-
mo sigue: 
La tonelada a $17.00, el quintal se 
paga a 85 centavos. 
RESUMEN SEMANA!. 
Resea eacrificadts en la semana 
Resumen semanal del número do 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, prarado vacuno 
42 cabezas; cerda 24 idom; lanar, 2 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 415 cabezas; cerda, 246 Idem; la-
nar, 0 ídem. 
Matadero Industrial, pranado vacu-
no, 812 caibezas; cerda, 281 táem; la-
nar, 202 Idem. 
Tota! ganado beneficiador vacuno, 
1,260 cabezas; cerda, 551 Idem; la-
nar, 204 idem. ' 
Recaudación semana] 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
3 * 1 * 
T JUNIO 25 DE 
po de alurnaag del r«i 
En la Mis» «í.ir ^ 1* Comut 
B. P. M 
be tenerse ajites de ^^«^V.1^ 
La parte musical fm *, 
C a í ^ r S e ^ s ^ I ^ 
ría Luisa Fernández ^ra U d'í^ 
lai Universidad; el ó0&na * S S 
tallna y el de'fean F Í S ° ^Ife alumnas de este r.i«^ cl8co d» sí̂  
del templo parroquial J j^án, 
meló. lnterp?etaron ,a n, t V^4?S 
1 £ j * * o m * el c a n V ^ g ^ l 
ti templo estaba beli»». La fiesta religiosa fuA 'nt« «4 nn numeroso ínn f̂..„Iué. Presen-
E>' LA a 6e celebréV JueTAPIE,D1̂  
H ' * * C.?RPU« chff l c^ Km En la Misa mayor 
5/ 
-
u eroso co^u^soVfi^á!}* 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a * 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s ' q u e " s e o y e n » l a s v o c e s q u e ?e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l que se c u r a en breve tiempo, tomando el 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O t " . 
N E P T U N O £ 8 0 . A M A N R I Q U E . De venta en todas las boticas. 
esta capital, las cantidades elguian-
tes: 
Matadero de Re^la. , $ 2110-00 
Idem de Luyanó . . . , . „ 807.00 
Idem Inru&trial ,1,570-25 
Total recaudado $2,487-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Ü ^ f í j C r ú n i c a R e l i ó t e Se ha ordenado que o] servido d^ 
"Giros Postales" se establezca en la 
administración de correos de Mana-
tí, en la Provincia de Oriente y la 
inauguración tendrá efecto el día P0 
del actual. 
Carne de res: 6̂ a 33. 
" de cerdo: 38 a 44. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 7 a 794. 
Cerdos: 9 a 12 
Manteca "Sugarland." 
* "Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14. 
" "La Perla" Lisa: 14. 
tdorizos secos: $0.83 libra. 
" «n latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
• " " "B:" $0.26 übro. 
"C:s'-$0.21 libra. 
Salchichas Woiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.20. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Baoqua- Comer-
ros. clan tea. 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é cosa es ua cristal k r y p t o k ? 
Un cristal "Kryptok", es una forma bifocal, perfeoclonada. 
Debido al ingenioso método patentado, do fundir dos clases do vi-
drlo óptico, espaoialmant» preparado, las porciones para lectura y 
dirtancia se lian combinado tan perfectamente, que en realidad no 
Be notan línea» viaíWflB que pueden afear la apariencia o irritar 1% 
Vista 
/.Dónde puedo yo comprax kryptoks? 
61 quiere estar satisfecho, cómprelos en 
i l D l i c o s A m e r i c a n o s . O ' R e i l l y 1 0 2 
Londres, S d|v , . 4.77% 4.75 H V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72k V. 
Paria. 3 d|v. . . . 15H \%% D. 
Alemania, 3 d¡v. . . 22 24 D 
E . Unidos, 3 d¡v. . %P % D. 
España, 3 djv. . ,• ^ D. 
riorín Holandas . . 42 9¿ 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga d* guarapo po-
larización 96, en almacén público •)« 
esta ciudad para la exportación, 4.76 
centavos oro nacional o americano 
U libra. 
Azúcar d« miel polarización 89. 
para la exportación, 3.99 centavoa 
VJO nacional o americano la litera. 
Señares Notarios de turna; 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
eficlal d« la Bolsa Privada: O. Fer. 
aández y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 24 de 1016. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
denta p. s. r.—M. Casquero, eecreo*» 
rio contador. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio: 
25 Turrialba, Colón y «scala. 
25 México, Estados Unidos. 
25 Vivina, Liverpool. 
2 6 Matanzas, New York. 
S< Karen, Afobila. 
36 Chalmette, New Orleana. 
26 Abangarez, New Orleans. 
?6 Ollvctte, Tampa y Key West 
26 H. M. Flagrler, Key West 
87 Esparta, Boston. 
87 México, New York. 
27 Mía mi, Key Weat. 
27 H. M Flagrler. Key West 
28 Calaioarea, New York. 
28 H. M. Flagrler, New York. 
29 Mlaml, Key West 
29 Metapan, Bocas del Toro f es 
cala. 
29 H. M. Flagler Key Weat 
89 Monserrat, Veracru». Á 
SALDRAN 
Junio: 
23 Mlaml, Key Weat. * ' 
24 Saratoya. New York. 
34 Excelsior, New Orieans. 
24 Oliveite, Tampa y K. Wert. 
IL M. Fylagler. Key Weat 
24 Turrialba, New Orleana 
P a r t i d o s j o l í ü c o s 
ESCOLTA LIBERAL VARONA 
SUAREZ 
DEL BARRIO DE PEÑALVER 
Por este medio v.itamos a todos los 
miembros componentes de dicha ins-
titución, para el Círculo Unionista 
sito en Prado y Neptuno a las 11 
a. m. del domingo 25 del presento 
mes para testimoniar a nuestix» fiva 
tre Jefe doctor Maneul Varona Suá-
rez y al no menog prestigioso presi-
dente de dicha Escolta, señor Láza 
ro Martínez y Domínguez nuestra ad-
hesión más decidida. 
Habana, junio 23 de 1916. 
Pedro Pérez Sánchez. 
Secretarlo de Correspondencia. 
E S T A B L O D E L U Z í í ™ ^ ^ ^ u , , 1 
OARRUAJES OS LUJOi BNTIBRROS, BOIM8, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ I S I ^ I V Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Sección Adoradore 
Nocturna de la Habana 
Hasta hoj" no hemos podi<Jo hablarte 
crlstlauo lector, de la solemne Vigilia ce-
lebrada en la noche del 31 al 23 del ac-
tual, por la Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana en la Iglesia del Santo An-
gel Custodio, por considerar de prefente 
Importancia, eí Jubileo del Sacratísimo 
CoxazOn de Jesiis: no dudando que lou 
misinos adoradores en su amor al Au-
gusto Corazón nos perdonarán la demora. 
La yigijla dló comienso a las diez de 
la noche, con la exposición del Saatislmo 
Sacramento. 
Los Himnos Lltdrglcc? de la Exposi-
ción, Iuvitat<S4o de Maitines y Te-Deum, 
fueron cantados por los adoradores. Can-
to grato a los ojos del Altísimo, pues era 
canto de entusiasmo a su Capitán Jesús, 
PXpresado con todo el amor que lo pro-
fesan. 
Cant0 no de profesión, sino de carlflo 
filial, para el amante Padre, que murió 
en la Crua por redimirnos. 
El Director espiritual de la Sección Ado-
radora Eiicarística, Monseñor Francisco 
Abascal, pronunció una hermosisima plá-
tica, exponiendo los motivos que al Sal-
cramento. " anior «1 8 ¿ » | 
La parte musical fnA 
F e l W ° u d e l - ^ o t ^ 
rS'e'nafe'^V,^ P** eJ mo S a c r a m e n t r ^ M o i ^ o ^ 
mó parte, la M. I Arrhi if.en «1 < 
tisimo Sajyamen o ê t .M fr.a,lí» 4 
tra Sanu l̂glesla catedíi^'1» * 
BI. JUBILEO DEL^AGR^o 
Hoy se celebra el Jubilé ^ . ^ m 
nao Corazón de Jesüs Ueü «icr,, 
5e gana tantas, cuanto, el templo en uue se 'e<*> k . dedicado. u wua 8e fiebre ei^,* ' 
Es condición Indlspensahi» i y Comunión. "P̂ Eable u 
En el lemplo de Belén h ñera ñora î ,. , clcí1' 0 general para los socios &1 
la Oración, a las slet» ^! ,ApostoUí(, 
inrita a los fieles 6 teaĉ  la ^ 
El Santísimo SacranWfí; 
Blfiesto durante el d " eítar* 4í , 
Fiestas al Santlsî 's1(,rfim(m4 
sús del Monte, Nuestra Re»0'««í 
nlo de Padua. en Jesús. MarfV i« 
colás. A Nuestra Seliora del P»L?Í»1 
corro en Monserrate PerP<ttt»| 
. ÜIÍ CATOLICO. 
DIA 23 DE JUNIO Este mes está consacradn .i 
Corazón de Jesús. UUB,lê a,l0 al N | 
Jubileo Circular—gn DÍTII,. » , 
e^de manifiesto en f a S ^ S f t 
enLta6Sd.Prdllma estar4 « 
Adalberto y ftfa. 
sj santa E T ^ 
Oroda. rfr».»-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F .3133 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA D E NATURALES DE AN-
DALUCIA Y SUS DESCENDIENTES 
t-ador, le hablan Impulsado a Inatitnlr el 
Sacramento de la Comunión. 
Los adoradores han asistido a la guar-
dia en casi su totalidad, y de hora en 
hora, una guardia de ocho milicianos eu-
carlstlcos, cantaba el Oficio del Santísimo 
Sacramento, excepto de 12 a 1, que lo sus-
tituyó el Trlsaglo. 
Cada media hora, sus roces se elevaban 
al cielo pidiéndole perdón para los que 
le ofenden, y piedad para los moribun-
doflj y descauso eterno para las almas 
del Purgatorio. 
Muy de mafiana «1 R. p. Espinosa ce-
lebraba el Santo Sacrificio de la Misa, re-
partiendo a los fieles y adoradores, el 
Pan de vida eterna, y cuando la aurora 
empegaba a disipar las sombras de la no-
che, el Santísimo recorría las nares del 
templo, celebrándose los rillanclcos, que 
marca el Ritual, 
Bellísimo el cuadro; pero máa belllsl-
ni?L ff íe *ut"«rístlca y el amor de estos 
soldados de Cristo, que después de cum-
plir con sus cotidianas tareas, emplean la 
noche en cantar las divinas alabauzas. y 
concluidas, vuelta nuevamente al trabajo; 
contentos y satisfechos; fuertes y ágiles, 
y con deseos virlslmos de volverle nueva-
mente a adorar en las silenciosas horas de 
la noche, en que el alma parece elevarse 
en raudo Tuelo a las reglones de la eter-
na felicidad. 
Mucho goza el espíritu en sus coloquios 
nseturnos con su amado dueño, y amanto 
esposo, que les devuelve la visita toman-
do asiento en su alma para confortarla 
y enriquecerla con sus divinas gracias. 
Dirigió la Vleilin, el Presidente v Se-
cretario de la Sección, señores Manuel A. 
Cuadrado García y Rafael Travieso. 
Qutóra el ciclo que cuantos aman a Je-
sús, se inscriban en la Milicia eucarística 
de la Adoración Nocturna, a fin de que 
se cumplan los deseos de los que hov la 
forman. Es éste el de poder ofrecer al 
Santísimo Sacramento un turno para cada 
día del año, como se verifica en otras na-
ciones del autieuo y nuevo Continente. 
En la noche del 29 al 30 del actual, loa - . 
adoradores darán guardia de honor al Co- | L S. Magistral Dr. A. Mendes. 
de Aqultapia, confesores 
S r t i l T ' 1 ' Febr0nla y ro^ ̂ w J 
^Domingo segundo después íe ^ 
Este domingo es la contínuaclfin 
solemnidad del Snntíslmo SacramPn?n! 
de la celebridad del triunfo R ScJ* 
en la Eucaristía. Toda la octay, 2 ™ 
sino una. y la misma fiesta; o uni 
solemne, que dura ocho días. 8i.DV . 
otra parte el santo día del domlneo J 
pre solemne, aumenta también átneSk 
la celebridad de la fiesta ^ 
El introito de la misa del di» M 
Ufele diez y siete el cual es un "« 
de acción de gradas, que Darid di 
Dios, por haberle sacado de tantíi ™ 
gres, y haberle puesto bajo au DM 
clón, con la que no teme va a tni o 
mlgos, y a la que conoce debe todu 
victorias que ha conseguido. 
Nosotros podemos dodr qae tola m 
tra fortaleza está en Jesucristo sacrioé 
tado. En la Eucaristía tenemos una 
rrera, que todo el Infierno no «i ca 
de forzar Jamás. ,:Oué más llmtfe. i 
máa segura protecoiAn, que ê te dh, 
Salvador sobre nuestros altares? La I 
caclstía es .nuestro apoyo, nuestro ci 
suelo, nuestro refusrlo, nuestro remedio 
todos los pellírros de esta vida. 
T IESTAS KL Lr.STS 
MÍKRS Soleiaues, «u la Cntodrnl li 
Terda a las &. y en las demís lfle& 
las de costumbre. 
Corte de Mnrl.i.—Día 25.—Correspot 
visitar « Nuestra SeOora de Belén, en 
iglesia. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M. en 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 23. Smum Corpus Chvieti 
razón Eucarlstlco de Jesús en la Iglesia 
Parroquial del Vedado. El turno eucarls-
tlco de esta parroquia tiene por titular al 
Corazón de Jesús, y a El dedican Vigilia 
especial, asistiendo los otros turnos. 
Las almas devotas del Augusto Corazón, 
no podrán verificar nada más grato qqe 
reudlrle adoradón en esa noche. 
Sacrificio que. El les pagará cpn creces 
Inscribiéndoles en su Corazón, como a hi-
jos predilectos. 
Quedan, pues, diados para es» grao ae-
che. 
LA FESTIVIDAD DEL CORPUS HK 
S V >' TA Í ATALIXA 
La M. R. Comunidad de laa Madrea Ca-
talinas ha celebrado, el Jueves la festivi-
dad del Corpus Chrlatl. 
¿.Jas sleto en la Misa de Comunión, re-
cibieron al Señor por vez primera, un gru-
Junio 25. Dom. Infracctava, M. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 19H« 
Visto: Aprobamos la distribud 
de los sermones que han de predica 
fie en nuestra Santa Iglesia Catedr 
Dios mediante, durante el primer i 
meslre del año 1916, y concodem 
50 días de indulgencia en la forn 
acostumbrada por la Santa Is'.eS' 
por cada vez que atenta y ^ot 
mente se oiga la divina palabra. 1 
decretó y firma S. E. R. de * 
tífico—I- E l Obispo.—Por rnanda 
de S. E . K. Dr. Alberto Méndes,» 
gistral. Secretario. 
E . P . 
E L V O C A L S E Ñ O R D O N 
A d o l f o C a r m o n a y G a r r i d o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro p^ra las cuatro y media de la tarde de 
hov los que suscriben, en nombre de la Directiva de la miwtia, 
invita por este medio, para que se «ir van a§istlr a la conducción 
del cadáver, desde la cu*a Consejero Arango, numero 30 (Cerro) 
al Cementerio de Colón; favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Junio de 1916. , 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal & 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 




























ricas 3 e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de R O S y C o m p , 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de l u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
iu ACIDIFICO SERVICIO P A R A E X T I B R R O g 
98,00 &di;eVpbraa«tr¿e.̂  $ 2 . 5 0 ^ - ^ ¿ S ^ t & i i B í ¡ a ^ » í o ^ 
Zanja, 142, Teléfono A'1I528^Almacén: A-4686. Habana* 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porqne 
este remedio extiende su radio de acción á todo «1 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Est̂  
preparado j)or un médico de gran reputación efl 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y o 
nados. 
bsd-! I 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R L O S . CtirtJ* 
ex treñ imientú , pndiendo C O D S ^ 
guiree con su 0*0 ana ^P051?' 
diaria. Los enfemos biliosos. ¿* P ' ™ * * t * * ™ ^ ^ . 
indigestián* y atonía intestinal, se enran con la r v * 
T I N A que es nn tónico laxante, snave y eficaz. 
Dr. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
: • 
v i s s 
AL 
U M C I O 
8 e; 
R O C U R A D O R E S 
D i A R i O D E L A Í»ÍAKÍNA 
P Í R O F E S E O M A L E 
310 CK XQ OfC 31 iC 3 I C 
^ ^ p E C A L A H O R R A 
G S A * " de los TrlbunalM de 
^ • r f l ' j r judiciales, adml-
r!dS- A í , f llenes compra-venU 
je %̂ r.uent^. 5ie7.r)02.t. Bufete: 
, POBO 
M« en , 
^ ^ T Y N O T A R I O S 
^ PQIÍI 
ANTONIO G . S O L A R 
^ ABOGADO T NOTABIO ^ ABOGADO ^ U X Í W V 
--.Ua Sfi, primer piso, derecha. 
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^ O R - M ARMAS 
«moedrado 18; « • 13 • 
G A S T O N M O R A 
r ^ L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
«.TOS ADMIMSTRATITO» 
l?CAPEB-^. NOM. 4. ALTOS 
tffvOS A CINCO P. M. 
i cSaat íago R o d r í g u e z I l l e r i 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCUIIADOB 
§1, a U y de 3 a 8. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V L A J r . 
LUÍS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
¡^ogo A-S942. Do 2 a 5, San Pe-
^ u, altos, Plaza de Lu». 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-XOTABZO 
HABANA, 87. 
hl A-Í38Z. Cable t AJLTü 
Beraa de despacho» 
3. ! t l 2 » . n i . T d o 2 » B p . m . 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKIO P U B L I C O 
Garda, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
iblspo, número B3, altos. Teléfono 
W«. Da 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
Cosme de l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
b̂la T Telégrafo: "qedelato." 
Teléfono A-2858. 
^ A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Wfono A-2322 Habaiui. 88. 
^ LUIS I G N A C I O N O V O 
. AB(K}AOO 
""««i Cuba, 13. Teléfono A-
Antonio J . de Arazoza 
(WJ^OCADO T NOTARIO 
^6eU' esQulna a LampaHlU. 
L A B O R A T O R I O S 
C A U S I S D E O R I N A S 
de toffn1.dô  Se g^etican TeUf^" ^««es. Salud, 60 êiWono A-8622. 










^ A L F R E D O R E C I O 
T«l. A-48M. 
«"^na^.H110^!*»! Mere 
**• I r??**.* '»» «Jos T.l . . . ,OB ojos. 
Tel- W8. 8.nta Ciar. 
A.541̂ aiU(U Uúmero Si. To-
¡)r. 
^ W E L C U S T O D I O 
" ' ^ K M O L I N A 
D r . J a d n t o M e n é n d e z M e d i n a 
Domi«mo, U¿HQB3E>P«^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Teléfono A-TílS. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS V V1ENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: d e l n 2. Galtano. 12. 
T E L E F O N O A-3831. 
15574 81 «n. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
l t r B ? r c ^ dcl H o t p l f a r ^ i c o 
m 0 ^ y eli,na,• especialista en enfer-
medades de los oídos, sarganta ¿a-
de din aJonntrC0nr^as P * ™ ^ ™ * aa üon a cuatro. Amistad, 60, clínica 
al meo con derecho a conaultluí 
y operaclonea. Teléfono A-1017 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de Parta, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nnevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. 8ol«-
dad, número 11. 
D r . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , SANGBJi 
Ouración rápida por alaterna mo-
oernlalmo. Consultas: de U a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 80. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
BU clase.) Cristina, 38. Teléfono 
I-19U. Casa particular: San L4-
taro. 22L Teléfono A-4593. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en slfllis, hernia, lm. 
potencia y esterilidad. Habana, 4» 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 v media a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Eapecla-
Ueta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a CAFOBL 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedadei y de-
formidades d6 loe niños. 
Ejt-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de Nitos de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. SeQora» j 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , «19. T E L F . A-37W. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-Í31& 
f» I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono 1-2558. 
D r a . A M A D O R 
Eapeclalista en laa enfermedada* del 
estómago. 
TRATA POR UN PR OCEDIMEBN-
TO E ? P E C I A L LAS DIPEP8XAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A8BGU-
BALNDO LA CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 68. Teléfono A-80SO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR JÜL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta. Telé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. Xo visita. Consultas a 
(1-00. San Mariano, 18, Víbora, «oto 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MBDICHfA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E la a t. 
ACOSTA, C9. A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
OtrnjMM de Ja Quinta da Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y dmgla 
on general. Consultas: d*» 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Oatodráttea da la B. de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, miér-
coles y viernes, de 12H a 2̂ 4. Bor-
nax», 82. 
Sanatorio, Barrete, 82. Onaoaba-
eoa. Teléfono 611L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sifllia. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero part 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la ta rae Te-
léfono A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas i de a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S DE NISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A S. 
Loa, U , Habana. Teléfono A-tt8C 
D r . J . D I A G O 
VTag nrtnarlaa. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, número Iñ. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfemedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 8. Camnanarlo. 142. Tel. A-89G0. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de vías nrl-
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa- j 
radíeos, etc.) en su Clínica, Manrl- I 
qne. 60; de 12 a 4. Teléfono A-4474. ' 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolea y 
vlornes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran cónsul-
tareg, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—«1 turno correspon-
diente 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía-, sífilis y «nfermedadoa de 
vías urinarias. Consultas: Nootu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-8337 
Particular: Luyand, 84-A- Teléfo-
no I-'220í: 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVBB-
SDftAD 
Prado, ndfcero 38, de 12 a 8, todoa 
los díaa, «xce^to Ipe domingo*. Con-
sultaa y operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' lITnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
% 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciono* del 
Secho. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptono, 128. Teléfono A-lfSS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB KIftOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
easl esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2S54. 
D r . L A G E 
Bafermedades de la piel, da aeflorae 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y sfflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168, A L T O S . 
CONSULTAS i DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emerges-
oias y del Hospital número Uno. 
dXSUOIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N T I A S URINA-
RIAS, S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V K N E B E A S 
XNTBOCIONES D E L «M T V E O -
SAL VAB SAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DB S A 6 P. M, E N CUBA NU-
MERO, 60, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O OUCVIOO 
D H L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 86, Teléfono A-2858. Habana. 
Exámene» clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la Bffllie por la reac-
ción de WtSMxmaan, S5. Id. del 
embaraso por la reacción da Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
EDpectallsta de la Escuela da Parta 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Conasdíss: i f 1 « A 
Oenloa, 15. Teléfono A-68M. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Enfermedades del estómago o la-
tcstlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Paris, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: do 12 a 8. Prado, número 7d 
G . M . L A N D A 
OUnVsa nariz, garganta, «Idos, 
Obtaprv 64: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONbUL^TAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. O. M. Lauda, 1 a 8. Dr. BuArea 
de 4 a ». 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulte: de 1 a 8. Agalla, 98. Telé-
fono A-SSLS. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCIAXtDAD E N T I A S U R I -
NARIAS. 
Consnltost Lúa, núm. Id, de U a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Méjico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la8 
í-ufermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina * J . Vedado. Teléfo-
no F-42S3. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . M . P E N í C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, narii, oídos y 
garganta. Horas de consulta; De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) I>a 2 
a 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peeo al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced- Teléfono A-775a, 
Pat F-1012. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
— E P O S I T O S T Cuenta* co-
rrientes. D e p ó s i t o s de v á l o . 
rea. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remlalón de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
laa principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos do E s p a ñ a . Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por da-
i l e y Cartas de Crédito. 
e s y S ® d < s d l a d ! e s 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De lo» HospiUles de Flladelfta, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vias nrinarljiis, sífilis y enfermeda-
des venéxeaa Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo 4^ loe uré-
teres. Examen del tlñón por lo» 
R a y j a a ^ ^an^afael^Sti JfieJ12^a 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d « a a & 
Teléfono A-3040. Aguila, número 94. 
D r . F I U B E R T O R I V E R 0 
Speclallsta en enfermedades del pe-0. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A 2553. 
B r . V E N E R O 
Eepedalieta en vías urinaria» y «f-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a la» en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «, 
en Neptuno, dL Teléfonoa -̂-8482 
y F-1354. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedade» de la piel, elflilticas 
y venéreas. Consultas diarias de 0 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobre» los sába-
dos. 
Refugio, 16, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Ileu-
matismo. Asma e infecciones mix-
tas por los FUa«óseno» específicos. 
Monte, 62. Consultas de 2 a ^ Te-
léfono A-6095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, númeAPOO. Te-
léfono A-4&t4, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hff Vasladado su gabinete a Indus-
trifc, 109. Teléfono A-8878. 
GARJLNETS E L E C T R O B X N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operacicnes dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistema». 
Puentes fijos y movible» de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incru»-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ct(?. Precios favorable» a 
todas las clases. Todo» los día» de 
S a. m. a 6 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a ni. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p m. lunes, miércoles, viernes y 
eábados. Consulta especial y exclu-
slva, sin espera, hora fija de 1 a 2L 
$5-00 oro nacional la coneulta. 
D r . N Ü N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
EapeciaEdad 
O O X S U I i T A S D K 8 A 5 
HABANA, número l i a 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 85 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios al público 
de cata culta capital. Obispo, 56, e»-
qulna a Compostela. Tel. A-5S40L 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajo» de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de lo» ojos. Bspe» 
eialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ; 
81 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-SSTJ. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a 8, tarda 
Prado, número 79-A- Tel. A-áSSA, 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones da t s U 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
D r . A . F R I A S Y O í í A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 6 a 12 a. m, . 
pobres un peao al me». Gallano, 82. 
Teléfono F-1817. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
IOS, Agular, 108, esquina 6 A m a r -
ffnra. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vlsta. 
f r y f l A C E N pagos, por cable, giraju 
1111 letras a corta y larga vista 
m j | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobra todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelf la, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISV á 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
De 10 a 3. Prado, ! (» . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I O O 
Especialista en callos, ufla», exo-
tosls, onlcogrlfosis y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astnrtsaa T8, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-8909. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico da nfla» encar-
nadas, e a 11 o • y 
otras afeooleneo de 
los pies. Neptnno, C 
Teléfono A-8 811. 
Hay servida da 
manicura. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A - A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consulta»: 
de 11 a 1. Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
16661 24 JL 
C A R M E N L O P E Z B R I G A Í N 
Comadrona facultativa de la MA»o-
eiadón Cubana da Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Bedbe órdenes. 
Escobar, número 23. 
m 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono P-42S9. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de Snecla. 
Ana Albrecht. Directora Astxid. 
Engrtroln, Asistenta 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do Reparación da Aparate* 
Eléctricos. 
Monaerrate, MI. Teléfono A-6dSS. 
I N G E N I E R O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitecto», Peri-
tos tu general. L , número 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124, Vedado, 
Habana, Cubo. 
^15445 ¿¿ JL 
K . u a i i i i u i u H s U i i i i i i i i i t i i i i i U i u m i i i i i i P 
S D E 
L E T R A i 
1. B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A C B N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
_ vlata sobro New York , L o n -
dres, P a r í s y sobro todas laa capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . " 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Í f 3 j ] O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
b Z ] Orleans. Veracrr.z, Méj ico , 
j B s i l San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeofj, Lyon , B a -
yonai, Hamburgo, Roma. N ú p o l e s , 
Milán, Génova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep» 
p a Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turín, Mesinsi, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y provm. 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
B A N Q U E R O * 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, EÓm. 21 
A P A R T A D O NUMCERO T i l . 
Cable: B A E T G E S . 
Cuentas corriente» . 
DefP^sltos con y sin Interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorro» . 
I R O áe letras y p a g o » por 
cable sobre toda» la» pla-
j zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglatorxa, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y B a p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a jr sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C s n a -
rias, asi como las principales d» 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de B » -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E I 1 R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L T , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con espec ia l i í lad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o a 
T e l é f o n o A-1856. Cable» Chllds. 
Mande su anuncio a l D I A -
B I O D E L A M A R I N A . 
n d k l , 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O D E 
A D M I N I S T R A C I O N . — H a b i e n d o sido 
suspendida la ce l ebrac ión de la su-
basta para los suministros de 'Vestua-
rio e impermeables" al Ejérc i to du-
rante el a ñ o Fisca l de 1916 a 1917, 
anunciada para el d ía 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el d ía 26 de Junio de 1916, a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Admin i s t rac ión , 
sito en S u á r e z y Diaria , Habana , pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
E n las referidas oficinas del Depar-
tamento de Admin i s t rac ión , se d a r á n 
pliegos de condiciones y d e m á s por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P . Valiente, Auxiliar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Adminis trac ión . 
C-3047 lOd. 28. 2d. 2 4 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O I N T E -
R I O R 
H a s t a las c inco d e la t a r d e d e l 
d í a 2 8 d e J u n i o en c u r s o , se r e c i -
b i r á n en la S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l , b a j o sobre c e -
r r a d o d i r ig ido a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l S e n a d o , p r o p o s i c i o n e s p a r a 
el sumin i s t ro d e m u e b l e s , e n t a p i -
z a d o d e sa lones , r e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , r e c o r r i d o d e m o b i l i a r i o y 
r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s de e s c r i -
b i r . P o r el J e f e de l a S e c c i ó n i n -
d i c a d a se f a c i l i t a r á n los i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s . 
H a b a n a y J u n i o 1 9 d e 1 9 1 6 
E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t e , 
P r e s i d e n t e . 
0 m (Id-20. 
i BANCO N A C I d l DE CUBA 
| Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n n ü m . 21 
Vonciendo en lo . de Jul io de W J I 
el Cupón No. 21 de los Bonos Hw 
pofecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," *« avisa a 
los s e ñ o r e s Bonittas por este medio, 
qu© dichos cupones son pagadero* 
en 'a Oficina Pnnc ipul del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde e| 
dia lo . de Jul io p r ó x i m o venidero 
en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Es tos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New Y o r k previa so» 
licitud a l Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio d© 1916. 
C 3479 lOd-g? 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
De orden del señor Presidente d« 
esta C o m p a ñ í a se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el d í a 
3 del p r ó x i m o mes de Julio, a las írdl 
de la tarde, en el domicilio de la 
C o m p a ñ í a , calle Empedrado, nümero 
34, en esta ciudad. 
S e hace saber asimismo que el ob» 
jeto de la reunión será la venta o 
f u ^ ó n total del negocio de la Com-
p a ñ í a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Cace* 
ta Oficial , de acuerdo con el articule 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana , a 
doce de Junio de mil novecientos diea 
y seis. 
E l Secretario, 
Diego M . J i m é n e z . 
C-3319 15 d. 13. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 8 E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de a e u e r d í 
con lo estatuido en la escritura df 
9 de Agosto de $1912, ha dispuesto 
Que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el Cupón 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es d« 
tres pesos oro e spaño l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavoi 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones ser&n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de B a n c a de los s e ñ o r e s N-
Gelats y C a . , e Hijos de R . A r g ü u e -
lles. 
Habana, Mayo 24 de 1911, 
R a m ó n A r m a d a Teljelro, 
Secretarlo. 
Ita-25 My, 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa instalación con todos los apara* 
to« más perfeccionados. Bafloi de vapor 
geuerales pura catarros, grippe, estado» fp-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, purailBis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la jeargaata. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
riaue, número 140, antifiruo. 
13410 j JL 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F . 4 3 $ 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
C15177 20 Jl. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos t a ooes« 
tra b é r e d a construí* 
da con todos los ade-
lantos moderaos f 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
Sajo la propia custodia de loe in-
teresado». 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca» 
N . G e l a t s y C o r a p * 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
j o j o , NO cosTxrsvutsr.i 
CaUe P A S E O , Vedado. T e l . F . 3 I 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las nulopes 
aguas, por au aituaciún más batientes v 
cristalinas r.egún certificado de loa me-
lores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera bay 63 baños r e s e ñ a , 
« . L , . pÍlbllco8- Nunca hay que esperar. 
30 ^ S E P T I E M B R E D E m " 
12910 30 ap. 
' ' ^ 
C A J A S D E S E G Ü I M A i 
A S tenemos ea nues-
tra b é r e d a coostrui-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa> 
] ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú» 
mero 1. 
H . ü p m a n n 6 C o « 
B A N Q U E R O S — 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A L O S 
D O M I N G O S Y DLA.S F E S T I V O S 
A las cinco: B e l é n , San Fel ipe , S a n 
t a C l a r a . Santa T e r e s a . 
A las cmco ymedia: B e l é n , Bene-
ficencia, San L á z a r o . 
A las sei*: B e l é n , San Fel ipe, San-
to 'Ange l , la Merced. San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Pasionistas y Cernen 
terio. _ 
A las seis y media: B e l é n . San r e-
lipe. Santa Clara , la Merced, San 
Franc i sco . Santo Cristo , Slervas de 
M a r í a y U r s u l i n a s . _ 
A las siete: B e l é n , San Fel ipe, kan . p , . _ n ' J J . 
to Ange l , Catedral , la Merced, San i Ig l e s ia P a r r o q u i a l ^ d e ^ 
L o s S a n t o s l u g a r e s de 
P a l e s t i n a y J e n i s a l e n . 
(FlJmoe lo* católico» del campo.) 
J¡M Hermano limosnero rte Tlprrn Santa es 
nA fraile Franciscano. Sale un -na de éñ-
tív» a recoger limosna por los ^eblos del 
camno y conviene que las Rtmes sepan 
nue ningún Armenlo ni nadie está auto-
rizado para la limosna de Tierra Santa, 
sino el fraile Franciscano. 
Recordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna es: primero, cuardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro 
hndo-i por los herejes. Segundo, propagar 
aiuí "la Uellglftn Católica a fuerza de no-
tables dispendios. Tercero, hospedar jre-
neiosamente a 1 
C o s i t e r o s 
r S \ SKSORA. 1NOLK8A. I>K E^MK-rada educación y acostumbrada a dar 
eUlBe de espaüol, se ofrece a enseñar el 
Inglés, francas y piano. Dirigirse a Mer-
caderes, nlimero 2, cuarto 24. con la dl-
reccldn para pasar a ver la familia. 
i:.4:io 1 Jl. 
E L S E L L O D E U N A L A B O R 
M A E S T R A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
SpiIl'lIOB. -len-Tiw, >hjd1»cu€.i Mc-
"os peregrinos que acuden que pueda lavorecer al comercio em-allá. Son Innumerables los indulgencias con-
cedidas a los fieles que hacen la limos-
na y se aplican más de 26 mil misas al 
•iñó "por los bienhechores. 
147S4 J"-
Franc isco , Santo Crisito. E s p í r i t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado^ Gua-
dalupe, Jf^sús del M o n t e S a n L á z a r o 
"Mon^errate, San N i c o l á s , Pasioma-
>r i r> \ i<foo naccnlTrw V'meíliu bendición de la nueva imagen, con 
tas. Carmelo. Carmel i tas D f s < ^ < ? > 'suTtíece madrinas y a continuación ml^ 
C a p i l l a de las Madres del Servicio 
I o m é s t l c o (Cerro) y Capi l la del C e -
menterio de Co lón 
S a n N i c o l á s de B a r í 
SOLEMNES F I E S T A S A 8AX ANTONIO 
. DE PADUA 
E l domingo, 25 de Junio, a las siete y 
A las si te v media: B e l é n , S a n 
Fe l ipe , la M¿rced . San Francisco . 
Santo Cristo. Sagrario de l a Catedral , 
E l P i l ar . Santa Catalina'. Guadalupe, 
S a n L á z a r o , Monserrate y San Nico-
a A las ooho: Quinta de Salud L a C o . 
vadonga. B e l é n . San Fel ipe. Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa . U r s . i -
Hnas, Vedado. E l P i lar , Guadalupe, 
J-^us del Monte, la Louef icenoa, 
San L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial ) , Dominicas Americanas , C a r -
melo (Carmel i tas Descalzos) , Pas io-
nistas y Capi l la del Cementerio de 
C o l ó n . 
A las ocho y media: San Fel ipe , 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate. Madres Dominicas F r a n 
cesas, 19 entre A . y B . , Vedado, y el 
P i l a r . 
A las nueve: B e l é n , Santo A n g e l , 
la Merced, San Francisco , Santo Do-
mingo, Vedado, Reparadoras, Carme-
lo (Carmel i tas Descalzos) . Hospi ta l 
Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del Monte 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
Cerro y Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San-
to Crispo, Sagrario de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Vonserra^e. San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Desca lzos ) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo , 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Aongel , l a M e r -
r e í , San Francisco y J e s ú s del Mon-
te. 
" ' ^ • • i M M i m i m i i i m f i i m i r i n i n i n n n t M M 
de Comunión general. A las nueve daril 
nrincipio la misa solemne, con orquostn 
a cargo del maestro Pacheco, y ocupará 
la Sagrada Cátedra el ilustrísimo seüor 
Lectoral Udo. Padre Santiago G. Amigó. 
A las cinco y media p. m. saldrá la «n-
irrada Imagen en procesión, recorriendo 
las calles de San Nicolás, Sitio, Campan:!-
rio. Rastro y Tenerife, con la Banda de 
Beneficencia. _ 
E l Párroco v las Camareras señoras 
Francisca Martínez de Murga. Mercedes 
Cruz de Rodríguez y Consuelo Martínez 
invitan a tan solemnes cultos. 
18182 25 Jn. 
V I S O S 
R e l ñ g i o s o S 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próximo Jueves día 2i), se celebrará en 
esta iglesia la fiesta del Stmo Corpus 
Christi. con misa solemne a las 9 a. m. en 
la que oüclará el Rvdo. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciu-
dad, Fmy José María Olasevaga y pre-
dicará el muy R. P. Antonio Recondo. 
Comisario Provincial de los Religiosos 
Franciscanos en esta Isla, y con proce-
Blón a las 5 p. m. por el interior del Tem-
plo. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico, Invitan 
a los fieles a la asistencia a esos cultos 
piadosos. Habana, Junio 24 de 191G. 
15572 28 Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
E l día 22 de Junio, Corpus Chrlstl, da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. 
A las 7 y media» a. m.. se rezarán las 
preces y a las 8 híbrá misa cantada con 
sermón por el Rdo. P. Arbeloa, que se 
acomodará en los temas a lo prescripto 
por S. S., el Papa Pío X, para ganar el 
Jubileo. „ w , 
Dfa 25. Estará expuesto el Santísimo 
todo el día por ser éste el designado para 
ganar, el Jubileo, semejante al de la Por-
ciúncula. 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A las 8 y media misa solemne, con or-
questa. E l sermón está a cargo del R. 
P. Corta, S. J . 
A las 2 p. m. se hará el ejercicio de la 
Hora-Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do Corazón. 
A las 7 y media procesión por los claus-
tros del Colegio, y Bendición. 
A. M. D. C. Con licencia eclesiástica. 
N. B.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
marca la hor» de vela, para el dfa de la 
fiesta y para el 25. 
15215 28 Jn. 
Ig l e s ia de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E Ipróxlmo domingo, a las nueve a. m. 
tendrá lugar en este templo gran fiesta 
a San Antonio. Predicará el presbítero se-
ñor José Viera. Suplico la asistencia a 
los devotos. 
L a Camarera, Mercedes Balmaseda. 
25 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles, 21, del corriente, empezará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 8 y media, será la misa captada 
con exposición de S. D. Majestad y a con-
tinuación la novena. 
Para ganar las copiosas Indulgencias 
conredldas por los SS. Pontífices a los 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la indulgencia plenarla. que se 
puede ganar el 30 de Junio, cuantas vo<e8 
se visite esta Iglevla. (a manera de Por-
clúncula) se dirá todos los días de la no-
vena una breve plática. 
E l día 30, a las 7 y media, será la < o-
munlón general. 
A las 8 y inedia, misa solemne con per-
mfn, que predicará el R. P. Santlllana S. J . 
Quedará expuesta S. D. M. 
A las 4 y media, se rezará el Santo Ro-
snrlo y predicará el Iltmo. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga. termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
15063 ;;o jn. 
barcador. a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Cuba . 
TAOS rROFKSORAS. rNA PROFESORA 
\ J Inglesa (de Londres), da clases a do-
micilio de Idiomas, que enseña a hablar 
en cuatro meses, mflslca e instrucción. Otra 
que enseña lo mismo, con éxito, desea ca-
sa y comida o un cuarto (céntrico), en 
azotea, como en ocho pesos con comida, en 
cambio de lecciones. Dejad las señas en 
Cumparario. 79 (altos í 
10643 " 28 Jn. 
rOT.KGIO A G r A B K L L A ACOSTA. NT-mero 20. Este acreditado plantel tiene 
abiertas las clases durante el verano. Em-
p' "1 domingo 25 
•15598 4 y 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n V i c e n t e G o n z á l e z , d e S a n -
ta C l a r a , 2 2 , s a l d r á h o y p a r a e l 
j p E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
i O sa calle San Uafael. 105, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, con un lujoso 
cuarto de bafio, comedor, con la cocina y 
un cuarto para criados en la azotea, cuar-
to de bafio e inodoro para los criados, ga-
lería de persiana, cielo raso y pisos de 
mármol y mosaico. La llave en los mismos. 
Informan en IT. entre A y B, Villa Mag-
dalena. Teléfono F-UKML 
15607 30 Jn. 
Habiendo conseguido, después de gran-
des dificultades, una limitada cantidad de 
C i • " L I ^ I C n \\ " I tintes alemanes. Informamos a nuestra 
o ieg io n o i y ^ross L o i l e g e , p a r a j clientela que estamos nuevamente en con-
diciones de recibir los encargos e s t u d i a r i n g l é s , etc. M a n d a d o p o r 
T H E B E E R S A G E N C Y . C u b a . 3 7 . 
H a b a n a . U n a A g e n c i a S e r i a . S u -
c u r s a l en N u e v a Y o r k . 8 0 1 , F l a t i -
r o n B u i l d i n g . 
C 3488 Id-25. 
" E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . " 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admin i s trac ión de esta Empresa repar-
tir a las Acciones Comunes un divi-
dendo de uno y medio por ciento de 
su valor nominal a cuenta de las uti-
lidades del presente ejercicio e c o n ó m i -
co, se hace saber a los señores accio-
nistas que el pago del mismo se efec-
tuará desde el día primero del mes 
de Julio p r ó x i m o , en las Oficinas del 
Banco Español de la Isla de C u b a , si-
to en Aguiar, 81, todos los d ías hábi -
les, de 9 a 11 y de 1 a 3, excepto los 
s á b a d o s , que será de 9 a 11 soln-
amete. 
Habana , Junio 23 de 1916. 
Lui s D i v i n ó , 
Secretario. 
I N G L E S 
es m á s necesario cada d í a 
en la vida comercial y so-
cial de Cuba. Tenemos la 
mejor A G E N C I A D E C O -
L E G I O S en la A m é r i c a 
Lat ina . The Beers Agency. 
Cuba , 37, Havana . Sucur-
sal, 801. Flat íron Building, 
New York, (establecida 
en 1906.) 
PR O F E S O R A D E CORTE. COSTURA X labores, la señorita Herminift Vizca-
ya. Da ciases en su casa y a domicilio, a 
precios mrtdicos. Obispo 14. 
IgWg 23 Jl. 
nos hagan para nuestro 
Teñidos, situado en el 
que 
departamento de 
A r c o d e l P a s a j e , n ú m s . 5 , 7 y 9 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 6 0 
SE A L Q U I L A CASA CON SALA, COME-_ dor y 9 cuartos grandes, dos patios, 
nzoteas, doble servicio sanitario y buen 
punto comercial, en $80. calle Salud, nú-
mero 23. En la misma Informa su dueño. 
10542 28 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy veniilados. en i -
tuno, nftmero 220-Z Roí, . calle _ 
paclosos. Tleneu «aia " m ^ ^ r t o J W 
™0».r. J!.n™tac.i0?'*. ^ P l f n r H ^ V v * . 
C'iarto de K.Í0* 
La. "ave e.n .flo i 
é. perfume'rfrd'rpu'^y ^ 
servicios sanitarios 
de Neptuno y Marnn^s""^ en 1* k 
£.a„n ^ ^ S 2 L * Í ? 2 ñ n f e r o 0 ^ . 
(^AN'GA: SOLO $35. S E A L Q U I L A CO-X rrales. 85, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, bafio y de-
más servicios. L a llave en el 87. Informan 
en Dragones, 26, sastrería. 
15553 28 Jn. 
i 1 \N(. . \: í 
V-T bajos de 
A MEDIA CUADRA D E LOS CUA-
Camlnos, se alquila Monte, 846, 
acabada de fabricar, propia para toda cla-
se de establecimientos. $100 mensuales. 
Se hace contrato. Informan: Campanario, 
nfnuero 90, altos. 
16548 2 Jl. 
SOLO $35. SE ALQUILAN Ion 
Lagunas, 107, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, baño y demás 
servicios sanitarios. La llave e informes en 
los altos. 15554 28 Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . L a Morena, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de ¡rna_ 
nos, garantizando su instalación y mate-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tores y ventiladores. 
Callejón de Espada, nñmero 12. Hahnnu. 
15183 20 Jl. 
^ E A L Q U I L A , E N 2; PESOS, LOS F R E S -
O eos altos de la casa Corrales, 208, ron 
tres cuartos, sala grande, cocina modetna. 
pisos mosaico. L a llave al fondo de la 
misma. 15634 4 Jl. 
ÍT A R A N A, 71. E N T R E OBISPO Y OBRA-A pía. con tienda trastienda. 3 habita-
ciones; cocina, ducha. Inodoros, un gran 
patio &. 80 pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Rulz. en la Víbora. 
Delicias. 03. entre San Francisco v Mila-
gros. 15501 10 Jl. 
C-3480 4d. 25. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Triduo y fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesfls. E l día 27, a las ocho a. m. dará 
principio el solemne Triduo con misa can-
tada, exposición del Sacramento y ejer-
cicios propios del Divino Corazón. 
El dfa .".O. a las ocho a. m., misa de co-
munión general, y a las 0 la solemne, con 
escogidas voces, en la que predicará el 
lv. I'. Abascal. 
Nota: E l domingo, 25 es el designado 
pura gnuar en' esta parroquia el Jubileo 
concedido por S. S. Pío X, en favor de las 
Iflfcsiaa que celebren solemnemente el mes 
de! S.-igrado Oorazón. Este Jubileo es se-
mejante al de la Porcíncula. 
151306 28 Jn. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
El día lufra Octava del Corpus Chrlstl, 
u las S a. m.. exposición de S. D. M. y mi-
sa solemne con sermón, a cargo del R. P. 
'JVÓUIO, Carmelita. 
Por la tarde, a las 5, rosario y procesión 
Bolemue con el Santísimo por el interior 
del templo. 
Dfa 30 el S. C. de Jesús, misa solemne 
a las S a. m., con exposición de S. D. M. 
y sermón por el U. P. Capellán, quedando 
t .p ¡esto el Santísimo hasta las 5 p. m., 
hora en (IUR se terminará con la reserva 
J bendición. 
. 15 ̂  26 Jn. 
¿Cuá l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ^ 
Ya p a r e s d e t r a v e s í a 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más deptíf ico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
Oe venta en todas las bue 
ñas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABAIf A 
D R O G U E R Í A S A R } l A 
S I L . > a c = 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d i r ig ido p o r Re l ig iosas F i l i p e n s e s 
E n e l p u n t o m á s sano de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o 
Local espacioso. SiRtemas modernos. E n -
señanza graduada. Klnderirarten. Idiomas. 
Música, Pintura. Labores. Comercio. Calis, 
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 3287 alt. Sd-̂ 1 Jn. 
DKSEA CAMBIAR 
Idioma por castella-
D. Conway. Apartado 
26 Jn. 
H I E L O 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeraclrta. 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, nOftiero 20, Habana. 
^ E A L Q I T L A E X UN 
C5 co. la planta baja df 
ir..'{6í 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garanlza la com-
pleta extirpación de tan daíUno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plñol. Jesfls de' Monte, núms-
ro M4. Teléfono I-2C36. 
13602 3 Jl. 
PFNTO C E N T R I -
_ Amistad v Kstre-
lia, frente al Campo de Marte, propia para 
un buen estnbleclmlento.Infonnan: Zulue-
tu. 3(1 F , altos. Teléfono A-5503. 
IggW 28 Jn. 
MODISTA: O F R E C E A F S T E D E S SUS eervlclos en Composteln. 105. hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
Ja confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 j l 
LTX AMERICANO, / lecciones de su 
no. Dirigirse a H. 
1109. 15361 
IN G L E S Y T E N E D l ' R I A D E L I B R O S , por partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
1S350 4 Jl. 
colocarse 
AYA O MANEJADORA, I N G L E -
con las mejores referencias, desea 
para enseñar su Idioma y para 
cuidar niños que no sean muy pequeños. 
Tel. A-7141. Habana, 01, altos. 
15311 25 Jn. 
3 c a e r : 
ITNA PROFESORA, INGLESA. D E L O N -) dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domini-
canas Francesas. G v 13, Vedado o Ga-
llano. 75. 14445 27 Jn. 
fXA&A DE MODAS V ACADEMIA D E 
^ corte y costura, diiigido por la seüt. 
rita Fidelia Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e 111-
mltadas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
La Academia en local aparte del taller. 
San José. 34. Teléfono A-5270. Habana. 
15103 4 Jn. 
CALASES NOCTURNAS D E INGLEH J Lecciones especiales diarlas a precios 
convencionales. Informan en Reina, 17, 
altos. Teléfono A-4483. 
14555 16 Jl. 
A C O M P E T E N T E PROFESORA DA 
clases de inglés. taquígrafa, (Pít-
I man. mecanopraffa e Instrucción, en su ca-
: m. Kuipedrado. 49, bajos, y a domicilio. 
I También se hacen cartas, escrituras, clr-
! cnlares. etc., en Inglés y español. Precios 
I módicos. • 
15110 4 Jl. 
E R O E 
I E S O Í 2 > 
LA MODE F A V O R I T E . ESTA HKV1S-ta de modas contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "ROMA," 
de Pedro Carbón. O'Rellly, 54, esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3569. 
C 3079 In 8 Jn. 
r 
% ( d l n ( d , 
RE L O J DE ORO: E L M I E R C O L E S 21, de 2 a 4, se ha notado la falta de un 
reloj de oro, marca Losada, con retra-
tos en la tapa superior, que se llevaba 
suelto en un bolsillo del saco, después 
de haber dejado un "Ford" en la calle 
de Tacón; se gratificará a la persona que 
lo entregue en Carlos I I I . 165. con veinte 
pesos, sin pedirle explicaciones de su ha-
llazgo. 16389 26 Jn. 
S E N E C E S I T A 
P o r P r a d o , M a l e c ó n o M a r i n a , u n 
l o c a l , p r o p i o p a r a g a r a g e de a u t o -
m ó v i l e s , en c o m p r a o a l q u i l e r , to-
dos p o r m e n o r e s T H E B E E R S 
A G E N C Y . C u b a . 3 7 , H a b a n a . L a 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
A m e r i c a n a , e s t a b l e c i d a en 1 9 0 6 , 
c o n S u c u r s a l e n N u e v a Y o r k . U n a 
A g e n c i a s e r i a . 
C 348B 8d.o5-
A N I M A S . 24 * H 
SE A L Q U I L A N L o s V.Tr!" dos anón de l a ^ o & C O g » na. cinco grandes ciiartr»» caí» d 
dor, $65. Una cuadra d ",' 7 
ma el portero y en Pradr! r, bo-
lado Colón." Sr. Rodrl^0, ^ ôt 
14001 ""unguez. Xel. 
SE A L Q U I L A PARA^FÍTTr bacos u otro taller - "10A 
no perjudique a la proDledflJndustr'.» **• 
particular, la quinta ArS?*1, 0 PaíJ '»» 
Ceiba, término* munlclM^^1,0". . ^ 
Calzada número 93 e8Pot!!.n.de 
7 W a ^ o n ^ t a V . « ' "rrldos ' duchas, dos patlo8roba^¿P,u,^baü^* 
y dependencias de 1̂  L a l lav^enVr|adoin*i 
informu á Annt0i!0b^^ 
613, altos; de 19 08a- f? 
a 8 de la ¿oche. ^ 4 l £ 
cuartos 
pila cochera 
en frente e 
rro, nflmero 
día y de 
14924 
ALTos"\r» 
clero, propios paVr'dos Umiu, y TrS 
lamente Independientes; se i ai'. ' •Cu 
tos o separados; entre lo» H al<lullanT! 
te y tres h a b i t a t í o n e s V t a U ^ ^ ¿5 
C E A L Q U I L A N LOS 
O Néctar Habanero.' 
DOS 
^ i I.H-B uanuacaones; tamM2„ ueii TM. 
vlr para casa de huéspedes & Pn^*^ 
sé^^ujol. Zulueta. 3 6 V ^ ¿ ^ n • 
U 
I» 
p A R D E V A S . BÜ. ACER \ n T T T 
se alquila en 45 pesos . .n^. «RUT 
compuesto de sala, saleta tr ° P1»» ¿C 
"fs. comedor, doble servicia V " ' ^ » ^ 
eléctrica y de gas. Infoman.%, ?staIaS 
SE I L Q U I L A N LOS MODKRNOS Y ventilados altos de Cárdenas. 33. con 
sala, saleta y tres cuartos. Informan en 
Monte y San Nicolás, sastrería " E l Pue-
blo." Teléfono A-5191. 
15603 2 Jl 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A MO-
O derna casa Chacrtn. nürnero 8, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, bafio y 
doble servicio. L a llave e Informes en Cha-
cftn. nflmero 13. 
15498 27 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -_ tos de Compostela, 179. compuestos de 
tres habitaciones, sala, comedor, toda mo-
derna y con todas las comodidades. In-
forman en la misma. Entre Paula y Mer-
ced. 15434 1 Jl. 
U P A L Q U I L A TODA L A CASA D E 
O Aguila. 45, antiguo, bajos. 33 pesos, 
altos. 36. Se desea corta familia y esta 
bles, se reformó y se le puso instalación 
sanitaria y se pintó toda, está muy bonita. 
L a llave en la bodega y su duefia: Car-
los I I I , números 221 y 43. Tel. A-8698. 
15441 27 Jn. 
/ i ANGA: 
VT dea y 
S E A L Q U I L A SOLO $40, irran-
frescos altos. Vives, número 
180, altos, con seis habitaciones, acera 
de la sombra, brisa continua. Llave en 
la bodega. Informan: Teniente Rev, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
15442 1 Jl. 
IPN $60, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E -i la casa calle de Cuba, número 57, es-
quina a Amargura. L a llave en los bajos, 
e Informes: Señor Julio A. Arcos. Malecón, 
número 29, altos. Teléfono A-703S. 
15460 27 Jn. 
S" 
A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CA-
L Aguiar, 50-A. La llave en la panade-
ría de al lado. Informan en Campanario, 
104. Bufete del Dr. José R. Cano. 
15492 29 Jn. 
d i 
V L MARTES 2T D E L C O R I I I E N T E , A 
las ocho y media de la mañana, ten-
drá lugar en el Sagrario de la Santa Igle-
Blii Catedral, una misa solemne en honor 
de San Antonio de Padua. 
Sy suplica a los fieles asistan a dicho 
nct<> religioso. 
,_Jj^21_ -'6 Jn. 
A V I S O 
Los ex-alumnos del Colegio "San José" 
de la parroquial de Marianao, pueden asis-
tir on ésta u la misa que en 14 de Octu-
bre próximo pasado dedicaron por media-
ción del señor Eufrasio Fernández al DI-
•dúo Niño de Jesús de Praga, el martes 
próximo, 27 a las 7 y media a. m.; a cu-
j o acto quedan Invitados por este medio 
todos los Profesores, alumnos y familia-
res.—El Párroco. 
15517 27 Jn. 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P í n i l l o s j z pierdo y ü 
0 2 ü & D I Z 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
D E LA ADORACION R E P A R A D O R A . 
PARROQUIA DE JESUS D E L MON-
T E . SOLEMNES CULTOS A JESUS 
SACRAMENTADO. ASO 1918. 
Domingo 25 de Junio. 
la8w7 a; m- Por el Umo. y Rev. 
señor Martín Trlzstchler, Arzobispo de 
lucatán, que dará la Comunión a los aso-
ciados y demás fieles. 
En el salón de actos se servirá nn de-
"an"110 Para 108 a8ociad08 «I"» comul-
A las 9 a m. solemne Misa de Ministros 
oficiando el Rev. P. Monseñor M. Menén-
dez, Uirector Diocesano: la Sagrada Cáte-
dra la ocupará el Rev. P. Miguel Gutié-
rrez o. de la Misión, con asistencia del 
lltmo y Rev. Arzobispo de Yucatán. 
• ,ír(.>,?stará • carK0 del Hev. P. An-
tonio Roldán O. p., tomando parte esco-
gidas vo.es y una nutrida orquesta de afa-
mados profesores. 
Durante el día quedará expuesta S. D M. 
A las 5 p. m. después de la Estación al 
Bantisimo, Rosario y demás cánticos se 
hará la procesión que recorrerá algrunas 
ralles más cercanas a ia Iglesia, termtnan-
DO con la bendición y reserva: el trayecto 
de la procesión será amenizado por una 
Banda Militar. 
Be impondrán medallas antes de la Mi-
ga de las 9. Se repartirán recordatorios 
Las señoras y caballeros asociados ocu-
nnrán d lugar señalado, siendo necesario 
Qevar el distintivo. 
Las Congregaciones del Apostolado de 
la Oración, Santa Ana, San Antonio y San 
Josérhan sido invitadas para todos los 
1( í Mirante la Misa a la salida y llegada de 
a procesión n la Iglesia se dispararán pa-
—- — «• m-. . 1 . r» c * 
1.. 
leuqnes y voladores. 
15104 
E L PARROCO. 
25 Jn. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l día 24. festividad de San Juan Bautis-
ta, a las ocho de la mañana, solemne 
misa de ministros y cantará las glorias 
del glorioso Precursor el R. P. Jorge Cúr-
telo. 151?" 55 Jn. 
^ 5569 1/ i fcU *>SA 
w . n 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p i t á n : Dn . M. M O R I L L A 
S a l d r á de este puerto f ijamente el 
25 de Junio a las 4 p. m. 
Vigo, 
Coruña , 
Gi jón , 
Santander, 
Bi l tao . 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a su» 
consignatarios, los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , SAJENZ Y C A . 
San Ignacio 18.—Habana. 
L I N E A 
de 
W A R D 
1 2 R n t ? P r e ^ í ^ í ^ 
N E W Y O R K Y C U B A M A I L S T E -
A > L S m p C O M P A X Y 
lo» ruta preferida. 
Servicio Expreso "H-ABAJSTA-NEW 
* O K K . " 
Miérco les , Jueves y Sábados . 
P r i m e r a clase. . . . | 40 hasta % 60 
Intermedia. . . «o 
Begunda ' , " . ' . * . ! l ? 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos u todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R 
Servicio de carga de New Y o r k * 
puertos de las Costas Es te y S u r de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. Tel . A-6154. 
W m . H , S M I T H . Agente genera^ 
P R O F E S O R D E I N G L A T E R R A 
Para familias particular y comercio. E n -
sefianza del idioma Inglés, por asigna-
turas más rápido, más provechoso y con 
I mayor facilidad. Taquigrafía de Pitman. 
I Clases todos los días y noches: de día 
0 a 11 y de noche 8 a 10. Academia. Malo-
ja. nflmero 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila. 
I 155(18 2 Jl. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A . 3 6 - E 
E l buen taqu ígrafo debe tomar bien 
sus notas y pasarlas a la m á q u i n a con 
rapidez, exactitud y limpieza. Esto se 
consigue estudiando el sistema de ta-
quigraf ía "Pitman" y el m é t o d o de 
escribir en máquina a l tacto. 
L o primero, porque los signos de 
este sistema son claros y muy senci-
llos, fác i les de leer; y lo segundo, 
porque la escritura en m á q u i n a por 
el sentido del tacto, evita que los 
otros sentidos distraigan el del tacto; 
de tal manera, toda la a tenc ión se 
reconcentra en el sentido mencionado 
del tacto y por lo tanto la escritura 
es rápida , a veces vertiginosa, preci-
sa, limpia y elegante. 
Cualquier defecto en un t a q u í g r a f o 
queda nulificado si es un buen meca-
n ó g r a f o ; en cambio, si no lo es, no 
podrá pasar nunca de su m o d e s t í s i m a 
esfera de a c c i ó n , casi nula. 
Por eso esta Academia e n s e ñ a a 
escribir en máquina por el sentido del 
tacto y a tomar notas por el sistema 
"Pitma n , que, a d e m á s , se adapta a 
cualquier otro idioma, con suma fa-
cil idad. 
Clase alternada de Taquigraf ía y 
diaria de M e c a n o g r a f í a , en la cual se 
practican ejercicios e instrucciones es-
peciales, preparan los dedos para te-
ner agilidad y fuerza y para adquirir 
velocidad en ambos estudios. 
Sistema "Pitman" y escritura por 
el sentido del Tacto, he ahí un buen 
T a q u í g r a f o . Esto se consigue en la 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A P I A , 3 6 - E 
c - s ^ a d. 2» 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kiadergarten, E n s e ñ a n z a preparato-
ria . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87, Habana. 
i CADEUIA DE Í'OKTE Y COSTt RA. 
jt\ . Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egldo, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 8 Jl. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inirléa, Francas, Teneduría 
Líliros. Mecanorrafla y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
13570 
S p a n i s s L e s s o n s . 
SO Jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
B de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24UO. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y e.tternof^ 
EX T R A V I O : SE HA E X T R A V I A D O un» certlllcacl6n de nacimiento de Ramón 
Lavandelra, expedida en España, debida-
mente legalizada, en el tramo Luz e In-
quisidor a casa Correo. Se suplica a la 
persona que la encuentre avisen a Don 
Jesús Valdés Alamo, a Habana, 91, prin-
cipal. 15354 26 jn. 
URl.K: SE HA P E R D I D O UNA T E R R I -ta algo vieja, blanca, con pintas os-
curas en la cabeza, se llama linda, quien 
la presenta. Calle 17, nflmero 234, entre 
F y G, Vedado, se gratificará. 
15314 25 jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
I IQUIDACIOX r A RA REFORMAS D E L J local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pflblico 
que es un artículo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; búsquese carbón me-
nudo y déjelo un hueco para respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta' 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel, 92, Habana. 
13328 30 Jn. 
C E A R R I E N D A E L MAGNIFICO EO( AI,, 
IO situado en San José, 128, antiguo, pa-
radero de las guaguas, propio para gara-
ge o cualquier otra gran industria. Pue-
de verse a todas horas y para informes: 
" L a Central," ferretería. Aramburu, 8 y 10. 
15485 1 j l . 
SE A I . O I T L A N LOS E N T R E S U E L O S D E Prado. 18, el portero de Prado. 20, tie-
ne la llave. Informan en Campanario, nú-
mero 101, Bufete del Dr. José 11. Cano. 
15493 29 jn. 
SE A L Q O L A E N 50 P K c , ^ pléndlda y bien sitnnHo08' 
dero, 20. a una c u a d r a ' d e V p ^ TríJ 
vei5eoV 2 2 - I n f o r m ^ c o u c ^ - ^ í : 
C U R A Z A o T l T " ^ 
Casa fresca, con cinco cuartos, nú-
1 Luz Pr^-
mosaico, próx ima 
35 pesos y fiador. 
15282-68 
» 3n. 
C O N C O R D I A , 1 6 7 Y Í 6 U 
Se alquilan los bajos de estas caai 
con sa la , saleta, comedor, cuahS 
cuartos, cuarto de baño e inodoro pj 
ra criados. Informan: Muralla, 66 j 
(Í8:. , .*,™acén de «orabwros. liléfoni 
A-3518 . 
15260 29 ja. 
S E A L Q U I L A 
L a planta ba ja de la casa de nueva j 
moderna cons trucc ión , calle Campana, 
rio, n ú m e r o 87, entre San Rafael y 
S a n J o s é , con sala, cuatro habitado, 
nes, comedor, cuarto de servidumbre 
y servicio sanitario doble. Precio $60. 
L a llave en los altos de la misma. Su 
d u e ñ o en el Hotel "Inglaterra" 
13710 25 jn. 
S E K A L Q U I L A N . PARA GARAGE, 
O bajos de Amargura. 19. esquina a Cu' 
ba. Informan: Dragonee, número 10. 
14905 26 Jn. 
CE R C A D E Rayo, 35. L A PLAZA DEL VAPOR altos hermosos, con «aln, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cotína, 
baño, dos inodoros, ducha, agua abundan-
te. L a llave en los bajos. Informa -u dne-
Da en la Víbora. Delicias, 63, altos Seño-
ra Ruiz. 14561 28 jn 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS AL-tos, muy frescos, en precio módico, en 
Sitios nrtmero 101. L a llave en Campana 
rio y Sttlos. bodega. Ru dueflo: Rafart 
Alaría de Labra, número 50. Tel. A-597& 
14786 25 jn. 
SAN ISIDRO. 26, E N T R E CCBA Y DA-mus. se alquila esta casa, compuestn di 
sala, cuatro cuartos, patio, servicios «• 
nltarlos completos, en el médico predo 
de 22 pesos, propia para familia, estable-
cimiento o industria. Infoman en In ca-
lle de Cnba, 140. bajos. La lleve en li 
misma de 8 a 11 y de 1 a 3 p. ra. 
15255 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N 25 CEME.VES, LOS 
con sala, recibidor, .siete habitaciones, to 
do reglo. L a llave en la bodega. Dan ra 
zón en San Lazflro, número 340. Imjoa. 
14052 29 Jn. 
IT'N «30 -i nos altos 
ZU L U E T A . NUMERO 40. E N T R E MON-te y Dragones^ se alquila para alma-
cén o depósito. 
15475 
Informa el dueño del caf*. 
29 jn. 
tI E R V A S I O , 196. E N T R E R E I N A Y E S -IT trolla, se alquila esta casa. Precio $27. 
Su dueño en la misma, de 12 a 1. L a 
llave al lado. Teléfono A-7226. 
15477 27 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T ventilados altos de Monte, 151; tienen 
cinco habitaciones, sala, saleta y comedor, 
servicios con bafiadera de lo más moder-
no. L a llave en los bajos. Informan: Cas-
teleiro, Vlzoso y Ca. Lamparilla, número 
4. Tel. A-filOS. 15537 1 j l . 
AN L O C A L PARA E S T A B L E C I -
mlento. Galiano, 8S, entre los dos Ban-
cos. Salón grande y tres habitaciones 
grandes. Contrato por cinco años. Teléfo-
no A-2250. 1552fl 27 jn. 
/ i U: 
I T D 
ANTON R E C I O . 98, BAJOS, CERCA A Vives. Sala, comedor y cuatro gran-
des liabitaciones. Sombra y brisa. $30. L a 
llave en San Rafael, 20. Telefono A-225a 
15530 27 jn. 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para comisionistas y ios al-
tos para oficinas o familias. Ambos pisos 
están unidos. L a llave e informes en Cu-
ba. 76 bajos. Santiago Palacio. Teléfo-
no A-9184. 15523 1 Jl. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n Migue l , 3 4 , a l tos . 
La» nuevas clases principiarán el dfa 
PRIMERO DE J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted oí METO-
DO NOVISIMO K O B E R T S , reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. En el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
neccs.-.rla hoy día en esta República. 
14049 V 14 JL 
A r a s y 
O F I C I O 
TA L L E R DE H E R R E R I A E N C E X E -ral. de Salvador Fresquet, Perelra, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
A-5263. Especialidad en cadenas de con-
ductor para Ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 130S5 2S jn. 
ANTES D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands, Aguiar, 
númaw *" tno^* 2S i* 
C a s a s y p i s o s i 
SALUD, 203, S E A L Q U I L A E S T A CASA, está compuesta de un salón grande, 
cuatro habitaciones, cuatro caballerizas y 
un revolcadero, higiene completa, pisos de 
cemento, en el salón caben cuatro carros 
o automóviles, se cede para establecimien-
to u otra industria. Informan: Reina, n ú , 
mero 55. altos. Sr. J . M. Mantecón. 
16852 2 j l . 
MA L E C O N , E S Q I I N A A B L A N C O : S E alquila el piso principal, con sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas balcón 
a la ca^le. Un departamento bajo con dos 
habitaciones y portal al Malecón. Las lla-
ves en la portería. Informan: A. Pons. 
Teléfono A,1776. Baratillo, 2. 
15406 26 jn. 
H A B A N A 
S" 
E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S \ 
ventilados altos de la casa Bayonn, 
número 2. casi esquina a Merced. Infor-
man en Revillaglgedo y Corrales, bodega. 
Teléfono A-8567. 
15591 2 j l . 
SE A L Q U I L A N : E L PISO A L T O D E la casa Gervasio, 101, compuesto de 
sala, comedor, dos cuartos y servicio sa-
nitario. Precio: $22. Dos meses en fondo. 
Se alquila también el piso bajo con las 
mismas posiciones. Precio: $18. Dos me-
sî s en fondo. Informes en Aguiar, 7*1. Pro-
curador Llama. 
15640 29 jn. 
J O : ARAMBURO, 52, E N T R E SAN J O -
sé y Zanja, precioso piso, brisa, tres 
habitaciones, sala, saleta, servicio sani-
tario moderno, 30 pesos oficial. Informan 
en los bajos. Teléfono A-2573. ' 
15408 26 jn. 
A L T O S E S P L E N D I D O S : E N f U , S E 
A . alquilan los modernos de Snárez, 116, 
gran sala, comedor, ocho grandes cuar-
tos eflpaclota terraza y doble servicio sa-
nitario. La llave e Informes en la bode-
ga. Teléfono A-1619. 
" 15410 27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MOPEB 
de San Nicolás, 189, frente t 
la Iglesia, con sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, instalación de gas y electricidad 
y demás servicios. La llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
15007 25 Jn. 
S1 
E A L Q U I L A , PARA ESTABLECIMUN-
to. los bajos de Pocito y Delicias, es-
pléndido local para botica o fonda, mu-
cha barriada y mucho tráfico Informu 
en frente. Sucursal de las Cinco Mllas. 
Poco alquiler. Se hace contrato. 
14473 30 Jn. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila nn salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reuns 
todas las condiciones exigidas por la sa-
nidad. Informan en el 88, oajos. 
13677 2 ^ 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Ppm""' 
alquila baratas y espaciosas casa!, "Jp ¡j! 
en las dos manzanas de su propiedml 
fanta, de Zapata a San José. En in»«; 




C O M P O S T E L A , 2 6 , 
entre Empedrado y Tejadillo. Se 8'W" 
los ventilados altos, con sala, " " ^ J B 
comedor, siete cuartos, cocina. '10' t(>. 
tos de bafio, acabada de construir, cou 
das las comodidades, propia Pa" " 
milla de gusto, pudiéndose tamban »P 
vechnr para escritorio. Informes. »-« 
10. Teléfono A-2583. ^ jn. 
14741 ' 
SE Pl A L Q U I L A BARATO, UN de moderna construcción famlK» 
bajos. Tel«t oficinas, en Compostela, 90. lia y Sol. Informan en los 
A-2SS0. nr jn. 
15121 - ^ - ^ 
ESPLENDIDOS A* 
s 16, es<l«» ambas c»1.1* 
E A L Q U I L A N LOS 
tos de Oquendo. número 
a Virtudes; con balcón a vjblts 
compuestas de ^ a ' . ^ d 0 ^ J ^ n r * * 
clones, servicio sanitaric 
cuarto en la azotea. La llave 
on la fábrica de mosaicos 
dondo. Teléfono A-4734. 
15254 
SE A L Q U I L A N LOS " cal 
ventilados altos de la casi 
moderno 1 
ive e m f ^ , 





FÍE M . Q U L A E L PISO P R I N C I P A L Y 
Jo el segundo de la casa de reciente cons-
trucción. Teniente Rey, número 8, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuarto! y demás servicios y bafio; toda de 




E ALQUILAN LOS HERMOSOS V V E N -
tilados altos de la calle efe San Lft-
zaro. 153. compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos grandes y uno pequeño, 
cocina, bafio, servicio sanitario y un cuar-
to para criado. 
15642 28 jn. 
SE ALQUILAN LOS lasconín, 123, entre BAJOS D E B E -Relna y Estrella, 
compuestos de zaguán, sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño y doble servicio. L a lla-
ve en los altos. Informan: Teniente Rey, 
número 30. 1558» 2 j l . 
LOCAL PARA TODA C L A S E tablecimientos. de más de D E E S -trescien-
tos metros planos, sobre columnas y seis 
cuartos al patio, se alquila. J . del Monte. 
156, Puente Agua Dulce. Informan en los 
altos. 15636 4 j l . 
•nffSION, NUMERO 29, ESQUINA A 
ITA Somoruelos, propia para establecimien-
to de bodega u otro análogo. L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloria. Infor-
man en Cuba. 48, altos. Licenciado Miguel 
Vlvancos. Teléfono A-0412. 
JAí^* 2 JL 
}^N A L Q U I L E R : PARA G A R A G E . A L -1/macén de depósito u otra cosa análo-
m Obrapía, 49, venciéndose el contrato de 
esta casa el 30 del presente Junio, se al-
milla para lo ya expresado, pues es un 
local espacioso y sin obstáculos en su 
p irte baja. Informan en Jesús del Monte, 
438 v medio, altos, entre Lúa y Pocito. 
15387 30 ¡a-
SE A L Q U I L A E N $90. E L SEGUNDO pi-so de la muy fresca casa San Ignacio, 
número 104; también el primer piso en 
$45 de la misma casa; entrada por Luz, 
14652 20 jn. 
G 
C O B R A L E S , NUMERO 8-A, ESQUINA A 
Zulueta, se alquilan tres pisos altos y 
uno bajo, independientes. Las llaves en | 
la portería.. Informan: A. Pons. 
A 1776. Baratillo, número 2. 
15407 
Emp drado, número 41, entre 
la y Aguacate, compuestos 
bidbr, cuatro habitaciones. b^blt t«a 
ros. cemedor, cocina y dos "ar 0 c ^ 
en la azotea, con servicio e»"1^11,, So»; 
no. Informaran de su P ^ l o ^ D(jnjer« 
ría del doctor ^ngn. 
68. L a llave en la bodega ae 
de Compostela. 25 
15040 —j-^-^j 
N 37 PESOS. S E Aí'<^T?I'MarÍ8,0"DfllD!¡ 
dernos bajos ^ Je5ú8 /n el nrtine!¡ 
ro 7. L a llave al ^ d o « * o ú a ^ 
6. bajos. Informan: Obispo, 
87. Teléfono 1-1377. so J»> 
15361 T ^ r t * 
S1 sala. 
E A L Q U I L A L A 
casa Luz. 84; t «me 
cuartos y un cuarto mas en 




Q E ALQUILAN LOS - ^ ^ . p W 
O tilados altos de Ja. ^ 1* jos. P«rt 
™™ * J ¿ J * 2 e ^ i d o . b n W o * 
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N i 
cío v condiciones 
q a i l de la mañana y 
de. 15343 
v , A L Q U I L A N LOS ^ « f 
& dernos y espaciosos a l tos^ 
número 28. Llaves en el esu yediid( 
te. Informa su dueño: E 
F-1456. l 5 - ^ 
M MERO *« 
léfono 
M ANRIQUE, Bail Miguel, 




E N T R E NEPTUNO T 
» alquila, casa moder-
saleta, cuatro habitaciones 
una alta, cuarto de bafio y 
serrlclo" para 'criados. La llave o informe»: 
Mercaderes y Obrapía, sastrería. Teléfo-
R E V I L L A G I G E D O , ^ . ^ J L ^ »ala. i de Monte, se alquila. A^OFÍBMS M dor y cuatro ^abitaciones ^ ; 
caderes y Obrapía, sastrería- ^ 
4136 ' 15400 
SE ALQUI gura, 88, muy ^enco» 
comodidades. „n "sp 
clones, doble servicio -
fio. Informes: Obispo, W. y 
15430 
SALON. E > 
jlndl*10 
Aguac*1*-' 
O E A L Q U I L A UN SALO> p t T t ^ t 
O sos. que vale 20. Se PJ? o lo 
dar un Vord o carplnt"^ 0 b{)¿egt 
quiera. Informan: In ían" . 





Jtod» df „8 aue nadie. »er;.-^ m*' los establos, a todaa c>«!cillo7„ , renden burrai >*-
'., CO»I£ llan C 
'â e te," 
•maD: Jo! 
Piso aî" 
r̂ NTA SANTA AMALIA 
|Q .Apolo» ^ alquila, por año 
rf Ai con quince mil metro» 
Arboleda, agua Vento, elec 
' • ^ de cnado», jardines, 
á? todo confort; en la Caka. 
cuadra» de Havana Central, 
^ rtranría». Precio módico. In-







doro pj. i 









lisma. SQ I 
ra." 
25 jn. 
IGE, LOj ina a Cu-
0 10. 
26 jn. 
1 VAPOR I con sala, I ', cocina, | abundan. ia :u due-l tos. Señ(/ jn. 3SOS AL-I u6dlco. en Campana, o: RnM el. A-597JLI 2,1 jn. 
ÍA Y DA-ipuesta di { vicios sa-leo precio 1 1, estable-en la ca-eve en li j p. ni. 
28 Jn. 
VES. LOS istela. 10, •Iones, to-. Dan ra-), bajo». 
29 jn. 
. . ift-A en cincuenta pesos; iS Í̂ Sala comedor, tres cuartos. «V*'' !nta pesos. La llave en la 
^ - r . MIT4D ^ IiOCAXi, 
lílP1 ÍTiivería u Optica en la me->PAu calle San Rafael. Para ¡n-^riblr a J- Mi Neptuno.̂ nüme-
iltos. 15308 25 jn. ..""¿NA HERMOSA, COMO. î n̂Hiada casa, en Compostela, J> 7 i saleta, zaguán espacioso lü««« "A!,1 gels cuartos, baño, dos V^T û'lcjM T buen patio. Puede r^as ¿r«» del día; la llave en -'forman en Damas. 8̂  ^ 
t ^ ^ a SE ALQUILAN I>OS BA-industria, 27. con dos venta-r i comedor, tres (ruartoa, dos en-T * ^ ifave en el alto. Informan: 
<Zr\S LOS RAJOS »B LA CA-t^.l ti con sala, dos saletas, cua-reÍ r dos para criados, cocina y l3̂  irvlclos y baño doble, agua PufriMdart v gas. La llave e ln-^ f S ; enlo» ^ Tel. A-2328. 
Se alquila una accesoria y varias habita-clones. 16, entre 9 y 11, naoita-P-218 4.2̂  
REPARTO BUKNA VISTA. PA8AJ¿ A y 5a. Se alquila la esquina de fraile de mamposterla. con buena t arria da cara .•Htableclmlento. Informan en la mlima o paradero de la Ceiba, por el Vedado 
2 ji. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
PN L L O A B E X E C E L E N T E . A DOS Ĵ i cuadras del tranvía "Vedado-Marla-nao y tres del paradero de la Ceiba en la Calsada de Columbla, esauina » Men doza. se alquilan dos h¿mXs casas re-" ! cién construidas, con todas las romndi I 
ftíSM28 yi^i Sn du ô' BelaVcoâ n'o: , mero ¿1. 15624 2 jl. ; 
I^N »83. SE A H J L I L A N LOS AI TOS I . F ' ?i la casa calle 21, número 240™^ 
E y F, Vedado, compuesta de sala 001,.!? 
dor. cuatro cuartog y demá« «ArJt̂ .̂ T 
Mave en el nümero ^ S u m ^ S S T í fe 
S.rXs. íeWno ^ * ^ * * ™ o 
15407 "ñ Jn. 
I K̂ $45. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
l ' i , l «dado, compueeta de sala, reolbi-
to «I í1efl.nUfrt0S• ««««0' al fondo, cuar-to alto en la azotea, un completo cuarto de baño y demás servicios; todo recién m̂eate construido La llav^ en loí mis-mos. Informes: Sefior Julio A. Arcos. Ma-lec«D. número 29. altos. Tel. A-7038. 
28 jn. 
FREXTE AL COLEOIO AMERICANO, en el Reparto San Martin, se alquila una casa con portal, sala, comedor, dos ' cuartos. Precio $15.00. Informes: A-914«. 
A 
QUEMADOS DE MARIANAO | 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo, 3, esquina Dolores, propia para numerosa familia y buenas comodidades. Sala, ro-raedor, gran salón, ocho babltaclones, cua-tro, más para criados, pisos de mármol y mosaico, amplio garage. Jardines en el «•entro y costado. Para Informes: Monte, 7? T ^ K -U-J. Teléfono A-192S. 15584-85 2 f 
YEDADO. J. NUMERO 1. CASI ES-JLíl ínU a la Calzada, se alquila una . C â' nn^a. muy buenos «ervitíos. Precio: 40 pesos. 
15135 71 Jn. 
I N̂ MARIANAO: SE ALQUILA UNA J fresca y ventilada cosa moderna, fren-te al paradero Calzada de los tranvías eléc-tricos, y frente a la Avenida del Buen Retiro, con lardln, portal, sala, comedor, tres habitaciones, buen baño y demAs servidos, mucho patio y un gran traspa-tio. Las llaves e informes al lado. Mau-rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-0146; de 2 a 5. A. 
V A R I O S 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS Independientes, de Linea, 11, «ntre G y H, con hall, siete habitaciones grandes, bafio, agua fría y callente, doble servi-cio, mas dos cuartos de criados, lavade-ro, árboles frutales. Llave en los altos. Informan:: Séptima, 111. Tel F-^0 14959 25 jn. 
SE ALQUILA AMUEBLADA O SIN moe-bles, la casa calle H, número 154, en tre 15 y 17. Tiene seis habitaciones altas, tres bajas, sala, comedor v dos bafios. Es,tA,-8lt"ada a la brisa y es fresquísima. 154fl4 27 Jn. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA MODER-na casa, en la calle A, entre lí) y 21, con 5 habitaciones y demás comodidades. La llave al lado esquina a 19 v para in-formes. Teléfono A-2151. Alquiler. $80. 1545!) 07 jn. 
SE ALQUILA POR TRES MESES AMUE-blad.i. la .casa calle de Línea, número 93-B, entre 8 y 8, en el Vedado. Tiene por-tal, sala, saleta, cuatro tuartos, comedor, bafío, cocina y cuarto de criados. Jardín al frente, patio y traspatio. Tiene telé-fono y luz eléctrica. Informan en la mis-ma v por el teléfono F-2586. 154̂ 1 28 jn. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA. Cal-zada y calle A, número 90. Se puede ver a todas horas. lia llave en la bodega de en frente. Informan allí. 18365 ao Jn. 
REINA, 28 
.̂n los bajos de Reina, 28; com-K ..in saleta, tres cuartos, co« É1 «Velo completo. En $60. La Ha-Kos! Informan: Tel. F-2134. Se V« de 2 a 6 p. m. _ ^ ^ 
•íúniA LOS MODERNOS Y VEN-\m altos de Sitios, número 10, es-ílnfílM. sala saleta, comedor, cin-ioinnes. Informan en la misma. 30 jn. 
|ÍLQnLA LA CASA TROCADERO, t lito* con sala, saleta, tres habl-1 y demás servicios. Se da en pro-Informan en los bajos. 25 jn. 
tíLOCILAX LOS ESPLENDIDOS »1-id« 1» casa Compostela, 115, com-1 M sala, saleta, comedor, cijico Ciones v dos cuartos de» baño en k ofeinl. Informan: Mbrale» y Telefono A-2973. 
28 jn. X ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-«loi bajos de la casa Suárez. 15, a «dra de Monte, con puertas de hte-í»! y paredes de cemento. En la 1 'jifnrman. Tel. 1,2024. 
27 .in. 
lligULAN LOS FRESCOS Y BOM-ulto» de Suárez, 15, a una cuadra JIK, con sala, saleta, cuatro cuartos, ÍMH, cocina y una hermosa térra-li to» bajos Informan. Teléfono 1-Ifsdo K pesos. 27 jn. 
MOPEB-J, frente al )8 cuartos, lertrlcidad iformes en| 
25 JnL 
ECIMIE-V-1 fílelas, es-onda, mu-Informan | ico Villas, o. 
30 Jn. 
o para es-iito, reúne] por la Sa-os. 
2 Jl 
tTpmann, ias nuerU. piedad. I"' En Infaa* 
Teléfon» | 
25 ai-
1 ;e alquil"1! recibidor, I dos caar-| ilr, con »• ra una I»' • blén apro-es: Praí9-
SO jn. 
yAn. fflnJ famiü» « 
ijos. Teletj 
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lUQULA UN ORAN LOCAL, CON Tpaertas a la calle, situado en el -»4» CoWn, Amistad, '138. propios ÍLacén. Para informes y condlclo-P • Perla de Cuba." Amistad, nú-j medio. 4 jL 
J-IA, S. SK ALQUILAN LOS »1-,'íí dicha casa, propia para faml-f'Waai. La llave en los bajos. In-y AmlsUd, 104, bajos. Tel. A-6288. 1 25 jn._ 
SE ALQÜIU 
, J baja de Consulado, 45, con 
fteibidor, comedor, cuatro ha-
mu, una para criado, un cuar-
Ni lavabos de agua corriente. 
"1 en la misma. 
29 jn._ 
{¡JPILAX LOS BONITOS Y ESPA-TS fíS?!.?* So1, número 48, propios ivi» ""I"* de gusto. Informan en 
29 jn. 
ELLA, NUM. 79, BAJOS 
MÍ J?™. nlniac*n y depósito de Itah... ^ tabocos en comisión 
lotfSl t̂iclpos sobre éstos a pre-S*'101*1̂ - Informan: Estrella, ^ ŵ 4 30 jn. 
^SACASA SE ALQUIU 
* & a L.uz' Se8"ndQ piso, sa-f.'WrirT •. dnco grandes cuartos, I sanitario, en $50 mensua-l ^ Tte8 - ?• García 7 Ca.,-Mu-I «lífono A 2803. 
1 Jl-
|SÜS MARIA, 42 
,l!«iaS a t0,l• muy frescos, com l ^ÍÍ *p'r̂ <medor- sei8 cuartos, ba íJWs D«;cOS, eü el precio de se 'Vfído in Vix- amer-cano. Infor h bíjo1,0- Telffono A-2683. La lia 
14740 25 Jn. 
—aento de Ahorros 
C í ? de Dependientes, 
^ *« ffií,ltante8 "anzas para al-J. { rratnitA pô  1111 procedimiento l i W n ; TT\ao y Mocadero; 
^ C ' A . ^ V » 6 y de 7 a 
^ dog1hr«do- âla, saleta. ^ Infor̂ 0"' ln'̂ 'liato8 a r̂ormman en los mismo. 
~ 29 ja, 
^'«O. ^«AMPLIOS BA.IO¿ 
*i TF1 de en I1̂ 04- La "ave >? ^b. nfr̂ nt* ,y Para mi» ' ínt» de W «1 número 87. a» Santa Clara. 
!> A r -para fi 
bodeP* 
25 Jn. 
R E D A D O 
^ ^ 0 ^ ™ ^ ' M. AL-Ĵn10̂  y orK Pveí,u "«la, 1 TV»l«n de .0 babltacionee V * Tel«onod%C.̂ - f̂orman: 
I ^E~T; 29 Jn. 
R » ^ ' 1 * íabrL aJO,rf: ^^P^" fc. r y cnfifr„ ' 88 compone /••¿fondo, a»nD0 cuartoa, saleta .íS 5tri«0o. na ?alleute. car o t ' ^ y 1<: E V ^ O . San 
^ r̂eciS? fe1^ nú-
VEDADO: SE ALQUILA LA BONITA, amplia y fresca casa. Calr.ada, núme-111, entre 4 y 6. Hall, ocho habitaciones, comedor, baño moderno, dos cuartos do criados, doble servicio, despensa, garage, para verla de dos a ocho. Informan en la misma. 13383 30 Jn, 
LISTA PARA EL DIA PRIMERO, SE alquila una hermosa casa, en lo más fresco del Vedado. Tiene un gran Jar-dín, garage, dos rocinas, una de gas y otra de carbón. Propia para una gran familia, 27 y D, frente al Parque Medi-na. En los altos informan. 15307 25 Jn. 
VEDADO: SE ALQUILA EL FRESCO y cómodo Chalet "Villa Susana," en Nueve, esquina a Seis: tiene todas las co-modidades. Teléfono F-1187 y F-2591. 15252 28 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calle 10 y D, Vedado. Informan en la bodega. 15270 29 Jn. 
EN EL PUNTO MAS SALUDABLE DE la Loma del Vedado, calle 21, entre B y C, a una cuadra del tranvía, se al-quila una fresca cosa de alto y bajo, con todas las comodidades, pisos de mosaicos y servicio sanitario. Informes y llave, fal Indo. 15158 29 Jn. 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, B9, bajos. 
13558 2 jl. 
En el paradero Martí, Camagiiey, 
se arrienda la casa conocida por 
Palacio Sierra, preparada para ho-
tel y establecimiento. Informan: 
Viuda de Sierra, Trinidad. Julio 
A. Cuevas, Camagiiey. La llave en 
Palatino, Martí. 
alt. Bd-21. 
SE ARRIENDA LA FINCA RUSTICA, "San Antonio," en Quemados de Güi-nes, partido judicial de Bagua la Gran-de: tiene cuatro caballería de tierra del Corral Santiaguillo. que lindan con el in-genio "Luisa." Informará Antonio Hoyo, en el ingenio "Luisa" y el dueño Arturo Rosa, calle de Jovellanos, 9, altos, Matan-«as. 14923 25 jn. 
1 H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y bnen servicio completo y esmerado. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes,) con dos habitaciones cada nno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 
VEDADO 
Se alquila una casa en F y 25. Gana 85 pesos m. o. Informan: F y 25, bodega. 15032 26 Jn. 
BUENA VISTA. FRENTE AL PABA-dero Cazadores y a cinco metros de la línea del tranvía eléctrico a Marianao, se alquilan dos casas de reciente cons-trucción, una trointieinco y otro, con ga-rage, en cuarenta pesos. Punto el más sa-ludable y fresco. Informan en San Igna-cio. 21, esq. a Lamparilla. 15118 27 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de 6 a $30 al mes. Día de 60 centavos a $1.50. Comi-da mes. $15; día, 60 centavos. Agular, nú-mero 72, altos. 15631 28 Jn. 
GALLANO, 117. ESQUINA A BARCELO-na; en esta hermosa casa de huéspe-des se alquilan habitaciones amuebladas, para hombres solos o matrimonio sin ni-ños. También se da comida a precios eco-nómicos. 1C601 2 jl. 
EN FAMILIA PARTICULAR. SE AL-qulla una habitación a hombres solos, casa moderna, dos balcones a la calle y con entrada Independiente. Calle Luz, 1», altos, lo., esquina Habano. 15595 28 Jn. 
QUIROGA. 5, CASI ESQUINA A LA Cal-zada, loma de la iglesia, se alquila el alto, acabado de pintar, muy frasco, cómodo y capaz para regular familia. Informan en el bajo. 15599 28 Jn. 
LUYANO. REFORMA Y PEREZ, SE AL-quila. Bodegueros no pierdan tiempo esta preciosa esquina en $20, muy pronto cobraré regalía. Hoy doy contrato. El due-fio al lado en el 73 de Reforma. También se vende en $3,000 con la casa de al lado. 15637 28 Jn. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET, fabricado en 1.500 metros de terre-no, con jardín a todo alrededor de la casa y árboles frutales de toda ciase; con nue-ve habitaciones y dos para criado?, gara-ge, lavabos de porcelana, con afrua ca-llente, todo moderno. Calle B. Lngueruela, número 25, (hoy Pedro Consuegra.) es-quina a Segunda, Víbora. Se puede ver to-dos los días de 10 a 5. 15605 2 jl. 
GALIAN O, 75, LA CASA MAS ANTI-gua do la Habana, tenemos hermosas habitaciones y departamentos, con o sin muebles, pisos de mármol, luz eléctrica, balcón a la calle, comida inmejorable; se exigen referencias. Teléfono A-5004. 15610 29 jn. 
SE ALQUILAN HABITACIO VES KE-plas, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofl-oinas y matrimonio sin ñiflas. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Ohrapfa. nú-meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-8SS8. 15353 23 jl. 
EN VILLEGAS, 113. 2o. PISO. SE AL-nulla una habitación, muy fresca, a particular. 
15462 27 Jn. 
HERMOSOS ALTOS, LUYANO, 03, gran salo, recibidor, comedor, cinco habi-taciones, dos independientes, bafios, cie-lo raso. Pasa el tranvía. $38. En el mismo piso sala, comedor, tres habitaciones, ba-ños, etc. $30. 15268 25 jn. 
CALZADA JESUS DEL MONTE, 258, esquina Toyo, se alquila para esta-blecimiento, magnífico salón, dos cuar-tos y demás servicios. Llave bodega. In-forman: Escobar, 88, altos. 14303 25 Jn. 
ESQUINA PARA BODEGA U OTRO Es-tablecimiento, con portal, recién cons-truida. Milagros y Octava, reparto Law-tou, alquiler primer año, diez y siete pe-sos. La llave al lado. Informa el licencia-do Xlqués. Mercaderes, número 0. 15213 28 jn. 
ESTRADA PALMA, 109, SE ALQUILA esta hermosa casa, do dos pisos, Jar-dín, portal, garage; y, el alto de 5 cuartos, terraza, bafio completo. En la misma in-formarán. 15117 20 jn. 
SE ALQUILA LA CASA GERTRUDIS, número 2-D, Reparto Rivero, Víbora. Tiene Jardín, portal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, baño completo, cocina, cuarto de criados, a media cuadra de la Calzado. Precio $45. Informan: Salud, nú-mero 60, bajos. 14987 25 Jn. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA, JOSE-flna, 7, letra D, a una cuadra de la calzada, tiene sala, saleta, tres cuartos y bafio. Informan: E. Smlth. Teléfono A-7618. 16375 26 jn. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-rage, en Felipe Poey, número 1, Víbora. Informan en la misma. 13984 8 JL 
C E R R O 
SE ALQUILAN LAS CABAS MORENO. 83-A. Cerro, en dieciocho pesos m. o., con portal, sala, comedor, tres cuartos y demás comodidades. El 45, en veinte pe-sos ra. o. La liare e informes en el 43. 15370 • 26 Jn. 
EN EL CERRO i PARA FAMILIA DS gusto, se alquila' y se vende. Portal, sala, saleta, tres cuartos, uno completo de baño, comedor corrido, dos patios, un tras-patio de 60 metros, mosaicos finos, techos de hierro. Primelles, 22, frente al Uceo. La llave en el 24. Sn dueño: San Rafael, númeto 1. Néctar Boda. Tel. A-9m 15040 27 Jn. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOA: CALLE PEPE ANTO-nio, número 58, se alquila o arrien-da con contrato, esta casa, propia por su gran extensión y comodidades y el lugar en que se halla, paxa familia nu-merosa, sociedad de recreo u otra análo-ga, industrias, oficinas &. La llave en rronte . 8r. Rodrigues. Maquinista de los Bomberos e informan en la Habana, ca-lle de Cuba, número 48. altos. Ledo. VI-"̂ ÍSPA Teléfono A-M12. 15658 t 
SE ALQUILA EN $12, UNA HERMOSA habitación, con balcón n' la calle pa-ra hombre solo, punto céntrico, frente al Teatro Colón, altos del Rastro Monserra-te, 133. Teléfono A-5427. 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS hay uno en Crespo, 43-A, con cuatro habitaciones y servicios completos; otro en Merced, 77 y otro en Compostela y Lam-parilla, propio para pequeño comercio. 18409 27 jn. 
SE ALQUILAN, A MATRIMONIO SIN nifios, tres hermosas habitaciones, con vistas a las calles Inquisidor y Sol. In-forman: Inquisidor, 10, bajos. 
15487 29 .1"-
EN LAMPARILLA, 66 
Se alquilan locales para oficina. 
15392 26 Jn. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-clón. Interior, muy ventilada, gana $11. O'Rellly, 88, altos, 15372 26 Jn. 
GRAN CUARTO GRATIS 
a personas de moralidad y con referen-cias se da gratis un hermoso cuarto, con uso'de gas para el mismo, a cambio do ciertos servicios para cuidar la coso, los que se explicaren en Industria, número 111 antiguo. Sólo se aceptará un matri-monio o dos Uermanss de mediana edad, en ambos casos, sin niños. 
25 jn. 
PRECIOSA SALA, ALTA. MUY FRES-ca, se alquila, precio módico. Infor-man en Animas, número 149. 15293 25 in-
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más serricios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. , 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta eos quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
GALTANO, «4, ALTOS DE L A I S L A . RE alquilan habitaciones muy hermosas con toda asistencia y excelente comida. Hay propias para hombres solos, con bal-cón a la calle, muy frescas. 15579 80 Jn. 
EDIFICIO "LLATA" 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet,, moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
c. 3453 7d-23 
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s E SOLICITA PARA OCUPARLA EN Cienfuegos, una criada de mano, pe-ninsular, de mediana edad, que le gus-ten los niños. Sueldo: $15.00 y ropa lim-pia, que traiga referencias. Prado, 93, si tos del 'café "Alemán." 15447 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano. Calle 11, esquina 4, casa de al-tos. 15491 27 jn. 
SE SOLICITA NISA. BLANCA, DE 10 A 11 años, en casa de moralidad, es para I Jugar con niña de 5 años, se le dará suel-do y ropa limpia. San Mariano, 18, Víbo-! ra. 15476 27 jn. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz? esquina a Habana. 
20 JL 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PB-nlnsular, para ayudar a los quehace-res de una casa de poca familia; se exi-gen buenas referencias. Dirigirse: Amis-tad, número 114, antiguo, bajos. 15490 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa cumplir con su obligación, para to-dos los quehaceres de una casa de nn ma-trimonio sin hijos. Informan: Sol, núme-ro 9, altos; de 3 a 4 p. m. 15348-49 80 Jn. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, Es-quina Primelles, altos, solicitan una criada de mano, que sea recomendada. 1540Í) * 26 Jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, des.de un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varías 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
C 3419 8d-21. 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL café Vista Alegre, San Lázaro, esquina a Belascoaín, hermosas y frescas habita-ciones a hombres solos o inotrimonlos sin niños; han de ser personas de moralidad. 13493-94 5 jl. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
SAN IGNACIO, !)0, ENTRE SOL Y BAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas; claras y frescas, propias para la esta-ción. No se admiten animales y se exigen referencias. ' 14045 29 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION BIEN rentllada y con vista a la calle, a hom-bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 97, altos; entrada por Villegas. 15143 24 Jn. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO: EN UNA RE8PETA-ble casa de familia, se alquilan unas habitaciones con osistencios. a personas decentes. Se cambian referencias. Está muv cerca de los baños. Calzada, 64, entre E y F, altos. 15497 1 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra un niño de cuatro años, preferible de mediana edad, que teng(i buenas re-ferencias de las casas donde ha trabaja-do y que sepa leer. Vedado, calle 5a., nú-mero 19, altos, entre G y H. 15419 25 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora. con práctica en el servicio, bien sea española o del país. Con referencias. 15413 28 jn. 
SE SOLICITA PERSONA 
seria y de relaciones, como segundo 
gerente de una casa importadora-ex-
portadora. Aporte de algún capital no-
cesa rio. Ofertas serias y detalladas por 
carta al Apartado 1330. 
15652 28 Jn-
MODISTAS 
Se solicitan para trabajar «a tí taller, han de ser competentes en el ooclo, «nel-dos convencionales desde 6 a 12 pesos se-manales, es Inútil se presenten si no sa-ben bien el oficio, preséntense solamente de 8 a 10 de la mañana. Almacene» de In-clán. Teniente Rey, número lí, 
80 Jn. 
CARPINTEROS EBANISTAS Y UN Es-cultor, se solicitan para constnur mue-bles finos, en la casa calle 17, número 252, mueblería. F-1048. m _ 
16655 8 fl- . 
PARA CRIADA DE MANO, ESTRELLA, 05, altos. $15 y ropa limpia. 15201 23 Jn. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y coser v la otra para comedor, que sepan cumplir con su obligación y tengan referencias, en Ville-gas, número 92. 15245 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, paro todo, trabajadora y limpia, con buenas referencias. Se da muy buen suel-do. Dirigirse por la tarde a la Coizada. 129, La Ceiba. 15313 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN. sular, que sea limpia y trabajadora-Buen sueldo. 27, entre 6 y 8, Vedado. 15331 25 Jn-
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN CRIADO DE MANO. GA-nnndo fiéis centenes, y una buena cria-da. También dos muchachones peninsu-lares, para un buen trabajo y un depen-diente de Hotel. Habana, 114, Informarán. 15534-35 27 jn. 
EN 14. NUMERO 123. ENTRE 13 Y 15, casa particular, se alquila, a perso-nas de moralidad y sin niños, un depar-tamento de tres grandes y frescas habi-taciones, con luz eléctrica y vista a la ca-lle, a dos cuadras de los tranvías y sola-mente por JIG o dos en $13. Informan en la misma. Vedado. 15608 4 jl. 
V A R I O S 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 
15073 S Jl. 
SE ALQUILAN BONITOS DEPARTA-mentos, con vista a la calle, muy ven-tilados, luz eléctrica, todos los servicios, entrada a todos horas, alquiler módico, desde $6 en adelante. Es casa de mora-lidad. Uelna/ número 14. 13532 2 jl. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C M78 30d-12 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-to de esquina y habitaciones con todo servicio y comodidades, espléndidos ba-ños, fríos y •callentes, espléndida comida, personas de moralidad. Tel. A-4434. 13914 80 jn. 
HABANA. 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-nas. Se alquila el zaguán para automóvi-les o Industrias. Precios módicos. 13278 29 Jn. 
LA COVADONGA." CASA DE HUESPíü-des, 154 Este calle 48. entre Tercera y Lexlngton Avenidas. Se sirven comidas a la española y so alquilan habitaciones elegantes a precios módicos. Carlos Ro-dríguez, propietario. 12905 23 Jn. 
P E R S O N A S D E 
'SGHORADO P A R A D E R O 
CJE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE O mano.que sepa el oficio, muy limpio y con recomendación de donde haya ser*, vido. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. Pra-do, 31, altos, después de las diez de la mañana. 15285 25 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, BUENA, SE NECESITA, pa-ra dos personas, en Malecón, 240, na-jos. esquina a Campanario, Sueldo: 18 pe-sos. 15557 28 Jn. 
SE, SOLICITA UNA COCINEttA, QUE sepa bien su oficio. Buen sueldo. Ca-lle 17, entre 6 y 8, Vedado. Sefior* de Fuentes. 15864 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE me-diana edad, para corta familia. San Lázaro, número 81, Víbora, Jesús del Mon-te. 15571 28 jn. 
SE SOLICITA PARA LA VIBORA, una persona formal, del país, para cocinar y hocer la limpieza de la casa, de nn ma-trimonio, sin niños. Tiene que dormir en i la misma y presentar referencias, si no I que no se presente. Informan: Merced, , 106; de 10 a 4. 15569 80 Jn. 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE O Benigno Montes Fernflndes, su domi-cilio era en Oriente, Palma Sorlano. Lo re-clama su tía Dolores Fernández, San Láza-ro, número 304. 15390 26 Jn, 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN' JE-sús María, 66, altos. 4d-25. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO-clnero, que traiga referencias. Calle 13, número 128. 15463 27 Jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Martín Balda. Lo solicita José Beraza, que vive en Prado, 108,110, "El Anón del Prado." 15423 25 Jn. 
rK VISO: MARIANO LADO PAZOS, DE-1\. sea saber el paradero de Kamón La-do Recarey. Saliendo de esta Ciudad, con dirección al campo; hace un mes. Para hacerse cargo de la vidriera del Casino. Obrapía y Zulueta, por ausencia de los representantes en la actualidad. ,15277 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien el oficio, sueldo $20 mone-da oficial. Reina, 8S, antiguo, altos. 15505 27 Jn. 
EN NEPTUNO, 17, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sea aseada y se-pa bien su obligación. 15500 27 Jn. 
SE DESEA SABER DE LORENZO HER-nández y Dolores Hernández Lugo do Hernández. Su hermana. Aurora. Luz, 9y, 152S0 25 Jn. 
| S e n e c e s i t a n | 
EN CASA DE MORALIDAD, SE alqui-lan 3 habitaciones altas; lo mismo se alquilan dos solas, con servido sanitario, a matrimonio sin niños o señoras solos. Han de ser personas honradas. Suárez, número 1. 150 26 Jn. 
SE ALQUILAN, EN SAN MIGUEL, 62 Y 6B. magníficos departamentos, a una puerta de Oallano, con gran puerta a la calle: buenos para Industrias, escritorios, etcétera. Informan allí y su dueño: San Miguel. SO. altos. Teléfono 6354. Véanlos que gustarán. 14994 27 Jn. 
MANHATTAR H O T E L 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13611 8 Jl. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-inento, alto, con vista a la calle, a persona de moralidad. También hoy habi-taciones bajas. Jesús María, 49. 14935 2 Jn. 
SE ALQUILAN. EN MONTE, 2-A. Es-quina a Zulueta, hermosos departa-mentos, con vista a la calle, pisos mo-saico, frescos, sin niños; es casa de mo-ralidad. 15139 30 Jn 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S u Lázaro y BelascoaCa 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente, teléfono y elevador, día f noche. Teléfono A-8393. 
"VrEVAS CASAS PARA FAMILIAS, dos JL! grandes habltnciones, con balcón a la calle, $15. Otra $9. Figuras, 50; Monte, 177, una muy grande, con balcón $13' Otra, $12. Monte, 105. $7. Monte, SS. $7 14900 ¿6 jn. 
I? a ZULUETA. 32-A, SE ALQUILAN J hermosas habitaciones, con luz eléctri-ca, abundante agua, entroda a todas ho-ras, de 6 pesos en adelante. En las mis-mas condiciones Amistad. 62. Manrique 116. Manrique, 184. San Mlgnel, 120. ' 13653 2 Jl, 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C2903 In. 30 my. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-¿3 ca y que ayude a los quehaceres de la casa, sueldo $15 y que duerma en lo colo-cación. Industria, número 121, bajos. 15403 26 Jn. 
S E SOLICITA UNA COCINERA EN Vi-llegas, 65, bojos. Sueldo: $15. 
issaa 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea francesa o que sopa cocinar >i fa francesa. Que traiga buenos Informes. Es para corta familia; no se hoce plaza, tíacl-do: $20. Calle 4. número 172, altos, entre 17 y 19. 15329 23 In. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA familia corta. Si sabe guisar a la frnnresa o a la americana, mejor; debo dormir en la colocación. Línea, 122, Ve-dado. Teléfono F-1691. 15267 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea formal, trabajadora y traiga refe-rencias, de donde ha servido. Que entien-da de repostería. Se da buen sueldo, ca-lle 17. número 118. 18288 - 26 Jn. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-0 tienda de cocina y ayude a los queha-ceres de coser; dormir en la casa y traer referencias, buen sueldo y ropa limpia. San Rafael, número 66, altos. 15304 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-lar, que duerma en la colocación, pa-ra cocinera, de una corta familia. Buen sueldo y ropa limpia. Línea, 80, entre A y B, Vedado. 15201 25 Jn. 
CE SOLICITA UNA COCINERA Y cria-k5 da de mano, en la misma una señora, para repasar ropa y cuidar un niño. MI íagros, 33. Jesús del Monte, izquierda de los tranvías. 15234 25 jn 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE kj mediano edad, que tenga quien la re-comiende. Sueldo $13 y ropa limpia en Neptuno, número 103. 
28 Jn. 
p  15591 
pRIADA DE MANO. SK SOLICITA 
una que tenga recomendaciones de las casas en que haya servido. Sueldo- $16 v ropa limpia. Calle 12, esquina a 11 Ve-dado. 15648 28 'jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fiola, que ayude con la limpieza, para una familia corta. Ha de tener referen-cias y dormir en el acomodo. Calle 12 nú-mero 15, Vedado. 13317 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA SESORA DE ME-dlana edad, para cocinar y ayudor a los quehaceres de una corta familia: si no es práctica que no se presente. Cárdenas nú-mero 63, bajos. 15324 sn in 
HABANA-MADRID 
Persona seria, con excelentes informe*, 
se encarga de gestionar toda clase de 
asuntos y negocios con Madrid en don-
de tiene numerosas y valiosas relacio-
nes e influencias políticas y particula-
res. Darán razón en Malecón, número 
62. Horas, de una a tres y de siete 
nueve p. m. Señor Blasco. 
15473 27 Jn. 
TRABAJADORES DE CAMPO J 
En las fincas de Federico Báscaas, lc&| 
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, j 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo*' 
na $1-20 diario. 
w JL 
APRENDICES: SE SOLICITAN EN lElA taller de grabados, P. Bodrignez. i Compostela, 71, se prefiera que hayan es-tado en algún oficio. 15451 27 Jn. 
PEONES 
Se solicitan peones de albaCU, qns sepan trabajar. Informan: Fnndldto de Cemen-to de Mario Botlant. Franco y Benjome-da. C 8475 8d-24. 
NECESITAMOS TENEDOR DE LIBROS para correspondencia en Inglés. Suel-do: $30; Dirigirse de 4 a 6, a inquisidor, número 25. 15533 27 Jn. 
Somos entre los exportadores más 
grandes en Sud-América y busca-
mos relaciones cubanas. Tenemos 
agencias de 500 líneas america-
nas. Diríjanse a ^D. S" (al cuida-
do de este periódico.) Hagan el 
favor de contestarnos cnanto an-
tes. 
4d-24. 
OPERARIAS T MEDIAS OPERARIAS de costura, se necesitan en la "Malsón Versailles." Villegas, 65. Be pagan buenos sueldos. 15531 1 Jl. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR QÜB sea buen mecánico, hable Inglés y ten-ga recomendaciones. Manteca. Cuba, 76 v 78. 1638Ü 26 jn. " 
DELINEANTE: SE NECESITA UNO con experiencia, en bombas y motores y trabajos de oficina. Dirigirse a W. B. M Apartado número 23SL 15411 30 Jn. 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA I se solicita en la farmacia del doetOl A. Bosque. Tejadillo, número 38. Es nece-sario que tenga buenas referencias. C S4.3 4d-24. 
SOLICITO VENDEDOR DE VIVERES, muy práctico y acreditado en Pinza, con buena garantía y suplico no vengan los principlantes sin garantía ni conoci-mientos porque no serán admitidos. Cubo y Merced, bodega, informan. 15506 27 Jn. 
UNA INSTITUTRIZ 
Se solicita para educar tres niñas, con Instrucción de Inglés, Francés y Español. Se requieren bnenos informes y competen-cia. Dirección: Casa Menocal, Calzada de Arroyo Apolo. Barrio Azul. Tel. I-224S; de 8 a 11 a. m. 15313-15 27 jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-ra ocupar este puesto. Unicamente con-testaré recibiendo diez sellos rojos para franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 14891 1 jL 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se solicita uno procedente del Interior, buen empleo, que tenga mucha práctica y que sea joven. SI no reúne estos condicio-nes que no se presente. Trabajo octlvo, pero compensado, con noches de paseo y medios días francos cada semana. Infor-mes: Droguería Sarrft. 14779 ' SO jn. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C-3148 in.-6 Ja. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capar pa-
ra ser encargado de nn Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
SE SOLICITA UW CRIADA DE MANO _ de mediana edad, en Aguila 203 al. tos. _ 15440 ' 2" jn. 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, l'B-
k7 mnsular. en San Lázaro, 199, bajos. 
Se solícita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- Jn. 
QE SOLICITA UNA BUENA S I R V I E N ! O ta, que tenga recomendación, para ha-bitaciones y que entienda algo de costu-ISJ^HSM n ,a, "2? Poh]aciÓn del interior. Bneldo $20. Calle H, esquina 19, Vedado. 
28 Jn, 
V A R I O S 
TTRGENTE: SOLICITO CABALLERO 
U de 25 o 40 años, bien portado, activo 
de versación y chistoso, para propagan-
da do varios artículos en la vía núbllr» 
Sueldo: $48. Reina, 133-H, 14. altos 
15640 28 jn. 
SE SOLICITA UN OPE-
RARIO DE CONFITE-
RIA Y B0MB0NERIA, 
QUE SEPA BIEN ES-
TE TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
15804 
CE SOLICITAN DOS A P R E N D I C E S EX 
el taller de Optica. Tiene que vivir con su famlLn y cerca del establecimiento. Buena oportunidad para aprender un ofi-cio. Sueldo desde el principio. Baya-Op-tico. San Rafael y Amistad, 
25 Jn. 
MEDICO: SE SOLICITA UNO PAK\ una farmacia del Interior. Informan-droguería Sarri. 
15ia7 28 lo. 
SE NECESITA UN MEDICO JOVEN Y . activo, para un lugar de campo de mu-cho porvenir. Informará el señor Cutalá. en Neptuno, 181, altos. 
23 Jn. 
/̂ ANB DE 4 A 0 PESOS DIARIOS. IN-M,Aro.duclendo un nuevo artículo, de gnu utilidad, que todo el mundo compm »u cuanto lo ve. No se necesita experloimiu. Mnestra gratis. Mande un sello de un «en-
Sdo ' K S a ^ Menéndez-Ap,lr; 
16073 M « J a / 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE D E S E A VSA PKBSOXA FORMAD, nue quiera trabajar, con poco dinero, 
f inrn un negocio que. trabajando »eja liarío cinco pesos librea: el eatablecimlen-o está en marcha. Vlata bace fe. Infor-
taes de 8 a 10 de la mañana . Reina y 
Amistad, cart Orlfin, cantinero. 
15020 26 Jn. 
1M Els rHMA.NN T CO., VI I .LKOA8, J í ü . ^ mero 81. bajos, solicite un muchacho, ée 17 a 20 kños. para el departamento de 
A b a r q u e . 15-00 V m a n a ^ s . , sin comida 
^ r m l T e n ^ u - c a V a - y que Tira cerca 
1 .">.",•_"_• 25 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA MVCHA-cha, española, de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su obM-
gacldn. Informan: Chacen, nflmero 21, por 
Com postela. 
15457 27 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, de 36 años, con tres meses de-residen-
cia en Cuba, sin pretensiones, para mane-
jadora o cocinera, que sabe cocinar a la 
española. Puede dormir en la colocaclfin. 
Informan: Crespo, 48, habitación 13. 
15480 27 Jn. 
O F s o M C I T A PARA JARDINERO Y 
S a l d a r " p u e r t a , un ^uchacho.^penln-.uh.r de 20 a" 25 año i , son necesarias re-
fe réndas de las casas 'en donde han «er-
SlSo SnelSo 25 pesos, casa y comida. In-
forman en la calle de & * m £ * ™ r 24: 
de § a l) de la mañana solamente. 
15294 l i l i - l 
fffjj MUCHACHO, NO B 
U años, con referencias, 
MENOR D E 17 
se solicita. Se 
compran ' ináquiñaV's inger . ' de Be|unda ma-
no Tai'.crea de confecciones. Suárez, s._ 
15270 . 
25 Jn. 
S" E SOLICITAN BORDADORES O BOR. dadoras para trabajar máquinas Cor-nely o Slnger, en Aguila, 137. 25 Jn. 
S- y SOLICITA CN JOVEN, DE W A » año? que conozca toda las provincias de la Habana, que tenga alguna P^c tka 
en compras y Tenias de casas y de esta 
bleclmTntos/buena letra y modi-
fes informan J M a r t i n a Prado, 101, 
b , B. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
d e b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a e d u -
c a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a d e 1 5 a ñ o s . 
P r a d o , 6 8 , a l t o s . Se e x i g e n r e f e -
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano; 
una de ellas sabe cocinar; tienen buenas 
referencias. Informan en Sol, 8. 
15519 27 Jn. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, de criada de mano; prefiere po-
ca familia; no tiene pretensiones; no le 
importa Irse al campo y tiene referencias. 
Cuba, 133, informan. 
15510 . 27 Jn.' 
r e n c i a s . 
C 2410 
TENGO QUE DAR UN V I A J E T NECE-slto un individuo que disponga de tres a cinco mi l pesos, con conocimientos de 
Café y restaurant, para hacerlo socio y 
dejarl'o al frente de éste que es uno J e 
los mejores de la Habana; la ca*a, para 
trabajarla, no necesita dinero. P " * 
formes: Monte, 101, de 8 a 11 y de - a 6. 
Preguntar por Alvarez. 
29 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U -
B R I R 
Ingeniero, con dos ayudantes, 
y un delineante para traba-
j o s de ferrocarril en el cam-
po; tenedor de libros para 
campo, que sepa inglés; buen 
corresponsal en inglés y es-
pañol; buen tenedor de li-
bros y contador para ingenio 
americano, $100 al mes; co-
rresponsal inglés y español; 
una taquígrafa en español; 
muchacha para oficina, bien 
educada y fina; corresponsal 
en inglés y español para ofi-
c i n a a m e r i c a n a , $ 7 5 y $80 al 
m e s ; como 20 taquígrafos e n 
inglés y español, y muchos 
otros puestos vacantes. THE 
BEERS AGENCY. Cuba, 3 7 , 
Habana. Una Agencia seria. 
Fundada en 1906. Sucursal 
en Nueva York. 801 Flati-
ron Building. 
D I G I O 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L U S B A R A T A S 
" C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , N U M E R O 6 3 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
C E DESEA COLOCAR UNA M I C HA-
O cha, para coser: no tiene Inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa, i n -
forman en Barcelona, 10, bajos. 
15503 . 2 JL 
JOVEN. ASTURIANA, CON I N S T R U C cl6n y de buena presencia, sabe coser 
a máquina y zurcir, desea casa moral, pu-
ra acompafinr sefíora, limpia, habi tación 
o cuida un niño. Informan: Cristo, 38, al-
tos. 16376 28 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra limpieza de habitaciones y coser o 
Testir señoras, ha servido en muy buenas 
casas; va fuera de la Habana, gana buen | 
sueldo. Informan en Vapor, nrtmero 24, 
habitación número 3. 
15432 27 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Ayes tarán , nú-
mero 11. Teléfono A-2535. 
15495 27 Jn. rfNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ' colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene referencias de la casa 
donde t rabajó cuatro a ñ o s ; no duerme en 
el acomodo. Informan: Monte, 60, cuar-
to número 25. 15527 27 Jn. 
SEÑORA, D E COLOR, D E S E A CASA P i -na, para coser; no tiene inconveniente 
limpiar par de habitaciones. Su casa: Flo-
rida, 35; en la misma una manejadora; 
ambas recomendadas. 
15357 26 Jn. 
SE es DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, apañóla, para l impiar habitaciones; 
sabe coser a mano y en máquina y ves-
t i r a las señoras ; tiene referencias. V i -
llegas, 84, 
15377 . 26 Jn. 
UNA P E N I N S U L A R , COSE ADMIRA-blemente. a máquina y a mano, desea 
colocarse. Xo le importa la limpieza de 
un cuarto o dos, ni dormir o no en la 
colocación. Informan: Gnllano, 127. 
15175 24 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, ESPASOL, CON INMEJO-rables referencias, desea colocarse, de 
criado de mano. Informan en In casa Ue-
calt. Teléfono A-3791. Obispo, núm. 4 y 
medio. 15573 28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano. Infor-
man: Teléfono A-5796. Consulado y Tro-
cadero, bodega. 
15504 27 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
TOMO CUARENTA M I L PESOS E N primera hipoteca, sobre fincas urba-
nas, castiH recién construidas, en la cal-
zada de Jesús del Monte, en la Víbora ; 
hay sobrada ga ran t í a ; no se paga máu 
del 6 por 100; «e trata con los interesa-
dos exclusivamente, no con . corredores. 
Para más Informes dirigirse a B. Navarro, 
en la calzada de Jesús del Monte, número 
608, frente al Reparto de Bella Vista; de 
11 a 2 y por la noche. 
16586 2» Jn. 
PARA HIPOTECA: TENGO M I L , TRES mi l . siete y nueve mi l pesos, a interés 
muy módico en cualquier lugar. Hago pa-
garés con buenas firmas. Manrique, nú-
mero 78; de 11 y media a 1 y media. 
15:527 26 Jn. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solErcs en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 80 Jn. 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A D E S -de seis por ciento anual. Compramos 
casas y fincas rúst icas . Tenemob buenos 
negocios. Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
15239 80 Jn. 
H I P O T E C A 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA, ALTO Y bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11,000. O. Maurls. Agular, 100, 
bajos; d« 2 a C. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA"DE L A L I N E A , A la brisa, buena casa. $7,500, 50 rae-
do fondo, cuatro cuartos. Q. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 6. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADR/TDE 17. EN L A E N -
trido, del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37,000. O. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 6. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-dina. casa moderna, cielo raso, seis 
M K U c l o n M , $14,600. O. Mauriz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 6. Tel. A-0146. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE ME-noca , casa moderna, $7,200. G. Mau-
riz. Agular, 100, bajos; 'de 
fono A-9146. a 5. Telé-
V A R I O S 
LOS DUELOS Y ADMINISTRADO 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 8, No-
taría. Prado, 31, altos. Teléfono A-0508. 
14938 25 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesúb del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb ' én lo doy 
res de Ingenios. Se ofrece'un maestro el campo y sobre alquileres. In terés 
carpintero y plantillero. Informa: A 




SE OFRECE I V MATRIMONIO. PARA el cargo do una casa. Informan: Sol, 
112, habitación número 5, bajos. 
15612 % 28 Jn. 
UNA MUCH ACUITA, P E N I N S U L A R , desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referenclaj. Informan: Galiano, 7, carni-
cería, esquina a Trocadero. 
15524 27 Jn. 
UN JOVEN, ESPAJfOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene muy 
buenas referencias. Informan: Animas, nú-
mero 16. Teléfono A 8618. 
15358 26 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para los Quehaceres de 
una corta familia. Tiene referencias. I n -
forman : Inquisidor, 38. ' 
15525 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba, de criada de mano o de criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Progreso, número 8, altos. 
15417 27 Jn. 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; sal.e 
cumplir con au obligación y itene quien 
responda por ella. Informan en Corrales, 
número 3. 15483 27 Jn. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; t-abe coser a mano y en má-
quina. Informan en Villegas, 76, altos. 
15424 26 Jn. 
NA PENINSULAR. DE MEDIANA 
edad, se ofrece para manejadora: es 
muy cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan: Cárcel, 9, esqui-
na a Morro, bodega. 15414 26 Jn. 
C 3487 ad-25. 
A CENCIA UT-J COLOCACIONES, L A 
^JL la . de Agular; la única que tiene to-
do el personal que usted necesita. Para 
!
odos los giros v trabajos. Malojas, 53, Te-
Afono A 3090. J. Alonso. 
151 v.) 27 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
fíran Agencia de Colocaciones. O'Rell.r, 
82. Teléfono A-iMS. SI quiere usted tener 
un Imen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que se ios 
(acu i ta rán con buenas referencias. Se 
taandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
13381 20 Jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; está acos-
tumbrada a servir. Informan en Carmen, 
número 6, altos. 
15301 26 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA NISA, DE 
O 12 años, en casa de modistas, de mo-
inlldnd, para aprender o bien en casa par-
ticular y una cocinera. Belascoaín, núme-
ro 646. cuarto número 8. Cuatro Caminos. 
15388 26 Jn. 
DOS PENINSULARES, UNA DE ME-diana edad y la otra joven, so ofre-
cen para criadas de mano o manejadoras. 
Prefieren juntas. Tienen referenciaa. I n -
forman : Diarla, 36. 
,15250 25 Jn. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criado «le mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Maloja, número 1, 
altos. 15256 25 Jn. 
(CRIADAS Y CRIADOS: LOS M E J O R E S J sueldos y las mejores casas los ofrecen I Teléfono A-6937 
las oficinas de Fidel Aragón. Merced, nú- i 15275 
moro 80. Teléfono A-9222. La familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
pfdnln a estas oficiuai. 
15397 2 Jl. 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aj-esterán, 2, bodega. 
25 Jn. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia do Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase dn personal 
con referencia, garantizando su conducta 
3 moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
c.iuiarefos, cocinaros, porteros, chauffeurs, 
5yu(lautos y toda clase de dependientes, "amblen con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque GalieKo. 
S e o f r e c e n 
DESE, lar. A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -de mediana edad y sin pretensio-
nes, cumple blén con su deber. Infor-
man: Mercaderes, 43, moderno. 
15283 25 Jn. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, . en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, número 
1G. habitación 8. 
15312 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o de 
cuarto; tiene quien la garantice; no ad-
mite tarjetas; no se coloca menos de 15 
pesos. Tulipán, 23, zapater ía . Cerro. 
15315 25 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, peninsular, en casa particular; 
ha de ser familia de moralidad; no tiene 
pretensiones. Informan: Paradero de la 
Víbora, café. 
152 25 Jn. 
CRIADO D E MANO. F O R M A L Y T R A -bajador, se ofrece a personas decen-
tes. Informan: Egido, S7, altos. 
15309 25 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: In -
quisidor, 29. 15641 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, para cocinar, para corta fa-
milia o manejadora o criada de mano; tie-
ne quien responda por ella. Calle Vil le-
gas, número 107, liabltnclón número 14, da-
rán razón. 15575 ^ 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera o criada de cuartos 
o acompañar señora, señor i ta ; sabe cum-
plir con su obligación; también cocina o 
limpia una casa chica, de moralidad, que 
no sea de dispua. Dan informes en Ani -
mas, 148, cuarto número 12. 
15611 28 Jn. 
AVISO A L COMERCIO: PERSONA se-ria, con mucha práctica en tiendas de 
Ingenios y tiendas mixtas, con recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Se 
ofrece sin pretensiones. Informan: Infan-
ta, esquina a Príncipe, bodega "La Mas-
cota." Valerio Torre. 
15602 - 28 Jn. 
MATRIMONIO ESPASOL, RECIEN V E -nido de España, con una hija de 17 a 
18 años de edad; ella buena cocinera n 
otros quehaceres de casa y él portero u 
otros trabajos de casa; sin pretensiones, 
desean colocarse <>n una misma casa o por 
separado. Dirección: Francisco Blanco, Ce-
rrada del Paseo, 16. 
15635 28 Jn. 
PARA ADMINISTRAR UNA FINCA. SE ofrece una persona de mediana edad, 
muy formal e inteligente en agricultura, 
ganadería , apicultura sistema americano, 
fabricación de Jamón, tasajo, queso y dul-
ces, carpinter ía y otros ramos. Castra al 
caballar sin herida y al vacuno sin heri-
da ni maceta. También puede dar « lases 
a varios niños por ser . maestro titulado. 
.T. M. Caballero, calle 8, número 215, Ve-
dado. 15625 28 Jn. 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d inero en fodas cant idades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Lu is R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85 . 
C 1914 60d-12. 
CARNEADO: DA DINERO EN H D ' O -teca, compra casas pequeñas y auto-
móviles Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mor. Teléfono F-3131. 
13291' /so Ja. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
I^epósitos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
MECANOGRAFA PRACTICA: SOI.ICI-tn trabajo. Lee, escribe y traduce in -
glés. Buena letra y ortograf ía . Puede ha-
cerse cargo de la correspondencia. Señorita 
F. R. B. Concordia, 161-B, bajos. 
15511 28 Jn. 
UN JOVEN, RACHILLER Y BUEN ME-canógrafo. desearía las horas do s u 
12 a. m.. trabajando como mecanógrafo, 
en oficina o corresponsal de alguna ca-
sa de comercio. Llame al Tel. A-192Ü; 
de 2 a 4 p. m. 
15450 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera ; sab^ muy bien el oficio y da 
buenos Informes. No va fuera de la ciu-
dad y sueldo lo menos veinte pesos. In -
forman: Agular, número 52. 
15507 27 Jn. 
UNA PENINSULAR, COCINERA, RE-postera, desea colocarse. Informan en 
la bodega "La Casa Blanca." Calle 23 y 
4, Vedado. Teléfono F-1769. 
15362 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, cocina a la española y 
criol la; entiende de reposter ía ; no hace 
de criada de mano; no le importa Ir al 
Vedado o Víbora, pagándole los viajes. 
Informan en Industria, 129, altos, cuarto C. 
15295 27 Jn. 
COCINERA - REPOSTERA, PENINSU-lar, muy buena, desea colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Informhn: 7a., 
número 83, esquina a A, carnicería. Te-
léfono F-35C8. 15522 27 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con su obl igación; no duerme fuera. In -
forman: Agular, 11, antiguo. 
15420 25 j n . 
DESEA COLOCARSW UNA SEÑORA, para la cocina y ayudar n los queha-
ceres de la casa; no le Importa i r al cam-
po si pagan el nasaje y dan buen sueldo. 
Dirección: Espada, 49, entre Zanja v Valle. 
in.-JOO 25 Jn. 
T I N A SESORA, PENINSULAB, DE ME-
\ J diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, para corta familia; sabe cocinar a la 
criolla y a la españolo; puede ayudar a 
los quehaceres de la casa y duerme en 
la colocación. Luz, número 57. 
15319 25 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mnno. Tiene referencias. Infor_ 
man: Reparto Almendares, Calzada, nú-
mero 10, bodega. 
15305 25 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I Í ^ T ^ F ^ ^ ^ ^ S U J ^ R T T ^ T ^ 
y i bada formalidad, se ofrece para cría-
lo de muño o para la limpieza de habi-
uoloues; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: San Ignacio. 84 
ISDOQ 2-j- j , , 
ITVESEAN COLOCARSE UNA CRIADA, 
peninsular, sabe cumplir con su obll-
taclón, y una muchacha, pura manejadora, 
» para corta familia. Calle I , número 0. 
Redado. 15587 28 Jn 
ÜNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en cosa de moralidad, pre-
cisamente, de criada de mano. Tiene re-
Cerenclas. Informan: Lamparilla, 72. 
15550 28 Jn. 
b E OFRECE UNA RESORA, PENINSU-
KJ lar, para señora de compañía o llevar 
targo de una casa de poca familia, que 
•ea casa respetable. Informan: San ^gna-
>;0'.T l l nnt i«uo. *ltos, habltaclfin número 
» , Habana. 15576 28 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular, de criada de mano o mane-
jadora, no tiene inconveniente en Ir al 
fcampo y es cariñosa con los nlflos; ella es 
rormal y tiene quien la recomiende Se 
Wede Ter a todas horas en Maloja 195 
j S S 28 Jm 
Ü N \ J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moraUdad de 
criada de mano; entiende algo de cocina 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor" 
Í0. '^590 28 Jn. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de 21 años, de criada dn mano 
o de manejadora; es formal y trabaja-
dora. Informan en San Ignacio, 55. 
15330 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-_ lar, de criada de mano, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obl igación; tie-
ne buenas referencias. Informan: Sol, 110, 
tercer piso. 15299 25 Jn. 
UNA JOVEN, P7NIN8ULAR, DE 18 años, desea colocarse, en casa do mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 103. 
Sedería "La Democracia". 
15331 25 Jn. . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano y 
entiende un poco de cocina ; tiene buenas 
recomendaciones de las casns que ha ser-
vido. Informan: Ohrapía, esquina a Haba-
na, bodega. 15337 25 j n . 
(BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-J na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en cosa moral. 
Tiene referencias. Informan: Lucena, 25, 
15192 24 jn . 
C O C I N E R O S 
COCINERO. PENINSULAR, SE OFKE-ce para cosa particular, hotel o casa de 
comercio, sabiendo cocina francesa y es-
pañola; sabe do pastelería y repostería. 
Tiene referencias. Gallouo, 79, altos. 
15054 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en fonda o casa de comercio. Infor-
man: San Joaquín y Velázquez, bodega. 
15543 28 Jn. 
SE OFRECE, PARA CAFETERO O DE-pendiente, un Joven peninsular. En la 
misma se ofrece otro para trabajos en ge-
neral. Informan en Campanario, núm. 107. 
15538 27 j n . 
UNA JOVEN. ESPADOLA. DESEA E N -contrar para camarera de hotel. Aguila, 
164. altos, habitación 16. 
15393 26 Jn. 
PRACTICO DE FARMACIA, SE OFRE-ce para el Interior; pocas aspiracio-
nes. Informa: Dr. Hernández, Belascoaín 
227. Farmacia. Habana. 
15431 26 Jn, 
SE OFRECE UN EM'ÍCKMURO PARA cuidar enfermos en casa particular; no 
le importa salir al campo, da buenas re-
comendaciones de la casa de donde ha es., 
tado. Informan en el callejón de Espada, 
número 14; de 9 a 10 y de 3 a 5. No se 
admiten tarjetas. 
15398 26 Jn. 
T>TJEN NEGOCIO. EE K POR CIENTO 
J_> libre de Interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de. la calzada. Re-
parto Pár raga , acera de la brisa; es un 
chalet con altos y ttes casitas seguidas, 
de portal y ciclo raso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su d u e ñ o : Méndez. 
Teléfono A-13S6. Café América. 
^ MT71 30 j n . 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar varias partidos de di-
nero, al 6, 6M1 y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la compra-
venta de fincas urbanas y adminis t ración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla o 
Cristo. 16, bajos. 30 j n . 
EN SAN MIGUEL, HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
brisa, dos patios, $16.000. G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
EN L E A L T A D , MODERNA, SEIS H A -bltaciones, brisa, zaguán, S16,500. G 
Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 5, Te-
léfono A 9146. 
EN - SAN NICOLAS, GRAN CASA DE alto y bajo, con todaj comodldodes 
$22,000. G. Mourlz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 6. Teléfono A-9146. 
GRAN PROPIEDAD EN E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da más del 12 por 100 en bruto. G. 
Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9146. 
^ E N D O UNA CASA 
' comedor, 2 cun,, ' 8ALA i 
toda moderí ia: Pre¿ o " ' . ^ * ; ^ 
v E " e A ^ v 8 ? r ^ ? c x ^ 
«83 m., e n t r L i r ' p ^ 1 1 1 ^ ' ^ ^ , -
informan: ^ r c e r r ^ ^ 
C u b a , 7 . D e 1 2 ^ 
500 caballerías vendo J' 
macetas de maderas H ^ 0* 
minio inscrito i i n ^ diIra« y h í S . 
mar, lIbre^de ^rav/m,1o c*' 
terreno en I n f i óa 7;'8' « • « « V 
de 6.30x30, Ubre eQ* f * * ^ 
Vendo en la CalVnrt» 1;awton V i ü • 
no de 402 metros:11'3^1 ^ ' ¿ J r 
frente. Vendo en SnT.30,111*^ ¿ ( 2 f) 
sale «1 Malecón V " ^ ; ^ ^ h 
peaos. Vendo en Tro,^? met r¿ Í !»J 
'EN 
¡dos en Vlrtudei, de ÍIRMS 
'vas. una finca k ¿ i » 0 * « 
$18.500. PRADO. UNA CUUDRA D E L mismo. Vendo una gran casa, propia 
para extensa famillo, de dos ventanas, 
cantería, moderna, una planta, sala, sa-
leta, cinco cuartos. Es negocio. San N i -
colás 224, entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 155S2 28 Jn. 
(¡¡«3.250. VENDO, A DOS CUADRAS DE 
«y Monte, media de Aguila, cosa luoderna, 
de sala, saleta, tres cuartos, salón de co-
clnp, pisos, sanidad, toda azotea, azule-
Jos sanitarios, sufrente interior, muy có-
moda. San Nicolás, 224, entre Monte y Te-
nerife. Berrocal. 
15581 28 Jn. 
o coi 
0 
t ü g o de l a r C g a ^ I » 
rril98 eas' en *2jSSi* 
¿n <'omPra casas?. ' ' • A 
•r?„Ma comJ)r» solares? ' * • • 
4 Quién vende finen» A • • . . 
í Quién compra Anca. L Caa,*>? 
i Quién da dinero cñ hfn ?amI*J 
¿Quién toma dinero e í ^ - • 
«•eservadoi. ' "Tt . Empedrado, nú mero 47 j . 
E N S A N L A Z A R O VE ^ 
sale_ta, comedor, I f S ^ Z . ^ M ^ 
<^3.200. VENDO, A DOS CUADRAS D E L 
«IP Campo de Marte, media de Cárdenas, 
casa toda azotea, pisos, sanidad comple-
ta, o la brisa, sala, comedor, tres cuar-
tos, punto superior. San Xlcblás, 224, en-
tre Monto y Tederife. Berrocal. 
15580 28 j n . 
C A S A S E N V E N T A 
Luz $11.500. Indio. $7.500. Virtudes, $9.500. 
Je sús Muría, $8.000. Lagunas, $11.500. M i -
sión. $2.500. Escobar. $8.000. Condesa, 
$3.200. Obrapía, $11.500. Aguacate. $19.500, 
y da dinero en hipoteca. Evello Martínez, 
Empedrado, nflmero 40; de 1 a 4. 
15656 28 Jn. 
OPORTUNIDAD: EN E L VEDADO, CA-lle 25, entre 2 y 4, acera de la brisa, 
•e venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el número 400. 15545 14 Jl. 
^ E G O C I O S PARA RENTA! ESQCI N AS 
-Li con comercio, que dan más del 8 por 
100 libre, desde $5,000 hasta $65,000. Casas 
desde $1.500. Hovana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
15618 28 Jn. 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
nos hacemos cargo de sus gestiones, co-
brando solamente una módica comisión, 
en el caso de hacerse efectivo Codlna y 
Co. Cuba, .".C. Lloros de Oficina: de 8 a 11 
y de 1 a 4. 14837 26 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
OFRECESE JOVEN, ESPASOL. HAbien-do contabilidad en general, para de-
peudiente oficina o cosa análoga. Sr. A u . 
zola. Virtudes, 2, hotel "Washington." 
15325 25 Jn. 
UNA S E S O R I T A . QUE HA T B A B A J A -do como telefonista, desea encontrar 
establecimiento n oficina particular. Tie-
ne referencias. Dirigirse por escrito ex-
presando condiciones, a W. N . Sitios, nú-
mero 41. 15274 25 Jn. 
ITS PRIMER MAQUINISTA DE INC.E-) nio, con larga práctica en moler ca-
ñas, desea colocación. Las mejore» refe-
rencias. Dirigirse a J . Cazes. San Igna-
cio, número 74, cuchillería, Habana. 
15208 25 Jn. 
PI M E R O E H I P O T E C A R ) 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy d inero sobre casas b ien situadas 
en l a Habana y Vedado , en can t idad 
no menor de ocho m i l pesos. Sant iago 
Palac io . Cuba, 76 y 78 (ba jos . ) T e l é -
fono A - 9 1 8 4 . 
14981 26 Jn. 
ATENCION: VENDEMOS DOS ESQUI-nos, 20 frente a codo calle y 43 varas 
frente u tercera calle, en esta ciudad, gran 
avenida con tranvías , unas 800 varas. 10.000 
pesos. Vendemos 25x29 varas, buena calle, 
H la brisa, 50 metros de un Parque en es-
ta ciudad, dos tranvías, a 100 metros, fa-
bricación antigua, produciendo $1,200 al 
año, $10.500. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
15020 28 Jn. 
SAN 
cuarto de bafio, do8 " 'H08 ^ 
Jardín, buenos p i a l arto" 1« S i 
Propia para altoSPlEI8nPe(,s!r^lo. * } 
a 4. Juan Pére . . T e l é C T j - í í 1 ? 
E N G L O R I A , VENDO 
una cuartería de alto. I . U 
cuartos, sin gravamen n ^ ? ^ ^ 1 - «• 
les. Precio: $9.000 t L ? * ? 1 » ! » ¿ 1 
4 Tuan Pérel . S f o ^ » - « ? t „ 
E N J E S U S D E L M O N T E VENn < 
nna cosa moderna, con nort»! . ^ H H 
seis cuartos, d o b l a s T e r W i ' 1 ^ 
7 por 38 metros. Precio jfi0L1pi^« 
do, 47: de 1 a / T ? , : » ' 8 ^ Em " 
no A-2711. Juan Pér^ 
E N J E S U S D E L M O N T E UWTI 
vendo u n . casa moderna, con p ^ ' M 
uartos. cielo r a s c . ^ g " 
6 30 metros nor 
f 1 / 
3C3 
saleta, tres c 'rt T í  ra?o ^ ' 
patio, mide 6-30 etros ^ 
vamen: se Pueden de a r ^ r ^ ' . , , a J 1 ' 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TÍ1 ' ^ 
E N F L O R I D A , VENDO 
mismo, sin g r a v a m ¿ S , '¿Í/^LB 





BUENA RENTA: E N EE MALECON, vendo dos casas nuevas, rentando 10 
por 100 libre. Bello aspecto. Precio $28,000 
y $22.000. Dueño: Malecón, 49, bajos; de 
10 a 2. 15488 27 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
i 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 80. 
bajos, frente al Parqun de Ssn Jnsn de 
Dios, de 9 A 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
© m p i m i 
PODKMOS COLOCAR SU DINERO DES-de $100 del 2 al 5 por 100 mensual, sin 
gasto alguno para usted, con garant ía só-
lida e hipoteca. Hovana Business- Indus-
tr ia , número 130. Teléfono A-9115. 
15617 28 Jn. 
D I N E R O B I E N G A R A N T I Z A D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 si 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos, en adelante. Codlna y Co. Cu-
ba, 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 y do 
1 a 4. 14838 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, en casa que le gusten co-
mer bien, cocina a u francesa y entiende 
la repostería. Informan: Egldo y Acosta, 
bodega. 
155tW 28 j l 
— "OUENA VENTURA, A UNA CUADRA 
J3 Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, P*tlO 
y traspatio, en $2.500 y reconocer CLB00 
en hipoteca. Oficina de Miguel J?. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 6. 
A ••• 
COCINEBO-RI ÍP08TERO V COCINERA peninsulares, muy limpios, se ofrecen: 
cocinan espafiola y criolla. Informan en 
Monte, 860, habitación número 10. 
15513 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
Íadora, en casa de moralidad. Informan: teniente Rey, entre Monserrate y Berna-
r.a. Letra 6. Sontrerío; no se admiten tar-
jetas. 15336 25 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o liabl-
tociones y coser; no le importa una cosa 
que la otra. Informan en Marqués Gon-
zález, número 28, antiguo. 
15270 25 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRLVDA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano, es trabajadora y cariñosa con 
los niños. Informan: Komemelos, 10. 
15232 • 25 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA FENINSU-lar, de criada de mano; tiene buenas 
referencias. Informan en San Rafael, nú-
mero 126. B . Día». 
15S21 25 j n . 
r i E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E . 
¡O nlnsular, de criada de mano, para cor-
to fomllla; os de toda conflanea y tiene 
referencias de donde ha trabajado. Infor-
ludlo, 29. 15639 28 Jn, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, recién llegada, para criada de 
mono o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan: Corrales, 67. 
15460 27 J°-
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, en casa de moralidad, pa-
ra servicio dé matrimonio o corta fami-
lia • tletum referencias. San Láaaro, 304. 
15165 27 Jn. 
T \ ( ) S JOVENES DESEAN COLOCARSE, 
I ' en casa de moralidad: una de criada 
de mano y la otra para las habitaciones ; 
•abe bastante de costuras. Tiene buenas 
referencias, sueldo de |18 a $20. Informan: 
Gervasio, número 29, altos. 
154S8 27 Jn. 
1T V \ JOVEN, DE COLOR, DESEA CO, ) locarse, de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones. L« mismo 
sale pura fuera que para aquí . Aruaeafe. 
SE DESEA COLOCAR P A R A CRIADA . de mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular, acabada de llegar; sabe traba-
Jar. Informan: Prado, número 119. Tiro 
al blanco. Teléfono A-757d, 
16318 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una muchacha, de Canarias; 
sabe coser y bordar: lleva mucho tiempo 
en el pa í s ; tiene referencias. Tel. A-6337. 
15202 26 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIW8U-lar, de manejadora, es car iñosa con los 
niños, ha estado en buenas casas de las 
cuales presenta inmejorables referencias. 
Informan: Macee y Cárcel, bodega. 
15207 28 Jn. 
BUEN COCINERO, SABE E L OFICIO con perfección, pora cosa particular, 
restaurant y fonda y a lmacén ; es muy 
aseado. In fo rmarán : Calzada del Cerro, 
número 065, bodega. Teléfono 1-1355. 
15509 27 Jn. 
COCINERO. MADRILESO. SE OFRECE para casa particular o comercio; no le 
importa salir al campo. Informan: O'llel-
l l y , números 1 y 3. Cosa Mendi. Teléfono 
A-2884. 15520 27 Jn. 
C R I A N D E R A S 
(CRIANDERA. PENINSULAR, SE ofre-J ce a leche entera o media, de dog me-
ses; se puede ver su niño. Informan en 
Zanla. número 89. 
15355 28 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Diarla, 36. 
15249 25 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bne-no leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: calle Bullén, número 7, Puentes 
Grandes. 
15271 25 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L ! HIJOS: S E O F R E C E uno de reconocida competencia y lar-
ga práctica en los negocios de la Haba-
na, para casa Importante o Compañía. Po-
see el francés e inglés v organiza cual-
quiera clase de contabilidad q«e se le p i -
da. Da las referencias y garantios que se 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE _ esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortlz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
SE COMPRA ÜN TANQUE DE HIERRO para agua como de un metro cúbico. 
Aviso por Correo a Ramón González, Ma-
rlonao. Real, 11-B. "La Lisa." 
15546 28 Jn. 
UN MAESTRO CARPINTERO. COMPRA desbarates de madera y ladrillos y 
admite proposiciones, cuenta con perso-
nal. Colón, 51, barrio "Los Cañas ," Cerro. 
15438 27 Jn. 
SE C O M P R A N 
Tres cosos, una de 7 a S mi l pesos, y otra 
de 14 a 15 mi l . en la ciudad, per ímet ro de 
Belascoaín al Muelle y otra de 20 mi l pe-
sos en el Vedado, en la parte alta. D l r l -
jrlrse al señor Polhamus. Apartado 457. 
. . . 3 Jl. 
I>ONlTA CASA. VKDADO. GALLE DE > letra, a la brisa, en la porte alta, con 
jardín, portal, sala, hali, cuatro cuartos, 
saleta, un cuarto para criado, entrada pa-
ra automóvil, garage; hermoso patio. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
MUT CENTRICA. E N ESTA CIUDAD, gran casa moderna, de alto y bajo, 
con establecimiento de reconocida solven-
cia. Contrato bien garantizado. Figoro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
UNA ORAN CASA. CERCA DE BELAS-coaín, moderna, de alto y bajo, a la 
briso, con sola, dos ventanas, saleta, dos 
cuartos bajos; Igual en el alto, escalera 
de mármol ; muy espaciosa; renta $65. Pre-
cio: $6.500. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos, 
CERCA D E L CAIMITO. FINCA EN Calzada, cerca del eléctrico, con mu-
chos frutales, palmas, pozos y casas de 
vivienda y de frutos; es una gran finca. 
Flgarola, Empedrado, 80, bajos. / 
CA L L E DE BASOS. VEDADO, SOLAR a la briso; de línea 23 a línea 9a. 13'66 
por 50 metros. No hay censo. Muchos fru-
tales. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente ni Parque de San Juan de Dios. 
!>*> 1) a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16520 27 Jn. 
Pérez. Teléfono, A j m i 
S O L A R E N L A W T O N , VENDO 
Mide 6-50 por 30 metros, acera i , Z 
í r^J? J5e reconoce en hipoteca 
V E N D O U N A CUARTERIA 
moderna, con 18 cuartos y varUi ÍMM 
rías situada en buen punto: urce bT. 1 
T ^ n r A ^ i . 4 7 1 de 1 ' ^ ^ 
S o l a r e s q u i n a , en Estrada Pali 
Vendo uno, en el mejor punto; qu« • 
20 por 40 metros, sin gravamen- H 
otros en buenos puntos. Empedradn ff 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
V E N D O 2 C A S A S E N EL V E D A l t " p 
modernas, con portal, sala, salrta, ti 
cuartos, comedor al fondo, nn coirt» 
criados, dobles servicios, patio, tni 
tío, en la Loma; rentan las dog cam 
Precio: $12.000. Empedrado. 47; de 11 
Juan Pérez. Teléfono A-271L . inl 
E N L U J T A N O , C E R C A DE T0Y|rterí 
vendo un terreno de 10 por 40 nru. i 
pió para fabricar nna cuarterft, l u 
t r ia o garage; está situado en boa 
to. Empedrado, 47: de 1 a 4. Jnu 
rez. Teléfono A-271L 








vendo una casa de altos, moderni, con 
departamentos al frente y diez rao RAI 
al fondo, todo está alquilado, boent \ «ni 
brlcaclón, sin gravamen; mide 7*60 poTlft». 0 
metros. Renta $130. Empedrado, 47; (k, Dito 
1 a 4. Juan Pérez. Tolófono A-2TIÍ. \\K 
E N V E D A D O , V A R I O S SOLA"* 
Uno en 17, en los letras, otra eo Bi 
otro en 21, otro en F, entre 21 y 23 y 
ríos m á s : también tengo en los Bepr 
Lawton, Rivero y en todos lo» wpi 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Ttm, 
léfono A-2711. 
F I N C A S D E CAMPO 
Vendo varias, cerca de 1« Hahm 7 
zada de 1, 2, 4, 5, 6 y 7 caballería», 
arboleda, tierra de tabaco y cafla, « 
en buenos puntos. _ . mtrín 
B U E N A F I N C A D E CAMPO 
A tres kilómetros de Corral FalioVr 
una con doble arboleda, terreno moK» 
perior, se vende en buenas concMeiw» 
Empedrado, 47, d« 1 • *• J0»" r 
Teléfono A-271L M 
A-14954 * 
Se v e n d e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , l a 
casa F l o r i d a , n ú m e r o 4 3 , 3 2 0 v a -
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . Se d a b a r a -
t a . T a m b i é n se v e n d e u n t e r r e n o 
p e q u e ñ o e n l a p a r t e a l t a d e l a V í -
b o r a , m i d e 6 3 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a n : F l o r i d a , 4 3 . 
15479 1 JL 
INTERESANTE i h SE CAMBIA UNA ^ hermosa finca rústica, en el campo, blon situada, muchas vías do comunica-
ción, aguados fértiles y propia pora cul-
tivos vn dados. Incluso tabaco, por una 
finca urbana, en esta capital, Víbora, Ce-
rro o Vedado. Se da o se ndm-te vuelto, 
segón el aprecio, y sin intervención de co-
rredor. Dirigirse a Teresa de la torre. 
Salud. 79, entrada por Escobar, 
15335 _ _ _ _ 25 jn . 
SE V E N D E U N A C A S A 
en el barrio del Angel. £ « 0 * 
23 a 25 mil pesos. Informes. A. t>antiago, 
Tejadillo. 35, altos. ^ Jo 
L i b r e d e g a s t o s d e E s c r i t u r a 
o «i ^nmnrador, vendemos un lote de 
,,nrao ^ n ^ l o s barrios de Habana de 
tSSSo r . O ^ V '.OOO: $12,000 y £8.000. Co-
fi im v C u c u b á , 30. í l o rae de Oficina: 
do 8 • 11 y de 1 a 4. 
C o m p r o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 1 y media caballería de 
tierra, a una distancia no mayor de 15 
kilómetros de la Habana. Dirigirse por 
carta a Juan Rodríguez, Monte, ndmero 3, 
altos. 15521 , "7 Jn. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encargo de comprar una. Co-
dlna y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y de l a 4. 
14R41 26 Jn. 
SE VENDE EN L A W T O N , A M E D I A cuadra tranvía, una caso, sólida y mo-
derna, salo, saleta, tres cuartos, con todo 
los servicios modernos. 3.600 pesos, parte 
se puede dejar en hipoteca. También se ad-
mite un solar. Informes: Café "América," 
el dueño : Saborido. Teléfono A-1386. 
15461 i JI. 
EN CAMPANARIO, CERCA DE BELAS-coaíu, vendo tina casita, con sala, co-
medor, tres cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea y preparado para altos. Se da bara-
ta. Informan: Blanco Polanco. Oficio, 16, 
altos; de 3 a 5. 27 Jn. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
Compramos que rente S65. S i tuac ión : Be-
lascoaín, al Muelle; Reina a San Láza ro ; 
Merced a la Punta. Codlna y Co., Cuba, 
30: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
15001 27 Jn. 
14840 £6 Jn. 
"KT^venden dos casas con doe accesorias 
nn V e a le de Campa 13 y 13, Marlanao, 
e n J . „ .fp «40 a $45 mensuales, se dan en 
f a m a Ubres par* el vendedor, por no 
^ a t e X l f f w dueño. Trato directo. poder 
Obispo. 54 
C-2171 
Habano. In.—21 a. 
r i n M K K I I-I O*»" 8 PLANTAS. ESPLEN-
S dídás construcción, mido 9.50-.30 Uen-
U ¡ m Predo $25,000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de d a o. 
I^ N VEINTINUEVE M I L 1 El it do una espléndida cosa, d piedad, situada en lo mmás alto 
ua del Vedado. Informe» en Reina^lir . . 
I L PESOS V E N . 
e mi pro-
It  de la Lo-
14490 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
1M. 26 la. i i m -
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . DKSEA colocarse, en cosa de moralidad, de 
criada de habitaciones; sabe coser. Tiene 
refetwnclas. Informan: Calle A. número 
14«. Teléfono F-2193. 
2S 
SE V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, ana 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Habana. Codlna y Co. Cuba, 36. Horas de 
Oficina: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
148S9 26 Jn. 
SE COMPRAN CASAS E N L A HABANA, bien situadas y a precios razonable». 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 52; de 3 a 5. 
A « J\I 
^ « ^ a ^ c 5 c x ^ « t c ^ w % - « ^ 
U R B A N A S 
1' UVANO: REFORMA, NUMEROS 67, J 69, 73 y la esquina, se venden, todo 
VIBORA: CONCEPCION, A UNA CUA-dra de la calzada, vendo una hermosa 
casa, muv fresca y con traspatio. Otra en 
San Mariano, $4.200 y en San Buenaven-
tura, ncoboda de fabricar, $2,500. Infor-
man: Blanco Polanco. Oficio, 16, altos; de 3 
a ^ 15471 27 Jn 
SE VENDE LA CASA CALLE DE SAN Salvador, nfitnero 47, a una cuadra de 
la Calzada do Palatino. Mide dos mi l dle» 
y odio metros cuadrados, y tiene entrada 
por dos calles. Rento el 14 por 100 v se 
do en proporción. Para informes: Manuel 
Rabanal. Falgueras. 12, Cerro; de 9 a 10 
y de 4 a 6 p. m. Trato directo. 
15303 2 Jl. 
T T I B O B A , REPARTO « r v ^ f 0 ' i 
V dio cuadra de la Calzada. « • 
jardín , portal, sala, comedor t r« cowj 
¿zoteal servicios, ^ i d * 8 metro, d e ^ 
por 2Á de fondo, en $5,000. 0fldM , 
ruel F. Márquez. Cuba. 32; de í »• guel F. árque 
CALZADA VIBORA: SOLAR j » J tro, a $10 mefo E s p l ^ M quinta, con Jardín, vortil ^ 
co cuartos, cielo raso, gara^j * ^ 
en $13.000. Oficina de Miguel 
quez. Cuba 32; de 3 a 6 
A 
T p N $6.000 SE VENDE UNA CA»* 
Üf la calle ^ Cuba, m ^ ^ V j 
te 8 y medio metros í ^ ° r ¿ ' m , ¿ t o ^ 
buen estado, con un departa 
Bu dueño: Rayo, 81, no correo ^ 
14171 
E N L A C A L L E 17 
V e d a d o : Se vende una moátn^ 
construida en un aolar compl "u 
centro. ( 1 3 . 6 6 " x 5 0 ) con « e U » 
dones , entrada para « n t o « o j i 
de g r a v á m e n . Precio $20,000. 
m a n : Monte , 1 . R- Campa,24 J 
VENDE. EN f l ^ W ' / ^ S S J 




'ente por « f o n d o . u"frfrr«\ 
C entre Komny 7 " 355 
' 1-1735 ^ 
S O L A R E S YERMOS 
UN SOLAR r"5 
S 50, en la calle Q u l ^ - T V . l . i i » -
en el Vedado. I " ' « n - -
mero 64. Teléfono W-V* mero 
15629 
(l A H O A l $6,500. SE VENDE EN LO m*--T Jor de la Víbora, la hermosísima casa 
Concepción, 32, a tres cuadras y media <le 
la Calzada y a una del Trasporte, mide 10 
por 40: tiene fabricado 6 por 87. se pue-
de dejar en hipoteca $3,800, vale $8.000. 
Se puede ver de 3 a 6. 
15347 • 20 Jn. 
SE VENDE UNA ESQUINA DE F R A I L E , en la avenida Santa Catalina, reparto 
Mendoza. Pronto le posará t ranvía . Infor-
man : Blanco Polanco. Oficio, 16, altos o 
en Concepción, 15, altos, reparto Lawtoü . 
16670 27 Jn. 
A PROVECI!EN ESTA GANGA: E N 
xA. $3.600, se venden dos accesorios y 
seis habitaciones, independientes, servicio 
acometido, nuevas y aseguradas. Renta 
tija. $52, está próxima a la Coizada de 
Jesús del Monte. Informan: Estévez. 21, 
moderno. 1SMD -0 Jn-
i - Calrsif l» Am\ r « _ ! in,"lerno. Ojo: Ganga, ganga, a $1,550. . hermosa casa en m v a i ^ a u » uei v e - ¡ v 51.750 y m preciosa esquina en j to de hafio. cocina y servicio sanitario, bajos 
EN JESCS DEL MONTE. GANGA VER-dad. Se vende, sin corredores, In casa 
Santa Emilia, 27, a media cuadra del Par-
que, acabada de construir, con portal de 
cantería, sala, recibidor, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, gran cuar-
r> TRVTO SE VENDE B>' ? x U J»j 
B a l o n e s , un ^ J f u c o . ^ *-! 
calle de Melones, o "JSrni t f 3 
calzada de L ^ a " 6 - l^ud> c«í» 
coaín. 64. esquina a •« 
Cario." no ea corredor 
15436 
SE V E N D E N : 
. n 150 metr**í« 
Un lote de terreno de l l - i ^ 
dos. con agua y ' " ^ Z ^ n t e del 
vía por su ^ n t e . dl»wnW;Cuatr«^j 
la ciudad « l j " '"costo. CZ 
en la Avenida de , m« de' z T ^ 
dos calles, ^ . ^ ^ Y ^ n «oI«r *» 
20 por 40, en S*-**?- * 22. • »4 j * -
na, en Flores, de 4' E ^ p . r n A p U 
B U E N A S P R 0 ^ J 
Kn Neptuno. * < > ' * \ Ü c ¿ * - £ ? S nor <>ô  construcción una: otr*^ 
' a l t ó l o f « . f » ^ U U ^ r 
Sa¿ Lá¿aro, rentando J * * ^ 
En Campanario gra^ , 
Jesfls del Monte y v e ^ 
go de vender ^ ^ l in" V c c i 
?a todos los S»'*"1" Vorho 
Tid Polhamus. Casa 1»" 
l ^ ^ r ^ ^ ^ i a M Í t ^ ' c g fonw en Mercaderes, 2 2 ; de 11 « ^ r a ^ ^ ¡So ^ 1 ^ = ^ 
Í 4 % C , V o « P e ^ ^ t | 12 y de 3 a 5 . V é a s e a l p o r t e r o ^ ^ ^ " c S g ^ ^ A . 2 2 ^ entre S K S ? ¡ t ó n : Cárcel, n d m e r o ^ ^ana^BusIne . . . 
27 ln- 80 Jn. 'Tenerife. Berrocal. 155S3 30 jn . 11020 
Industria. 
15619 
DIARIO DE IJV MARINA 
PAGINA DIECINUEVE 
rcPEJUELOS DE COBRE SE 
^ S E N A R A U NARIZ 
S í 
.. iistc£l compra lentes con cri 
í v paga un Precl0 nd,cul0' 
crista-
m preao ndiculo. por 
n I montura tiene que ser de 
1 clase, tal vez entre sus amis-
v quien tenga la nariz verde. 
r p] uso de armaduras de 
f S i g l o s de $2-00 que vendo 
10 armadura de Aluminio y no 
foacon • manchan la nariz, los de 
É T ^ r C e i - 0 cn t3^0'duran ,10 
*o:0 <in perder su bniio ni su co or 
* \Jpoco manchan la piel y los 
i»0 45,00 los tendrá toda la vida. 
» ¿ I K la ca'¡dad á; [r 
"5 L1T« de Primera' y 8aranl,7adu '• • PEÍ ¡JB**̂  _ gscnt',. 
i ^ J . p a t ¡ e ; ópticos los más inteligen-
Tuba le reconocerán la vista 
VE D A D O : SOLAR DK CENTRO, KN la calle 15, a ?11 metro, en 13. 13 CC por 
40, a $8 metro. B .entre 25 y 83 lá üti.\¿0 
a $8-50 metro. 19 y D, a $11 metro. Oficina 
ae Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
Para invertir con gran éxito. 
Se venden muy barato», cerca de diez mil 
metros de terreno, casi una manzana a 
tres cuadras de Carlos m y entre las ca-
lles A y B del Vedado, con algo fabrica-
do, agua de Vento, entre dos líneas a 
una cuadra de cada una y con más de 300 
metros de frente a calles. Informe»- Mar-
qués González, 12. 14760 JB jn 
R U S T I C A S 
otee»» 










n LUÜ" ' . | 
J . ) con calma y exactitud en to-
" " ' C M . V J L casos y garantizo el buen re-
BAYA, OPTICO 
:AN RAFAEL Y AMISTAD 
^ Teléfono A-2250. 
,rVDEN DOS SOLARES. UNO E N 
l rpoarto de OJeda, entre Arango y 
. - ron esquina a Guasabacoa, cer-
r ;,«af«rn, mide 8,40 metros y otro 
. í e ™ cálle de Trinidad, número 25, 
— dSi,. ¿12 metros, fabricado parte de 
P ^ ^ J S rm^cr*. Informan su dueño: 
'•ómoa número 5. de noche de 6 a 9, 
E, un % 22 j i . 
«3.000 „ ¿ «t 
Irado, t?; í " 
A-2T11. 
a. con mi 
'S. los tltN 
ARRIENDO FINCA 
i4 caballerías, frente para-
i V ^ 1 ^ ! » del Cotorro, con chalet para 
dorada, gallineros, establos pa-
racas, corrales, pozo con moli-
1 §e venden todos los animales 
iperos. Teléfonos F-1345 e 
15074. 1 5 4 2 5 2 6 j n . 
N, VENDO 
â era de bd 
ntado ̂ SW; 
iOteca. Pi¿ 
a 4. Juu 
LRTERIA 
«H, . MTTÉÑDE I V T E R K E N O E N CONCHA, 
o: n íe H B » "ul ln(ÍUBtr,a establecida. Infor-
4. Juan Pá 
rada Palm 
unto; que nj 
ipedrado, fl 
o A-2m. 
a, Raleta, d 
, un curto 
patio, tm 
g dos mu 
li.47' de 1 
LDETOY 
r 40 viru. 
) en bnen y 
a 4. Juan 
í e N e p t o I 
<r7T7)V AVENIDA ACOSTA Y MI -
— PortiL „ ..pililo 7?5 metros terreno, con 
"o. pad« í i&r^- "̂OQ metros ('el carrito, R.OOO 
7 , 3 «^C ^'inforiuau: Neptuno, 251. Telffono 
152li0 1 j l . 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
EJÍ LiA CALZADA D E GÜINES, 13. CA-ballerías, de excelentes terrenos, 9 000 
palmas, muchos árboles frutales, una casa 
de campo moderna. L a atraviesa el río 
Calabazar. Precio $33,000. 
V'N CENTRAL, E N MATANZAS, D E 180 caballerías. Precio $2.000.000. 
OTRO PROXIMO A GUANAJAY E X $1.500.000. 
DI E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rior, en Pinar del Río, con gnindes 
asruadas. le cruza el río Hondo, a media 
legua del poblado, linda con la carretera 
central. Tiene 3 caballerías que no tienen 
precio pura tabaco, 14 casas capaces para 
200 trabajadores, $25,000. 
3% C A B A L L E R I A S , E N PINAR D E L Rí«, con más de 1,500 frutales, $S,0O0. 
Para informes y extensos datos, dirigir-
se a J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
lo382 2 j l . 
T A \ ANDEROS: S E V E N D E CN T R E N -
-LJ cito, propio para un matrimonio o un 
principiante, se da barato por enfermedad 
de su dueño E n el mismo se solicita up 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú-
l n ? ^ i ' r ^ r a tle Marianao. 
146.3 20 Jn. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
uuasabacoa, inmediato a los tranvías L n -
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes, Ln-
m . 14545 27 jn. 
T3ERNAZA. N I M E R O 40, ESOVINA T E -
- u nlente Rey, se vende una fonda v po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, se vende porque su dueño tiene otro 
e/o»eio- Illíonnan en la misma. 
. 13688 3 Jl. 
A TENCION. VENDO UN B I E N C A F E , 
-í*- garantizando la venta de $40. en 4.200 
jiesos o admito socio, deja de alquiler l i-
PW $o0; es negocio. Véame en Ravo y 
u™P9?e8. café y fonda; el duefio; de 7 a 3. 
10420-27 20 jn. 
SE V E N D E I N NEGOCIO E N 00 Mo-nedas, que deja 150 pesos mensuales, 
y una frutería, en 40 centenos: de S a 10 
cn Prado y Trocadero. vidriera de taba-
cos, café Centro Habanero. 
1-̂ 22 26 jn. 
Vlndn e Hijos d« J . Foi/tm». Amargor*. 
43. Teléfono A-50S9. Habana.. Se Ten-
den billares al contado y a pl«ng, con 
efectos de primera clase y bandas .1» go-
mas, automáticas. Constauta Biirtldo de 
accsorlos para los irismoñ. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y rran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. M Y 88. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
"LA CRIOLLA' 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , F A -bricante, Miranda, caoba maciza, me-
diana, paño y caniesa casi nuevos; 14 ta-
cos, violines, etc., y tres bolas maarfil, 
sanas, de 16 onzas. Informará: Silvestre 
Granda. Obispo y Bernaza. Sombrerería, 
lór.is 3 Jl. 
EN CANTERAS Y P R I N C I P E . N T M E . ro 8, se venden tres muías maestras. 
Bu duefio: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
15211 28 jn. 
PAJARERIA 
OJO QUE I N T E R E S A . S E V E N D E nna fonda en café o se admite un sccio, con 
poco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto céntrico y comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Factoría, número 1-D, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
15347 48 20 jn. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, D E caoba, estilo "Alicia," nuevo, en bue-
na proporción. Puede verse a todas ho-
ras en Neptuno, 190, altos. 
15455 28 Jn. 
HACENDADOS: OPORTCNIDAI) D E adquirir grandes y pequeñas estacio-
nes de excelentes terrenos para el fomen-
to de colonias de caña en comarcas azu-
careras. Bien en arrendamiento o en ven-
ta. No se admiten corredores. Informan: 
Bufete del licenciado José Ponce de León. 
Mercaderes, número 22; de 7 a 5. 
153Ü5 26 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA BUENA F R U T E R I A , con una grau venta y muy bien surtida 
y buena marehantería, por tener su due-
fio que hacer otro negocio en el campo. 
Neptuno, 58, entre Aguila v Galiano. 
12613 28 jn. 
AT E N C I O N : U R G E V E N T A D E L A me-jor casa do huéspedes del Prado, está 
toda alquilada. Informan: vidriera del ca-
fé "Continental." Prado y Dragones. 
15540 . 28 jn. 
SE V E N D E UNA FONDA, E N BUENAS condlcioneÉ.-. barata, por tener el dmv 
ño otro negocio que atender o se admite 
un socio, para dejarlo el frente de la ca-
sa. Informan: Paula y Compostela, car-
nicería. Fierro. 
15433 1 Jl. 
IMPORTANTE. SI Q I ' I E R E K 8 T A B L B -cerse en ei giro de ropa, véame en 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13109 28 jn. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el poruzún de la ciudad con con-
trato, acreditado de afíos y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Galia-
no, número 42, altos. 
15300 25 Jn. 
! P A R A L A S © 
D A M A c S 
en el misino 27 jn. 
SE VENDE 
solar de esquina, a una cuadra 
W tranvía, es reparto antiguo, 
EL VEDADh poblado, con calles, aceras, 
lantarillado, luz y agua, a cen-
plazos o contado y módico pre-
», informan: Habana, 85, tala-
irten'a. 
cuse In . 4 jn. 
^ l í f í ^ í B DÍTEBVENCION D E CORKEDO-
ru, se vende un solar en el Reparto 
19a Vista, Luyanó, calle Arango, entre 
m Enrique y José A. del Cueto, mide 
".seda barato. Informan: Concordia, 
tro 102. 15058 27 jn. 
rr.UiTO BUEN AVISTA: SOLAR D E 
iiKialna, con frente al tranvía, a $3-50 
1«. Oticina de Miguel F . Márquez. Cu-
, limero 32; de 3 a 5. 
S S0LAI 
Hahani y 1 
ballertaa, I 
' cafia, nti 
OKA DEL MAZO: >r, V E N D E N JUN-
los o separados, cinco solares, en lu-
nit alto. Patrocinio frente al parque. 
<in a bajo precio. Informan: Noptu-
. Iflmero 36. altos. De 1 u 4. 
i m 2 j i . 
pNDO VARIOS S O L A R E S , C A L L E 
8. £ WVj ni. v 10 y 21, esquina con 
So dueño Belascoaín, 61. Telífo-
K6. 13028 2 JL 




4. jn»n W 
fTEBO. 
zada, « « . 
>r, trea cnu 
letroa di/«i 
Ofldn» » r 
• de S » 1 
¡¿ENDE 0 ALQUILA UN SOLAK, de 
« metros, en la esquina de las Calza-
íí LuyanO y Concha, donde está 
'Hradero de los tranvías y coches; 
C^ A F E , FONDA, B I L L A R E S Y V I D R I E -J ra de tabacos, so vende por tener otros 
nepocioa y no ser del giro; se garantizan 
$2.000 mensuales de venta y no paga al-
quiler. Razón: Teniente Rey, 15, frutería, 
Seflor Romera. 15530 1 Jl. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, vljida 
de Ceballo. . . . 31 j l . 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería y víveres, hace 
un diario de cajón de 60 a C5 pesos con-
tado y se da barata, porque el dueño tie-
ne que ir a Cienfuegos por asuntos de fa-
milia. Informan: Calle de'la Muralla, es-
quina a Aguacate, café "Río de la Pla-
t a d e 7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-5037. 
Manuel Fernández. 
15342 26 Jn. 
DO B L A D I L L O D E OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. " L a Tropical." Mon-te, 140. tMOSNU 4 j l . 
PARA L A S DAMAS. POR f l , S E E N -sefia a hacer sombreros de playa: 
también se enseña a hacer sombreros 
transparentes. Amargura, 53, moderno. 
15281 25 Jn. 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS los muebles de un juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesai de noche y un toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-9167. 
15002 2 JL 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y extranjero y gallinas de puraa 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a C centavos 
libra. 
"LA EUROPEA." 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
! serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
| lueta frente al Parque Central, de Barto-
I lomó Colom, Habana, 
15540-41 24 Jl. 
9 
EL "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de autoroóvllea. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reraraclonc» en tona 
clase de automóviles feuropeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetoi 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se conoponen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Escuela de Chauffeur* de la Ha-
bana. AIODSO Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
PARA LOS * MUEBLEROS 
Se vende un gran piano, nuevo; un jue-
go de sala, modernista; una cama impe-
rial, todo de caoba. Neptuno, número 24, 
altos, horas fijas de 0 a 11 y de 1 a 3. 
15381 30 Jo. 
BA R B E R O S : S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $250. Informan en 
Cuba, número 81, Bestard. 
15340 80 jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Znlueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
VENDO L A TIENDA O ASOCIO A COR-tador con capital o sin capital, con 
buenas aptitudes y referencias. M. del Lla-
n"Oi Calle Gámiz, 14, Casa Blanca. 
15345 26 Jn. 
O E H A C E TODA C L A S E D E ROPA 
blanca, a mano o en máquina, por 
! ajuar grandes rebajis. También se con-
fecciona ropa de niños. Especialidad en ca-
nastillas de niños. San Joaquín, 118, media 
cuadra de Cristina. 
151SÜ 28 Jn. 
ACCIONES: SE V E N D E N D E L A S com-pañías petroleras mejicanas Franco 
Española y Alamo de Pftnuco. Se dan ba-
ratas. San Rafael, 25, altos. 
15401 30 Jn. 
SE CONFECCIONAN V A R R E G L A N som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
1 serrate y Neptuno. 
I 13300 30 Jn. 
UNA GANGA, CAFETEROS 
Se vende, por desavenencia de socios, un 
gran café, punto comercial adaptado a to-
das las órdenes sanitarias. Buen contra-
to, papa de alquiler 15 pesos. No quiero 
charlatanes ni corredores. E l que no ten-
ga 3.000 pesos, que no me moleste. Para 
más informes en el café Marte y Belona; 
de S a 10 y 12 a 3. S. Viizquez. 
15428 30 Jn. 
A vende un taller do sastrería, con bue-
na y numerosa marehantería. con buen 
contrato, buen punto, por desacuerdo en-
tre los socios. Tara Informes: S. Torres. 
Rayo, número 39; de 7 a 8 a. m., de 11 a 
1 v de 7 a 8 p. m. 
15384-86 26 jn. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vicios en la casa: Manicure, 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
piar o perfeccionar las cejas, 50 centa. 
vos. i Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtara de Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan do postizos de 
polo f inon otros géneros o artículos que 
la casa tonga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería do Juan Martínez. Noptuno, (I2-A, 
cutre Galiano v San Nicolás. Teléfono 
A-5030. 15035 17 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 j l . 
SE VKNDK UN JUEGO D E MAJAGUA, estilo Alicia, en Estrella, 43, bajos. 
15257 25 Jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA MUY BAR A ta, sola y de porvenir. Informan: la 
Avenida y calle (>, lleparto 




Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, so venden en muy bue-
nas condiciones, un café y uua posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esqui-
na. OJO: También se vende uua cocina de 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman: Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
a m i t o 
i pira una industria o establooliülen-I siilu n¿ulero 'i5; de 6 a 10 a. ni 
'""ua : Antonio Rosa. Cerro número | 15415 
14922 25 jn. 
j l . 
fAl4Ir—— • • 17 N GUANABACOA: V E N T A D E UN 
SOLARES EN EL VEDADO l ü í g r n n establecimiento de viveros, bien 
«-rmuj íun C L ytUVt\U\J 1 BÍTL̂ (1G. luforma en la Habana, do 1 a 4, 
Heno de varios Solares yermos, I el señor Antonio Lavín, en el escritorio 
KM v w - i . J - de los señores Carbouell y Dalmau. San 
MS y centros, bien situados en;Ignaci0i Ufimero 21. 
Vtdado, que vendo por menos de 1 14751 






lTilor actual al contado a niazos 1 A T E N C I O N : S E V E N D E UN ( M E atiuaj, ai COntaOO ,a plazos, porqlIe 8U dueño tiene que embarcar-
» «nso. Dichos solares se hallan se. E s urgente; se hace el nofroolo aunque 
Ijrendirln. . i"» „ 10 falte parte dol dinero. Informan en la vl-
00100$ enbe las calles 13 y l ^ i d r i e r a " E l GalUto", Plazn dol Vapor. Dra-
lero corredores; de 
25 Jn. 
SE VKNDK I'N PIANO AI.KAIAN, CA-
si nuevo. Informan: Cárcel, ndmero 
21, altos. 
15563 28 Jn. C1E VKNDE UN AUTOPIANO E N M A L E -
O cóu, 45, altos, primer piso. 
15405 26 jn. 
PIANOS 
JNA C A ^ 
o t ó 
artaroento 
orredor»* 
E 1 7 
modero» 
compW* 
1 siete ^ 
20,000. 
n P j 4 i J 
ftt al Sur, y calles 10 y 12 de ?ones y Galiano: no qu 
al Oeste. 6 a O a. m. 
ACIONES DE VENTAS A CEN-
-52.00 a $4.00 el metro cua-
« contado. En las ventas rea-
'«Ptaré la cuarta parte del pre-
* contado y lo restante según la 
Jiencia del comprador, con ¡n-
a razón de siete por ciento. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende un café en lugar de tránsito v comercial de la ciudad, con 6 y med-o 
años do contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le di-
rán al comprador. Informan en Factoría, 
nfimero 1-D; do 12 a 2 y de 6 a 8. Juan 
Manso. 14072 2. jn. 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
íeñores VIudi» de Carreras. Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Bey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de rtln 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
15290 21 jl. 
SE V E N D E N UN LORO, MUY H A B L A -dor, y varios pichones de este año, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
crías y una pareja de patos florldanos 
con sus crías. Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 246. Teléfono 
1-2377. 15448 1 Jl. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoato y Poelto. Tel. A-4"10-..-. 
Burras criollas, todas del PM*. c°nt A.-
rielo a domicilio, o en el e«tahl0- " * 
horas del día y de la noche, pnos "J^MM-
servlclo especial de mensajeros 
cletas para despachar las Órdenes en 
gulda que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte 
i en el Cerro: en el Vedado, Calle A y 
teléfono F-1382: v en Guanabacoa. 
Máximo Gómez, ¿úmero 109. y l ? * ! 
los barrios de la Habana avisando »' 
léfono A-4810. que serán servidos mmo-
dlatarjente. 
Los que tengan que comprar bujras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríian-e 
« su duefio, que estil a todas horas en »«-
JascoaÍD y Poolto. teléfono A-4810, que BB 
las dd más baratas que nadie. 
NoU: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus Q^e-
Jas al duefio, avisando al teléfono A-*»10-
^ II I IMI 
M. R0BAINA 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SIM V E N D E N DOS M O T O C I C L E T A S : J una "Indian" y una "Excelsior." L a 
"Indian" es la vencedora en las últimas 
carreras de motocicletas.) Las dos en muy 
buen estado y baratas. Aplica por todas 
las tardes: Vedado, calle 17 y 2, frente 
por frente al Cine "Mascotta." Carlos 
Ahrens. 15302 25 jn. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E B T 1 -
T I . Elegantes y vis a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A-
85S8. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 80 Jn. 
H l l>SON: S E V E N D E COMO GANGA en $1,250, una máquina de 6 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
135, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15103 30 Jn. 
AUTOMOVIL N. A .O. 5 ASIENTOS, S E vende en $350. E l Chassis y motor, 
en perfecto estado. Puede verse en la ca-
lle 23, entre B v C. "Baby House,' Ve-
dado. 15320 25 Jn. 
l O O 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L. BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
/ 1 A N ( . V : A l I O HKNDERSON, 40 HP, 
V.T 7 pasajeros, 5 ruedas con sus gomas 
nuevas, equipo completo. L . G. Ovies. Obra-
pía, número í)0. 
1532» 25 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. P A R A dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. MonzO. 
14945 7 Jl. 
SE VENDE 
Un motor eléctrico, acoplado, nuevo, 
de 4 y medio caballos,- propio para 
Cinematógrafo o para el alumbrado 
eléctrico. Mitad del precio $400 a l 
contado. E. Irminge, Jatibonico. 
15454 27 Jn. ^ 
SE VENDE 
una maquinarla completa, moderna, coa 
edlücio de hierro, tándem y desmenu/.a-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
con capacidad para ochenta mil arrobaf 
de caña diarias. E s una Instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas da 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar instalada en Cu-
ba para moler en Enero de 1917. Para mas 
informes y detalles dirigirse a los seño-
res R. Labrador y D. Kinghorn, Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de C»» 
rreos número 603. Telefono A-9279. 
15596 9 Jt 
A LOS HACENDADOS 
González y C. Vior. Constructorei 
de hornos de bagazo y asiento de 
maquinarías. Tenemos buena exis-
tencia de ladrillos* y barro refrac-
tario. Oficinas: Mercaderes, nu-
mero 11. Tel. A-6739. Habana. 
15850 28 Jn. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1016, con 
chapa.' Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34, 
14950 17 Jl. 
/~1 A R A G E D E P. RUIZ. SE ADMITE T'O-
i jT da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-S904. 
140G0 14 j l . 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautlzosy ,y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
137as * 11-
POR E M B A R C A R S E SU DUESO PARA Espnfia, se vende una preciosa jaca 
Andaluia, alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 




"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 fi JL 
BA R B E R I A : VENDO UN SAUON E E de San José. 12, tiene muy buen tra-— .... .v wi.^., bajo y se da en buenas condiciones d¿ 
U marcharme a los Estados j ^ r t r ^ a t o i^r181"0 ̂ A ^ ' 
ê Pocas amanas y de- r ¡ E - V E N D E - POR H A L E A R S E E N U E R -
J""« todos estos solares antet O mo su duefio, en el mejor punto de esta 
IINSTRUMENTOS D E CUERDA. »AX-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandoljnas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
I Se cerdan arcos.. Compro violines viejos 
I Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
I los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Telefono A-47C7. Habana. 
i Ritan!lARTIN M- LEVERING, 
°1SCU1T. Prado, 3. Desde las 
J ' ^ta las 12 m. y de las 2 





mJtVos ' i? ' S mlflen de8de «PecialM r.156,- aIeuuos cedería "diales. Dueño: Tel. A 4310. 
\T; ^ •'u-
SE , 7arar«q^ND^ üíí SOLAR de 
V Ia brisa S11'?11 ^ " n ^ t a y Ar-
14288 Cepcl6a y Dolores, VI-







K ^ Meína ê cuat,ro caballerías 
' i í 0 ; ^nfro d^ , en.el ^razón del 
k -í"110 ? Akm^„108 tres Pueblos de 
By «amado *a^, Produce todo. Ta 
! tftd=; ,50P un naranjal muí «odas"írní^o"" IlaranJaI uy 
.Poede ohÍI"ta8; cafla de prime-
. T ^ r r i l v .atro k"«metros y a 
V S - W V 1 J A"110 de dos caire 
?la- I15.<!&| 
^ndo nf "„ ^ 8 peso8 anua->t0r^eTqltrHnd,e tres caballe-' ^ a s ' quu/. »naa oon la ante-
i808 la» u^1(,cn0° tmiances 
^Porta VVM A<LES 9ue su er-
14492 7 Fact<,-ria' 
cupUal, con ocho años de contrato un es-
tabjecimlohto de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Oe-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 2S Jn. 
MAGNIFICO Y AMPLIO LOCAL 
situado en el mejor punto de la calle de 
San Rafael, con buen contrato, se traspa-
sa en buenas condiciones. Informan en 
Cuba, número 5% bajos. 
15301 2n J"- ^ 
TWMO GANGA VENDO DOS E S T A B L E -
K j cimientos del ramo de café y bodega, 
ventas diarias: café, $40, y bodega $30. 
Se dan a prueba; no exceden de BAOO. 
Alouileres: 25 y 15 pesos. Teniente Rey, 
C9, informan. 15272 25 Jn. 
CM K S : VENDO UNO CON R E S T A U -rant, punto céntrico, y otro café solo, precio módico, de mucha utilidad. Infor-
man: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
25 jn. 
SALVADOR I G E E S I A S . CONSTRUCTOR Luthlor" del Coiiservetorlo Nac'.onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insir-imentos; espe-cialldad en' bor-
flones de guitarra. " L a Motica". Compos-
tela, número 4S. Teléfono A-4767. Habana-
PIANO, D E I'OCO USO, D E CUERDAS cruzadas, tiene sordina, además to-do Aleteado do dorado. E n la misma se 
compra un lote de rollos de 88 metros 
para autoplano. Trocadero, 73, altos. 
15373 20 Jn. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO E K 
io 80 pesos, en Compostela, número 4. al-
tos. No tiene comején y tiene buenas vo-
ces y presencia. 
13432 28 Jn-
SE V E N D E . l 'OR L A OCTAVA P A R T E de su valor, un establecimiento de ca-fó y fonda, en lo más céntrico de la ciu-
dad, por hallarse eufemo su duefio. In-
forman: Cuba y O'Reiny, vidriera de ta-
bacos. 14906 • 26 jn. 
U E I B L E S Y 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c a de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de l a I t e p ú -
bHca. — 
EN MONTE, 15, SE V E N D E N LOS E N -seres de escritorio, bureaux, carpeta, 
cala de caudales grande, ventilador, dos 
básculas y demás. Informan a todas horas. 
15552 "'S Jü-
27 Jn. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I B O 
Calcada del Monte. 9. Uabana. . 
Compra y venta de muebles, pnmdaa 
finas y ropa. 
4N(;\- MAQUINA D E ES( K I B I B 
TWellíngton visible, nueva, se vende en 
It^o Puede verse a todas horas en llaba-
^"•122. 15418 26 Jn. 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en so hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
A U T O M O V I L I S T A S , 11 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, <ju« le dará conse-
jos útiles gratis. St us-
ted tlone el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
e con placas rotas. Cedri-
no tiene un eran taller para la compos-
tnra y recarga, garantizando el trabajo.—. 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cubn, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a precios más 
baratos qtto usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualquier caso baga nna 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe ns dirección, qu* es San TA-
•oro. 263. .Teléfono A-2917. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue* 
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, Jersey, Durahm y Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos enteros de K«n-
tncky, par» cria, burros y toros de totlas 
razas. 
VIV JS, 149. Telefono A 8123. 
Ag e i m o a s d o 
AUTOMOVILES 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanO o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicol&s, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Effart dos agencias, propiedad Je .losé 
María I¿6pez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otrs 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-10U, 
L( s traslados «¡e muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
• indad. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para ios traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
MA X W E L L , $400, CINCO PASAJEROS, buen estado, luces eléctricas. Neuva 
Tapeta. Zulueta, 28. Chus E . Bhepberd. 
15C16 28 Jn. 
VENDO ÜM AUTOMOVIL F I A T , D E 15 caballos, seis asientos. Puede verse c 
informan en el garage de Industria, es-
quina San José. E s de poco uso. 
155S8 2 Jl. 
"T"''ENDEMOS CAMIONES D E 1, 2, 2 Y 
V media, 3 y media y 5 toneladas. Un 
Hupmobile, un Studebaker 1915, un Case, 
cinco pasajeros. Dos Fords, 450 pesos. 
Arregul y Cómdom. Agular, 75. 
15614 29 Jn. 
SE V E N D E UN CAMIONCITO, K A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
inuy barato; también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Rafael Forca-
dell. 15547 2 Jl. 
AP R O V E C H E N (ANGV: S E V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Renaut y el otro un camion-
clto de 2 cilindros, acabados de njustar 
y sin el más mínimo desgaste en sus ple-
cas ; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119, en el tiro al blanco. 
15557 © Jl. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pa-do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
c ;;ooo In. 2J. 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Bronwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 20 a e 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE. 
NUMERO 314. 
TTNA MAQUINA D E P I L O N CON CI A* 
U drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina « 
para lo que se quiera usar. Varios Doki6 
de alimentar y de elevar. Una propéla d« 
bronce setnl-pullda de 36". Una Id. de ga-« 
solina de 5 caballos marítima. Una mtiquU 
na de gasolina de 24 caballos marítimaj 
Un horno de fundir hierro hasta 30 quin-» 
tales. Dos motores eléctricos de 7 y medié 
v 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán^ 
tln lote de tablones y alfardas de uso. eflj 
muv buen estado. Taller de herrería d« 
Salvador Fresquet. Calle de Perelra, es'» 
quina a Benito Anido. Tel. A-5263. Rcgla-
15440 1 J1-
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respoiv 
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se« 
guida. Para más informes: Skinner T 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 In 9 m. ' 
« u i i r i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i H i u i i i i i i g i 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen* 
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, 24. 
C-34S1 Sd. 28. 
SE VENDE 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
13170 80 Jn. 
S" E V E N D E UNA LANCHA Y UN B O r « ; nueva, de 5 caballos, la lancha y el bo-
te de cedro, de 17 pies de eslora, todo muy 
barato, urgen compradores, pueden verse 
en el muelle de la Punta. Su dueño en 
Aguiar, número 12. M. Alvarez. 
ísate 27 Jn. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E K K O galbanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
g g g i« JI. 
(CONVIENE A U S T E D : T R E S P L A N -J tas vivas de rosas, verde, azul v ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Kaisodos, 23 clases de semlllae de flores, un 
peso. Severlno Hernández. Máximo Gómez, 
43. Sagua la Grande, Cuba. 
K g H 14 Jl 
1SS.«.T 8 JL 
V A R I O S 
u R íi EN^^TOMf^^^LqfTlLE^ToS . meses y barato, diario o semanal; un 
faetCu o tíllmry con su caballo. Reina. 
133-H. 14 altos. 
25648 28 Jn. 
AUTO: B E R L I E T , 22 HP., S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng, siete asientos. Motor el más po-
tente y duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 8 Jl. 
FORD: COMPRO UNO D E SEíiUNDA mano, que esté en buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te, 133, Teléfono A-5427. 
15453 1 j l . 
LITARLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4Q8a 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
SE V E ' O E UN F A E T O N , F R A N C E S fino JOU muy poco uso. Calle Aguila! 
145, a todas horas. 
^O-^ 25 jn . 
Q E V E N D E N DOS GUAGUAS, DOS CA-
O mlones y una máquina europea, moder-
na, a 750 pesos; también cambio Dor 
Fords. Genios, 16.112. A-8314. 
15123 29 Jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Malilla sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d« 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenlentac 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 65. Informan. Bernardo, Pére», en BN 
da. 66, 68. Teléfono A-8518. 
(3 12(52 IN. 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro» 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea, Ríos y Ca. 
s i d. 
i L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N K W D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
L A C 0 T O R R A 
C L A U D I O C O N D E " PROPIETARIO - 5 . f C L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T I ? O L 
L W 5ALUP 
LONGINES LONGINES LONGINES 
F I J O S C O M O E L S O L • 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C . b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s , '—^^SSSSSS^SSF'̂ ^^^^ '̂̂ ^^^^SSSSS^ 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
C o l l a r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2076 ]i4 
A P L A Z O S Y A I C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
SAN R A F A E L m . T U L . A - 4 G 5 8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(PASA A LA SIETE) 
| «1 cx-jministxo conservador, señor 
Allende Salazar, cuales han &ldo las 
razones que impulsaron al ministro 
de Hacienda para poner en vigor, por 
medio de un decreto el impu(«to so-
bre boneficios de guerra, flin estar 
antes aprobada la ley por las Cor-
tes. 
El señor Alba le contestó y dijo 
que el asunto en nada afecta a las 
prerrogativas del Parlamento. 
Nnevo Hotel, Restaurant y Café 
4 4 I S L A D K C U B A ' * 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
DlreocMn: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Oolón. 
Tel. A-13«2. Telégrafo: rRATallo" 
López y Hermanos, propietarios. 
LA VISITA DEL U-SS A CARTA-
GENA. 
AMENAZA DE LERROUX 
Madrid, 24. 
E l jefe de los radicales, señor Lc-
rroux, había anunciado que plantea-
lía en el Congreso una cuestión al 
Gobierno acerca de la visita del aub 
marino U-35 a Cartagena. 
E l Presidente del Congreso, señor 
ViUlanueva, celebró una conferencia 
«obre el asunto con el soñor Lerroux 
y logró que este desistiera de su pro 
pósito. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 24. -
Las declaraciones hechas por el 
Embajador de Alemania a propósito 
de la visita hecha a Cartagena por el 
"U.35*' están siendo objeto de mu. 
chos comentarios. 
La prensa de la» Izquierdas dice 
que «i efectivamente el submarino so-
lamente trajo un mensaje de agrade, 
cimiento del Kaiser, su acción está 
justificada 
E l "Heraldo de Madrid" dice: 
"No creamos a los alemanes tan ca. 
ballerosos que hayan arriesgado su 
vida en una fanfarronada con el úni-
co objeto de dar gracias al Monarca 
español". 
"Probablemente—añado —la visita 
del "U.35" tiene un fin secreto y de 
gran Importancia, que puede ser que 
algún día sepamos". 
La prensa de las derechas elogia 
el valor demostrado por los marinos 
alemanes que hicieron el viaje a Car-
tagena. 
DECLARACIONES DEL EMBAJA-
DOR DE ALEMANIA. 
Madrid, 24. 
Han reíjresado ('c CartaKena el t»e 
cretario y los oíros dos funcionarlos 
de la Embajada alemana que fueron 
a recoger de manos del comaiulante 
rN»Of^Q.i O S 
C u B«> / 
l ( 3 
P I C A S E . 
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del U-35, el autógrafo qje el Kaiser 
envió ai Rey de España. 
E l Embajador de AW'iUanK ha-
llando de este asioito declara que la 
única misión del submarino en el via 
je que acaba do realizar ha sido la 
de traer el autógrafo del Emperador 
Guillermo mostrando su agradeclmicn 
to al Rey de Esi j:ña por la cariñosa 
acogida dada, a loe alemanes que se 
vieron precisado'; r. buscar refugio en 
lerritorio español, y negó que en di-
cho autógrafo se hagan ülusiones a 
la paz. 
Añadió el EroLijador iui ante la 
imposibilidad de enviar el citado men 
saje por corre i be lo ordoi:ó al sub-
marino U-35 qut- realizara ol viaje. 
Dijo también q c el acto de Car-
tagena en nada afecta a la neutra-
lidad de España. 
"Nosotros—añadió —respetaremos 
esa neutralidad y no daremos pretex 
to para que surjan incidentes que la 
pongan en peligro". 
Terminó manifestando que Alema, 
nía queda muy reconocida al respeto 
y consideración conque ha sido are-
gida en Cartagena la tripulación del 
"U-35". 
ENTREGA DEL MENSAJE 
AL REY 
Madrid, 24. 
E l Embajador de Alemania ha 
hecho entrega al Rey de España del 





dos dos torpederoa ha ocurrido una 
horrible desgracia. 
E l alumno de la Escuela de inge. 
nieros navales, don Antonio Fuentes;, 
tuvo la fatalidad <1e caer al agua pe-
reciendo ahogado. 
EMIGRACION CLANDESTINA A 
FRANCIA. 
San Sebastián, 24. 
HQUE HAS HECHO. AGAPITO" 
¿No comprendes que no puedo usar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurre por no haherla hecho en el taller a. íjca(}o 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yp te h8"1» ' p>rt 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competenv 
cerlas al gusto de sus clientes, . TB-^^ 
Compramos oro, plata y platino en todas canUdade* 
NO A-5689. _ 
.««tal F se haga una Investigación sobre la i rigieron al Ayum*^ íLnc<j»l* 
'dando mueras a los J 
votaron a favor de la 
constante emigración clandestina « ! daPdo_mu0/^, l1i ia propo*^ 
Francia, a fin de ponerle coto. 
En estos últimos días han atrave-
























LA PROCESION DEL CORPUS Y 
E L AYUNTAMIENTO DE BAR-
CELONA. 
LOS RADICALES DISGUSTADOS 
Barcelona, 24. 
E l Ayuntamionfo de esta dudad 
acordó en su última sesión asistir n 
la procesión del Corpus. 
Esto disgustó grandemente a los 
radicales. 
Parí* exteriorizar su disgusto orga 
Las autoridades han ordenado que I nizaron una manifestación 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACIOÍI DE ^ 
J U N I O 24 
Cerveza me media ffTrop 
